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Jas Fnmipes 
ja inílmiéiïé, c§n sus 
MADRID, 14. — En la intimidad familiar, Sus Altezas Reales los I 
¡Príncipes de España han festejado hoy, en el palacio de la Zarzuela, 1 
êl undécimo aniversario de su enlace matrimonial. 
Don Juan Carlos y doña Sofía, que contrajeron matrimonio en | 
Menas el 14 de mayo de 1962, pasaron la jomada con sus tres | 
bijas, los infantes Felipe, Cristina y Elena. Con ocasión de su ani- I 
tésario de boda, se han recibido en el palacio de la Zarzuela I 




Rebasó los cien 
dólares por onza 
LONDRES, 14. — La onza de oro 
alcanzó hoy, en Londres, la coti-
zación record de 10275 dólares al 
cierre, 5'8 dólares más que al cie-
rre de la última semana y 35 dó-
lares más cara que el pasado 1 de 
enero. La ruptura de la barrera 
psicológica de los cien dólares ha-
ce aún «más grotesco» —señala el 
«Evening Standard»— su precio 
oficial de 42 dólares. 
La demanda de oro llegó al mer-
cado de Londres procedente de 
todo el mundo, pero de nuevo los 
jeques árabes se sitUEiron en pri-
mera fila, ansiosos por convertir 
sus enormes masas de dólares en 
oro. 
La fiebre del oro tuvo su con-
trapartida en la gran debilidad re-
gistrada ,por, el dólar, reflejo a su 
vez del drama «Watergate», la len-
titud en •reformar el sistema mo-
netario, las dificultades de la eco-
nomía de Estados Unidos y el 
miedo a que el sistema de flota-
ción conjunta de las divisas euro-
peas no aguante una nueva crisis 
del dólar. La divisa de Estados 
Unidos pa^dió hoy 2'85 centavos' 
contra la libra, cerrando, a 2'52745. 
Log esfuerzos por apuntar al do-
lar la última semana han fracasa-
do y la divisa norteamericana se 
enfrenta con su tercera crisis con-
secutiva este año. Los expertos del 
mercado de divisas de Londres se-
ñalaban hoy que a medida que 
avancen lo» descubrimientos en el 
caso «Watergate», el dólar se hun-
dirá más. 
Sin embargo, la City de Londres 
descarta una crisis inminente. — 
E F E . 
TRIPLICA SU PRECIO 
E N FRANCIA 
PARIS, 14. — La paridad del oro 
ha pasado hoy en la Bolsa de Pa-
rís de 98'99 a 106'20 dólares la on-
za. La cifra de los cien dólares, im-
pensable aún hace unos meses, ha 
sido sobrepasada. En dos años, el 
precio del oro se ha triplicado en 
Francia. — E F E . 
on Enrique de la 
Mata 
maüaoa a Zaragoza 
Dára posesión al 
delegado provincial 
fio Mutualidades, 
d̂ n Fernando Molinero 
Mañana, miércoles, día 16, Ue-&ürá a nuestra ciudad el director teneral de la Seguridad Social, °n Enrique de la Mata Goros-
Zaga, quien a las once de la á̂nana dará posesión del cargo nuevo delegado provincial de Calidades Laborales a don Kando Molinero Sánchez, en brillante acto que ndrá lu-en los locales de la Delega-Prbvincial de Trabajo. . la :0n anterioridad, a las diez de 
G0ra"aMa'ei señor De ia Mata' 
da(i0SJlZaSa Presidirá en a Ciu-Sanitaria «José Antonio» el 
'O de 1 
hs ¡ entrega de títulos a au¿iUmrias de cuatro cursos de y--inaTes de clínica, que han ter-«o com éxito sus estudios. biéntlCÍpamos nuestra cordial MataQ da a don Enrique de la va i« • °rostizaga en ésta su nus-
VALENCIA PREPARABAN 
RA JORNADA SANGRIENTA 
Diemmwe detenidos portaban 
armas blancas y contundentes 
VALENCIA, 14. — Diecinueve personas fueron detenidas a primera 
hora de la noche, en un intento de manifestación subversiva que pudo 
ser abortada a tiempo por la Policía. 
Una .veintena de jóvenes, capitaneados por un hombré cuarentón, 
llevando paquetes o bolsas! de deportes, intentaron manifestarse entre., 
la calle de Sagunto y la estación de Benicalap. 
Antes de que iniciaran acción alguna, se obligó a que se identificara 
el jefe y, posteriormente, cada uno de ellos, sin darles tiempo a actuar. 
En las bolsas y paquetes que llevaban diecinueve de ellos fueron en-
contradas barras de hierro cubiertas con papeles de periódico, navajas, 
cadenas, porras y botellas de líquido inflamable, que no llegaron a ser 
utilizados. 
Los diecinueve detenidos, con los objetos ocupados, fueron conducidos 
a la jefatura Superior de Policía. Entre los detenidos figura una mu-
chacha joven.—-CIFRA, 
ATENTADO E N ALSASUA 
ALSASUA, 14. — Sobre las 3'30 de ésta tarde hizo explosión un arte-
facto que babía sido colocado en el interior del bar «Txoko Zar», en 
la calle del General Mola, junto a la carretera Madrid-Irún, en pleno 
centro de Alsasua. No ha habido que lamentar desgracias personales.-— 
CIFRA. 
F R A C A S O E L 
No se desplegaron dos paneles de célalas solares 
LOS ASTRONAUTAS NO SERAN LANZADOS 
m 
so el siado, así como un abogado de Zaragoza 
£1 primero estuvo siempre vigilado por 
la Guardia úvil f a disposición del juez 
C E N T R O E S P A C I A L « J O H N S O N » , — Los tres miembros de la primera tr ipu lac ión del « S k y -
lab» realizan comprobaciones en el interior de su c á p s u l a , ante su lanzamiento, que ha 
sido aplazado. De izquierda a derecha, Char l e s Conrad, comandante-, Joseph P. Kerwin , pi-
loto, y Paul J . Weitz, piloto.—•: Telefoto C I F R A - U P I . ) 
HOUSTON (Estados Unidos), 14. 
Fue lanzado hoy lunes, a bordo de 
un cohete «Saturno», el «Skylab», 
la primera estación espacial que 
Estados Unidos pone en órbita y 
aue sería ocupada, a partir de ma-
ñana martes, por tres tripulaciones 
sucesivas. 
E l lanzamiento tuvo lugar a las 
17'30 (18'30 hora española), desde 
el Centro Espacial de Cabo Kenne-
dy, ante la mirada de más de cua-
renta mil personas, e n t r e ellas, 
seiscientos ex prisioneros de la gue-
rra de Vietnam. 
AVERIA A BORDO 
Un pequeño problema surgió a 
bordo del «Skylab». una hora des-
pués de que la primera estación es-
pacial norteamericana fuera lanzada 
£oy lunes. Dos de Ion seis paneles 
de células solares, con los que ha-
bría de alimentarse eléctricamente 
el telescopio de a bordo, no se des-
plegaron, según, pudo co.mpro'batse 
al sobrevolar: el «Skylab» el Centro 
Espacial de Houston. 
Las señales recibidas en ese mo-
mento en Tierra indicaban que úni-
camente cuatro paneles habían ac-
tuado correctamente. 
Si bien el fallo fue calificado de 
«no grave», los directores del pro-
yectó tienen previsto reunirse esta 
noche para decidir si se da el «ade-
lante» para que .mañana sea lanza-
da al espacio la primera tripula-
ción del «Skylab», compuesta por 
Charles Conrad, Paul Weitz y el 
doctor Joseph Kerwin. 
E l perfecto; funcionamiento del te-
lescopio se hace necesario para po-1 
der llevar a efecto los múltiples es-
tudios previstos en relación al Sol. 
Los paneles van provistos de cien-: 
tos de células solares, destinadas a 
transformar la energía solar en 
electricidad. — E F E . 
HA FRACASADO 
HOUSTON, 14. — Fracasó hoy la 
primera puesta en marcha del pro-
yecto «Skylab», al producirse un 
carte de corriente eléctrica a bordo 
de la primera estación espacial nor-
teamericana lanzada esta tarde. 
La N.A.S.A. informó que no se 
procederá a enviar al espacio a los 
tres astronautas que a partir de 
mañana compondrían la primera 
tripulación del «Skylab». — E F E . 
CONTACTOS CON FRESNEDILLAS 
MADRID, 14. — La Estación de 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 




que sustrajo de 
la Casa Blanca 
no serán devueltos 
WASHINGTON, 14. —Un ex consejero de la Casa Blanca acusó hoy al presi-dente Nixon de haber men-tido cuando recientemente se dirigió por televisión al pueblo norteamericano pa-ra explicar el escándalo del «Watergate>\¡: John Dean, hasta hace dos semanas consejero pa-ra Asuntos Legales de Ni-xon, dijo a la revista «News-week» que el presidente nunca le pidió que realiza-se una investigación sobre lo ocurrido en el «affaire» del Watergate». 
En una entrevista exclu-siva con el semanario, John Dean, que ha sido encau-sado con otros ex conseje-ros presidenciales, por su supuesta participación en el plan de sabotaje antide-mócrata, reveló que tampo-co había. presenta-do nin-gún informe al presidente, como éste dijo, el 29 de agosto. Por su parte, la revista 
(Pasa a la p á g . 2.) 
I S I O N 
PAMPLONA, 14, (Crónica es-
pecial de ANGEL JOSE VELAZ, 
correswws»! de «Pyresa», para 
eí ulano AMANECER.) — Jai-
me Balet Herrero .y un abogad 
do de Zaragoza, cuyo nombre 
y apellidos no se han podido 
aveiíguar, ingresaron el sábado 
último en la Prisión Provincial 
de Pampkwia, se supo«ç que 
por orden del juez de Instruc-
ción número 3 y en virtud del 
correspondiente auto de proce-
samiento por el crimen de Ve-
late. 
E n Pamplona se especula 
con la implicación que el alu-
dido abogado haya podido te-
ner en la muerte de dpña Pilar 
Cano Peralta. 
La noticia nos ha sido comu-
nicada de fuentes fidedignas 
de todo crédito. A preguntas de 
los informadores, el juez, am-
parándose en el secreto del su-
mario, ámableniente se ha ne-
gado a revelar ningún detalle e 
incluso ha rogado que no se le 
Importune con este asunto. 
Igualmente, por conducto no 
oficial pero digno de todo cré-
dito, pudimos averiguar que ha 
sido el abogado pamplonés se-
ñor Lecumberri quien se ha he-
cho cargo de la defería de Jai-
me Balet. Puestos al habla con 
el señor Lecumberri, al indicar-
le que nos dirigíamos a él co-
mo abogado defensor del mari-
do de la víctima del crimen de 
Veíate, nos ha contestado que 
«sabíamos mucho», ¡pero oo ha 
podido negar sus entrevistas 
con Jaime Balet en la Prisión 




Jaime Balet Herrero 
A raíz del crimen, como se 
recordará, Jaime Balet, herido 
en la nariz y parte del rostro 
y con una profunda depresión 
obsesiva, después de haber de-
clarado un tanto confusamente 
que él y su esposa habían sido 
asaltados por un deeconocido 
en el puerto de Veíate, ingresó 
en la dínioa de la Universidad 
de Navarra, permaneciendo en 
ella cuatro o cinco días, hasta 
la curación de las lesiones que 
presentaba, y que no eran de 
gravedad. Estuvo , «compalí-ado 
de una herraate suya, llegada 
de Z'árítgma-. 
Entre tanto, al día; siguiente 
de| crimen» se personaron en 
Pamplona tos familiares de do-
ña María Pilar Cano Peralta, que 
murió víctima de fractura de! 
cráneo a golpes de una barra 
metálica que se recogió en el 
lugar del suceso. La fainllia, 
terminada la autopsia, trasladó' 
el cadáver de doña Marjfei Pi-
lar al pueblo de Mo/.egrillo 
(Zaragoza), sún habeï visitado 
a su marido en la clínica. Se-
gún rumores, la única relación 
que dichos familiares tuvieron 
con Jaime Balet después del 
crimen fue a través de un abo-
gado enviado desde la capital 
aragonesa. 
E n la clínica, Jaime Balet 
estuvo siempre a disposición del 
juez de Instrucción número 3 
y bajo custodia, con una pa-
reja de la Guardia Civil, de pai-
sano, en la puerta principal del 
establecimiento y otra en los 
pasillos. 
Terminada la cura, Jaime Ba-
let abandonó la clínica y se 
hospedó en el hotel «Malsona-
ve», acompañado —parece ser— 
por una hermana y el marido 
de ésta hasta el martes de la 
semana pasada, es decir, a muy 
pocas horas de haberse proce-
dido a la reconstrucción del 
supuesto asalto y crimen, se-
gún el relato de} marido de do-
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
SIMPATICO PROLOGO Y BOCHORNOSO EPIÍ0CO BN LA ROMARíDA 
8888! 
Había mucho ambiente y e x p e c t a c i ó n en tomo a l Z a r a g o z a - À t l è t í c o de Madrid, en cuya 
jornada, s í el triunfo les son re «n̂  pod ían los m a d r i l e ñ o s proclamarse va campeones Pero 
en la tarde del domingo, el Cmico que « e n t o n ó » el « ¡Al i rón!» fue el s e ñ o r Medina Díaz , 
quien s a c ó de s u s cas i l las a los aficionados. De ahí que digamos q u è el encuentro tuvo 
un s i m p á t i c o p r ó l o g o y un bochornoso e p í l o g o , como muestran los grabados que ofrecemo*. 
los segu.dores a t í e t i c o s , con sus b - ^ 3 s y p . n c ^ . . y desfile del tr ío arbitra? p r o f e T d ó 
por la fuerza p ú b l i c a . 
[Fotos M O N G E . ) 
mm. A mmm • 
mmJmm 
DAD A 
LUGARES EN QUE SE CELEBRARAN 
LAS PRIMERAS PRUEBAS PERSONALES 
MAÏXRID, 14. — Se van à cele-
brar, en ios próximos días 17, 18 
y 19, IBS primeras pruebas perso-
nales qUe celebra la Universidad 
Nacional dé Educación a Distan-
eia éntre sus- alumnos. 
Estas pruebsa servirán para íea.-
ítear un completó análisis del apn* 
pecharmento de los estudios de las 
primsrás Unidades didácticas, así 
òomo para valorar él esfuerzo rea-
Hsadó. por los alumnos eti sus re& 
pectivas domicilios, 
LUGAR D E CELEBRACION 
, Por ño haber sido aún creadas ftos centros regionales necesarios 
|>ara abarcar tí»da la geografía na-
cíonal, se distribuye de la siguien • 
ifee manera el lugar a donde ôs 
alumnos deben acudir: 
i m A d R Ï Ó . Aimnnos de Ma-
íárid, Toiédo. Cuenca, Guadalaja-
ra, Avila y. àègovta. f̂hss pruebas se realizarán en «1 
In^atutò ï'ía^onal "Ramiro de 
Maestu", calle Serrano, 127. 
t A L B A C E T E . — Alumnos de V a -
ftenela y Ciudad Real. 
^•Éaá ítfüebás' se realizatán en la . 
ÜSouèlà Universitaria de Profeso-ms'ás¡ E . G. avenida Rodríguez 
^ CERVERA^ -= Alumno de Bar-
pelona, Baleares, Castellón. Tarra-
pana, Gerona, Lérida, Huesca, T®-
í«eí $• Zaragoza, , 
;, BASOOS. Alumos •de Via-
e«¡ya, Aiata, Guipúzcoa, Navarra, 
t t e t e n é e r , Logroño y Seria. 
Las pruebas, se realizarán eft te 
IBScuela, Universitaria dé Profeso-
yes de E . G. B..Í aveñida General 
iTigón, s/n^ Polígono Docente. 
MURCIA, — Alumnos de Ali-
cante. Las pruebas se realizarán 
en: S y i ' ' 
A) Alumnos de Derecho, Escue-
la Universitaria de Profesores de 
E . G. .B., avenida Doctor Ibáñez 
Martín s/n. 
B) Alumnos de Filosofía y Le-
tras. Escuela Universitaria de 
Ciencias Empresariales, barriada 
de Vista Alegre. 
PONTEVEDRA, — ' Alumnos de 
L a Coruña. Lugo. Orense, Oviedo 
y León. . . ' 
Las pruebas se reálizarán en el 
Instituto masculino " Sánchez Can-
tón" (Paraninfo), 'avenida Reina 
Victoria, s/n^ 
GRANADA. ~ Alumnos de Al-
mería,, Málaga. Córdoba y Meli-
lla, • - ^ . : . :r 
Lás pruebas se realzarán eii la 
Escuela Universitaria de Arquitec-
tura Técnica; Polígono Universita-rio. íi'̂ -i': 
FALENCIA. — Alumnos de Va-
lladolid, Salamanca y Zamora, 
Las pruebas se realizarán en la 
Escuela Universitaria de Profeso-
res dè E , G. : B., a-renida de . As-
turias, s/n. 
. CADIZ. - - Alumnos de S evi l l a, 
Ceuta y Huelva, Lgg pruebas se rea-
lizarán en e) Colegio Univérsitario. 
Avenida dér Doctor Gómez Ullà. sis 
númeícC 
. MERIDA. —• Alumnos dé Bada-
joz y. Càceres. Lás pruebas se rea-
lizarán en . el Cólegio. Covadonga, 
carrétéra del Polvorín, siiï húmecp 
(nara alojamiento, teléfortos 301822 
y 30215>1). - ' V 
LAS PALMAS, — Alumnos de Te-
nerife y provincias africanas. Las 
pruebas se realizarán en: 
A) Alumnos-,• de DeréchQ, en él 
Centro Regional: de la ü'.N.É.Dí, 
calle Luis Doreste Silva. 155. 
B) Alumnos dé; FilOsófía ' y Le-, 
tras, en el Instituto Isabel de E s -
paña, calle -de Tomás Morales, nú-
mero 39. 
DESARROLLO DÉ LAS PRUEBAS 
Es de destacar que si cualquier 
alumno no puede, por razones justi-
ficadas, realizar las pruebas en don-
de le corresponde, lo podrá hacer en 
cualquier Centro, p r e s e n t á n d o s e 
previamente al tribunal.: . .-. 
Los alumnos residentes én el ex-
tranjero podrán elegir cualquiera 
dé los ceñiros. : 
Es requisito indispensable, para 
realizar las pruebas personales, el 
h a b e r remitido previamente los 
ejercicios de las tres priraerás uni-
dades didácticas. 
Para el acto del exameñ. el alum-
no deberá ir provisto del DOcu-
ihento Nacional de Iderítidad. 
Los que, por cualquier circuns-
tancia justificada no puedan ácü-: 
dir a esta primera prueba perso-
nal podrán efectuar la primera y la 
.segunda conjuntamente, én el mes 
de septiembre, durante los días 20, 
21 y 22. pero para dicha fecha ten-
drán que haber enviado los ejer-
cicios correspondientés à las seis 
unidades didácticas. ' ' 
La prueba dé sepíítíabpe- és la 
última de este cursó, y no habrá 
Otra cónvocátofia espéciaí por falr 
ta de fechas—PYRESA. 
h se iksplegmm 
L L Ú l l I L f í i 
dos paneles i e félidos solares 
CVIene d « J a p á g i n a , } 
^Uéíoè •ïripuíàdés de ^FresnedfflaS 
(Madrid):, exclusivamente. bajo con» 
tròl'técnico eápáñói, M establecido 
el primer contactó éoU el «Skylab» 
a las 6'48 de esta tarde, esto ès, a 
los 18 minutos de su lanzamiento 
desde Cabo Kennedy. 
E l i efe, de la instáláCión de Vu9> 
los Tripulados de Fresnedilías, se-
fior Ruiz de Gopegui, ha manifesta-
do a Cifra que el. vuelo del' «Skylab» 
es jïormàr, y "qué envía, -durante los 
15 minutos aproximádamente que 
está, bajo control español,, en cada 
vuelo, los' datos previsíós, qüé ¡n° 
mediatamente se envían à Houston 
{Tejas),- Centro donde sé reciben tô  
dos ios -controles de las distintas 
estaciones de rastreo y seguimiento 
-establecidas en todo él mundo. 
A las 8'25 de esta tarde se esta-
bleció el segundo contactó, también 
normal y se perdió á las 8*40. A 
las . I0'05 de-: esta noche sé establé-; 
cerá e] tercer contacto y se perde-
rá ,-.á. las ,10'2Q, Mañana, el primer. 
contacto se establecerá a las 01*11 
horas, y durante el día habrá cinco 
contactos más. 
La estación de Fresnedillas, en 
lós momèrttos en que no tiene còn-
tacto cón el «Skylab*, reenvía a 
Houston la información recibida, 
cjue es tánta, que este envió ocupá 
la may&í parte del día. CIFRA. 
©OSCIENTOS MILLONES COSTA-
RIA OTRO «SKYLAB» 
HOUSTON (Estados Ünidos), 14. 
Un año de trabajo y doscientos mi-
llones,,de dóláres extras costaría à 
Éstados Unidos poner en órbita ua 
nuevo «Skylab», si la estación es-
pacial lanzada hoy lunes es desecha-
da dèfinitivamente, debido ai fallo 
eléctrico registrado a bordó. 
Los dos principales paneles de cé-
lulas solares —de los seis instala-
dos en él «Skylab» para el funciona-
miento tanto de la nave cómo dé! 
íélescopió—- no se desplegaron co ifíio estaba previsto, reduciendo en 
Casi la m i t a d la posibilidad de 
transformar; en energía eléctrica la 
energía solar, único medio de ali-
mentación de.- 4üé- dispone el «Sky-
lab».- '-:-': -
Ai parecer, según anunció ún pó3> 
tavoz -de la MA.S.A., el M í o es lo 
suficienteméntè gráVé como para 
impedir el lániamiento, m a ñ a n a 
martes, de la primera tripulación 
que ocuparía la estación espacial; 
no obstante, aún continúan reuni-
dos los directivos de la agencia na-
cional de lá aeronáutica y el espaf 
cío estudiando la -pòsibilidad de qiM 
él lanzamiento de los tres astronau 
tas sea llevado a cabo, pero rédúci 
da considerabiemèhte la prevista du-
ración de 28 días de su mis:ón¿ 
E F E , :! . 
ÍTOEVÓ - FLAM ÍÏÈ VUELO 
, HOUSTON (Estados-Unidos), 14. 
ü n nuevo plan dé vuelo, reducido 
considerablemente en relación a la 
prevista duración dé 28 días, será 
traÉado para la estancia a boMo 
del «Skylab» de sü primera tripu-
lación, debido a los fallos eléctricos 
• registrados én' la estación espacial 
norteanièricana. 
Si bién aún nó se M descartado 
la posibilidad dé que .Charles Con-
tad, Paui Wéitz y el-doctóí' ÍOscph 
Kerwin .sean lanzados mañana mar-
tes a bordo de una .nave «Apolo» en 
busca del *Skylab», un portavoz de 
lá N.A.S.A. informó que lo más pro-
bable es que los ástroñáütás necesi-
ten de algún tiempo extra pára es* 
íudiar.él huévó y redutidó pían de 
Vuelo. • 
En -essí cas'Oi el laaSKamiento de los:: 
. tres hombrés'.sé retrasaría bien has-
ta el miefcqles. —-día én;-qué -existé' 
¿un período de noventa segundos 
adecuado1 para/el mismo—^ o bien 
hasta el'próximo • dòmíngò.; por no 
existir hasta entonces posibilidad 
de disponer de ün,.',ángulo ds.iaijzá-
miento correcto. 
E l fallo registrado hoy en el «Sky-
lab» hará éambiar todos los plañes» 
pudiéndo incluso borrar de los mis-. 
mos el lanzamiento de las dós úl-
timas tripulaciones, sí bien;.no-' dé 
là primers, que , séría^enyiáda, al.es-' 
pació én los próximos días con un 
plan dé vuelo bastanté más • breve 
de lo prèvísto.-^ÉFE. • 
en Dusion 
E n t m i s t à s ^ 
W ó en Washington 
Sobre tems: económicos y comerciales. 
, (Viene' de la 1.* p á g . ) 
ña M a r í a Pilar, en el mismo 
puerto de Veíate. A está dili-
gencia sumarial asistieron d 
juez de Instruccióci, la Guardia 
Civil, el señor Balet y otra per-
sona que ahora se puede supo» 
ner fuera el desconocido abo-
gado asaragOzaaio encarcelado a 
la vez que el marido de la víc-
tima. 
Dicho día (martes), al aban-
donar el hotel Jaime Balet, su 
hermana y el ir^rido de ésta 
parece sér que trataban de re-
gresar a Zaragoza, pero sólo de-
bieron hacerlo los familiares, 
puesto que, sç&re las diez de la 
mañana, aquél, es decir Jaime 
Balet. pedía su ingreso en el 
hospital psiquiátrico «San Fran-
cisco Javier», eai el que perma-
necló desde él martes hasta el aábsíáéi ñi¿ en que fufe condu-
cido á lsí Prisión Provincial. 
Así los hechos —répetímós 
que ño confirni^^s éii ningún 
eentró ofiçiài—, el crimen de 
Veíate se cóittplica cón la ap~-
ricicai dé un tercer hombre, un 
¡abogado • que--se supone puede 
babér ténidb alguna implicadósi 
en la horrible muerte de doña 
MPria Pilar Canó Peralta. — 
PYRESA. í-
- WASHINGtOM,, Í4 . — E l mi-
nistro y cdttiisarió español del 
Pían de-Desar íó l ló , don. Laüfea-
no López Rodó, discutió hoy con 
altos funcionarios norteamerica-
nos diversos pianes para lá có-
láboración de árriísós páísés en 
el campo de la protección del me-
dió ambiénte. Al comenzar sus 
jornadas de trabajó en él curso 
de su visita oficial á Estados Uni-
dos, López ROdó se entrevistó 
con Rusell Trairi, principal ase-
sor del presidente Nixón en ma-
terias relativas al medió ambien-
te. E l ministro celebró también 
una reunión con otros altos fun-
eionariós de la Casa Blanca y del 
Departamento dé Estado, dentro 
de un programa de intercambio 
de información en él campó eco-
lógico. 
También se discutió en tomo 
al peligro qué amenaia al mar 
Mediterráneo y a los países cos-
teros por la creciente degrada-
ción de sus aguas. Estados Uni-
dos considera que España juega 
un papel «de primer orden» en 
defensa del Mediterráneo. • 
ÚTkAS REÜNIÚNÈS 
López Rodó se Ha entrevistado 
con el secretario del tesoro dé 
los Estados U n i d o s , Georgé 
Shültz; el secretario de Córner-, 
ció, Frederick Dent, y él asésoY 
del presidente Nixón para cues-
tiones dé Ecoriómía Intemació-
ñ á l / P e t e r flanigan. " 
E l ministró dijo á «Efé» qué 
iós temas discutidos cóñ Flani-
gan, Shultz, Dent y Bums inclu-
yéron: 
, Intércambiós , comerciales en-
tre los, dos países, qué el año pá-
sàdó'tuvieron ün déficit para Es-
paña; el nüévo proyecto de ley 
comercial enviado recientemente 
ai Congriso por él presidente Ni-
xótt, y sus- posibles: í e p e m i s i o -
nes en las exportaeionés españo-
las à Estados Ünidosi imferSid-
nes hortéaméricaftás en España, 
y ayuda económica de los Esta-
dos Unidos a Éspafia, E E E . 
CONDÈCORàCIOM FARÁGÜAtA A._:  DIEZ-ALEGRÍA' •. 
ASUNCION, 14. — È ! mínis íre 
de Defensa impuso la Gran Cruz 
del Mérito Militar paraguayo al 
jefe del Alto Estado Mayor es-
pañol, teniente generar Díe2-Al6-
gría, qué sé encuentra en viaje 
oficial en este país, donde ha-vi-
sitado el Colegio Militar y el Co-
legio Nacional de Defensa del Pa-
raguay. — E F E . 
ni e 
'BOimiV OFICIAL DEl ESTADO 
mo 
meral 
Gran Cruz de San 
mo 
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MADRID, 14, — Por un decreto 
correspondiente al Ministerio del 
Ejército que publica hoy el "Bole-
tín Oficial del Estado", se nom-, 
bra inspector general de Movili-
zación y Reclutamiento del Ejér-
cito al teniente general don Ma-
nuel Chamorro Martínez. 
E l teniente general Chamorró 
fue capitán general de la V i n y 
de la I I Región Militar. 
TRANSPORTES POR 
C A R R E T E R A 
15 "Boletín Oficial del. Estado** 
insería hoy una orden del Minis-
terio dé Obrás Publicas, por, ' l a 
que sé dictan las disposiciones 
complementarias para el desarro-
llo de lo dipuesto en el decreto 
1.968 de 6 de julio de 1972, sobre 
transportes de mercancías por ca-
rretera. 
Se señala en €1 texto de la or-
den que para que las operaciones 
de colaboración entre transportis-
tas o de subcontratación de tràns-, 
porte Sean válidas frente a la Ad-
ministración, cualquiera de los fir-
mantes del documento en que cons 
ten . deberá presentarlo, por tripli-
cado. ante la Jefatura regional u 
Oficina delegada, én cuya demar-
cación se haya efectuado él con-
trato principal de transporte, quien 
efectuará una diligencia de toma 
de razón en dichos documentos, en 
el iñismo acto de su présentación,, 
sirviendo, desde luego, tal diligen-
cia de autorización suficiente. 
L a cesión de vehículos y autori-
zaeiones será anotada en el Re-
gistro General de Tarjetas de 
Transportes a que se refiere el 
artículo 60 del Reglamento dé Or-, 
dénaèión de los Transportes Mecá* 
alces pót -Carreterá. 
A este efecto, la Jefatura regio-
nal o Delegación provincial que 
hubiera recibido la petición de vi-
sado, remitirá los datos precisos 
para su anotación a la Dirección 
General de Transporta Terrestres. 
También se señalan en la pre-
sente disposición las cláusulas 
obligatorias de los contratos a que 
se refieren los artículos primero, 
segundo y tercero del mencionado 
decreto.— PYRESA. 
DISPOSICIONES QUE AFEC-TAN A LA REGION 
Resoluaión del Ayuntamiento 
de Ansó (Huesca) por lá qué se 
anuncia subasta para la contra-
tación de obras de urbanización 
de varias 'calles, reconstrucción 
de un muro de contención y ac-
ceso a la carretera de Roncal à 
Ansó por un tipo de licitación 
de 2.262Í00 pesetas. 
Resolución del Ayuntamiento 
de Zaragoza por la qüe se anun-
cia a subasta la adquisición de 
doscientas setenta y seis tonela-
das de carbón de antracita con 
destinó a servicios municipales 
durante el corriente año, con un 
tipo de licitación de 883.200 pe-
setas. 
-PARDO CANALIS, GRAN CRüZ 
D E SAN HERMENEGILDO 
MADRID, 14. — E l "Boletín Ofl 
clal del Estado5' publicará maña-
na, entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
; MINISTERIO D E L E J E R C I T O , 
Decrete por los que se concede la. 
Gran Cruz de la Real y Militar Or-
den de San Hermenegildo al con-
traalmirante de la Armada don 
José Ramón Caamano Fernández, 
ai general de brigada de Aviación 
don Emiliano Baranano Martínez, 
al contraalmirante ingeniero de la 
Armada don Manuel Beardo Mor-
gado, y al auditor general don San-
tiago Pardo Canalís. 
MINISTERIO D E A G R I C U L -
TURA. — Orden por la que se 
concede él Premio Nacional de Pu-
blicaciones Agrarias correspondien-
tes al año 1973.— PYRESA. 
IA PRENSA ES NOTICIA 
Bravo recibe al usta 
expulsado por Marruecos 
CómezSalomé visitó a Lucio del Alamo 
MADRID, 14. — En la mañana 
de hoy, el ministro de Asuntos 
Exteriores, señor López Bravo, re-
cibió en su despacho oficial al ex 
corresponsal del diario " Y a " en 
Tánger, don José María Gómez Sa-
lomé, que, como es sabido, fue ex-
pulsado de Marruecos recientemen-
te. Con anterioridad el señor Gó-
mez Salomé había sido recibido en 
varias ocasiones, y en ausencia del 
ministro, por el subsecretario de 
Asuntos Exteriores, señor Fernán-
dez de Valderrama, y por el jete, 
de la Oficina de Información Di-
plomática, señor Torrente. 
TAMBIEN VISITO A LUCIO 
DEL ALAMO 
En el despacho oficial de la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid y 
dé la Federación de Asociaciones 
dé la Prensa de España, el presi-
dente de ambas, don Lucio del Ala 
mo Urrutia, ha récibido al perio-
dista don José María Gómez-Sa-
lomé Ruiz, redactor-corresponsal 
de " Y a " en Marruecos, reciente-
mente represaliado con una injus-
ta medida de expulsión, decretada 
por el Ministerio del Interior del 
Gobierno de Ra-bat. 
E l señor Gómez-Salomé, que es 
el decano de los corresponsales de 
Prensa de España en Africa, ha 
expresado a don Lucio del Alamo 
su profundo agradecimiento a la 
Junta Directiva dé lá Asociación 
de la Prensa de Madrid —y a tra-
vés de ella a, todos los órganos in-
formativos españoles y compañe-
ros de profesión— por el acuerdo 
unánime de solidaridad adoptado 
con él colega expulsado, acuerdo 
elevado a las autoridades y trans-
mitido al embajador de Marruecos 
en Madrid. 
E l señor Del Alamo ha partici-
pado al señor Gómez-Salomé que 
todas las Asociaciones de la Pren-
sa de España han enviado telegra-
mas, adhiriéndose espontáneamen-
te al acuerdo tomado por la de 
Madrid, expresándole el deseo de 
que el Gobierno del Rey Hassán 
n decida reconsiderar una medi-
da, que en nada prestigia la de-
fensa que el soberano marroquí 
siempre ha expresado, en cuanto 
a la libertad de información. 
Esta merma de la libertad de 
la información y del ejercicio pro-
fesional de los informadores ha si-
do objeto también de ün a™,, 
del Sindicato Nacional ?;uer<J«» 
Radio, Televisión y P ^ b S » 
que ha expresado su sentlmfe^ 
por la expulsión del por 
mez-Salomé, el cual ha 
con tal motivo una_emòt.iva^lwa 
de agradecimiento al presiriiSr' 
del mismo. También ha g n & 
cado su cordial reconocimient^' 
la Agrupación de Corresponsal^ 
de Prensa Extranjera, que condPrS 
muy vivamente la expulsión riJ? 
colega español.— PYRESA* 
FAISAl DE ARABIA, EN PARIS 
Ikro ataque del presidente de Libia a istmios Unidos 
PARIS. 14. — m, rey Paisa!, de 
Arabia Saudita,, M.ílegado á París 
pára hacer una visita óficial de 
cuatro días. Fue. reclbldó én el aero-
puerto de Órly por el presidente 
Pompidou. E l peta-óleo, las inver-
siones francesas en Arabia Saudi-
ta, las relaciones blláteralés y el 
ástrnto del Oriente Medio, son Im 
principales temas de las conyersa-
ciohes qué mantendrán el presiden-
te; PotiSpidou y el rey -Paisai. 
L a Arabia Saudita1 es el priñcl-r 
pal suministrador de petróleo que 
tiene, Francia: veintidós millónés 
dé toñeládas en 1972. E n consecuen-
eis, y aj no haber lá contrapartida 
adecuada, la balanza comercial en-
tre ambas naciones & deficitària 
para Francia. - . . . . , • , / 
«Las agresienes y presiones - Se 
qüe sóñ objetó Iós árabes» íüeron 
denunciadas hoy por el rey Falsal 
de Arabia Saudí, en lás palabras 
que pronunció en la Ceremonia ofi-
ciar de bienvenida, en el pálaei® 
del Elíseo, con motivo de su visita 
oficial a Francia. >:. 
Está fue la única alusión direc-
ta al tema del eonflíctó árabe-israé-
II hecha por el soberáno saudí. quien 
centró su discurso en lás relaciones 
con Fràncià, agrádeclendo la acti-
tud y el l»pél desempeñado por 
París en el problema del Próxinió 
Qrtéftté, — tóPE.;:; 
CONFERENCIA DE PRENSA DE 
• 1 - .. GADAFI - • 
T R I P O L I (libia), 14, — S . gw©-
ftél Moammar Oadafl declaró ayer 
que: estaba armando al pueblo de 
l ibia con armas militares debido 
a los actos provocadores de los Es-
tados Ünidos. «Si este mund© es 
una selva, somos Capaces de eon-
vertirnos en una de sus fieras», di-
jo el dirigente libio en el curso de 
uná conferencia de Prensa de cin-
co horas y, media a la que asistie-
ron unos treseiefttos' periodistas 
extranjeros. • 
Gadafi àeusó è é ^ l a l m e n t e a los 
Estados Ünidos y dijo que un porta-
aviones norteamericano les había 
proveado con una demostración de 
fuerza en aguas territoriales libia*, 
E F E , 
DESMENTIDO D E E E . UU. 
WASHINGTON, 14. — Los Esta-
dos Unidos desmintieron hoy enér-
gicamente la declaración del presi-
dente libio Gadafi, sobre la su-
puesta participación norteamerica-
na en él asalto israelí a Beirut; 
E l Departamento de Estado nor-
teamericano dijo por medio de uno 
de sus portavoces que los Estados 
Unidos no sólo no han actuado 
contra los intereses árabes,, sino 
que ayudaron en una ocasión al 
propio Gádafi a ihaníénerse en el 
Poder cuando en 1970 advirtièron al 
presidente de Libia de "la organiza-
ción de una coniura para quitarle 
del Poderv — E F E . 
PROXIMA VISITA 
D E HAFEZ ISMAIL A ÈSPASïA 
E L CAIRO, 14. — E l asesoy pre-
sidencial egipcio sóibre Asuntos de 
Seguridad Nacional, Hafez Ismail^ 
se entrevistará el próximo miér-
coles en París con el presidente de 
Francia, Georges Pompidou, infor-
ma hoy el diario «Al Ahram». 
Ismail conferenciará también con 
él ministro francés de Auntos Ex-
teriores, Michei Gobert y desfpués 
viajará a Madrid para celebrar 
conversaciones Con el Gobierno es-
pañol a finales de semana. — E F E . 
D E S F I L E E N RABAT 
RABAT, 14. — E l rey Hassan IÏ 
de Marruecos ha hecho hoy su pri-
mera aparición pública ert Rabat, 
desde el intento de golpe de E s -
tado del pasado mes de agosto, 
para presidir el desfile conmemo-
rativo del X V I I aniversario de. lá 
creación de las Fuerzas Artnádas 
Reales.' 
E n esta ócasíoiv el rey ha pre-
senciado el desfile del Cuerpo ex-
pedicionario marroquí que, al man-
do del general Abdeslam Sefriui, 
partirá p r ó x i m a m e n t e para <á 
Frente sirio. Este Cuerpo está for-
mado por Unos tres m i hombres 
de Infantería, Artillería, carros de 
combate e Intendencia. — E F E . 
iibitt HftcionctliZct Ift 
Maniobras militares 
en la reéión murcianà 
wtmpan los pontoneros de Zaragoza 
m m 
RABAT/ 14. — E l boletín oficiái marroquí publicà hoy el texto del 
decreto de aplicación del «dahir» (decreto) sobre mafrOquización de 
ciertos sectores de la actividad económica del país, aprobado el pasado 
día 2 de ïharzò. - ' 
E l «dahir» citado modificaba ¡disposiciones anteriores en relación con 
las sociedades que son consideradas marroquíes y establecía que, para 
ser tenidas como tales, la mitad al menos del capital de dichas socie-
dades débíá pertenecer a- personas físicas ò jurídicas .marroquíes y la 
mayoría dé Iós miembros-de su Consejo de Administración debían tener 
la nacionalidad marroquí, hw 
E l decretó publicado hoy fija en dos grandes listas, que abarcan prác-
ticamente toda la actividad económica y comercial del país, los sectores 
cuyo ejercicio se reserva a las sociedades marroquíes configuradas según 
el citado «dahir». 
En las listas se incluyen desde las grandes industrias de construc-
ción, producción de automóviles, bancos, empresas importadoras, em-
presas de transportes, hasta Iós pequeños comercios, los bares y cines; 
desde las agencias de viajes y de seguros, hasta las tiendas de qumeá-
llería y fontanería.—EFE. 
MURCIA, 14. — En la zona com-
prendida entre las localidades de 
Tobarra y Calasparra, la cual abar-
ca parte de las provincias de Alba-
cete y Murcia, fuerzas del Ejército 
dé Tierra, en este Caso una brigada 
de Infanteria con refuerzo y apoyo 
de oirás unidades divisionarias, per-
tenecientes todas ellas a la División 
de Infantería Motorizada "Maestraz-
go número 3", de guarnición en el 
Levanté español, y con la coopera-
ción dé unidades dé Pontoneros, de 
Zaragoza; de paracaidistas y heli-
cópteros del Ejército de Tierra, y 
de cazábombarderos del Ejército 
del Aire, se aprestan estos días a 
llevar a cabo unos ejercicios tácti-
cos cuyo conjunto se cqnoce con él 
n o m b r e de "Operación Cenajo", 
nombre del embalse qüe se encuen-
tra en la zona antes mencionada y 
que dará lugar, uno de los días, a 
una acción especial. 
Estas maniobras, que se realizan 
por todas las unidades de nuestro 
Ejército anualmente, -con diversa 
índole y entidad, forman parte de! 
Pían General de Instrucción y cons-
tituyen el tercer período de la for-
mación del soldado en uno de sus 
ciclos anuales; con ellas se trata 
de hacer vivir al soldado un am-
biente dé campaña, donde distintas 
armas y medios coadyuvan a un 
mismo fin, al mismo tiempo que 
mandos y unidades que emplean di-
verso material y equipos en accio-
nes tácticas de variada naturaleza 
en terrenos de distinta dificultad y 
e s t ruc tura , contribuyeñdo a su 
sdiestramiento como un todo único 
y sirviendo de comprobación del 
grado de instrucción alcanzado. 
'/ En líneas genera'es esta "Opera 
ción Cenajo'-' constitme en su con-
junto una acción táctica retardado-
ra, en la cual, ante el empuje de uu 
adversario en fuerza supuesta él 
núcleo de gravedad de las fuerzas 
se va replegando al mismo tiempo 
qué se desgasta a ese adversario 
a p o y á n d o s e sucesivamente en la 
ocupación temporal de líneas bien 
definidas del terreno, previamente 
estudiadas, a fin de ganar tiempo 
para_ la llegada de unos refuerzos 
propios sustanciales, que habrán dé 
permitir la nivelación del frente 
táctico y posteriormente pasar a la 
Ofensiva. 
En total intervendrán 5.496 hom-
ores, más de 600 vehículos de di-
versos tipos y carros de combate 
18 obuses dé calibre 105, 12 obusos 
de calibre 155, 4 obuses de calibre 
-»3, además del material necesario 
de pontoneros para emplear ocho 
compuertas para el transporte de 
vehículos y material diverso y lan-
chas rápidas para el transporte del 
personal. — CIFRA. 
ffes 
AUMENTAN LAS RESERVAS 
ESPA&ÓLAS 
MADRID, 14. — Las resérvás ne-
tas dé oro y divisas han aumen-
tado en él mes de abril en 148'8 
millones de dólares, hasta alcanzar 
la cifra de S.436,4 millones dé dó-
lares, nuevo record, según fuentes 
del- Banco de España. 
, .En, abpj - .de ítyĵ -gi crecimiento 
de .las reservas-'fue, de 52'3 millo-
nes de dólares y valor equiva-
lente- de las mismas al terminar el 
nusiEcearà de 3.644*6 tóilkfeeÉ de 
E A H 
CUS 
M 0 N 
documentos 
que sustrajo de 
la Casa 
no serán demeltos 
CVIen® d « I® 1.* piglna.) 
«Time» informó que Dean reci. bió el pasado marzo una ordeit del presidente Nixon en ta qm se le pedía que firmase una con-fesión de que había sido él cté-pable de haber ocultado tos he-chos al presidente Nixon. Pero al preguntar Dean al presidente si tos demás consejeros de la Ca-sa Blanca iban a compartir tafit* bién la confesión pública, Nixon respondió que no se descubriría, todo lo ocurrido, añade «fimen 
La misma revista afirmó, iguaU mente, qu-e'contra té' que- él pro-éidénte úijó al pueblo núrteánip-ricano, Dean nunca 'realizó uná investigación sobre lo ocurrida en el escándalo del «Waiergate». 
En su discurso al país, Nixon dijo que hasta el pasadd matzo había creído qüe ninguno de sus más íntimos colaboradores ha-bía sidp responsable del éseánáa» lo «Watergate», debido á que M-tos le habían mentido al asey» rarle después de una investiga'. ción que nadie : de la Casa Blatir ta se encontraba implicado. 
ACÜSAÇIOHÈS CONTRA DÉAM 
Por su parte, el «Ñsw York ?&• mes» acusó hoy al propio Dean, de haber sido el principal res-ponsable de un plan de sàbota* je y espionaje del Pártido Demé-crata en 1972. Según d periódi-co, Dean intentó prepa:rar̂  una. red de espionaje y sabotaje à$ los grupos pacifistas dé Estados Unidos antes que se celebrasen ¡as Cónvencion̂ ¿el Partido Ré-publicano y del Demócrata. 
Dean, supuestamente, ofrectt a un funcionario del Departament to del Interior una gran cantituá de dinero para que pusies* práctica eí pian. . El funcionario, Kernith Tai-man, confesó al periódico QuM Dean íe había hecho una ff*™ monétaria, pero que Ut ftáM* í * chazado de plaáák 
Pean se convirtió ftoy m Ji principal figura del procesó aei «Watergate» ül pedir la Cpt Blanca la devolución de ciertaf documentos secretos que « *j* consejero presidencial colocó una caja fuerte de un Banco local. Según Deañ, ios documento* probarían la culpabilidad delP̂  sidente Nixon en el escandm del «Watergate», y para eviw que sean destruidos ha éntreĝ  do las llaves dé la caja fuerte & juez que está viendo la causa. " El Comité del Senado quêestd investí gando paralelamente asunto también anuncio noy interés por tener una copia los documentos con el ftn ae * clarecer la complicada jnam' en la que ha desembocado ei so. El juez, John J. Smca, f pués de largas deliberaciones, cidió no devolver los áo-ct̂ ' ^ tos secretos a ta Casa üf" s¿f permitir que éstos P̂ fLLa vistos tanto por el llÍcal™*r* por el Comité del Senaao, 4jrlgS cibirá copias certificadas ae mismos. 
Según Dean, que efuVfrJneS senté durante las delibeff ̂  ̂  dé hoy ante el Tribunal,̂  cd. cumentos están ctastftcaao ^ mo «alto secreto», y PrcC;Jn sólo de ta Casa Blanca, ¿̂¡̂ i-F.B.I. y otras agencias g-1 
mentales. Mientras se ponen al de véí ta los documentos, que ^ pe-produzcan ta clave de si ^ 
sidente e Nixon estuvo 0 watef§r pilcado en el caso del ̂  crea-te». el Comité del Senafô ^ do para investigar en 0ptO dijo hoy qué pedtna f £ ^ presidente que f^f^ o cü̂  
sentar testimonio, quiér otro testigo. Pero se duda que te acepte la h"™¡n¡¡c¡°s sen̂  
ner que re 
•esponde. 5HA • rés cómo cuaíquiem -̂gfg. íntimos colaboradores-
MOSCII, PACIFISTA 
* Le interesa la reducción de faenas en Europa 
~nrc i íMO. (Del corresponsal de AMANECER 
MODESTO DE LA IGLESIA.) - Des-
y ^ A ^ ' S U corta visita a la República Democra P11  Alemana, Uegó ayer a Moscú el secretario 
tica J»1 dej partido, Leónidas Breznev. Al aero-
gener»1 OSCOvita de Vnukovo acudieron a reci-
piierto íe ¿el G0i,ierno de la Unión Soviética, 
birle, ^¿syguin; el presidente, Nicolai Podgomy, IM&zLg líderes políticos y gubernamentales Je la 
y ©tro s como ios embajadores de Polonia 
17 te República Democrática Alemana acreditados 
^tri^oròdm0 viernes, ¡Breznev Iniciará su visita 
i República Federal Alemana, y los comema-
^ t a occidentales han señalado que sus despla-
• lentos a Polonia y la R. D. A., amén de per-
za5?f la imposición de sendas condecoraciones de 
nrden de Lenín a Eduard Gierek y Erich Hoe-
Ia jjan obedecido al deseo de tranquilizar los 
B ^ v » polacos y germano-orientales con la pro-
8 l a de qu« la Unión Soviética no concertará acuer-
j^aleimo en Bonn a espaldas de estos dos países. 
«tL|' ei marco de estos dos viajes del poderoso 
ríoius Inter pares» soviético, dos hechos han aca-
rado la atención de los observadores diplomá-
P.a*~ en ia Unión Soviética: el comunicado oficial 
«! anuncia la visita de Leónidas Breznev a Esta-
W£ Unidos y los optimistas comentarios de la 
p^nsa moscovita en tomo a la política distensiva 
^l^^gencia «Tass» dio curso a un comunicado 
n el <lue 86 señalaba que Leónidas Breznev visi-títeá Estados Uidos del 18 al 26 de junio próximo. i raíz de la estancia en Moscú del consejero pre-
sidencial Henry Kissinger corrieron rumores de 
Bremev se encontraría en Wáshington el día 25 
7 junio —lo que ahora se ,ha corroborado—, si 
hièti Kissinger, el día de su partida, afirmó que 
„0 había podido fijarse una fecha al respecto. Ha-
cían taita nuevas negociaciones —se dijo—, y la 
explicación dio origen a serias especulaciones, en 
el sentido de que Breznev no viajaría a los Está-
dos Unidos por clerías dificultades surgidas en ;as 
negociacíoaas político-comerciales entre ambos yaí-
ses. Como quiera que Henry Kissinger regresó el 
viernes a Wáshington, los observadores diplomá-
ticos_ opinan que antes de regresar de la Unión 
Soviética ya debía de llevar en cartera una formal 
propuesta de fecha, que la Casa Blanca se ha apre-
surado a aceptar. 
En cuanto al optimismo distensivo del Kremlin, 
ha llamado poderosamente la atención el comen-
tario inserto el domingo en el órgano del partido, 
«Pravda», con motivo de la visita de Breznev a Po-
lonia. La Unión Soviética y uno de, sus aliados 
reconocen por primera vez «la gran importancia» 
de las actuales conversaciones preparatorias de re-
ducción de tropas en Europa central, que, -según 
el plan previsto, inician hoy su segunda fase en 
Viena. E l entusiasmo qué parece reinar en el Krem-
lin en tomo a estas conversaciones Este-Oeste ha 
sido corroborado por fuentes próximas a Breznev, 
quienes aluden al texto del discurso —todavía in-
édito— pronunciado por el secretario general del 
partido hace dos semanas, a raíz de su interven-
ción ante el Comité Central. Según se afirma, la 
Unión Soviética estaría dispuesta a aceptar tanto 
una reducción de tropas en Europa central como 
un nuevo acuerdo en el marco de las «Salt». 
Una reducción de tropas soviéticas en Europa 
permitiría dedicar grandes sumas a proyectos eco-
nómicos, y ahora, al parecer, se habría logrado 
la atmósfera necesaria para permitir tales íeduc-
ciones militares. La cuestión de Oriente Medio, una 
vez liquidada la campaña bélica en Vietnam, ofre-
ce mejores perspectivas de solución. Estos dos te-
mas, junto con el inevitable de las ^elaciones co-
merciales ruso-norteamericanas, serían los princi-
pales puntos de discusión con Richard Nixon cuan-
do Leónidas Breznev le devuelva la visita este pró-
ximo mes de junio.—PYRESA. 
LONDRES LA VIEJA AlBION 
QUIERE UNA NUEVA 
LONDRES (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, AN-
TONIO PARRA.) -r- E l Congre-
so de Europa, celebrado duran-
te el pasado fin de semana en 
Londres para conmemorar el 
XXV aniversario ' de otro con-
greso, habido también por estas 
fechas en L a Haya, cinco lustros 
atrás, terminó con un discurso 
dèl primer ministro inglés. Ed-
vvard Heat, siguiendo la pauta 
alegre y' esperanzadora de sus 
alocuciones más recientes, hizo 
un llamamiento a los congresis-
tas para que redoblaran sus es-
fuerzos por la creación de una 
nueva Europa. «La Comunidad 
-^explicó— no debiera conver-
tirse en una idea fija, o en una 
obsesión de eeonomistas o buró-
cratas. Europa ha de penetrar 
en el hombre de la calle». 
De eso era de lo que se trata-
ba. De primera intención, los pr-
¿ánizadores de esta convención 
de europeístas en Londres han 
•pretendido promover la imagen 
dé la C. E , E . y darle particular 
realce con vistas a la gran ma-
sa, al ciudadano corriente y mo-
llente. Han pasado cinco meses 
desde la entrada de v Inglaterra 
en el «Club de los Nueve», y el 
Inglés medio no puede ocultar 
M indiferencia, cuando no su 
hostilidad, a este ensanche de la 
Comunidad Económica Europea, 
ya que a este hecho concreto 
se atribuye el alza de los pre-
cios. Una mirada retrospectiva 
de ciertas desconfianzas y aver-
siones de los ingleses hacia el 
continente. Heath comprende 
que los siglos no borran sus hue-
llas tan fácilmente y que tales 
resquemores son difíciles de ex-
tirpar; en buena lógica, se im-
pone la creación de una corrien-
te de opinión favorable que ayu-
de a eliminarlos. 
Pero la Prensa continúa re-
sistiéndose a hincarle el diente 
a los áridos temas comunitarios, 
los cuales rara vez obtienen pri-
macía en las primeras páginas, 
y cuando los periódicos se ocu^ 
pan de ellos, los analizan bajo 
un prisma eminentemente Insu-
lar. 
Por esas y ptras razones qui-
zás se haya suscitado un clima 
de recelo mutuo. Al otro lado 
del canal de la Mancha, algu-
nos se expresan también en tér-
minos poco amistosos, al refe-
rirse a la Gran Bretaña. Heath 
procuró salir al paso de tales 
críticas y devolver a cada una 
de ellas su correspondiente men-
tís. Dio a entender con sus pa-
labras de despedida a los con-
gresistas europeos congregados 
en el Guild Hall que no son 
ciertos los sambenitos de «re-
calcitrante» y de «país que sólo 
mira por sus intereses en las 
discusiones comunitarias», con 
que los ingleses han venido sien-
do tildados por sus convecinos. 
Lo que ocurre es que estas re-
uniones, aparte de que en ellas 
se come muy bien y se pronun-
cian exaltadas loas y la solida-
ridad fraternizadora bulle por 
doquier, entre burbujas de cham-
paña, sirven para poco. Cada 
uno trata de hacer relaciones 
públicas por su cuenta y arri-
mar el ascua a su sardina todo 
lo que puede. Después de este 
Congreso, que tuvo el honor má-
ximo de contar entre sus invi-
tados a Jean Monnet, Altiero 
Spinelli y otros distinguidos 
prepósitos y socios cofundádo-
res de la «Europa Verde», sigue 
habiendo confusión y discrepan-
cia de pareceres. Según el «Ti-
mes», no se sabe, por ejémplo. 
cuál es el papel que debe des-
empeñar en adelanté el «Movi-
miento Europeo», organización 
patrocinadora de dicha conven-
ción. 
SALIDA DE LA BALSA "ACALI 
-Mm 
kn f&lMAS.—La balsa «Acati», con once pasajeros a bordo, salió del Puerto de la Luz, iniciando asi viaje de catorce o quince semanas con fines científicos por el Atlántico. La singular experiencia "~"-se estudiará el comportamiento humanô- está dirigida por el profesor Genovés, de Méjico 
(Foto. CIFRA.) 
CONTACTOS ENTRE 
Y EE PACTO DE 
Con vistas a Ja redmtión de tropas 
y armamentos en Europa 
EA 0. T. A. N. 
VARSÒVIA 
VIENA, 14. — Ha comenzado hoy 
en la gran sala de conferéncias del 
organismo internacional de energía, 
atómica de Viena, la primera con-
sulta formal plenària entre las die-
cinueve delegaciones de países de 
la OTAN y el Pacto de Varsòvia que, 
desde el pasado 31 de enero, se en-
cuentran en Viena para celebrar 
consultas previas respecto a nego-
ciaciones de reducción de tropas y 
armamentos en Europa. 
Los representantes de las dieci-
nueve delegaciones se sentaron en 
torno a una "mesa redonda" por 
riguroso orden alfabético inglés, es 
decir, entremezclados los países de 
la OTAN y del Pacto de Varsòvia j 
ios que intervienen en la conferen-
cia como miembros de pleno dere-
cho y los observadores. 
En la primera sesión plenària ce-
lebrada hoy en Viena de las consul-
tas 'preparatorias para las negocia-
ciones sobre reducción de tropas y 
armamentos en ' Europa, se ha- lo-
grado el importante compromiso de 
sistema de procedimiento y la par-
ticipación básica en las consultas y 
en las futuras negociaciones. Pero 
persisten una serie de diferencias 
que habrá que debatir en futuras 
sesiones; en primer lugar, el nom-
bre mismo de las consultas y las 
negociaciones, donde la formulación 
de ; reducción "equilibrada" s i g u e 
siendo contrastada; en segundó lu-
gar, sobre la participación de Hun-
gría que en realidad tiene' un carác-
ter único entre los participantes 
directos y los participantes especia-
les como participante especial pero 
potencial participante directo, y fi-
nalmente, está claro que la URSS y 
sus aliados no renuncian a plantear 
la participación de otros Estados 
europeos interesados, creando una 
tercera categoría en las consultas y 
Aragoneses 
condecorados 
los señores Baríngo, 
Sancho Oronda 
y Collados 
MADRID, 14. — Con motivo de 
la festividad de San Isidro Labra-
dor, han sido concedidas grandes 
cruces de la Orden Civil del Mé-
rito Agrícola a las siguientes per-
sonalidades: don Agustín Alfaro 
Moreno, don Roque Arambarri 
Epelde, don Pedro Rafael Barín-
go Rosinach, don Gervasio Per-
nández Torrontegui. don Fernan-
do Purtado Coelho, don Gabriel 
Ladaria Caldentey, don Juan Ma* 
nuel Priego Duran y don Alvaro 
Vázquez-Armero y DUrán. 
L a Encomienda "del número ha si 
do otorgada a los señores don Eva-
risto Babé y Delgado, don Pran-
cisco Barreiro Etchevers, don Juan 
Boronat González, don Victoriano 
Calcedo Ordoñez, don Aniceto Cam 
pee Juez, don Francisco Carceller 
Tallada, don Alfredo Collados Vi -
cente, don Jesús CUezva Samanle-
go, don José María Drove Costa, 
don Luis María Echevarría Can-
goiti, don José Escudero del Co-
rral, don Miguel Gatell Poblador, 
don Evaristo Giménez Cacho, don 
Pedro Llorente Martínez, don Car-
los ^Durrla Amáu, don José Pa-
ehés Mari, don José Luis Parra 
Ortum. don Anacleto Ramos Ber-
múdez, don Adolfo de la Rosa Ga-
llego, don José Joaquín Sancho 
Oronda, don Carlos Soroa y Pla-
na, don Praclsco Torres Ribas, don 
Santos Valseca Botas, don Pedro 
Veyrat García, don José María 
Amusategui de la Cierva, dojv J . 
P. Bóurjac, don Manuel Breva 
Valls, don José Camino Aguirre, 
don José Luis Carballo Alonso, 
don W. Eckerskom, don José F i -
nat y de Bustos, don Arsenio de 
Gracia Mira, don Juan Manué! 
López de Aecona, don José Luis 
Mosquera Pérez, don José María 
Peña Vázquez y don Julio Rodrí-
guez Muñoz.— PYRESA. 
N. de la R, — Felicitamos muy 
sincera y cordialmente a tan que-
ridos amigos, por estas condecora-
ciones tan merecidas. 
ANECDOTA S E M A N A L , POR GENTILEZA DE 
O P T I C A J E N A 
A L F O N S O I, 18 P A S A J E P A L A F Q X . 12 ^ A V D A . DE MADRID, 16' 
T e l é f o n o 230246 T e l é f o n o 235494 
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MO RLACClONARÍAt 
t t ^ . ^ í OCASIÓN 
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T e l é f o n o 331014 
L O C 
LO CUC DEBERÍA 
HACER! 
negociaciones, la de los observado-
res. . 
LOS PRIMEROS ACUERDOS 
Inmediatamente d e spués de la 
primera sesión plenària, el jefe de 
la delegación holandesa, embajador 
Charles Van Ufford, que viene ac-
tuando como portavoz de las dele-
gaciones occidentales, ofreció una 
conferencia de Prensa para aclarar 
las posturas occidentales respecto 
a los acueredos logrados. Los pun-
tos fundamentales expuestos por 
Van Ufford fueron: 
— Las negociaciones se centran 
claramente en la Europa central. 
— Los occidentales no renuncian 
a la posibilidad de que Hungría 
participé como miembro directo en 
las futuras negociaciones, mientras 
que excluyen cualquier otra revisión 
de "status" de los participantes y 
en especial la de Italia. 
— Las discusiones han demostra-
do un serio interés por ambas par-
tes, pero,han sido difíciles y con te-
naces eñfrentamientos, lo que indi-
ca la complejidad y dificultad de 
las negociaciones sustantivas que 
habrán de comenzar en otoño. 
'.— Los óccidentales no desean ni 
piensan aceptar una tercera cate-
goría de observadores que compli-
que más las consultas y negociacio-
nes. ' . 
Van Ufford subrayó la participa-
cióri de diecinueve Estados con un 
grupo de once Estados que toma 
ias decisiones por consenso y que 
c o n v encionalmente se denominan 
participantes directos y ocho parti-
cipantes "especiales" que pueden in-
tervenir en todas las cuestiones tra-
tadas pero no en la toma de deci-
siones. E l grupo de participantes 
directos puede ampliarse para todos 
los temas tratados o para medidas 
concretas. — E F E . 




LONDRES, 14. — Lord Stokes, 
presidente de "British Leyland" la. 
firma automovilística más impor-
tante de Gran Bretaña, anunció hoy 
en Londres unos planes de inver. 
sión de hasta 1.500 millones de dó-
lares (unos 87.000 millones de pese-
tas) en los próximos cinco años, 
entre los que se encuentra "un pro-
yecto masivo de nueva producción 
en España". 
Lord Stokes añadió sobre los pla-
nes de inversión en España: "Pue-
de ser el proyecto de manufactura-
ción más importante de todos, con 
facilidades completamente integra-
das". 
"British Leyland", que ya fabrica 
automóviles en Pamplona bajo el 
nombre de "Authí", celèbró hoy su 
quinto aniversario anunciando el 
mayor programa de inversión de 
su historia con la finalidad de que 
ia industria automovilística britá-
nica alcance de nuevo a la francesa, 
alemana e italiana y pare al mismo 
tiempo la invasión de coches japo-
neses. — E F E . 
• El Ejército acusa a ks políticos de haber 
instigado para provocar un golpe de Estado 
MONTEVIDjuiO, 14. — Un nuevo 
enfrentamiento entre las Fuerzas 
Armadas y el Poder Político esta-
lló hoy cuando la Junta de Coman, 
dantes en Jefe acuso al líder de 
la oposición en el Congreso de 
h^ber instigado en febrero último 
un golpe de Estado. 
Los comandantes revelaron que 
durante la crisis institucional ocu-
rrida hace tres meses, el senador 
Wilison Ferreira Aldunate propu-
so, a través de un general del 
Ejército, una ruptura constitucio-
nal con un llamamiento a elec-
ciónes nacionales en un plazo de 
un año. Los jefes militares afir-
man que coi esta propuesta. Fe-
rreira Aldunate, qué poco antes 
había sido vencido por Boirdabe-
rry en los comicios de 1971, espe-
raba acelerar su acceso al Poder. 
E l líder blanco negó los cargos 
y puso como testigos de los tér-
minos exactos de su propuesta a 
los generales Ventura Rodríguez y 
César' Martínez. Ferreira, respon-
diendo a ;ün texto leído a la ofi-
cialidad el jueves último, atribuyó 
la redacción la acusación al co. 
mandante en jefè del Ejército, ge-
neral Chiappe Posse.—EFE. 
BOGERS SIGUE SU VIAJE 
MEJICO, 14, — E l secretario de 
Estado norteamericano, William P. 
Rogers, abandonó hoy la ciudad 
de Méjico para dirigirse a Nicará-
gu .̂, segunda escala de su viaje 
por : Iberoamérica. 
E n Méjico, el secretario de Es-
tado norteamericano se ha entre-
vistado c ò n , el presidente Luis 
Echeverría r con el ministro de 
Relaciones Exteriores, Emilio O. 
Rabasa, ante quienes ha reafirma-
do la política de su país de no 
•alentar, las ; inversiones privada* 
norteamericanas en las naciones 
que h a y a n nacionalizado bienes 
"sin una compensación justa". — 
efe;. ' 
CAMBIO EN LA POLITICA CON HISPANOAMERICA 
WASHINGTON, 14. — E l pre-
sidente Nixon emprenderá en los 
próximos seis meses un viaje a 
Iberoamérica, por lo menos al 
mismo número de países que Ro-
gers, según señaló el experto en 
Iberoamérica, James Goodsell, 
del «Christian Science Monitor» 
de Boston. 
Escribe Goodsell que los via-
jes de Nixon y Rogers forman 
parte de los esfuerzos del Go-
bierno de Washington por cam-
biar su imagen en Iberoámérica. 
ROMA, 14. — E l primer ministro 
chino, Chu En Lai, ha invitado al 
ex presidente argentino Juan Dó-, 
mingo Perón, jefe del Partido Jus-
ticialista, a realizar una visita a 
China. La invitación oficial f u e 
transmitida en nombre de Mao Tse 
Tung y del Gobierno chino, a la es-
posa de Perón, señora Isaoel Mar-
tínez, durante el encuentro qúe ella 
mantuvo ayer con el primer minis-
tro chino. _ E F E . 
DESFILE DE LA 
VICIOmA, EL 
3 DE I 
MADRID, 14. — E l tradi-
cional desfile cx>nmemorati-
vo del X X X I V aniversario 
de la Victoria tendrá lugar 
en la mañana del domingo 3 
de júnio, ante el Jefe del 
Estado y Generalísimo de los 
Ejércitos. 
Participarán en el desfile, 
que recorrerá los paseos de 
la Castellana y Calvo Sote-
jo, representacioaes de In-
fantería, Marina y Fuerzas 
Aéreas, alumnos de las dis-
tintas academias militares, 
unidades a pie, sobre ruedas 
V cadenas, representativas de 
las Armas, Cuerpos v Servi-
cios de guarnición en esta 
región, así como las fuerzas 
especiales del Ejército. Ce-
rrarán la marcha unidades 
de la Guardia Civil y de la 
Policía Armada, mientras 
distintos tipos de aviones y 
helicópteros sobrevolarán la 
zona. 
Con este mótivo se inicia-
rá próximamente la instala-
ción de tribunas en los dos 
paseos mencionados, a fin de 
que el público pueda presen-
ciar el desfile. — PYRESA. 
'̂VVVXA'VVVVVVVVVVVVV\Á/VVVW 
«El que tengan éxito es otro asun-
to», apostilla. 
E l viaje de Rogers es prepara-
torio del de Nixon. Se estima que, 
según los resultados que obtenga 
Rogers en los países onsidera-
dos como presuntamente conflio 
tivos dependerá el que Nixon pa-
se por ellos o los sustituya por 
otros. 
Entre esos países podría consi-
derarse la Argentina, sobre cuya 
Gobierno peronista presidido por 
Héctor Cámpora existe una gran 
expectación en Washington acer-
ca del nimbo que tome en sus 
primeros meses de Gobierno. 
Otros países que Nixon podría 
añadir en su lista son Bolivià y 
Paraguay, y tal vez Ecuador, cu-
yos yacimientos petrolíferos han 
despertado un gran interés .entre 
las grandes potencias. — E F E . 
CONJURA E N LA PAZ 
LA PAZ, 14. — Una conjura dere-
chista fue descubierta hoy lunes en 
La Paz, aparentemente encabezada 
por el en otro tiempo hombre fuer-
te del Gobierno boliviano coronel 
Andrés Selich, informa esta tarde 
el vespertino «Ultima Hora», de es-
la capital. 
Según noticias no confirmadas 
oficialmente, Selich y un grupo no 
determinado de o f i c i a l e s de las 
Fuerzas Armadas fueron detenidos 
boy por los servicios de Seguridad 
del Estado. — E F E . 
Más detenidos 
en Madrid 
Implicados en la 
muerte del policía 
MADRID, 14. — Otrag seis per-
sonas, cuyos nombres no han sido 
revelados, fueron detenidas como 
consecuencia de las declaraciones 
de ios encartados en las manifes-
taciones del primero de mayo en 
Madrid, en las que un policía re-
sultó muerto y otros dos heridos. 
Los detenidos, se informa oficio-
samente, pertenecen todos al 
F.R.A.P. (Frente Revolucionario 
Popular Antifascista), que fue el 
grupo político clandestino, de ca-
rácter ultra izquierdista, que con-
vocó la manifestación.— C I F R A 
utilizó e l ' W í o n o rojo" 
ven c e r a " 
* Este se r e s i s t í a a v i s i t a r W a s h i n g t o n 
MUEVA YORK. 14. (Del corresponsal de AMANE-
CER y Pyresa, GUY BUENO.) ~ ¿Qué sucedió du-
rante las cuarenta y ocho horas transcurridas desde 
que Kissinger declaró que la fecha de la «cumbre» 
Nlxon-Breznev debería aúq ser objeto de negoclado-
ne8J.T eI ..anuncio *>echo el sábado de que el líd»r 
soviético llegará a Wáshington el 18 de junio? l a 
pregunta está apasionando ahora a los observadores 
diplomáticos. En determinadas esferas políticas se 
conjetura que el presidente Nixon hizo uso del «telé-
fono rojo», que enlaza directamente a la Casa Blanca 
con el Kremlin, para convencer a Breznev. Sabido es 
en efecto, que en esos últimos días empezaron a circu-
lar noticias cada vez más precisas sobre la preocuoa-
cion abrigada por los líderes soviéticos ante la en-
vergadura que está cobrando el «affaire Water^ate» 
y su consiguiente temos de que ésta no sea la co-
yuntura mas apropiada para celebrar el encuentro 
proyectado con el presidente Nixon. «"-««nuo 
S E ANTICIPARA UNA SEMANA 
Para la Administración Nixon, el hecho de que la 
'S^\n^J^Íào Ser c?ncertada « estas cheuns-tançfw, «ittejpíndose por lo visto su edehradón en 
rStKrsino^ 
S » u R p ï l S eNxSrPUede ^ 
M r i s S ^ X ^ - l : 
fi?iÍ ^ d e ^onWas Breznev, reforzando entre Ta, 
filas dirigentes soviéticas la ¿posició a u n í noííí ^ 
de acercamiento a Estados Unidos que, a su S i ck f 
ha temdo que ser pagada a precio ̂ m a s i a d ^ S o ! 
primer ministro, Kosyguin, o del n^l l · l^f» « :. í,e! 
r^sidrel ^ « M ^ S ^ 
c ^ p a s o . un i n W a n ^ ^ ^ & ^ 
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PAKA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta l m nueve de la noche del día anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIA de conducto r e s 
«Aragón», San Miguel, 48. 
Independencia, 14. 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ARMERIAS 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 




i Pescado r e s ! 
cartuchos de 
más acredita-
das, nacionales y extranje-
ras. Cañas y cebos espe-
ciales para todos los esti-
los de pesca. «Globel». Ma-




S E ARRIENDA bar céntrico 
por no poder atenderlo. 
Tels. 236049 - 221543. 
A R R I E N D O maravilloso 
puesto totalmente monta-
do, mercado Victoria, (Ba-
rrio OUver). Enseñará con-
serje. 
ALQUILO piso bien ajmie-
blado a matrimonios y 
apartamentos en Miami 
Playa. Teléfono 333719. Ra-
zón: Alemania, diez. 
ARRIENDO local 120 me-
tros. Montevideo, 4.500 pe-
setas. 256584, 
S E ALQUILA piso amuebla-
do, calefacción central, 2 
baños, teléfono y 4 habi-
ta®iones. Efedro María Ric, 
26. sexto. Llamar teléfo-
no 225791. De 10 a 1 o 3 
a 5. 
VENDO Simca 1.000 GL.. 
como nuevo, daría facili-
dades. Mosén Domingo 
Agudo, 19, pral. B (Arra 
bal). 
MAESTRO. Carnets condu-




y aprendizas para artícu-
lo de Deporte, se necesitan 
en Industrias Querol. 
Pamplona Escudero, 10, 
Réf. 19.270. 
PLOMAR, S. A. 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO I , 13 
TELEFONO 224788 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Católi-
co, 30. 
Central de Corte y Confección áLFO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Venta de patrones 
ele moddos 
PASEO INDEPENDENCIA, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 22-22-36 
BE ARRIENDA local barato, 
220 metros. A estrenar. 
Conde la Víñafea, 14. 
P E L U Q U E R I A , señoras acre-
ditada, con o sin piso. Ge-
neral Franco, 90, princi-
pal izquierda 
ALQUILAMOS piso céntri-
co 2.500 pesetas. F inca» . 
Isaac Peral, X duplicado 
. gegundOi ^ 
L O C A L comercial. Edificio 
Esmeralda, 85 m. Teléfo-
no 372083. 
PARCELA, piso. Torrero. 
Goya. 274724. , 
S E ARRIENDA tienda en 
Delicias, de 3 a 6. Telé-
fono 333023. 
NECESITO, en arriendo o 
compra nave, zona indus-
trial. 229554. 
ARRIENDO local Barrio 
San Lamberto. Teléfono 
334778. 
UNA o dos habitaciones al-
quilo, propias oficina. Ca-
lle San Miguel, Teléfo-
no 293929. 
NECESITO piso arriendo, 4 
habitaciones con calefac< 
ción, zona plaza San Pran-
cisoo. Teléfono 354813. 
COCHES últimos modelos. 
T e l é f o n o 223040. San Mi-
guel, 40. 
Optica jar que 
(Diplomado) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




MONEDAS, medallasv bül» 
tes, colección. 223252. 
COMPRO lana, buen precio 
Teléfono 219389. 
COMPRARIA hormigonera, 
montacargas y andamios' 
metálicos. 330397. 
NECESIO 3 mostradores 
usados con vitrina. Telé-
fono 354813., 
COMPRO montacargas usa-
do, con dos carros para 300 
kilogramos. Indicar ofer-
ta en San Vicente de 
Paúl¿ núm. 63, tercero Q\ 
Huesca. 
ALFALFA negro. 210472. 
COMERA,, venta .muebles. 
San Lorenzo; 42. Teléf o -
no 292401. 
S E compra remolque, equi-
w j e para coche. Razón: 
Llamar teléfono 297124. 
VENDO furgoneta Citroen 
2 caballos, bien cuidada, 
autorizada 4 plazas. Jesús, 
38 D, bajo izquierda. Car-
melo. 
PARTICULAR vende Gordi-
ni toda prueba, barato. Te-
léfono 259804. 
CAROP - Ital. Mariano Bar-
basán, 16. Teléis. 251869-
251129. 
AUOS Zaragoza, vende los 
coches seleccionados y más 
baratos en calle Tarrago-
na, núm. 11. 
TAPICERIA de automóviles, 
fundas en general. Seat 
600, 625 ptas. Gomar. Da-
roca, 3. Teléf. 331087. 
OCASION: Particular a par-
ticular R-8, Z-102, con ex-
tras, cambiaría por infe-
rior." Avda. Madrid, núme-
r ro 31. 
ÒCASION: 850-N. Madre 
Sacramento, 47. Local. 
G A R A J E Aneto vende Seat 
600-D, 4-L y Citroen Dy-
í nam. Monasterio de San-
ta Cruz de la Serós, 49, 
(Carretera de Huesca). 
VENDO DKW Mercedes. 
Teléfono 337421. 
D E PARTICULAR a parti-
cular vendo ciclomotor 
Peugeot 49 ce. impecablss 
Teléfono 355093. 
VENDO furgón Sava. buen 
estado. Teléf. 25548L 
MAESTRA prepara c l a s e s 
graduado escolar. Teléfono 
337782. 
INFORMATICA. Hágase pro-
gram a d o r cómodamente, 
sin dejar su trabajo. L1¿U 
menos: 239831. 
E . T . E . C . Aragón. 239831. 
MATRIMONIO .daría clases, 
párvulos, bachiller elemen-
tal, superior y francés, eco-
nómicas. Teléf. 230985. 
ENSEÑO y bordo máquina. 
Teléfono 375787, 
CLASES guitarra, solfeo. Te-
léfono 378351. 
ALEMAN. Profesora nativa. 
250415. 
INGLES, profesor nativo, 
particulares, grupos redu-
cidos; Teléfono 219653. 
INFORMATICA. H á g a s e 
programador cómodamen-






E.T.E.G. Aragón. 239831. 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. "Aca-
demia Pas". Femando Ca-
tólico, 30. 
GRADUADO Escolar. Pre-
paración para septiembre. 
Cuatro turnos ?• diarios. 
Grupos reducidos. Acade-
mia "Avance". Paz. 11. 
duplicado. 
ACADEMIA "Avance": Es-
tenotipia (enseñanza in^ 
d 1 v idual); Mecanografía 
(sistema ciego, máquinas 
eléctricas); Multicopista i 
(útil para colocaciones en 
oficinas). Paz, 11 dupli-
cado. 226232. 
AVANCE. Bachillerato. Re 
pasamos tot as las asigna-
tura.% en grupos reducidos. 
A U T O - E S C U E L A Maestro. 
También carnets para mi-
nusválidos. Plaza del Pi-
lar, 16. 
PmT0,S. L 
No lo dude. E n cues-
tión de géneros de 
punto, n a d i e más a 
punto que 
PUNTO, S. L . 
Libertad, 16 -18 
Teléfono 23-65-75 
AVANCE. Contabilidad (sis* 
tema fácil). Mecanografía 
(método ciego, máquinas 
e l é c t r i c a s ) . Taquigrafía 
(Sanz Lodre). 
AVANCE. Francés, Inglés. 
Profesores nativos. Cur-
sos programados. Grupos 
reducidos. 
AVANCE Graduado Escolar. 
Empiece ya á prepararse 
bien para septiembre. Te-
nemos cuatro tumos dia-
rios. Paz. 11. duplicado. 
INGRESO en Bancos. Profe-
soras de Banca especializa-
dos. Clases nocturnas. Pre-
paración individualizada. 
Comenzamos nuevo tur-
no. Academia "Avance", 
226232. 
OFREZCO habitación dor-
mir señora sola, todo con-
fort. 273944. 
DORMIR. 276184. 
UNO, completa. Castelar, 37, 
segundo C. 
CONVENGA, individual . 
Juan Pablo Bonet, Teléfo-
no 275742. 
DESEO dos huéspedes for-
males. Tarragona. 19, ter-
cero. Teléf. 257729. 
HUESPEDES, completa, 100 
pesetas. Jusepe Martínez, 3 
(esquina Alfonso). 
DORMIR, sector Corona de 
Aragón. Pilar Lorengar. 
DESEO huéspedes fijos. Do-
mingo Ram. núm. 14, se-
gundo C. (Delicias). 
HUESPED. 216055 
HABITACIONES convenir 
Tenor Fleta, núm. 60, pri-
mero izquierda. 
HUESPEDES, particular, te-
léfono. Olleta, 16. primero 
(Coso Bajo). 
DORMIR, chicas, cocina. 
Monasterio de Veruela, 1, 
sexto E . Hasta 7 tarde. 
DORMIR, económico. Telé-
fono 221337. 
DOS completa, en familia. 
Avda. San José, 62. quin-
' to C. 
RESTAURANTES 
LA MARAVILLA 
Punto obliga d o 
a la h o r a del 
a p e r itivo. «La 
Maravilla» 
FINCAS 
VENDO cafa y medio, de 
tierra regadío, tlf. 29 75 09. 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en varios sectores. Espue-
las, empresa constructora, 
Benavente, 15. 
PISO estrenar, cinco habi-
tácíiones, 112 m. más 27 
t e r r a z a . Calefacción y 
i ^ u á callente. Todó ex-
terior. Avenida Goya. 21. 
Informaciónt Portería. 
COMPRO piso económico, 
éh sector Delicias, pago 
al contado. Teléf. 340619. 
VENDO piso 4 habitaciones 
amplias, seminuevo. Buen 
•estado. Verlo en Vista. 
Alegre, 9, segundo iz-
quierda. De 11 a 2 y de 4 
a 6*30. 
PISOS s u b v e n e i o nados, 
Arrabal, calle Ricardo del 
Arco, 3 y 4 habitaciones, 
desde 40.000 pesetas en 
entrada. 15 años de faci-
lidades. Exps. Z-VS-7.007-71. 
Calificación provinsional 
18-11-72. Aval Banco San-
t a n d e r , cuenta 15 058. 
Anuncio autorizado 279. 
GRAN oportunidad pesca-
dería Mercado Delicias. 
Teléfono 228535. 
GESTORIAS 
GESTORIA «Aragón», t o d a 
clase de tramitaciones. Te-
léfono 223090. San Miguel, 
número 48. 
HUÉSPEDES 
HUESPEDES, habitación do» 
camas, Torrejón, 4-6, cuar-
to B .(Tïavesía calle Ma-
yor). 
TRANSPORTES 
D E ZARAGOZA a Barcelona: 




E N BENICASIM alquilamos 
magníficos apartamentos, 
Junto mar. Meses julio y 
agosto. Razón: "Citosa". 
Enmedio, 136. Teléf. 222933, 
Castellón. 
SALOU: Apartamento 9 ca-
mas, junio 8.000. Teléfo-
no 226980. 
SAN Sebastián: Apartamen-
to 2 minutos playa Onda 
r r e t a , 2 habitaciones, 
cocina, baño, parjking, re-
ciente de construcción. Ju-
lio 20.000, agosto 25.000, 
septiembre 15.000.: Teléfo-
no 415756. 9'30 noche U . 
ALQUILÓ piso en verano 
en Laredo, a todo confort, 
céntrico, a 50 metros de 
la playa. Teléf.; 252884. 
SALOU: Chalet, segundas 
agosto, septiembre. 214481. 
EN VILLANUA se alquila 
chalet meses junio y agos-
to. Teléf. 212688. Huesca, 
CAMBRILS Bahía, 6 perso-
nas. J u n i o , económico. 
376538. 
ONDARRETA: Alquilo piso 
y camas, temporada agosto 
y septiembre. 25.000 pese-
tas. Casa campo, 5 camas. 
Temporada julio y agosto 
10.000. Escribir: Bef. 102. 
Apartado 321 San Sebas-
tián. 
SALOU: Jimio y Julio, tres 
y ciñeo camas. Teléfono 
272901. 
SPASOS 
S E TRASPASA bar céntrico 
por no poder atender. Te-
léfonos . 236049-221543. 
S E - TRASPASA taberna esos 
grandísimo oomédor, bue-
na clientela, por asuntos 
familiares. Teléf. 344271. 
BAR típico, pequeño, cén-
trico. 291129. 
mpomm EMPRESA 
DE AMBITO miONAL, 
N Í C m A ADMINISTRADOR 
PARA CUBRIR PUESTO D E GESTION D E GRAN 
RESPONSABILIDAD 
Buscamos una persona de alto nivel y potencial, 
que posea capacidad de organización, gestión y mando, 
y que reúna las siguientes características: 
• Formación a nivel universitario, preferible eco-
nomista, licenciado Derecho, «Icade» b profesor mer-
cantil. ; 
• Conocimientos de organización y administración 
de empresas, procedimientos y técnicas contables. 
Preferible que conozca técnicas publicitarias. 
• No es imprescindible experiencia profesional. 
• Estar dispuesto a residir en cualquier capital de 
España. 
A esta persona ofrecemos: . . 
— Puesto ejecutivo de alto nivel, con dependencia 
directa de la Dirección de Administración. 
Período de formación especializada en las funcio-
nes del puesto. , . j 
— Retribución inicial a convenir, del orden de 
500.000 pesetas brutas anuales. 
Garantizamos absoluta discreción durante el pro-
ceso selectivo y contestación a todas las cartas que 
se reciban. 
«Tea» asesora la selección. 
Escribir, enviando «curriculum vitae», al apartado 
19.048, Madrid, indicando en el sobre: «Referencia: 7.105». 
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IELEF0N0S DE URGENCIA 
BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO: Paseo de la Mina ... 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio «San Jorge» (Delicias 33-10-77 
Cruz Roja 2248-84 
GUARDIA CIVIL: Comandancia 29-20-80 
Servicio de Tráfico 29-2151 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro Cruz Roía 22-48-34 
HOSPITAL MILITAR „ 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29-28-24 
Comisaría Centro 21-78-86 
Comisaría Delicias S3-28-37 
Comisaría San José 22-69-85 
Comisaría Estación Portillo .................. 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada ... 23-83-00 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-67-77 
CIUDAD SANITARIA «JOSE ANTONIO», 
P. de R. 35-57-00 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIAS D E VIAJES «WAGONS 
LITS» . — . . — 22-6141 y 22-69-16 
T A X I S 1............... 22-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) ... 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) „ 22-69-52 
TRASPASO droga baratísi-
ma. L a Higuera, 38. 
TRASPASO o arriendo bar 
por no poder atender. Rei-
na Fabiola. 10. 
MERCERIA - perfumería 
acreditada, sector Tenor 
Fleta. Facilidades. Teléfo-
no 275837. 
AUTENTICA peluquería de 
señoras, con instalaciones 
a nivel internacionat Ver 
en Avda. Madrid, 160. Ne-
gociar en Coso, 89. tercero 
izquierda. 
TRASPASO bar muy céntri-
co, con 300 m2. Teléfo-
no 291036. 
i s c o p m s 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería ESCOBEDO 
Mayor. 47. • Tel. 291273 
F L E T A - Torres, tienda vi-
nos,, pan, traspaso. 219463. 
TRASPASO mesón, con fa-
cilidades de pago. Teléfo-
no 41Í055. 
BAR baratísimo. 224310. 
POR no poder atender tras-
paso tienda revistas, pape-
lería, helados, frutos se-
cos, dulces, futbolines, 
máquinas electrónicas, etc. 
Tardes: 5 a 10. Minas, 5. 
S E TRASPASA peluquería 
señoras por ausentarse. 
Teléfono 296145. 
TRASPASO tienda vinos y 
comestibles, por jubilación. 
Teléfono 211013. 
TRASPASO vinos, licores, 
limipeza e hielo. Teléfo-
no 292952. 
TRASPASO bonita tienda 
40 m2. calle muy comer-
cial, precio interesantisi-
rao. Teléfono 233578. 
ALB AÑILERIA: Con res-
ponsabilidad, todos traba-
jos, dentro y fuera de ca-
pital. Cosal. S. A. Teléfo-
no 228997. 
VARIOS 
CHALETS fabricamos forja 
artística. 336492. 
TAPICERIAS Borras, res-
tauración garantizada da 





DECORACION en escayola, 
cualquier clase de traba-
Jo. Muchos modelos de 
plaqueta, económicos, ra-
p i d e z . Cotano. 339992-
TAPICERO económica ga-
rantía. 230894. 
PINTADOS del Río, una or-
ganización de veteranos 
pintores está a su disposi-
ción en el momento que 
usted lo precise 379720. 
VEJES Quílez: Seats mil 
quinientos, 4 pesetas kiló-






ALBAÑIL - fontanero, todos 
trabajos. Teléf. 273500. 
TAPIZADOS Olimpia. Todos 
trabajos. Teléfono 271249. 
ELECTRICISTA. 291017. 
PINTOR, e m p a p e l a d o r 
271788. 
ALBAIL, Tejados. 227503. 
ALBAÑIL. Tuberías. 227503. 
TAPICERO, puertas acol-
chadas. E s p e c i a l i d a d . 
338487. 
CARPINTERO ebanista, re-
paraciones en general. Te-
léfono 334261. 
E s c a y o l a » d e c o r a ción, 
placas, molduras, cornisas, 
etc. Fábrica: Barcelona, 
112. Interfón. Teléf. 333472. 
LAVADORAS, lavaderos, re-
paraciones todas marcas. 
377925 
GRADUADO Escolar. Pre-
paración para septiembre. 
Cuatro tonos diarios. 
Grupos reducidos. Acade-
i"ia "Avances". Paz, l l^ 
^licado. i 
ALBAÑIL: Rapidez Todos 
trabajos 251593. 









domicilio. Tel. 216463. 
¡ESCRIBANOS y recibirá 
un OBSEQUIO! Corres-
pondencia: Relojería Sui-
za. BARBASTRO (Huesca) 
VENTAS 
DERRIBOS calle Imperial, 
venta de toda clase de ma-
teriales. Calle de Predica-
dores, número 40, Teléfo 
no 216456. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N . CAMBRILS, vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
c i e n t o s metros playa, 
310.000 pesetas a convenir. 
Razón: Teléf. 93-389-04-89. 
VENDO por enfermedad co-
sechadora Claas Cosmos, 
seminueva. Teléfono 297509 
VENDO tresillo negro skay, 
pies cromados, 8.000 pese-
tas; caja fuerte para em-
potrar, 7.000 pesetas, todo 
, seminuevo. Industrias Hi-
dráulicas Pardo. Carretera 
Logroño (frente al Ca-
chirulo). Teléf, 341400 
VACUNACION antirrábica 
en el consultorio y a do-
micilio. Cirugía general y 
estética. Rayos X , pelu-
quería, etc. Consulta de 7 
a 10 tarde. , Consultorio 
V e t erinario Montemolín. 
Miguel Servet. 49, segun-
do centro. Teléis. 415340-
415456. 
DORMITORIO caoba, buen 
uso. Casa Giménez. 8. ter-
cero izqda., de 5 a 7. 
VENDO 50 parejas y 70 
ahorras. José María L a -
torre. Navarrete del Río. 
(Teruel), 
VENDO 100 parejas con 
corderog de 18 kilogramos. 
Informes: Pascual Vicen-
te. Aladrén. Codos (Zara-
m TORRERO 




des de pago. Razón; 
C / . Torré, 20, 2.«; te-
léfono 298819. 
TRACTORES usados, repa-
rados y sin reparar. John 
Deere, Ebros, Renault. 
Deutz Fiat, Someca. mo-
delos normales y viñedos, 
precios sin competencia. 
Agrimeca. Serrano Sanz, 6. 
OPORTUNIDAD: Librería y 
sofá cama nuevos. Teléfo-
no 219916. 
CONTRATISTAS: V e n d o 
herramientas. 271327. 
B A S C U L A 10.000, Kgs. 
4'25 x 2 metros, báscula 
automática 100 Kgs., esta-
dos nuevas, mitad precio. 
Teléfono 331298. 
MUEBLES de cocina a me-
dida, trabajos de encargo. 
Ebro, 6. Teléfono 236456. 
Taller ebanistería. 
RUBEN vende: Massey Per-
guson 178; Ford 3.000; 
Nudfiel Pascual! y sulfa-
tadoras. Teléfono 499. La, 
Almúnia. 
SE VENDEN 33 cerdos des-
bezados. Carnicería Juan 
Artigas. Montañana. 147. 
VENDO vacas a punto parir. 
Juan Estage. Garranini-
llos. 
ARMARIOS cocina medida 
Cros - Par. Teléf, 372229. 
VENDO máqttína tricotar. 
375128. 
VENDO muebles, por tras-
lado. Latassa, 6. pral. de-
recha. 
J u l i á n T e t x e t r a P a l o t t i a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE LA MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desde las 11 y previa pet ic ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
CIRUGIA ESTETICA 
DOCTOR B E R N A D 
INDEPENDENCIA, 3, 4.8 — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . G U A L L A R BRUMOS. — 
Trastornos de la circulación de 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo. número 42 De doce 
a urna v de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago," hígado, intestinos, afec-
ciones ano rectal. Consultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfomo 22 88%. 
ENFERMEDADES D E LA P I E L 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel, 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94. Telé-
fono 22 65 42. 
DR. CALATAYUD. _ Parálisis 
reuma, ciática. Consulta- C a i ^ 
Sotelo, 7, segundo A, dereS,? 
Teléfono 29 01 42. aerecha. 
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación, L . MARTI Cno 
NEL. _ Consulta: de onc f l 
dos General Franco, 43, entret 
suelo. Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. J 
Consulta: 
a 1 y 
i Alfonso I , 23. Dé 11 
de 5 a 7. Teléfono 23 65 59. 
DR. MARRON GASCA Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Teniente Coronel Va-
lenzuela, núm. 5, segundo. Te-
léf onos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. F E R R E R . — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos y ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
ANGEL 3ITENO GARCIA. —Di-
plomado cá Reumatotogía. San 
Vicente de Paúl, 1, principal B. 
Teléfono 23 3130. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas eco-
venidas. 
PULMON Y CORAZON ¡ 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C S. 
Valdeoilla, Rayos X. Electro-
cardiografía. Pruebas alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 22 38 08. 
V E N E R E O - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. _ Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 2308 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria, ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. \\ 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA I 
1 
RMACIAS DE GUARDIA PAIHW 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Bretón, 26-28; Candalija, 4; Castelar, 91; E l Castellar, 19; Ga^ 
cía Arista, 14; Higuera, 46; paseo de la Mina, 5, y Quinto de 
Ebro, 19. 
FARMACIAS QUE POR LA TARDE CONTINUAN ABIERTAS 
HASTA LAS ONCE DE LA NOCHE 
Avenida de la Jota, 53 y 55. — Valén. — Teléfono 290962. 
Aznar Molina, 13 (Parcelación Tur). — Torres. — Teléfono 295959. 
Bretón, 26-28. — Gómez — Teléfono 252907 
Candalija, 4 (frente a la plaza de Sas). — Ruiz. — Teléfono 2240S». 
Castelar, 91 (San José). — Gimeno Pardo. — Teléfono 412065. 
Doña Blanca de Navarra, 35. — Esteban. — Teléfono 333846. 
E l Castellar, 19 (Torrero). — Muñoz Alcalde. — Teléfono 377896. 
García Arista, 14 (Arrabal). — Arribas. — Teléfono 291126. 
Hernán Cortés, 17. — Sánchez — Teléfono 222355. 
Higuera, 46.-- Frutos. — Teléfono 413879. . , . , « , -
Julián Sanz Ibáñez, 37 (Delicias). — Burillo. — Teléfono 33137». 
Moncasi, 15. — Torneo. — Teléfono 276674. 
Paseo de la Mina, 5. — Acebal. — Teléfono 230875. 
Plaza de Santo Domingo, 18. — Jorge. — Teléfono 223068. 
Quinto de Ebro, 19 (Delicias). — Oliver. — Teléfono 341509. : 
San Jorge, 9. — Mestre. — Teléfono 292184. _ .,,„„„ 
Travesía Puente Virrey, 1 y 3 (San José, 157). — Hernáiz. — Teléfono 
número 378048. 
NOTA. — Los servicios de oxigenoterapia pueden soHcitarse e»? 
todas las farmacias o avisando directamente al teléfono ¿57233. 
BOLSA UNIVERSITARIA DE « I 
O F E R T A S toda 
Se precisa universitario con carnet de conducir, para ^^^SièfflW5, 
España, desde el 21 de mayo hasta la primera quincena de aep . 
Referencia 722314. cs¡-
Se precisa universitaria para cuidado de niños, por las iar 
dándose a dormir en casa de la familia. Ref. 72271. 9 tai^ 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, de 4 30 nasx -̂ jjgo. 
y con disponibilidad del 19 de julio al 15 de agosto para ir ae v 
Referencia 72275. _ , 7,?78 
Se precisan universitarias, horario compatible. Ret. '¿rJz' „#3 " 
Se precisan universitarios con disponibilidad de horas aore 
bajo de propaganda. Ref. 72284. „ • Ref 72286; 
Se precisan universitarias para trabajo, de_ 12 30 a is-w- y noo1̂ ' 
Se precisa universitaria para cuidado de niños por las tara 
se \e dará alojamiento. Reg. 72289. > . nii-nair*' 
Se precisa universitaria para cuidado de niños, régimen ^ , 
ferencia 72291. \ ^ p̂cix&̂ fio 
Se precisa universitaria alemana o que sepa hablar c o ^ s de i™ 
alemán, para cuidado de niños y con disponibilidad de los me 
y agosto para ir de veraneo a Menorca. Ref. 72292. maña035' 
Se precisa universitaria para cuidado de niños por las u 
ferencia 72294. 
D E M A N D A S 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Ciencias, primer curso. Ref. 720209. 
Estudiante de Ciencias, segundo curso. Ref. 720210. 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 720211. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina, segundo curso. Ref 72ÜSZ4. 
Estudiante de Medicina, primer curso. Ref. 720529. 
Estudiante de Filosofía, tercer curso. Ref. 7̂ 05,50. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. 721710. 
Estudiante de Arte, cuarto cu i^ . Ref. 721724. „ 
Estudiante de Magisterio, segundo curso. Ret. I¡ÍU^ 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS M 
Estudiante de Filosofía, segundo curso ^-^if"' 
Estudiante de Medicina, tercer curso. Ref. I ^ J / , 
Estudiante de Magisterio, tercer curso. Ref. / / i w j . 
SECCION DE TRABAJOS DE ENCUESTAS 
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ret, ^1^?-
Estudiante de Medicina, quinto curso. Ret.-'e 
Estudiante de Arte, quinto curso. Ref. 7.2153.5- interesad^5 z0 d« 
NOTA. - Se pone en conocimiento de las abierto el P13 
cuidado de niños en el período estival, que se n 
^N — conoci iento 
solicitudes e inscripciones, respectivamente. nfgencia) 
SECCION DE CUIDADO DE ivmOS (régimen ae «".s 
^Teléfonos 372021, 216732 y 293343. , nhras Docenas 
Dirigirse a Centro Guía del Patronato de„Vf4r8. 
vimiento. Sanclemente, 4, primero. Telefono 
i 
/ , í z m m o QUE 
SEPARA.. 
La recepción que Europa occidental ha dis-
ensado a ia iniciativa americana de concer-
tar conjuntamente una nueva «Carta del At-
íAntico», ha sido —en el mejor de los casos— 
rutelosa. De las palabras de unos y de los si-
íendos de otros se infiere que la idea, expresa-
l a primero por Kissinger y después por el pro-
n̂io Nixon, ha probado muchas desconfianzas 
mtre los «nuevos europeos». Ven en ella un ar-
tero propós i to americano de mantener las es-
tructuras europeas de dependencia respecto a 
los Estados Unidos; de perpetuar el papel de 
varíente pobre de Europa, acogido a la tutela 
(iel rnunificente Tio Sam. 
Sospecho, en 'una palabra, que Europa no 
, est¿ por esa clase de exhumaciones, como la 
Carta Atlántica, que, dicho sea de paso, no fue 
(la original) m á s que una muy general enume-
ración de principios (ocho en total) entre el pre-
sidente Franklyn D. Roosevelt y el «premier» 
sir Winston Churchil l , reunidos en medio del 
Atlántico en el mes de agosto de 1941. De aquel 
encuentro en alta mar vino la Carta Atlánt ica, 
en la 9Me se abocetaba un mundo casi idílico 
para la postguerra, inmediatamente desmentido 
por tos hechos que siguieron. Ocho años m á s 
tarde, nacerla el Pacta At lánt ico como conse-
cuencia del rotundo fracaso de la Carta Atlán-
tica. 
"Se m t a , eso, sí, el esfuerzo que les cuesta a 
loé pol í t icos europeos decirles «no» a los ame-
ricanos; pero tengo la impres ión de que' al f i -
nal la negativa s e r á resuelta. Si bien reciente-
tnente escr ibí a q u í mismo, en este espacio, so-
bre lo equivocados que sol ían estar los euro-
peos al juzgar y valorar a Amér ica como un 
producto fiel a ta cultura y civilización europea, 
idea —añadía yo— que no hace felices, en ab-
absoluto, a los americanos, orgullosos de haber 
creado algo propio, a u t ó c t o n o y a u t ó n o m o , qui-
:zás éste sea el momento de afirmar t ambién lo 
equivocados que pueden estar los americanos al 
. pensar que nada puede hacer m á s felices a los 
europeos que seguir acogidos a la poderosa pro-
tección de los Estados Unidos, e m b a r c á n d o s e 
con ellos en vastos proyectos pol í t icos y econó-
micos. 
Yo creo que no hay nada de eso; que lo que 
quieren Europa y los europeos es alcanzar un 
peso especifico propio en el mundo, una perso-
nalidad y una identidad que les distinga de los 
rusos, de americanos y de todos los demás , sin 
tutelas de ninguna clase, por doradas que sean. 
Comprendo que los americanos puedan equivo-
carse en esto, porque los mismos europeos lo 
hemos estado con nosotros mismos, pero h a b r í a 
que estar ciegos para no ver que los europeos 
han reencontrado la perdida vocación de ser 
algo en el mundo otra vez, de pensar en sus des-
tinos, de ser respetados ya que no temidos. Pue-
de que haya algo de arrogancia y de ingrat i tud 
en todo esto, pero ¿quién no reconocer ía esos 
viejos rasgos en el viejo rostro h is tór ico de Eu-
ropa? 
l-LOS REHENES DEL TIO SAM 
H e m m de considerar como una objeción to-
tedmente vá l ida a cuanto hemos dicho la cir-
cunstancia de que Europa, para su defensa y 
supervivencia, cont inúe dependiendo de la «Som-
brilla a t ó m i c a amer icana» , como dice la frase 
eénsagrada, y de la presencia de 300.000 de sus 
hombres en nuestro continente. Y nos atreve-
mos a hacer tal af i rmación porque tal y como 
han sido expuestas las cosas, ese, asunto de la 
defensa parece estar m á s p r ó x i m o que nunca a 
un «showdown», a un poner definitivamente las 
1 á i r t á s boca arriba, y ese s e r á el «test definitivo 
también para la vocac ión y la voluntad de «iw» 
de Europa. 
Precisamente en el discurso en qUe Kissinger 
invocó una nueva Carta del Atlántico, es tá este 
p á r r a f o : «El presidente me ha pedido que diga 
que los Estados Unidos siguen comprometidos 
a hacer lo que en justicia les corresponda res-
pecto a la defensa a t lánt ica . E s t á inflexiblemen-
te en contra de retiradas unilaterales de fuer-
zas norteamericanas en Europa. Pero debemos 
a nuestros pueblos adoptar una postura, defen-
siva sensata, 'de efectivos m í n i m o s y coste mí-
nimo compatibles con la seguridad, cuyas car-
gas se compartan equitativamente. Esto es lo 
que el presidente cree que debe ser el resultado 
del diálogo con nuestros aliados en 1973.» 
«Cuando esto se consiga, con t inúa Kissinger, 
las necesarias fuerzas norteamericanas perma-
necerán en Europa, no solamente como re. -enes 
que nos lleven a apretar el gatillo de las-armas 
nucleares, sino como apor tac ión esencial a una 
estructura acordada y comprensible de la de-
fensa de Occidente.» 
E n lo que a m i se me alcanza, és ta fue la pr> 
mera vez que un personaje polí t ico americano 
ha pronunciado la palabra «renenes» refiriéndo-
se a las tropas americanas estacionadas en Eu-
ropa, en n ú m e r o de 300.000. Me parece oportuno 
explicar el sentido de esta frase tal vez cr í t ica 
para algunos. Poniéndole en pocas palabras: en 
v i r tud de sus compromisos a t lán t icos , los Esta-
dos Unidos se comprometieron a acudir en de-
fensa de sus aliados, caso de que fuesen ataca-
dos, recurriendo, incluso, si fuese preciso, al 
empleo de su armamento nuclear. 
En todos estos años transcurridos desde 1949, 
los europeos han vivido- bajo el aceríi/o. de si 
los americanos, para defender a sus aliados eu-
ropeos, a c e p t a r í a n el muy cierto riesgo de 
atraerse una devastadora répl ica nuclear enemi-
ga. Desde ¡el principio se p lan teó un «credibili ty 
gap. En este terreno nadie podria tener la to-
tal certidumbre de que América co r re r í a tan te-
rribles peligros sólo por hacer honor al articu-
lado del Pac tó Atlánt ico y por salvar a Europa 
de su aniquilamiento. E l m á s clamoroso «voce-
ro» de esas dudas fue el general De Gaulle, Y 
estando así las cosas, la única relativa ga ran t í a 
que tuvieron los europeos de que América acu-
diese en defensa de Europa, en caso de necesi-
dad, fueron esos 300.000 soldados americanos de 
guarnic ión allí. Parece evidente que las tentacio-
nes de abandonar a los europeos a su suerte, en 
caso de conflicto, se r ían compensadas por la re-
pugnancia moral a dejar que compartiesen esa 
suerte de los europeos 300.000 soldados america-
nos adicionales. 
Europa les ha considerado as í en el fondo, 
como «rehenes», y por eso su alarma y resis-
tencia cada vez que se ha contemplado la posi-
bil idad de repatriar o reducir tropas U.S.A. 
3. -tAS m m s 
L a s i tuación q u è hemos tratado de reflejar vie-
ne arrastrando los pies por muchos años ya. 
Pero e ñ este que Washington ha querido llamar 
«Año de Europa» , el pleito ha de quedar listo 
para sentencia, «resu l tado del diálogo con nues-
tros aliados en 1973», y habremos de ver, cuan-
do la ocasión se presente, si una Carta Atlánt ica 
nueva va a establecer las grandes l íneas de una 
interdependencia Europa-América , que es lo que 
los americanos tienen en la cabeza, o si el «gran 
designio» h a b r á de limitarse a un mero reparto 
equitativo de cargas de defensa. Yo pienso que 
este ú l t imo se rá a todo lo que pueda llegarse. 
La idea de la interdependencia puede que la bus-
que Europa Mn día, cuando unida pol í t ica y eco-
n ó m i c a m e n t e se sienta segura de sí misma y de 
su identidad; pera no la busca rá y la r ehu i r á por 
ahora —pienso—pues sólo se puede hablar de 
interdependencia entre iguales, que a ú n no es 
el caso en t ré Amér ica y Europa. Y cuando a ú n 
n ó es él caso, interdependencia quiere decir lo 
mismo pero sin *inter». 
Y U G O S L A V I A : L O Q U E I M P O R T A E S E L C A M B I O 
Empezó por ser el país más stalinista de Europa para acabar siendo el más pro^occidental 
O 
En el Consulado yugoslavo de 
Triesíe apenas han tardado más de 
media hora en visarnos e! pasapor-
te; les guardias frointerizos casi no 
han mirado el equipaje; y a unos 
kilómetros de Gorizia, camino ya 
de Ljubljana, el paisaje se ha endu. 
recido, las carreteras se han estre-
chado y la nieve anuncia las cerca-
nas estaciones invernales. Empieza 
así un viaje de veinte días por Yu-
goslavia y Rumania, los dos países 
comunistas rebeldes a Moscú que 
miran hacia Occidente con espe-
ranza. 
En el recuerdo, y para que sirva 
de intención a 'a curiosidad profe-
sional, hemos anotado una frase 
impertinente y acertada del retirado 
Kruschev: "Que cada cua? hurgue 
en su propio estiércol y el mundo 
vivirá en paz.." Habrá que contar 
10 que vimos —y escuchamos— sin 
otro ánimo qué el del viajero im-
parcial. Porque también nos viene 
al recuerdo aquella otra f r a s e 
rotunda que nos dijo usi estudiante 
de español de la Universidad de Bu-
carest: "Ustedes vienen aquí con ga-
nas de enterarse de cosas que segu-
ramente desconocen de sus propios 
países. Pero es lógico y .'b compren-
demos, aunque nos gustaría que 
vieran lo nuestro tal y como es, sin 
compararlo con el mundo en que 
ustedes viven. Por otra parte, no 
crea que estamos deseando que ha-
blen bien de nosotros. Como dijo 
Lenin. si el enemigo te alaba, haz 
examen de conciencia, has debido 
de cometer un error". 
E l joven estudiante, cuya mayor 
aspiración es la de un viaje a nues-
tro país, hab'aba con ese apasiona-
miento propio de los latinos. Al fi-
nal, decidimos cambiar de tema y 
quedar como buenos amigos hablan-
do de asuntos más generales y guar-
dando un riguroso turno de pregun-
tas y respuestas: su curiosidad era 
tan grande como la mía. 
YUGOSLAVIA: LO QUE IMPORTA 
E S E L CAMBIO 
Cuando Churchill y S talin dividie-
ron los Balcanes en 1944, dicídieron 
que Yugoslavia se quedaría entre 
los dos campos. Y esto es lo que en 
efecto ha sucedido. Yugoslavia em-
pezó por ser el país más staliniano 
de Europa para acabar siendo el 
más pro-occidental, sin dejar de ser 
amigo de Moscú- ^ 
E l país yugoslavo ha tenido la 
suerte de ser el primero en muchas 
cosas dentro del conjunto más o 
menos uniforme de los países del 
Este. En 1948, Tito pudo salir del 
apuro de uña excomunión, un b!o-
queo y una campaña de denigración 
de cuatro años, pero evitando la en-
trada en su territorio de las tropas 
del Pacto de Varsòvia. Años des-
pués, y tras un período de socialis-
mo radical, Yugoslavia iniciaba una 
etapa de , asimilación de fórmulas 
capitalistas permitiendo la inicia-
11 v a privada en algunos sectores 
(hostelería y propiedades agrícolas, 
principalinente), introduciendo el 
concepto de "autogestión" y abrien-
do sus fronteras a millones dé visi-
tantes ansiosos, en un principio, por 
desvelar los secretos fielmente guar-
dados durante tantos años tras un 
telón de acero desvanecido, y atraí-
dos, en último caso, por los indiída^ 
blés atractivos turísticos que el país 
ofrece. 
La población yugoslava asciende a veint iún millón es, con una densidad media, de setenta y siete habi-
tantes por k i lómet ro cuadrado: E l pa ís es un muestrario de múl t ip les razas y religiones. 'En ta foto-
grafia, al fondo, una iglesia ortodoxa de Belgrado.—(Foto. PYRESA.) 
IDJA Y LA LIÍERATURA DE LAS CIUDADES 
La 
debe a los ceestagÉt l a pssnsïarL. 
» y fi» fisfletines de! s i p ï X I X , con algún eco espedai y le-
J«» de la Revolución. La celebridad de la capital de Francia era 
de la literatura novelística, que se antepone a la concurrencia 
JJ* otras meditaciones de interés; las Ciencias, las Armas, la Histo-
na... Inckiso a su excitación mundana o leyenda de la moda y de 
i?* mujeres. La atención sobre París la produjeron los escritores del 
lo siglo que despertaron sa curiosidad en el mundo entero. Cu-
1ad -nlecía Baroja— «que todavía dura», 
lente , con que miraba Pío Baroja las cosas, que era de tipo 
c«nun (un critico francés dijo que don Pío vio París como un «sa-
J-Ostán patagón»), le indujo a pensar muy certeramente así: el querer 
^ N u e s t r a Señora lo despertaba en él Víctor Hugo, pensando en 
voasanodo y en Claudio; el atisbar el interior de una taberna típica 
'ansíense estaba producido por Sué al leer «Los misterios de París»; 
?caso rarísimo de interesarse por el cementerio del padre Lachaise, 
i^ws a verlo, estaba conseguido por la atracción en los lectores de 
S f a c , «pensando en Rastignac, que ha ido a enterrar al padre Go-
Ij0*1- Es decir: la novela y los folletines ai rastraban al viajero, y más 
inglés, atraído por buscar lugares conocidos anteriormente por 
lecturas. Y es que la literatura excita la sensibilidad de los hom-
5SÉ feasta el puto de llevar a verles paisajes, ciudades y rincones 
gjj"105- ¿Cómo, si no, justificar esa visita de miles de turistas al 
g^nterio del padre Lechaise? E n él la muerte no está como ensom-
Jrjjmiento, sino dándole importancia a la vida. Quizá porque lo 
ectivo aparece como hablando con el pasado. 
olvidemos que cuando fue Baroja a Londres a pasar una tem-
gjada (1905-1906), con ese gozo desenfadado que le era peculiar, ya 
cwo peiigajyjQ lo que despUés escribió: «Evidentemente, no tenía una 
t^Jf^on tan varia por Londres como había tenido por París. Mi in-
E & M r Londres venía, especialmente, de un autor, y mi curiosidad 
taiv,v?ns Provenía de muchos, y no sólo de grandes escritores, sino 
t^-Oien de escritores medianos y de folletines.» La aseveración vabriza 
i J l Ia franqueza barojiana, nunca comprometida, «esto conviene 
aien° Convierie decir», y nos demuestra la teoría sobre Baroja que 
Í E S « ha explotado: lo que veía, lo veía siempre envuelto en lite-
ken^-.f aroja estuvo en Londres arrastrado por las novelas de Dic-
descrit encantaba —tiene dicho— el recorrer los rincones que había 
Yo !r e'Ste maestro de la novela inglesa.» 
le acn^1^?'- Asándome en este punto de vista de Baroja, que lo que 
Pocas ol6?0,a él con París y Londres se ha enraizado^ hoy con no 
dísiino* ,ades- Por ejemplo: Nueva York ha tenido vivisectores agu-
Y esto j1 |stndiar todo lo de ella nos interesaron en su historia. 
Natación Washington Irving, que antepuso el hallazgo y repre-
le Nueva v espíritu primitivo a su propia realidad («Historia 
Por José Miguel HA VEROS 
^an corn«York'>>' a Paul Morand o a John Dos Passos, que la per-
l e r o v ^ o t i p o de ciudad de nuestra época. E l primero, como 
ClUi^ 'dLe l ,segundo, como novelista; «Manhattan Transfer» es ia 
? Stl orsan?,ud?. y borrascosa que descompone la civilización junto 
S%tiitóelrSLZaci(?11 jurídica y política. Un Nueva York problema Los 
Ésta t Psicología se enlazan con lo material de la ciudad, 
dejaran 1é retratar en su redondez a las ciudades, como si se 
£ 58 su mÏÏ la exactitud de un expediente, constituye su fama 
la equis di 1*5 Seografía: a la propia topografía. urbana se le une 
ias almas. 
Me maravilla la gesta parisiense de Baroja en sus libros «Los últi-
mos románticos» y «Las tragedias grotescas»: nos descubre un París 
en afán de vida, convergente en lo humano. Los rincones sórdidos 
le interesan más que los palacios. E l hombre está presente, signaijdo, 
sellando y rubricando lo que la ciudad es... Pero también lo qüe fue. 
La literatura le ofrece indefinida existencia y corporeidad. Y esto, 
dentro de mil, de dos mil años. 
Entre las ciudades españolas bien atiabadas en su intimidad se 
encuentran Toledo y Granada. Por Toledo ha hecho Gregorio Marañón 
lo que se denomina «hacer política» a costa de la Historia. Igual le 
sucedió a Washington Irving con Granada, a la que tejió leyendas... 
Pero luego llegó Ganivet y la actualizó para siempre. Hoy y mañana... 
y pasado será «Granada la Bella». E l escritor es notario que da fe 
y relumbrón a la existencia de una ciudad. De ahí que Pío Baroja 
reconozca en sus «Memorias» que en repetidas visitas a, París le ha 
gustado buscar lugares qué le eran conocidos por sus lecturas. Don 
Pío estaba empapado de literatura francesa.-
E l tema de la popularidad de las ciudades a través de la literatura 
no es extraño para ningún buen observador. Aseguraría que hasta im-
portante. Cuando yo me he enfrentado con Madrid, lo he hecho te-
descubriéndolo en las páginas de Galdós, que fue el novelista provin-
ciano de la Villa y Corte, como su biógrafo más perspicuo lo fue 
Ramón Gómez de la Sema. Ni Caserq, ni Castrovido, ni Cairrere, ni 
otros casticistas, nos lo descubren. E l total de Una ciudad no lo dará 
nunca sus estirados y sus populares personajes. Barója y Azorra son 
exponentes, en eL estudio de España, de cómo ésta es en realidad. 
Aunque el procedimiento de uno y otro es distinto: Goya y Velázquez 
se enfrenta. 
La mayor ambición de una ciudad o pueblo es la de encontrar 
a su escritor o escritores, con pluma viva, incorporando á sus pá-
ginas cuanto ven. Las ciudades, más que razonamiento o erudición, 
son afectividad. E l escritor de una ciudad es como su profesor de 
Política, Historia y Geografía. 
A don Pío Baroja —recuerdo esta anécdota— se le encargó por 
«Ediciones Destino» una biografía de Vizcaya. Se envió a la imprenta 
sin que nadie le echara un vistazo. Baroja çesaba para que . se le 
pusiera algún reparo. Ya para salir el libro, revisando pruebas, alguien 
se dio cuenta de que don Pío se había olvidado de la capital: Bilbao. 
Hubo necesidad de pedirle a toda prisa unas cuartillas sobre la 
ciudad. 
Cabe decir: el actor de la Ciudad, la que sea, es uno mismo sin-
tiéndose que se mueve y habla en el tablado de ella. Siendo así, la 
ciudad es nuestra. ¡Tiene para nosotros efectividad real y.literaria! 
Baroja es cara y cruz de esté ejemplo. 
L a presencia del hombre no es completa en un lugar ¿i nó la 
acompaña de ima; :nacion. Es estar en él abriendo el sexto sentido. 
Bajo la consideración de no estar solos. 
(PYRESA.) 
Este camino recorrida inteligente-
mente por Tito, lo han iniciado 
otros países del bloque comunista 
(unos con mejor suerte que otros: 
Rumania y Checoslovaquia) y e! mo-
delo yugoslavo es seguido con cu-
riosidad por todos aquellos pueblos 
que pretenden seguir un tercer ca-
mino equidistante entre el capitalis-
mo despersonalizado y el comunis-
mo imperativo. 
SI TODOS FUERAMOS ANGELES 
Las nuevas ideas, en Yugoslavia, 
se manifiestan en todos los terrenos 
y, de hecho, partiendo de niveles 
muy bajes de desarrollo a partir de 
la segunda guerra mundial, llama 
Ja atención el despegue económico 
de este país que pasaba por el her-
mano más pobre del bloque y que 
está hoy por encima de la mayoría 
de ellos, incluso casi a la par de 
Checoslovaquia, la entonces llamada 
"Suiza del Este". 
"Nuestro sistema sería perfecto si 
todos fuéramos ángeles". La frase 
lo mismo se puede escuchar en bo-
ca del director de una fábrica en 
Zàgreb como pronunciada por una 
secretaria de una oficina de impor-
tación - exportación que curse, ade-
más, la carrera de economía po'stl-
ca en Ljubljana. Pero ningún pue-
blo es perfecto y menos éste de 
veinte millones de habitantes, hete-
rogéneo en su idioma, costumbres, 
religión, tradiciones, nivel cultural 
y humano y que ha temido que im-
provisar un camino con una política 
(la de Tito) cuyo principal impera-
tivo es el cambio y cuya frase en-
marcable es la de que "lo que es 
necesario hoy, tal vez mañana ni 
sea deseable". 
Algunos UasmB a esta teoría "ti* 
íismo" y cualquier estudiante uní-
versitado te explicará las más se-
cretos motivos que justffiiean el sa-
ludable nadar a favor de la corrien-
te d« su país, E incluso, aquells Jo-
vea trabajadora en una fábrica de 
pieles de Sombor <• donde había-
mos llegado óou los transportistas 
de Gerposa para descargar pieles 
españolas) sa negaba a hablar de 
poMtka, Mn» s|a nsfs&a « la teata-
d ó a de jnstSfesiM ct ïm-ho de que 
Tito haya sido catàElçado. «n los ül* 
timos d»» afios, como aliado n d s 
Moscú, como un traidor, como un 
renegado, como un dirigente cuya 
sabiduría y ponderación son precio-
sas para la causa del intemaciosfò-
Usmo proletario o como un jefe de 
una pandilla de revisionistas. 
E N LA ENCRUCIJADA 
D E EUROPA 
Vecina de p a í s e s , occidentales, 
ebierta al Medeiterráneo y formada 
por pueblos heterogéneos sin lími-
tes naturales definidos. Yugoslavia 
ha tenido que esforzarse en inten-
tar lograr la formación de una sico-
sis nacional. Aún existe tirantez en-
tre varios de los pueblos que la for-
man, pero es indudable que la lucha 
contra el enemigo de fuera, la des-
centralización y federación y la po-
lítica de estricta independencia ex-
terior, h a n logrado aglutfciar de 
cierta forma a gentes tan diferencia-
das. 
En la actualidad, este país ocupa 
una superficie de 255.804 kilómetros 
cuadrados, algo más de la mitad de 
España, con quien guarda enormes 
analogías. Antes de la segunda gue. 
rra mundial, la superficie de Yugos-
lavia no era mucho menor, pues aun 
estando entre los vencedores, sólo 
ocupa, a costa de Italia, la penínsu-
la de Istria, el enc^eye de Zadar y 
la llamada zona "B" del extinguido 
territorio libre de Trieste. 
La población asciende a más de paratista que ha obligado a millares 
Veintiún inlllories de habitantes, con 
una densidad media de setenta y sie-
te habitantes por kilómetro cuadra-
do, superior en un veinte por ciento 
a la de España. La distribución ét-
nica es muy compleja (servios, croa-
tas, eslovenos, macedonios, monte-
grimes, albaneses, magiares, etcéte-
ra) y esta Babe! lingüística tiene su 
para'elo en las distintas religiones 
practicadas en el país, ocupando el 
primer puesto los ortodoxos (más 
de siete millones), los católicos (seis 
y medio), los musulmanes y la re-
ducida comunidad hebrea. 
En la actualidad, el Estado, decla-
rado por Constitución, laico, permi-
te todo tipo de prácticas religiosas, 
si bien hay problemas insalvables 
tales como el hecho de que ios ateos 
ven en las Iglesias "una empresa po-
lítica y social" y porque, a juicio de 
aquéllos (principalmente intelectua-
les) los obispos reclaman para sus 
comunidades unos derechos que el 
Gobierno ni siquiera ha concedido a 
la generalidad. 
A pesar de lo cual ( y a pesar, so-
bre todo, de las antiguas campañas 
antirreligiosas), las t o r r e s de la 
Ig'esia siguén dominando todos los 
pueblos y, en las grandes ciudades, 
el visitante es conducido ante cante-
drales que san patrimonio artístico 
que se ofrece con orgullo. 
E L DANUBIO YA NO E S AZUL 
Para comprender los problemas 
Internos de Yugoslavia, para cono-
ner las causas del regionalismo se-
de croatas, por ejemplo, a empren-
der el camino de: exilio, es inevita-
ble esbozar la descripción geográfi-, 
ca del país, escuchar las lenguas,: 
ver cómo se manifiestan las diferen-
tes culturas, contemplar las diferen-
cias de nivel de vida y riqueza de 
una región a otra e, incluso, conocer 
la formación casi por sorpresa del 
deí Estado yugoslavo, a partir de 
pueblos que jamás habían formado, 
ni siquiera aproximadamente u n a 
unidad política. 
E n 1914, Eslovenia formaba parte 
de Austria; Croacia perteaiecía a la 
Monarquía húngara; Bosnica y fíer.' 
cegovina eran regiones militarmenté 
ocupadas por Austria y Hungría; 
Servia y Montenegro erara reinos in-
dependientes, y la Macedònia estaba 
bajo dominio turco. La guerra mun-
dial, provocada precisamente por el 
asesinato de un príncipe austríaco 
en Sarajevo, dio paso a la creación 
de una nueva nación cuyos iniciales 
problemas a ú n se manifiestan en 
Yugoslavia a pesar de que la Cons-
titución vigente desde 1963 había de 
un Estado federal de pueblos libré-
mente unidos e iguales en derechos. 
De hecho, la industrialización se 
ha disparado por todo el país, y lo 
mismo en Novi Sad como en Belgra-
do o Sombor cualquiera puede dar-
se cuenta de que e' Danubio ya no 
es azul a causa de la contaminación 
continua e incesante que sufren sus 
aguas utilizadas por la industria. 
JUAN G. BEDOYA 
(Enviado especial de Pyresa) 
G A S E O S A S 
L A M A R G A R I T A 
Comunica a s u distinguida c l ientela , y al comercio en 
general, que s e ha hecho cargo de ¡a d i s t r i b u c i ó n para 
Zaragoza de 
Lechera Asturiana 
la leche de As tur ias 
Domicilio: Garc ía Lorca , 10 T e l é f o n o 372340 
7 fKHAS" CAMBIA DE FORMATO 
información y mejorará notablemente sus calidades técnicas Él 
lector encontrará en ello un mayor aliciente. E l precio seglürá 
siendo el mismo: 6 pesetas 
Q u i n t a p a g i n a 
Zaragoia, martes 15 de mayo de ¡973 
P A S A T I E M P O 
a Meo OÍ ios orno ERRORES 
' f . 
EMír® rané y otro dibujo hay ocho motivos «nue los difereiiciaa 
HOROSCOPO PARA HOY 
A R I E S v 
tef 21 m a r » 
al 2® «te abril 
S A L U D : Pasable. 
•TRABAJO::; Le resul-
t a rá ' a g o b i a n.t èi 
AMOR: Obre con-pru-
dencia y no cometa 
locuras.:. • • • 
T A U R O 
Oe4 21 de abril 
ai 20 d® mayo 
• SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Evi-
te el ser mal interpre-
tado. AMOR: sen-
tirá preócupaàs por 
el estado de salud de 
la, persona amada. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de junio 
. SALUD: Molestias 
hepáticas. TRABAJO: 
No acepte esa pro-
puesta o se llevará un 
chasco. AMOR: Opti-
mismo. 
i l a S i Í | 
. C A N C £ R 
Oei 21 de Imii©' 
. al 23 de fufo 
SALUD: Dolor de 
oídos. TRABAJO: Las 
revelaciones de cierta 
persona lè l lenarán 
de lestupor. A M O R : 
:Horas agradables, en 
ei piano sentimentaiL 
L E O 
0@f 23 de |aii4 
• i K d® s g a r t » ' 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: No sea 
perezoso y haga fren-
te a sus obligaciones 
con optimismo y ener-
gía. AMOR: Deje á e 
cometer locuras. 
V I R G ' O 
éé\ 23 de a§o®t® 
al 82 de tepüefrts*'© 
S A L U D : Enfria-
miento. TRABAJO: 
La, falta de coopera-
ción de sus compañe-
ros le ha rá sentirse 
abrumado. A M O R : 
No sea tan apasiona-
do. / , 
; L I B R A . ' E S C O R P I O N : : • ; ; S A G í I A R I O ; 
©el 23 de^sep^imibra; . © d 23 de ©ettto® v ÍM 4» «mtemkm 
ai 22 da ©emfer® / al 21 da « m t e n t e t 1 • a i W àn'&mkmàm 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Progrese» 
¿otables, AMOR: No 
acceda a los caprichos 
de la persona amada. 
SALUD: No abuse 
de Aos alimentos fuer-
tes. TRABAJO: Su 
prestigio aumentará . 
AMOR: No sea tan 
©bstinado. 
SALUDt Excelente, 
TRABAJO: Actúe con 
discreción y trate a 
la gente con más d i -
plomacia. AMOR: No 
se complique la Tida 
tontamente. 
C A P R I C O R N I O 
Oei 22 de dtetewfeffe 
ai de enen» 
SALUD: Somnolen-
cia. TRABAJO: No 
h a ^ i unos planes que 
tan pocas posibilida-
des tienen de poder 
ser llevados a la prác-
tica. AMOR: Decep-
A C U A R I O 
Oei 21 de enera * 
ai 19 da febrera: 
SALUD: Riesgo de 
recaída. TRABAJO: 
Si no está seguro de 
poder terminar ese 
trabajo para la fecha 
prevista, dígalo cuan-
to antes. A M O R: 
Tranquilidad. 
P I S C I S 
0 e i 20 de febrera 
@3 20 é® mm» 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Posi-
bilidades de tip© eco-
nómico mayores dé lo 
que usted podía soñar, 
AMOR: No sea cabe-
zota. 
LOS HlíiOS NACIDOS HOr 
Serán tranquilos, afables, honrados y muy comprensivos. Su ca-
rácter pausado y lento les h a r á incompatibles con las personas acti-
vas y apasionadas. 
AUANECBt 15 de mayo de 1973 Póg. 6 
Bm HUMOR AJENO 
(De Mingóte, en "A B C"), 
PALABRAS CRUZADAS 
7 8 9 1 0 11 HORIZONTA-LES. —- 1: Au-la. — 2 : Nom-
bre de letra. — 
3: Caverna. — 4: 
Conjunción lati-
na. - Nota mu-
sical.—^5: Tiem-
po que ha vivi-
do una persona 
o que ha dura-
do una cosa. -
Colina prolonga-
da. •— 6; Aga-
rrar. - Posesiva. 
Espacio de tie-
rra para tril lar. 
7: Vete. - Remi-
siones de cósas 
de una parte a 
otra. — 8: Arran-
car los cabellos 
o barba con las 
manos. — 9: Ob-
s e q uias. — 11: 
S o g a que ata 
dos o más ca-
ballerías. 
VERTICALES. .. , ' ' 
1: Naipe. — 2: Demostrativo. — S: Antiguo magistrado romao inspector 
de obras públicas. — 4: Embarazar. — 5: Entre holandeses, se aplica 
el hilo laso. - Aparejo de mallas para pescar y cazar. — 6: En presencia 
de. - Arbol de popa. — 7: Ente. - Instrumentos de acero para desgastar. 
8: Metal. - Terminación verbal. —- f: Consonante en plural. — 10: Mar 
de Rusia. •— l l : Moneda italiana. 
LETRAS DESOROEñlABAS 
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• Entre ias' desordenadas' letras de recuadro figuran los .n©raib»es 
«Je DIEZ CIUDADES millonarias del mundo, que pueden leerse de jz-
quiercia a derecha, de derecha a izquierda, de arriba abajo, de abajo^ 
arriba y en diagonal. ¿Sería usted capaz de identificarlas, teniendo en 
cuenta que una misma letra puede formar parte de una o más de ellas? 
Probkmm tkajeáw 
Por H w f SmMM 
mí U m l M 
m m 
BLANCAS 




SI m ES HISTORIA, 
ES MECO0TA 
r 3 ^ ^ . Q O P ^ A S t l A ,, 
tina mujer se presentó en la Co-
misaría de su distrito para decla-
rar que su marido ha desaparecido 
hace ya cinco años. 
—¿No ha podido usted venir an-
tes a comunicarlo? —le pregunta un 
agente. 
—¡Qué quiere usted! No podía 
«aserio, 
T I EMPOS ©BPORIOTO® 
fea muchacha joven confiesa a 
sa novio con aire da disgusto: 
—Patri, es muy desagradabe^ Mis 
padres no quieren que m« case con-
tigo. 
—¿Por que?—-pregunta « t r a ñ a d o 
el doncel. 
—jCcHisi<teran que haces ^demasiado 
deporte. 
—Pero «—protesta el joven indig-
nado—, ¡si tú también lo practicas, 
y mucho! 
—¡;Justamente..i! Entienden que 
en eí hogar es indispensable que 
uno de ios dos se quede en casa. 
PERMISO DE CONDUCIR 
Parece que en Méjico se ven to-
davía con frecuencia pequeños as-
nos con albardas y encima alguna 
mercancía que se deslizan entre^ la 
circulación fluida de los automóvi-
les. 
Bien; pero es que el conductor 
del rucio tiene necesidad, como to-
do quien maneja el volante de un 
coche, de proveerse del permiso de 
conducir. Para obtener dicho docu-
mento se debe conocer el Código de 
Circulación y entregar previamente 
seis fotos: cuatro de solicitante y 
dos del asno. 
No estaría de más hacerse' cargo 
del que el conductor del pollino va 
montado sobre el pacienzudo ani 
mal 
C A N N 0 N 
Para suceder en su día a la se-
rie «Sam Cade» está prevista la 
puesta en antena de «Cannon», 
una nueva serie de telefilms en 
la que el actor William Conrad 
interpreta el papel de Cannon, 
Un sagaz investigador privado, 
antiguo oficial de policía, quien 
prefiere desarrollar sus activida-
des detectivescas fuera de la r i -
gidez del campo oficial. Hombre 
solitario, enérgico, con estilo e 
imaginación, Cannon gusta de 
disfrutar de las cosas más ex-
quisitas de la vida. Posee un l u -
joso automóvil, saborea la coci-
na gastronómica, es un gran ca-
tador de vinos y habita en una 
buena casa de una zona resi-
dencial. Aunque sea un detecti-
ve «caro» a veces acepta encar-
garse de los casos, sólo por afi-
nidad con las personas implica-
das en ellos. 
La serie está producida por 
Alan A. Armer, a quien sg debe 
también otra muy conocida y 
aplaudida por los telespectado-
res: «El fugitivo», con la que 
obtuvo el premio «Emmy», má-
ximo galardón en el campo de 
la televisión. 
LA GORDURA ES 
MARAVILLOSA 
El actor William Conrad, que 
físicamente «no dá» el tipo con-
vencional, de héroe! de series de 
aventuras y acción, por su tipo 
corpulento y «entrado en kilos» 
ni es ciertamente un «Manix», 
pero tampoco el detective de si-
llón al estilo de Nero Wolfe. 
Aunque, al principio de su ca-
rrera cinematográfica, precisa-
mente su . gordura le apartara 
dé interpretar papeles en mu-
chas películas, debido a la ima-
gen que el público y producto-
res ténían de lo que debía ser 
un protagonista, ahora Conrad 
Cannon 
ha conseguido probar que en la 
actualidad no hay porque tener 
un apolíneo físico para desem-
peñar papeles de primera línea. 
Como él mismo dice, no se sien-
te en absoluto acomplejado por 
su exceso de peso «No hay na-
da malo en ser gordo, uno lo es 
y la está, me siento como un jo-
ven de veinte años, tan sano co-
mo siempre, hasta tal punto que 
durante el rodaje de «Cannon» 
rechazó el «doble» que me ha-
bían buscado para interpretar 
las escenas de mucho dinamis-
mo y las" hize yo mismo». 
Casado con la antigua mode-
TELEVISORES 
18 m e s e s plazo 
RADIO M O R A N C H C 
P R 0 G R A I V I A 8 P A R A HOY D E L A S E M I S O R A S L O C A L E S 
R A D I O N A C I O N A L 
A las 5'55 horas: Apertura. 
S'SS: Oración de madrugada. 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
oías. 8: España a las ooho. 8'4o: 
Aragón en la historia, a'45: Así 
canta mi tierra. 9: La mujer. 
Incluye: Hovelas famosas: _«Jua-
nita la Largájj, dg. Valerá. De 
10 a 14, cierre de la emisión. 14: 
Aragón a l día. Diario hablado 
local, U'SO? Segundo diario ha-
blado. 15: Alta, fidelidad. .le'OS: 
La zarzuela. En la fiesta, mayor 
de Madrid. «El santo de la Is i -
dra», de Arniches y López de 
Torregrosa. 16'30: Radionovela: 
«Don Quijote d© la Mancha», de 
Miguer de Cervantes, De 17 a 
20, cierre de emisión. 20'05: Má-
gica sin pausa. 20*30: Cámara . 
2 r i 0 : Pulso de la ciudad. 2115: 
Antorcha deportiva, 21'30: Ra-
diogaceta de los deportes. 21'45: 
La palabra del Papá. 22: Tercer 
diario hablado. 22'25: Suplemen-
to de «Clarín». 22*30: Concierto 
por la Orquesta Sinfónica de la 
R. TV. E. 24: El médico Infor-
ma. 0*30: Veinticuatro horas, 
0*57: Meditación religiosa. 1: 
Nocturno español. Incluye: Bue-
nas noches, Europa. 3: Boletín 
taformatóro y cierre de la esta-r 
cióo. 
R A D I O J U V E N T U D 
A las 7: Apertura. 7.03: A i 
horada en Aragón. 7*30: ¡Bue-
nos días, Zaragoza!' 7*32: A i 
aire de la jota. 7*45: Cancio-
nes de hoy. 8*01: En pie con 
voces y orquestas. 9*01: Ale-
gremos su trabajo. 10*01: Co-
sas. 10*30: Vuelo m u s i c a l a 
Méjico 11*01: Voces de mujer, 
11*15: De viaje... 11*30: Mapa 
musical de España. 12*01: "Re-
gina Coeli". 12*03: Zaragoza y 
sus caminos. 12*15: Antena i n -
discreta. 12'45: Sonido Liver-
pool. 13*01: Micrófono infor-
mativo. 13*06; Aperitivo musí-
cal. 13*50: Graderío. 14*01: Los 
conciertos de la semana, 14*15: 
Zaragoza, informaciones. 14*30: 
Radio Nacional de E s p a ñ a . 
15*01: Comentario de actuali-
dad. 15*10: Radioclub (dedica-
dos). 16*01: Confidencias. 16*30: 
Simplemente María, 17*30: Sú-
per ding dong. 18*01; Musical. 
18*30; Tiempo de tranquilidad. 
19*01: Disco boom. 19*30; Mú-
sica básica. 20*01: El Rosario 
en familia. 20*20: Coros famo-
sos. 20*30: Discorama. . 21*01': 
La jomada deportiva. 21*15: 
Melodías v'.e cada noche. 21*30: 
La voz de la ciudad. 21*40; 
Panorama de la música nue-
va. 22; Radio Nacional de Es-
'• paña. 22'30: Noche de Estre-
llas. 23*01: "Fidelio", tercera 
parle y final (ópera de Beí-
lo Susan Randall. de la qup h 
ne un hijo —Chris, de trece a* ^ 
de edad-, William Conrad 
hoy cuenta con cincuenta v dï» 
años, comenzó su carrera en i 
mundo del espectáculo actua iv 
do en el teatro de su padre. M ¡ , 
tarde entró de lleno como actS 
interpretando seriales radiofóni 
eos que le procuraron gran n 
pularidad. Durante muchos afioí 
su voz grave de timbal se hi?» 
famosa en Norteamérica nrirT 
cipalmente en el papel del lef» 
de policía Mat t Dillon de la sé 
rie «Gunsmoke». «Se "me conol 
cía con el nombre de «El hom 
bre de las mil voces», poraue 
—añade humorísticamente Con 
rad— todo lo que hacía sonaba 
del mismo modo». 
Piloto de caza en la segunda 
guerra mundial, al finalizar és-
ta se pasó al cine, donde ihter 
pretó el papel de' un tipo «pesa-
do» —en los dos sentidos de la 
palabra— que atosiga a Burt 
Lancaster; en la película «The 
Killers». A ella, siguieron varias 
más, hasta que decidió dirigir 
desde detrás de las cámaras, pri-
mero como realizador de tele-
visión y luego de cine. Fue pro-
ductor de series tales como «77-
Sunset Street», muy conocida pór 
los telespectadores españoles 
así como «True». Volvió de nue-
vo al campó de la ínterpreta-
• ción, apareciendo en algún epi-
sodio de la serie «Audacia es el 
juego», con Glenn Ford en «The 
Brotherhood óf the Bell», pro-
grama éste, último que sirvió 
para que pese a- su corta apari-
ción llamara la atención de los 
directivos de la C. B. S. para 
proponerle como protagonista de 
una serie creada especialmente 
para su tipo y carácter. Y esta 
serie fue «Cannon», de la que 
Conrad confiesa se siente entu-
siasmado y «me lo paso de ma-
ravilla, porque es agradable ha-
cer uno su trabajo y volver a ca-
sa al final, del, día sin sentirse 
preocupado por el aspecto pro-
ductivo del, negocio. Además, 
«Cánnon» ;€s la clase de papel 
que me va. Se trata' de u n tipo 
enérgico: Independiente, grande^ 
—literal' y figuradamente • ha-
blando—que resuelve los' casos 
usando más el ingenio quç la 
fuerza .....aunque,,, a, .veces deba 
emplearla...».- -
En su vida - privada Conrad 
también es un «gourmet» y un 
aficionado a la buena vida. Si-
gue pilotando aviones, posee un 
yate —al que sU mujer no quie-
re subir— y practica el subma-
rinismo con ánimo de que su 
hijo Chris llegue a estudiar 
Oceanografía. En cuanto a sus 
proyectos a realizar después de 
protagonizar «Cannon», figura 
el de proauc 
bré 'Shakespeare, con-un guión 
del novelista inglés Anthony 
Burgess, algo así como una bio-
grafía musical,' pero conservan-
do lo que- 'tiene de poema ético 
y de perspectiva litérariá. 
«Cannon», rodada en los es-
tudios dé San Goldwyn y exte-
riores de Los Angeles, cuenta 
como productor a Alan-A. Ar-
mer y a su lado, como ejecuti-
vos, a Quina Martin. Achian 
Samish y Paul Playdon.; 
thoven). 0*01; Noctumó. 0*30: 
Notas ds despedida. 1: Cierre. 
R A D I O Z A R A G O Z A 
A las 7. Apertura. ¡Buenos 
días! 7'S8: M a t r n a l Cadena 
S. E. R. Información general. 
8*30: Pémina 20, Todo para la 
mujer. 10; Radio alegría. Siem-
pre el hogar. 12 : Mediodía Ca-
dena S. E.R Música y concur-
sos. ^"SO; Espejo m u s i c a l . 
13*30: Estudio 7. Informacio-
nes y entrevistas. 14*30; Radio 
Nacional de España. 15; El dé-
porte al día. 15*05: Compás. 
Música en la sobremesa. 15*30: 
Aldaba. Crónicas de correspon, 
sales. 16: Sombras que matan, 
16*30: La manzana era inocen-
te. 17; Cumbres borrascosas. 
17*30: El cielo que nunca - ^ l . 
Programa especial S. E. R, 
18*30; Música y canciones. 19: 
La rival. 19*30: Sintonía 344. 
Musical ligero. 20*55; El tiem-
po en la, región: aragonesa. 21: 
Panorama teatral. 21'30: Edi-
ción 21*30. Crónicas e infor-
mación. 22: Radío Nacional de 
España. 22;'30: Radio-deporte. 
23; Gente importante; Fede-
rico Silva Muñoz. 23*30: Pro-
grama especial "Iberia". 24: 
"Hora 25'*, Información y cró-
nicas. 1*30: "Firestone Hispa-
nía", Música y noticias. 2: Bue-
nas noches con música. 3: Cie-
rre de la. :, emisiones, 
R A D I O POPULAR 
A las 7: Presentación. 7*05: 
¡Feliz día, buen Dios! 7*10: El 
día es joven: ¡Música! 8: Ca-
leidoscopio. ü*3ñ: Popular en 
directo, 10*30- Turista en m i 
tierra. 10*50: A t r i l selecto. 11: 
Presentación de edición me-
diodía, 11*01: Te habla u n a 
mujer. ll'SO: Tercera pagina. 
12; "Regina Coeli". 12*05: Me-
ridiano Zaragoza. 12*10: Cada 
día un nombre. 12*25: Frase 
célebre. 12*30: La cocina y sus 
secretos. 12*40- Hispanoaméri-
ca. 12'50: El mundo de los n i -
ños. 13; Top 50 de España. 
13*30: Ibérica Exprés. 14: Onda 
deportiva. :4'10: Sobremesa mu-
sical. 14*30; Conexión con Ra-
dio Nacional. 15: El mundo 
de la música.' 15*55: Cartelera. 
16; Alrededor del reloj. 17; Do-
cumento. 17*01: Tertulia. 18: 
La eterna palabra. 18*01: Tiem-
po de tranquilidad. 18*20; Bu-
zón de pérdidas. 18*30: Emba-
jada d e j a alegría. 19; La ho-
ra Francis. 20; Santo Rosario. 
20*20: Con la zarzuela. 21: Ac-
tualidad deportiva. 21*10; Za-
ragoza, hoy. Servicio informa-
tivo. 22: Conexión con Radio 
Nacional. 22*30: ¡Buenas no-
ches. A h ra . estamos más 
con usted. 23; Un paso hacia S 
la paz. 23'5=>: P?-labras para ei I 
silencio 24: Cié r*. | 
P R I M E R A C A D E N A 
2'01 Almanaque. 
•2*30 Primera edibió». v 
3*00 \Noticias. „ 
3'35"Juego de letras, ^ g f " 
ción: Eugenio Pena. 
tador: Joaquín Soler Serra-
mm Amie. «Problemas . * 
mujeres". . J ^ ^ w J ^ S 
Nelson, in térpretes : p r s e n ^ 
Bemardi, Sue Arme La»®"»»1 
y Rogo: Bowen. 
4*30 Despedida y cierre, 
5*55 Avance itóormativo. , -
6,0© caballos, ^ a n 
DND y C » E . RealizacK»-
Sanz. Comentarios: Jof^. 
nuel Cuevas. Desde el 
dromo de la Zarzuela, de M-a 
úricl. , 4 4tUí&<* 6*20 La casa del reloj, J**0-
dioina" (IX.) 
6*50 Con vosotros. Pa?"Jau· 
rsO/ Los Chlripitlflauticoj. 
S*40 Buenas tardes. JEK^T 
táculos. Presentador: Santia-
go Vázqúesz. . . . 1aS 
8*30 Novela. «La feria 
vanidades". (Capitulo •*Vi / 
9'00 Telediario, ^ ^ r a s . 
9'35 La bolsa de las^ I f labra* 
De Joaquín Calvo ^ ^ ' . p a -
9'45 El cine. Ciclo Bette ^ 
vis. "Jezabel" R e c t o r w 
l l lam Wyler,. Guión: C êm 
Ripley y Jóhn Huston, s o ^ 
una obra teatral de ^ ™ . : 
Davls, Intérpretes: B e t t e ^ e 
vis, Henry Fonda G ^ ^ , 
Brènt . Margaxet Lindsay, ^ 
siald Crips y Pay Bamter. 
11'45 Veinticuatro ^o ra&tg , , 
nal de los servicios m 1 0 ^ 
tivos. . . j - y 
0*10 Orasütes, despedida cierre. 
8'30 Polideportivo. _ P ^ l á n -
ción: Juan Antonio ^ j . - i s 




rroja. ReaUzac ión^ ;^7-pa-
9*30 elediario-2. ^ To-
10*00 Biografía. E d u a r ^ ^ 
rroja. ReaUzacion: Ra-
del Valle, Presentació» 
fael de Penagos. padre 
ïff'SO Llamada. Guiow. 
Alonso Rey. „ la r a ^ ' 
11-00 Encuentro Çon i ca». 
ca. "Suite popular en : 
12'0C< Ultima imá<ler*-
C I N E PALÀFOX 
CINE D O R A D O C 1 N E E L i S E 
P Cía agradece... cuaío el alba 
Ttalí>-grmana- Tít1110 original: 
"Là POlizia ringrazia...": Pro-
• rfncción Prirnex Italiana-Dieter 
' Geissler FilmprOduktion, 1970. 
Distribución: Filmáx. Argumen-
to y guión: Lucio de Caroy Ste-
n0 Director: Stefano Vanzina. 
Fotografía (Téchnicolor): Ri-
cardo Pallottini. Música: Stel- . 
vio CipriaiEii. Intérpretes: En-
ríoo María Salerno, Mariángela 
Melato, Mario Adorf, Franco Fa-
brizzi, Cyril Cusack. 
Y a a©cióii, én la Roma de hoy. 
*v\ cometido del comisario Berto-
«e jefe de la Escuadra de Homi-
cidios, es cada día más difícil. Las 
leyes han cambiado, y los malhe-
chores, no siendo en los casos de 
evidente flagrancia, encuen t r an 
siempre el ftiodo de salir impunes." 
El filme ha sido realizado por Ste-
fano Vanzina (Steno, en comedias 
cinematògraf i . as de menos empe-
go) que utiliza aquí su nombre 
completo y apellido, como respal-
dando la calidad del filme. Es una 
*»aena película, que indaga dentro 
del mundo deíincuencial, resaltan-
do la Impotencia de la Policía, la 
prevaricaci6n de determinados me-
dios judiciales y la impunidad de 
gjgunas leyes, 
1 Dentro d* tales límites se nos 
ofrece un atractivo filme, que pre-
senta a la Policía italiana atada 
de pies y manos a la hora de 
arrestar a los-delincuentes. El f i l -
me funciona bien en su planteo y 
hace conoesiones fáciles en su des-
enlacé. Cuando la Policia se la-
menta de su impotencia para ata-
jar el delito, puesto que las leyes 
Aparecen estar de. parte del malean- , 
te. la indignación popular parece 
que dará un sesgo favorable a la 
acción policial. En vez de ello, el 
filme deriva hacia procedimientos 
más novelescos que reales, restán-
dole interés profundidad. 
Hay un ritmo interno que des-
taca los desvelos del comisario y 
un complejo mundillo delincuen-
cial, no : or pintoresco menos au-
téntico. La tensión provocada por 
el grupo anticrimen y sus proce-
dimientos de violencia inusitada 
crean una nueva tensión acaso más 
polémica que la primera. Con to-
dos sus problemas criminológicos 
que pueden ocasionar acaloradas 
polémicas, "La Policía agradece..." 
es un interesante filme, bien rea-
lizado y mejor interpretad», des-
tacando en este cometido Enrico 
Maria Salerno,; que hace una crea-
ción del comisario Bertone; Ma-





Hoy martas, día 15, a tes ocho 
de la tarde .once de la noche, 
' este omeclub proyectará los si-
guientes cortometrajes de realiza* 
dores de la "Nouvelle Vague"; 
"Le Chant de Stysene", de Alaln 
"Dunoyer de Segonzac", de Pran-
•f ois Reichenbach. 
' "Une : histoire d'eau", de Fraa-
cois Truffaut y Jean líuc Godard. 
• "Retour a New York", de P. ReU 
"Chanson de gesto", de Ouy 
Guilles. 
Las sesiones tendrán lugar en e! 
.galón del C. M. U. "La Sallé" (San 
Juan de la Cruz,, 22). , 
• «Las mariposas son libres» 
CINE 
1. — «La bruja novata». «Salvaje y 
libre». «También un s l v ü f 
necesita ayuda». 
2. — «¡Alarma! Vuelo 502 secues-
trado». «Don Quijote cabalga 
de nuevo». «El hombre de una 
tierra salvaje». «Trabajo en 
Italia». «Camino de la vengan-
za». «Las aventuras de Jere-
mías Johnson». «Los vengado-
res del Ave María» (P). 
3. •— «..;¥ después, le llamaron el 
magnífico». «Bello, honesto, 
.emigrado á Australia, quiere 
casarse con chica intocada». 
«Agostino» (P). ' «Hombre o 
dèmonio». «Río Lobo». «Histo-
ria de una monja». «La pr i -
mera ametralladora del Oes-
ve», «Sola contra la violencia», 
re dos amores», ; «La le-
de la ciudad sin nom-
3iL— «Matar en s 11 en,cio.»••.'(P),• 
«Shaft, vuelve a Harlem» (P). 
«Casa Flora». «Hay una chica 
en mi; sopa» (P). «Cásate con 
. - una: sueca y. verás» (P). «La 
perversa señora Ward». «La 
-duda»; «Cabaret». «El hombre 
de Caracas». 
4. — «Dulce pájaro de Juventud», 
TEATROS 
ARGENSOLA.' — Compañía de 
Comedia: Elena . Maria Tejei-
ro, Francisco Validares y 
Milagros Leal, Tarde, 7; no* 
che, 11. La comedia de estre-
no LAS MARIPOSAS SOM L I -
BRES,,- de Gershe. (Mayores 
18 años.) Mañana no hay fun-
, ción por descanso-semanal dé 
ia- Cdmpañía.). Doraingo, des-
pedida. 
CINES DE ESTRENO 
AVENIDA. - 5, ;715 y 10'45. 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados. -LA- LEYENDA DEL 
. . A L C A L D E DE ZALAMEA» 
Francisco Rabal, Fernando F. 
Gómez. Film de Mario Camus. 
COLISEO. ~ S 7, 9 y 11. (Ma-
yores, 18.) LA MUERTE ACA-
- RICIA A MEDIANOCHE. Su-
san-Scott, Claudi© Laem-
COSO. — 4'30;' r i 5 y lO-lO (To-
dos públicos.) HISTORIA DE 
UNA MONJA. Teçhmcolor. Au-
drej-Hepbum, Peter Fi i»h. 
DORADO. - 5, 7, 9 y 11, (Ma-
yores 18.) CUANDO EL ALBA 
SE TISÏE - DE - ROJO. Tony 
Franoiosa, Michael Sarrazin, 
Susan Oliver. 
FLETA. - . -5, 7, 9 y 11. (Mayo-
fes 14 y menores acomipaña-
dos.) Segunda semana.}ALAR-
MA! VUELO 502, SECUES-
TRADO. • ToSd-Ao. Metrocolor. • 
Estereofónico. Charlton Hes-
ton,_ Yvette Mimieux, Jearane 
Crain. 
GOYA. - 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res- 1§.) Segunda semana. HAY 
UNA CHICA E N M I SOPA. 
Feter Sellers, Goldie Hawn. 
MOLA. — 4'30, 7'15 y 10'30. (Ma-
. yoreà 18.) LA LEYENDA DE 
LA CIUDAD SIN NOMBRE. 
Technicolor. Lee Marvin, Clint 
Eastwood, Jean Seberg. 
PALACIO. — 4'45, 7, 9 y l l ' IS . 
(Mayores 14 y menores acom-
pañados.) Séptima semana. 
Y DESPUES LE LLAMA-
RON EL MAGNIFICO. Teren-
ce Hi l l . 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
ywes 18.) LA POLICIA AGRA-
DECE. Eastmancoldr. Enrico. 
M a r í a Salerno, Mariángela 
Melato. - • • 
REX. — 5, 7; 9 y t i . (Mayo-
res 18.) Cuarta semana. CA-
§ATE CON UNA SUECA Y 
vtRAS... Panavisión 70 mm. 
-tastrnancolor y sonido este-
. reotomco. Lando Buzzanca, 
. V l C T O R l A . _ 5 , 7, 9 v i l . f M a - ' 
« / v o P ^ EL, PODER DE LA 
SANGRE DE D R A C U L A , 
technicolor. Christopher Lee» 
unda Hayden. 
CINES DE ARTE Y E N S A Y O 
A(fEAL1I>ADES- - 5, 7. 9 v 11. (Maypr.Ss 18.) LA PROVOCA-
TÍrN\,Ç:aJor. María Schell, 
- ^ an Maráis, (Versión, origi-
i BS 'DBL-MEDIODIA. East- . 
mancoior.. Un fflm 'de. Eric 
Rohmer. Bernard Levey, Zou-
CINES DE REESTRENO 
ARLEQUIN. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
; ñados.) P A N I C O ' - EN EL 
TRANSIBÉRIANO. •, Eastman-
csolor. Christopher Lee, Peter 
Cuisfaing.- ; . . 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.) LOS TRES • MOSQUE-
TEROS- Technicolor, Gene 
. Kelly,. Lana- Tumèr . 
DUX. — 5, 7,: 9'y í i . (Todos pú -
blicos.) • SALVAJE Y LIBRE. 
Technicolor. John Mills, Mark 
Lester, SyMa Syma'. 
m m . VIA. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) BELLO,' HONESTO, ' 
EMIGRADO A AUSTRALIA, 
QUIERE CASARSE CON CHI-
CA INTOCADA. Eastmancolor. 
Alberto' Sordi, Claudia Cardí-
nale. 
.LATINO. — 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Segunda semana. CA-
SA FLC\1A. Lola Flores, Ethei 
Rojo, Conchita M . Piquer. 
MADRID. — Sala 1: 4'45, 7'15 y 
10'30. (Todos públicos.) DON 
QUIJOTE CABALGA DE NUE-
VO. Cinemascope v Eastman-
color. Mario Moreno («Can-
tinflas»). Femando Fernán Gó-
mez. Sala 2: 4'45, 715 y 10'30. 
{Mayores 18.) CON EL L L E « 0 
EL ESCANDALO. Technicolor. 
Robert Mitchum, Eleanor Par-
' ker. . ,. ; 
NORTE. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 18.) DE. ORIENTE A 
OCCIDENTE PARA MATAR, 
Geraldíne Chaplin, Stanley 
Baker. 
PARIS. — 4'45, 7, 9 y l l ' IS . (Ma-
yores 18.) Cuarta semana. CA-
BARET (BERLIN, 1931). Tech-
nicolor. Liza Minnelli, Michael 
York. 
PAX. — 5, 7, 9 y I I . (Mayo-
res 18.) EL DIOS DE LA 
MUERTE ASESINA OTRA 
VEZ. Teohnicolor. Samantha 
* Eggar, Alex; Cbrd. 
RIALTO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-, 
yorés 18.) SOLA FRENTE A 
LA VIOLENCIA. Omella Mu-
t i , Álessio Orano. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Apta 
menores acompañados.) EL 
HOMBRE DE UNA TIERRA 
SALVAJE. Cinemascope. Tech-
nicolor. Richard Harris, Jttíhn 
Huston. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) MATAR EN SI -
LENCIO. Octavia Piccolo, Syl-
va Koscina. 
TORRERO. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14 y menores acompa-
ñados.). RIO LOBO- Technico-
lor. John Wayne, Jorge R i -
vero. • . • • 
PELOTA 
FRONTON JAI ALAI. — 5'3Ò, 
PARTIDOS- DÉ PELOTA A 
CESTA PUNm. QUINIELAS. 
SE Tí OE 
Norteamericana. Título origi-
nal: «A Man Called Gannon». 
Producción: Universal. Distribu-
ción: Cepiçsa. Basada en la no-
vela «Man Without a Star», de 
Dee Lindford. Guión: Ge^e 
Keamey, Borden Chase, D. 
Beàuchamp. Director: J a m e s 
Goldstone. Fotografía (Techni-
.color): William Margulies. Mú--
sica: Dáve Grusin. Intérpretes: 
Tony Franciosa, Michael Sarra-
zin, Judi West, Susan Oliver, 
John Anderson. 
El problema de los cercos de es-
pino para acotar los pastos fue el 
origen dé una de las luchas más 
crueles dilucidadas entre ganade-
ros y agricultores. Él cine las ha 
reflejado con bastante exactitud, 
aderezadas cotí otros elementos 
que le dieran atractivo humatio o 
épico. Este es el caso de «Cuando 
el alba se tiñe de rojo», íiarrando 
la amistad de Gannon, vaquero ve-
terano, que se gana la admiración 
sin reservas de Jess, a quien sal-
va de perder un brazo, por lo que 
le guardará devoción eterna. Ami-
bos entran a trabajar en e! ran-
cho de la viuda Beth, atractiva 
mujer que no tarda en enamorar-
se de Garaion. El aúmehto de ca-
bezas de ganado levanta protestas 
en los otros ranchos, que presien-
ten que pronto han de agotarse los 
pastos v con ello el rendimiento 
de leche. Se habla de levantar cer-
cas de alambre espittoso, a ío que 
parece oponerse la opulenta Ruth. 
Esto creará una tensión entre los 
dos amigos, pero al fina! triunfará 
la buena razón del progreso. 
Ha dirigido el film,- muy diestra-
mente. James Goldstone, de quien 
hemos visto aquel extraño film ra-
cial titulado «Cómo el viento». En 
«Cuando el alba se tiñe de rojo» 
hay un buen canto a la amistad 
pura, de los vaqueros, unas ̂ peleas 
espectaculares y una inquietante 
tensión bien acompasada por la i n -
terpretación de Anthony Frandosa 
y de Michael , Sarrazin. Gustará. 
FILMEFILO 
Francesa. Título español; "El 
amor después de mediodia". Pro-
ducción: i llms du Losange,. Bar-
bet Schroeder, Fierre Cattrell. 
1972. Distribución: V. O. Films. 
Argumento, guión, diálogos y di-
rección: Eric Kohmer. Fotogra-
fia en Eastmancolor: Néstor AI-
.mendros.. Decorados: N i c o ] e 
Rachline. Montaje: Cecile De-, 
cugis. Música: Arie Dzierlatka. 
Intérpretes r Bernard V e r l e y, 
Zouzou, Prançoise Verley, Da-
niel Ceccaldi, Malvina Penne y 
la colaboración de Prançoise Fa-
bián, Haydée Politoff. Beatrice 
Romand, Aurora Cornu, Marie-
Christine Barrault y Laurence 
de Managhan. 
Otro de los cuentos morales que 
viene realizando Eric Rohmer des-
de hace varios años, tanto como 
ejercicio cinematográfico, de per-
files críticos, como de ensayo f i -
losófico sobre esta interesante par-
cela hmhanista del amor, de la que 
ha demostra ser an maestro Roh-
mer. París es el e s c e n a r i o de 
"L'Amour l'apres - midi", como la 
campiña francesa lo era de "La ro-
dilla de Clara". L a s calles pari-
sienses, l a vida monótona de la ofi-
cina, la sugestión de una esposa 
bella, tienen para el personaje de 
Rohmer todos aquellos alicientes 
de una experiencia diaria renova-
da milagrosamente por la versati-
lidad de las gentes, el color am-
bienal y ese perfume parisién tan 
inconfundible como sugestivo. 
Si en " L a rodilláí de Clara" e! 
campo . éra un -estimulante, aquí 
no' concibe nuestro protagonista; 
otra vida que la de la ¿ra í l urbe. 
Las calles y la aventura á la vuelta 
de la esquina, no disminuirán para 
nada el amor y respeto que siente 
por su mujer. Cuantas tentaciones 
se le -©frezcam,. sabrá rechazarlas, 
seguro que-.siempre, serán .-ardides 
para ' hacerle caer^ - caída que lar 
mentará más tardé. 
Hay un regusto por ofrecemos 
las m á s agudas reflexiones que ha-
gan atractivo este cuent» moral, 
que el realizador,estudia..desde-sus . 
más infinitas posibilidades, de va-
riedad y de tentación. Un ejerci-
cio cinematográfico, para ahondar 
en su significación después de una 
CINE VICTORIA 
a sangre de Drácula 
Inglesa. Título original: «Tas-
te the Blood of Drácula». Pro-
ducción Aida Young, 1969. Dis-
tribución: Warner Bros. Basada 
en los caracteres creados por 
: Bram Stokèr. Guión: John Ei-
der. Director: Peter Sasdy. Fo-
tografía (Technicolor): Arthur 
Grant. Música: James Bernard. 
Supervisión .musical: P h i l i p 
Martell. Decorados: Scott Mac 
Gregor. Efectos e s p e c i a l e s : 
Brain Johncock. Maqui 11 a j e: 
Gerry Fletcher, Montaje: Chris 
Bames. Intérpretes: Christopher 
Lee ( Drácula) , • Geoffrey Keen 
, (William Hargood). Owen Wat-
lord (Martha Hargood), Linda 
Hayden (Alece Hargood), Feter 
Sallis, Isla Blair, John Carson, 
Martin Javis, Anthony Corlan, 
Ralph Bates. 
Feter Sasdy, director inglés de 
origen húngaro, es un artista nato, 
en el más amplio sentido de la pa-
labra. Su gran sentido artístico bas-
ta para evidenciarlo «El poder de 
la sangre de Drácula», al ser ca-
paz de hacer un f i lm interesante 
con los viejos esquemas del vam-
pirismo. La sangre, la leyenda del 
terrible conde, es evocada aquí des-
de ángulos totalmente inéditos, fus-
tigando de paso la hipocresía, la 
Intolerancia y esas falsas aparien-
cias de honorabilidad bajo cuyas 
bases se sustenta una buena frac-
i ción de la sociedad (en este caso 
victoriana, pero que sirve para to-
das las épocas). Hay en este film de 
vampirisme, una dosis enorme de 
sugestión, a niveles muy elogiables. 
Tres hombres de la buena socie-
dad, que. bajo la apariencia de ho-
norabilidad; tienen un día a la se-
mana dedicado a apurar, todos los 
placeres prohibidos, sienten la ne-
cesidad de renovarlos intentando 
sensaciones nuevas. Un asiduo a la 
lujosa casa de lenocinio que fre-
cuentan les propone un pacto diabó-
lico, mediante una elevada cantidad 
de dinero. Aceptan y el libertino les , 
conduce a una cripta donde tiras una 
ceremonia sacrilega deben beber la 
sangre de Drácula, conservada en 
polvo por un anticuario. Aterrori-
zados por los efectos diabólicos, 
asesinan al joven, que no es otro 
que un devoto servidor del vampi-
ro. Resurrecto el demoníaco per-
sonaje, i r á tomando venganza de 
ios tres asesinos. 
Peter Sasdy logra un film perfec-
to, en una plenitud artística que 
causa asombro, manejando elemen-
tos inéditos, como la conversión de 
vírgenes' jóvenes en servidoras su-
yas "ue atraen a sus propios pa-
rientes para • eliminarlos. La foto-
grafía y los efectos especiales lo-
gran crear atracciones mágicas, lle-
nas de tenebrosismo y de poesía. E l 
hálito de la muerte llega a hacerse 
palpable. La sugestión de la bella 
música de James Bernard no es aje-
na a esta ambientación tenebrosa, 
tán sugestionable como estremece-
dora. Realiza una gran labor inter-
pretativa Christopher Lee, en el si-
niestro personaje, perfectamente 
arropado por la singular puesta eri 
escena, tan bella como inquietante. 
Los aficionados al terror tienen 
oportunidad de contemplar ahora 
un bello film que no ha de defrau-
. darles. 
' • • • \ i1 1' " FILMEFILO. 
J t A l R O P R I H C I P A L 
H O Y Y M A Ñ A N A , , 
U L T I M O S D I A S D E V E N T A 
D E L 
A B O N O 
P A R A L A T E M P O R A D A D E 
O P E R A 
D E S D E E L M I E R C O L E S , 1 6 , S E D E S P A -
C H A R A N E N T A Q U I L L A L O S A B O N O S 
N O R E C O G I D O S Y L A S L O C A L I D A D E S 
S O B R A N T E S 
I Amigo lector: «7 FECHAS» crece; «7 FECHAS» aumenta su tamaño; 
I «7 FECHAS» le ofrecerá considerables mejoras técnicas en sus 
I 24 páginas. Pero «7 FECHAS» no aumentará por ello su habitual 
I precio de 6 pesetas. ¡Todo en beneficio del lector a partir del | 
I próximo día 15! | 
nueva visión. El reparto está muy 
cuidado, destacando la interpreta-
ción de Bernard Verley, Zcuzou, 
Françoise Verley y Daniel Ceccal-
di. Una obra maestn* en su gé-
nero. 
FILMEFILO. 
CINE C Ò U S E O 
Lamuerte 
noene a i 
Hispano - italiana. Producción 
Cineoompany - C. B. Films Pro-
duction, 19'/2. Distribución: Ç. 
B. F i l m s . Argumento: Sergio 
. -dorbucci. Guión . May Velasco, 
Ernesto Gastaldi y- Çitildo Leo-
ni. Director:- Lu-iano E r e o l i . 
Fotografia (Tech icolor): Fer-
nando A r r i b a s . , decorados: 
Francés di Stefano y Ju„n= Al-
berto. Montaje. Ange Z 
Intérpretes: Susan Scott, Simón' 
Andreu, Peter. Martell, Claudie.: 
Lange, Luciano Rossi, Raúl Apa- >; 
r ici . Cario Gehtili, Fabrizio Mo-
' - resco. • 
Luciano Ercoli pretende seguir 
. los pasos de .Darío Argento. Sus 
mllmes de crímenes, aunque no ; 
tienen aquella bella puesta en es-. 
cena que sabe imprmir su colega y 
- compatriota, l o g r a , merced a la 
acumulación de efectos, resultados 
sorpresivos que, sin duda, tienen 
en los trucos su estímulo princi-
pal. Conocemos un filme anterior ; 
a éste, titulado "La muerte cami-
na con tacón alto"; donde anima-
ba todo un mundo de tenebrosis-
mo y dé intriga. La manera de 
CKJUltar al crimina, mediante pro-
cedimiento recargados y confusio-
nismo, se hace en "La muerte aca-
ricia a Eiedianoche'- una especie 
de fórmula que manejarà diestra-
mente hasta agotar todos sus re-
cursos, que: son ' amplios y v»J#a- -
dos. 
El mundillo publicitarioi las dro-
gas, las experiencias alucinógeiías, 
la conminación a la víctima 
xima para llevarla directamenfe'. a: 
la muerte, son recursos de buena 
ley para arropar una intriga que 
se interrumpe en ío más sabroso, 
para reemprender una nueva pis-
ta que prolongue la tensión. Filme 
barroco y sorpresivo, tiene al f i -
na l una buena baza para hacer eí 
desenlace más sensacional. 
Excelente interpretacióm de la 
bella Susan Scott, de Simón An-




G E S T O R I A C . P O S T I G O 
INOCPE . . HANTA 
TEL. 2t-?o-86 ZARAGOZA 
El MRO ARGENTINO 
nuevamente en Zaragoza 
El Teatro Argentino estará nue-
vamente con nosotros, con motivo 
de las FIESTAS de PRIMAVERA. El 
TEATRO ARGENTINO, que tantos 
éxitos consiguió en las últimas 
FIESTAS del PILAR por público y 
Prensa, este año adelanta su espec-
táculo, renovado y grandioso - para 
estas FIESTAS, ya que en OCTU-
BRE lo tiene comprometido en una 
jira por diversas capitales europeas. 
Con gran alarde de primerísimas 
figuras, variedad de programa y gus-
toso vestuario, gl TEATRO ARGEN-
TINO presentará figuras conocidas 
y de nueva promoción que han 
triunfado en otros espectáculos. " 
Durante 10 días, desde el 18 al 27 
de este mes de MAYO el TEATRO 
ARGENTINO hará desfilar día tras 
día en un derroche espectacular de 
cambio de programas casi diario a 
las máxifñas figuras actuales de la 
coheión moderna, canción popular, 
cómicos, etc. 
Con las grandes estrellas del TEA-
TRO ARGENTINO, como son EVA" 
MULLER, POLA CUNARD, los ge-
niales cómicos LINARIN TONO y. 
JOE CORREIRA. tañ conocidos por 
el público zaragozano, la Dirección 
de este TEATRO quiere hacer la 
presentación de la primera vedette 
LINDA CHERY. y al gran cantante 
de melodías modernas TONY RI-
...VER. 
Los: grandes triunfos alcanzados 
en Zaragoza por el cuadro flamenco 
«LOS TRIANEROS» se verán com-
plementados p o r PAQUIRO, que 
tantos éxitos ha alcanzado por toda 
ESPAÑA. - " 
.En fin, que en estas FIESTAS de: 
PRIMAVERA podremos admirar un 
E^?Jlspectá(::ul0 ^ nos brinda el 
TEATRO ARGENTINO, que estará 
ausente, como ya hemos dicho, en 
nuestras q u e r i d a s FIESTAS del 
PILAR. 
OTRA VEÍRSION DE "LOS TRES 
MOSQUETEROS'' 
PARÍS. — El realizador francés 
Andfe Hunebelle, especializado - en 
temas de acción y aventuras, está 
preparando una nueva versión de 
la obra de Alejandro Dumas "Los 
tres mosqueteros"1, que será prota-
gonizada por el grupo musical "Los 
cnarlots', que ya han intervenido 
en otros tres films. Mientras tan-
to, en España, el británico Richard 
Lester prepara el rodaje de otra 
película sobre el mismo tema con 
Charlton Heston, Raque] Wèlch, Mi-
chael York, Faye Dunaway. Oliver 
Reed Geraldine Chaplin y Jean 
Claude Bnaly. PYRESA. 
CINE A V E N I D A 
La ES-M naa Española. Producción TV. E., 
1972. Distribución: Suevia Films. 
. Guión cinematográfico: Anto-
nio Drave (basado en los tex-
tos de Calderón de la Barca y 
Lope de Vega. Director: Mario 
' Camús. Fotografia (Eastmanco-
lor) : Hans Eurman. Decorados: 
Sigfredo Burman. M o n t a j e: 
José Luis Matesanz. Intérpre-
tes: Francisco Rabal, Fernando 
.--.•> Fernán G. mez, Julio Núñez, 
{ Teresa Rabal, Antonio Tranzo, 
Mario Pardo, Charo López, Son-
soles -anetíito, Antonio Medina, 
Ramiro Oliveros, Luis .Martín, 
Josele Román. 
Loable intento de Televisión Es-
pañola para aproximar a nuestros 
clásicos hasta el último rincón ru-
ral del país. Esta vez ha correspon-
dido a "El alcalde de Zalamea", 
imbricando lo„ textos teatrales de 
Calderón de la Barca y Lope de 
Vega y encomendando a un buen 
plantel de actores el cometido de 
animar sus conocidos personajes. 
A Paco Bagal corresponde el de 
Pedro C r e s p o , el justiciero; a 
Fernando Fer.ián Gómez, el de don 
Lope. Sobré ambos descansa la res-
ponsabilidad total d-1 empeño, muy 
bien realiza.1.© por el joven Mario 
Cainús, fiel al texto, pero animan-
do muy bien aquellos momentos 
de gran espectacalaridad, cuando 
H .cámara sal al -campa, para cap-
tar su color y ambienté. E l ' con-
espto del honor castellano, lavado 
por este alcalde tan digno como 
estricto cumplidor dé la Justicia, 
tiene en los versos calderonianos 
unos acentos viriles què, .son .-sub-
rayados 'por estos grandes intér-
pretes que. figuran en nuestra f i -
cha artística. Esta versión- del- clá-
sico español ha sido realizada sin 
regatear metilos artísticos. Sin du-
da, es un gran empeño cultural 
e Zalamea 
qu-j será saboreado con fruición por 
e' gran público. Mu. reccmendable. 
FILMEFILO. 
C I N E M A A C T U A L I D A D E S 
« I I 
F r a n c o-israelí. Producción; 
Jeune Cinema Theatre de Fran-
- ce, 1970. Distribución: Inter Ar-
te Film. Argumento: Gèprges 
Magnane. Guión y diálogos: 
G. Magnane, Jean Verdün y 
André Charpak. Dirección:, An-
dré Charpak. Fotografía (East-
mancolor): Georges Barsky. M u -
sica: Serge Lance. Intérpretes: 
Jean Marais, María Schell, Co-
rinne Le Poulain, Veut Reihn. . 
No recordamos ningún otro film, 
de André Charpak que nos .dé a l -
guna pista sobre su identidad ar-
tística. Aunque «La provoca|ioo» 
viene a ser una buena garantía de 
calidad, haciendo de un conflicto 
sentimental, entre ura grupo de v i -
sitantes que recalan en Israel, una 
baza política de primer orden. Es» 
te grupo, compuesto heterogénea-
mente por personas de distinta 
edad y muy diversificada en sus 
aspectos rrbrales, admiran tos pro-
gresos - logrados por eí país ,l«día 
para sranra la batalla al desierto 
haciéndolo cultivable, aparte d« 
otros aspecto®, que hacen alusión a 
unos territorios que no han o« 
.abandonar jamás, pese a . iqpto-
pese. ^-'^ , -
Creemos que esto es lo más «R» 
comiable de' esta rara película, cu-
yos alicientes eróticos se supeditáis 
al romance . de un, otoñal y «na 
adolescente, de los.celos femefflúÉBOS 
por este romance imprevisto y 
unos; cuantos elementos perturba-
dc-res que añaden' interés, a: una 
trama bástante ayuna de atractivos» 
i 5 i-iftre 
intenciones, subterránfeas, descanss 
sobre la interpretación de Marías 





PARIS. — Ivan Lagrange y Clai-
re Waüthion serán los dos intérpre-
tes centrales de la nueva versión 
del mito de "Tristán e Isolda", que 
se rodará próximamente. La direc-
ción correrá a cargo del propio Ivan 
Lagrange, sobre un guión del que 
también es autor. — PYRESA. 
"EL PLANETA SALVAJE» 
' PARIS. — El director cinemato-
gráfico René Laloux va a llevar a la 
. pantalla ía obra de .Stefen Wul- t i -
tulada "Hombres en serie", relato; 
de ciencia-ficción. que, como pelí-
cula, se titulará " E l , planeta salva-
je". Se:-trata de una. producción de 
dibujos animados. •— PYRESA. 
"MÉNAGE A TROS" 
• PARIS; ~ Danise Roland, Patrick 
Solai y Sonia Vareuil, son los pro-
tagonistas principales , de la nueva 
producción de Georges Cachoux que 
se titula "Menage a Tros". Se trata . 
de una comedia sarcàstica, burles-
ca, en torno a las andanzas de un 
joven y tímido negociante. — PY-
..RESA.--.. • 
"LA PUERTA ABIERTA" 
PARIS. — E l realizador çinem*- | 
tográfico Ghristian Lara ha imeia^ j 
do la filmación dé su nueva película \ 
titulada provisionalmente "La pusr- j 
ta abierta". Los protagonistas prin- |: 
cipales del fi lm son Anne . Dolans, ¡ 
Jean Louis Philippon, Süke Amme- ' 
lie, Paul-Clemente Devigny y ;Cathe-f-
rine Cazan. — PYRBSA* 
. . . "EL HEPTAMERON" ; • 
PARIS. — Claude Pierson, ha ini-
ciado la., filmación de. .una película 
titulada "El Heptameron" rque se 
inspira en la obra homónima de ; 
Margarita de Navarra. Los. papeles; 
principales han sido, encomendados 
a Paul Preboist, Darry Cowl, Michel 
Galabrn, Marco Perriñ, Jean: Maris | 
Proslier y Catheririe'RouveLí— PY-ji 
RESA. " 
" i r é c o m o - C a b a l l o l o c o » '"i 
, PARIS. — - E l discutido àütor es-; 
pañol Fernando Arrabal prepara el 
rodaje de su segundo, igrgometraje 
que se titulará "Iré como scabalía 
loco". Arrabal, que debutó ;;;3u "íVi-
va la muerte!", ,contará en ssre filia 
con el concurso de .aonoa 
T E A T R O - A R G E N S O L A ' 
L o s a p l a u s o s e n t u s i a s t a s d e l p ú b l i c o , y a s u 
p e t i c i ó n , p r o r r o g a t o d a l a s e m a n a 
HOY: 7 TARDE y 11 NOCHE 
(Mañana miércoles no hay función, por descanso semanal dé la 
Compañía) 
i DOS AÑOS DE EXITO EN ÉLTEATRO M A R Q U I N a I ^ A D R I D ! 
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JOSE FELIX BBESSir 
] i LA COMEDIA DEL AMOR, EL SEXO Y LA UBERTAD! 
(Mayores de 18 años) Taquilla: 12 a l'3fl y desde las 5 
¡DOMINGO PROXIMO, DESPEDIDA IMPRORROGABLE 
RADIO MNTÜD 0[ ZARAGOZA 
cubre el cielo de Aragón. 
X&dknmt Azuk la Cadena de 
tedos los españoles» 
íamgoia, martes 15 de mayo de 1973: Pág^ J 
L A R T A L C I V D A D D E Z A R A A 
Fiesta p a t r o n a l de los l a b r a d o r e 
f hor te lanos de n u e s t r a c i u d a d 
á s i s t k r m a una misa en honor de San Isidro y 
rindieron homemje a don Rafael Ruiz Ortega 
El pasado domingo, celebraron 
u fiesta patronal en honor de San 
sidro Labrador la Hermandad Sin-
ical de Labradores y Ganaderos y 
i Agrupación Sindical Local Horto-
rutícola. En primer lugar, a las do-
e la mañana, los dirigentes y socios 
te, ambas entidades asistieron con 
us familiares a una misa en la ca-
rilla de la parroquia de la Seo, que 
•ficio él párroco don José Bie! 
tlonzón, quien pronunció una elo-
cuente plática en la que glosó la 
igura dé San Isidro y las virtudes 
\ arraigadas creencias religiosas de 
os labradores. 
Posteriormente, a Lis dos de la 
;arde, se reunieron en el Centro Sin-
iical de Formación Profesional Ace-
erada, eñ una comida de herman-
dad que dedicaron en homenaje a 
on Hafaei Ruiz: Ortega, delegado 
rovincial de la Organización Sin-
ical, siendo tíbsequladas las seño-
as y señoritas, a la entrada del lo-
1, con sendos ramos de claveles. 
Presidió el almuerzo el gobernador. 
w i l y jefe provincial del Movimien-
dòn Federico Trillo-Figueroa, y 
acompañaban en la presidencia, 
demás del. homenajeado, su espo-
a, doña Lidia Colomé, y su madre, 
oña María Ortega; los presidentes 
de la Hermandad y Agrupación ci-
tadas, don Emilio Vera Trillo y 
Idon Francisco Poderos París ; el 
presidente de la Diputación, don 
Pedro Baringo; el presidente de la 
Cámara Oficial Sindical Agraria, 
don José García Delgado; el conce-
j a l don José Ariz Pascual, en re-
presentación del alcalde, ausente de 
Zaragoza; el presidente del Consejo 
Provincial de Trabajadores y Téc-
nicos; don Félix Alférez, y ¡os dele-
g a d o s provinciales de Hacienda, 
Trabajo, Educación y Ciencia y de 
Información y Turismo, señores Fe-
rrar Sot, Sueiro Rodríguez, Gerona 
«ie la Fii"61"3-. Y González Albalade-
30, y otras personalidades, acompa-
ñadas las más de ellas por sus se-
ñoras. El amplio comedor estaba 
ocupado en su totalidad por diri-
gentes, funcionarios y representan-
tes sindicales, y en especial por los 
socios de la Hermandad y la Agru-
pación antes mencionadas. 
La comida transcurrió en inmejo-
rable ambiente de simpatía, y en el 
momentó de los postres, tras la ac-
tuación de un cuadro jotero que 
fue . muy aplaudido, pronunciaron 
sendas ¡palabras, en términos muy 
elocuentes, er presidente de la Her-
mandad, don Emilio Vera, que re-
saltó las cualidades de amabilidad, 
sencillez y sensibilidad del agasaja-
do; él señor Ruiz Ortega, que puso 
de relieve, por su parte, las virtu-
des extraordinariamente humanas 
de los hombres del campo de quie-
nes había aprendido mucho, hacien-
do extensivo el homenaje de que era 
objeto a su madre, esposa e hijas; 
y el señor Trillo-Figueroa, quien 
resumió de mánera magistral los 
concepto expresados por sus ante-
• H B I I h 




M a ñ a n a , d ía 16, la excelentísi-
ma- s eño ra marquesa de Villaver-
de,- presidenta nacional de la Aso-
c iac ión Nacional E s p a ñ o l a con-
tra; el Cáncer , tiene prevista su 
llegada a Zaragoza. E l móvi l del 
viaje es manifiesto y noble, ya 
que llega hasta nosotros para 
presidir la colocación de la p r i -
mera piedra del nuevo Hospi tal 
Oncológico. 
Asimismo se espera la visi ta 
de don Enrique de la Mata Go-
rós t izaga , director general de la 
Seguridad Social, quien desea ex-
presamente estar presente en la 
t ^ s tó r i ca solemnidad, dando así , 
si cabe, u n mayor relieve al b r i -
l lante acto r e s e ñ a d o . 
E l acontecimiento tiene la fuer-
za y el incentivo precisos, para 
que, Zaragoza entera, muestre su 
gra t i tud y s i m p a t í a hacia los dis-
tinguidos huéspedes , tanto en la 
ceremonia citada como asistien-
do al Teatro Principal, donde, a 
|as siete treinta, se, ce l eb ra rá un 
concierto de m ú s i c a clásica, pre-
sididido por la exce len t í s ima ,se-
l i ò r a marquesa de Villaverde, con 
la finalidad de recaudar fondos 
para acelerar las obras de cons-
t r u c c i ó n de este importante cen-
t r o hospitalario, contra el cáncer . 
* Todos d e b e m o s rendirles la 
feas calurosa bienvenida y de-
searles una feliz estancia entre 
nosotros, concurriendo a ^ ac-
tos programados como demostrar 
f i n de afecto y adhes ión a una 
Causa tan humanitaria como ia 
^ S S u T e í t a m o s luchando 
é o n t o el c t o , la fecha tiene el 
Í S e c i a l realce de ver , c o r a d o 
I n extenso plan de proyectos J 
Irabajos, en ^ v o r deJ^s canee, 
rosos zaragozanos y *™f°n**eps' 
E n suma, un gran día p a r í nues-
t r a ciudad y u n mot ivo de satis-
facción para quienes esperan el 
nuevo hospital. 
mmm 
E n un acto presidido por el gobernador civi l , s eñor Trillo-Figueroa, 
la Hermandad de Labradores y la Agrupación Sindical Hor to f ru t í -
cola r indieron un homenaje a don Rafael Ruiz Ortega, quien apa-
rece dando las gracias.—{Foto. SANCHO.) 
cesores en el uso de la palabra, 
enalteciendo el sindicalismo espa-
ñol, al que calificó como el mejor 
del mundo, y tuvo palabras de ex-
quisita delicadeza para la esposa de 
su gran amigo, don Rafael Ruiz Or-
tega, así como para todas las mu-
jeres que daban singular realce a 
la reunión. 
Todas las intervenciones fueron 
muy aplaudidas y tras la lectura de 
las adhesiones por el secretario de 
la Hermandad, don Domingo Peiró, 
y entre las cuales destacaban las.de 
los señores Pardo Canalís, Orbe Ca-
no y Homo Liria, el gobernador ci-
vil entregó a don Rafael Ruiz Orte-
ga una preciosa imagen de San Isi-
dro Labrador, tallada en madera 
por el artista don Fernando Lizal-
de, maestro de ebanistería de la 
Institución Sindical "Virgen del Pi-
lar". La entrega su subrayada por 
una gran salva de aplausos de todos 
los asistentes a una reunión que 
se caracterizó por su extraordinaria 
cordialidad, afecto y simpatía. 
L A S FIESTAS DE S A N GREGO-
RIO M A G N O , DEL A R R A B A L 
Con un tiempo espléndido se han 
celebrado las ñestas en honor de 
San Gregorio Magno, en su ermita 
del término de Miralsol del Arra-
bal, de esta ciudad. 
El domingo, a las once, se cele-
bro la fiesta religiosa, que consistió 
en lá bendición de términos y en 
una misa a cargo del señor cura 
de Altabás, don Leandro Lop, que 
cantó, a la vez, las glorias del 
santo y ños exhortó a pedir por 
las necesidades de la Iglesia y por 
un mundo mejor, y para nuestra 
santificación, homilía muy sentida y 
muy expresiva. 
La ermita estuvo llena de fieles, 
seguidores del santo y de la tradi-
ción, presididos por las autoridades 
y Hermandad, ésta por su mayor-
domo, don Jesús Caudevilla Marcén; 
en renresentación del barrio de San 
Gregorio, su alcalde pedáneo, don 
Hinólito Naya; por el coronel jefe 
del Tercio de la Guardia Civil, don 
Rafael Conde Delgado, y por el 
C I . R.. don Vicente Soler Oliva. 
La capilla estuvo hermosameníg 
adornada de flores, luces y orna-
mentos, gracias al mayordomo, que 
llevado de su celo por el santo, no 
escatima náda por atender éstas ne-
cesidadéS) y terminada lá misa, pa-
saron los invitados a la ermita, don-
de fueron obsequiados con un es-
pléndido vino español, : quedando 
por ello muy complacidos; luego 
fueron invitados a visitar las obras 
últimamente realizadas, obras que 
har7 ~ue realizar con alguna frecuen-





£N LA "BAYEU 
ció. Y por último, le fue enviado al 
Generalísimo un expresivo telegra-
ma de 4 saludo, como presidente de 
honor de la Hermandad, al que 
siempre contesta agradecido. 
La explanada estuvo llena de gen-
tes nue acudieron a la fiesta a hon-
rar al santo y a disfrutar de una 
teraperaturu muy agradable. Para 
atender a ella, el señor alcalde tuvo 
la amabilidad de mandar un tanque 
de agua para saciar la sed a tan 
numerosa concurrencia, y v a r i o s 
guardias, con el subjefe don Bienve-
nido Val Nogueras, que con varios 
números de la Guardia Civil, cuida-
ron del buen orden y del tráfico de 
los numerosos coches que aparca-
ron. 
Entre los numerosos am'gos que 
tuvimos el gusto de salud merece 
destacarse la presencia del vicese-
cretario del Excmo; Ayuntamiento, 
don Ernesto García Arilla, así como 
a su distinguida esposa, que no qui-
sieron perderse el gusto de disfru-
tar de tan agradable y simpática 
fiesta arrabalera y zaragozana. 
Por la tarde, a las ocho, se cele-
bró una misa en honor del santo, 
viéndose muy concurrida de sus de-
votos. Y por último, ayer, día 14, a 
la* nueve y media, hubo otra misa 
por los hermanos difuntos, y repar-
to del pan bendito del santo. 
Felicitamos a la Hermandad de 
San Gregorio, por la fiesta celebra-
da en honor de su santo, y le desea-
mos una vida espléndida a la Her-
mandad, para mayor gloria de Dios 
y de su santo. 
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Hoy martes, a las siete y cuarto 
de la tarde, en la Sala "Báyeu" 
(Calvo Sotelo, 3), tendrá lugar la 
inauguración de una exposición de 
p in tu ía con obras del taller del 
Sanatorio Psiquiátrico de Nuestra 
Señora del Pilar (P.A.Ñ.A.P.). D i -
cha inauguración será presentada 
por el- doctor don César Paumard, 
director del Centro. 
La exposición está abierta has-
ta el día-25 de mayo, en horas de 
siete a nueve de la tarde, y serán 
pronunciadas dos charlas durante 
e' desarrollo de la misma: Día 18, 
charla sobre "Proceso de creación", 
a cargo del doctor don Miguel Ló-
pez y Hors; y día 23, charla de don 
M a m r i Pérez, Lizano. 
Visitas al jefe 
rovincial del 
Movimiento 
El gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, don Fede-
rico Trillo-Figueroa y Vázquez, re-
cibió en el día de ayer, en su des-
pacho de la Jefatura Provincial, las 
siguientes visitas: 
Don Tomás Gómez Mateo, alcalde 
y jefe local del Movimiento de Ses-
trica. 
Don José Luis Samanes Santa-
maría, presidente seglar del Secre-
tariado^ Diocesano de Cursillos de 
Cristiandad. 
Don José H . de Zarate, jefe pro-
vincial de Sanidad. 
Don Mario Spreafico. 
Don Fausto Ros Casas, director 
del Colegio Menor de la Juventud 
«Baltasar Gracián», acompañado de 
don Alberto Lalinda, presidente de 
la Asociación de Padres de Alum-
nos del citado colegio. 
Don Domingo Martín Pérez, pre-
sidente del Club Ciclista «Iberia», 
acompañado de don Honorio Mar-
tínez Fernández, tesorero de la 
Vuelta Ciclista a Aragón, y del ca-
pellán reverendo don Joaquín Aran-
da Magallón. 
Don Emilio Gazo Mareca,, delega-
do provincial de la Familia, acom-
pañado de don Julio Giménez Gon-
zalo, presidente de la Asociación 
de Cabezas de Familia del barrio de 
la Química. 
Don Emilio Gazo Mareca, dele-
gado provincial de la Familia, 
acompañado de don Jaime Quintà 
García, del Grupo de Asociaciones 
del Barrio de las Delicias, com-
puesto por las Asociaciones de Ca-
bezas de Familia «Parcelación V i -
cente-Castillo Palomar», «Parcela-
ción Barcelona» y «Terminillo». 
Don Luis Gómez de Aranda y Se-
rrano, director nacional del Servicio 
Sindical de Asistencia Jurídico-La-
boral. 
Don Plácido Vázquez Diéguez, jefe 
de Relaciones Públicas y protocolo 
de la Delegación Nacional de la Ju-
ventud. 
A partir del próximo día 15, el lector de «7 FECHAS» se encontrará 
con un periódico de mayor tamaño, de mejores calidades técnicas, 
con más contenido, color y una mayor atención al espectáculo. Un 
paso adelante más en atención a nuestros lectores, jY todo ello 
sin aumentar su precio, que seguirá siendo el de 6 pesetas 
DE FORMALIZA 
DEL SEGURO DEL ÏRIG0 
Asuntos tratados por la Unión de 
Trabajadores del Sindicato Textil 
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La C á m a r a O f i c i a l Sindical 
Agraria ha recibido u n telegra-
ma ¿e la Hermandad Sindical 
Nacional de Labradores y Gana-
deros que dice: 
«A pet ic ión de esta Corpora-
ción Sindical, el S.E.N.P.A. pro-
rroga hasta el 26 del actual in-
clusive plazo para formal ización 
seguro incedio y pedrisco trigo. 
Ruego difusión a todas las Her-
mandades. Saludos. Luis Mom-
biedro.» 
Nos -apresuramos a trasladar 
su contenido para general cono-
cimiento de las Hermandades de 
Labradores y Ganaderos de la 
provincia y de los cultivadores 
cerealistas en general. r 
S I N D I C A T O PROVINCIAL 
DEL SEGURO 
Cumpliendo los deseos de nues-
t ro Sindicato Nacional de dar la 
máxima , difusión a la p r ó r r o g a 
del plazo para p re sen t ac ión de 
declaraciones por los agricultores 
a efectos de cumplimentar el se-
guro de pedrisco e incendio, del 
tr igo, l o hacemos por e l presen-
te medio indicando que el plazo 
queda ampliado hasta ©1 próxi-
mo día 26 inclusive. 
S I N D I C A T O PROVINCIAL 
TEXTIL 
ASUNTOS TRATADOS POR E L 
PLENO DE LA UNIÓN DE TRA-
BAJADORES Y TECNICOS 
Hace días se reun ió el Pleno 
de la Unión de Trabajadores y 
Técnicos del Sindicato Provincial 
Texti l , bajo la presidencia de su 
t i tular , don Raimundo Gracia Ro-
cañín , a quien a c o m p a ñ a b a n los 
señores León Quílez y H e r n á n d e z 
Pontaque, vicepresidentes respec-
tivos de dicho Sindicato y de l a 
Unión de referencia. 
En pr imer lugar, la presiden-
cia i n fo rmó sobre el desarrollo 
y contenido del reciente V Pleno 
del Congreso Sindical. 
Fueron estudiadas seguidamen-
te las diversas disposiciones que 
modifican los tipos de cot ización 
a la Seguridad Social, así como 
las cuestiones referentes al sala-
r io m í n i m o interprofesional y la 
-s i tuación de los convenios colec-
tivos, tanto los de empresa, co-
mo los provinciales e interpro-
vinciales, considerando a este úl-
t imo respecto el Pleno la necesi-
dad de que sea modificada la v i -
gente Ley de Convenios. 
A cont inuac ión , Tos presidentes 
de las Comisiones de las Mutua-
lidades de la Caja de Jubilacio-
nes (Mutualidad Textil) , del Co-
mercio y de la Confección, dieron 
cuenta de las ú l t i m a s reuniones 
celebradas y de la s i tuac ión en 
que se encuentran, ins i s t iéndose , 
una vez m á s , en que los trabaja-
dores q u è pasen a ser pensionis-
tas, sigan siendo atendidos por 
la Seguridad Social del Ins t i tu to 
Nacional de Previs ión y no por 
entidades distintas a la misma. 
Se dio cuenta después de las 
plazas en residencias de verano 
de «Educac ión y Descanso» y ds 
la inscr ipc ión de socios y abona-
dos para el Parque Sindical De-
por t ivo del Ebro, cuya inaugura-
ción en su pr imera fase e s t á ya 
p r ó x i m a . 
E l Pleno tuvo conocimiento del 
decreto sobre el Plan de Rees-
t r u c t u r a c i ó n de la industria tex-
t i l yutera, para lo que se han re-
cibido varias propuestas, as í co-
mo, en otro aspecto, de la con-
vocatoria de becas sindicales pa-
ra estudios, por un importe tota l 
de m á s de m i l trescientos mi l lo-
nes de pesetas. 
Con referencia a la Agrupac ión 
de Trabajadores a Domicil io, se 
a c o r d ó emprender una n u e v a 
c a m p a ñ a , a la vez que solicitar 
la co laborac ión de la Inspecc ión 
de Trabajo para que todos los 
trabajadores de la Confección a 
domicil io, que trabajan de for-
ma individual y sin personal a 
su servicio, sean incluidos en la 
Seguridad Social. 
Los vocales de la provincia in-
sistieron en la necesidad de que 
el Ambulator io de Tarazona sea 
convertido en mixto , en Ambula-
torio-Residencia, Como así lo hi-
cieron saber al delegado provin-
cial de Trabajo en su ú l t i m a v i -
sita a dicha ciudad, y a quien 
t a m b i é n expusieron la convenien-
cia de ampliar la Residencia de 
la Seguridad Social en Calatayud. 
Por ú l t imo se dio cuenta de di-
versas disposiciones oficiales, en-
tre las que destaca la concesión 
de protecciones a las familias de 
los trabajadores incorporados a 
filas, por parte del Régimen Ge-
neral de la Seguridad Social. 
DELEGACION M U N I C I P A L DE 
TRAFICO 
CAMBIO QUINCENAL DE ES-
T A C I O N A M I E N T O . - - S e recuer-
da a los conductores de vehícu-
los que, de acuerdo con el ar-
t ícu lo sexto de las Ordenanzas 
Especiales de Circulación, en el 
día de m a ñ a n a corresponde el 
cambio quincenal de estaciona-
mientos en las calles de di rección , 
ún ica y en las de doble di rección 
que así se halle establecido. Di -
cho Cambio, que corresponde al 
lado de los n ú m e r o s impares de 
los edificios para los días 1 al 15 
inclusive, y al iado'de los n ú m e -
ros pares para los restantes días 
del mes, debe rá efectuarse a las 
nueve horas. 
No obstante esta regla de esta-
cionamiento, pasadas las nueve 
horas de los d ías en que toque 
el cambio, oiingún conductor po-
d r á estacionar su vehículo aun 
en el lado reglamentario que le 
corresponda, si a l realizarlo en-
torpeciera la circulación, que de-
b e r á respetarse inexcusablemente. 
La no observancia de esta últi-
ma medida se cons ide ra r á infrac-
ción al a r t í cu lo • citado y el con-
ductor que lá contraviniere se rá 
- sancionado por interceptar o per-
turbar el t r áns i t o , pudiendo in-
cluso dar lugar a la retirada 
del vehículo al depós i to munici-
pal si así lo aconsejare la gra-
vedad de las circunstancias. 
GERENCIA PROVINCIAL 
DEL P . P . O . 
CURSO DE PINTOR DE AUTO-
MOVILES. — E l próximo día 4 de 
junio se inaügurará en Zaragoza, 
organizado por el P, P. O. del Mi-
nisterio dé Trabajo, un curso de 
pintor de automóviles, con una du-
ración aproxifnada de cinco meses 
interrumpiéndose el mes de ^ agosto 
para disfrutar vacaciones. 
Las clases teóricas y prácticas se 
impartirán fuera de la jornada la 
boral y se desarrollarán en los lo-
cales que oportunamente se indi-
carán, siendo totalmente gratuitas. 
El programa del curso compren 
de: Desoxidado. Imprimado a sin-
tético con brocha y pincel. Aplica-
ción de pintura bituminosa y ariti-
sonora. Plastecido a sintético y re-
bajado. Aparejado a sintético. Re-
plastecido, afinado1 y lavado de apa-
rejo y secado con pistola de aire 
Rociado a sintético. Aplicación de 
cemento metálico. Trazado y pinta-
do de rombo indicador de tipo de 
industria,'disco de limitación de ve-
locidad, óvalo. de nacionalidad y 
matrículasl Empápelado y rociado 
de zonas de diferentes colores en 
una misma superficie. Rotulado. Eli-
minado de pintura con raquete, pu-
lidora y decapante. Reparación de 
pequeños golpes. Plastecido y re-
plastecido a dueo. Composición e 
igualado de colores. Rociado a du-
co. Pintado y lacado con material 
metalizado. Pulido y abrillantado de 
a c a b a d o cululósico. Seguridad e 
higiene. 
El plazo de admisión dê  solicitu-
des finalizará el día 18 de mayo 
de 1973, a las 19 horas. Información 
e inscripciones. Gerencia Provincial 
del P. P. O., avenida de Madrid, 
129-131, teléfono 335445, en horas de 
9 a 14 y de 16 . a 19. 
« L O S I G U A L E S » 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mi l doscientas cincuenta 
pesetas, el 838 (ochocientos treinta 
y ocho), y con ciento veinticiñcor 
pesetas, todos los terminados en 38 
(treinta y ocho). 
A M A N E C E R 
í se vende en 
Ü N C A S T I L L O 
MANUEL GLANO , 
(Quiosco) 
Jefatura Provincial del Movimiento 
óxiino funera l por lo 
Caídos de la provincia 
La Jefatura Provincial del Movimiento ha dispuesto que 
el p róx imo día 4 de junio, lunes, a las once de la mañana , se 
celebren solemnes sufragios por los Caídos de nuestra pro-
vincia, en la basí l ica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos 
Se pone en conocimiento de todos los ex combatientes o pa! 
rientes de Caídos aragoneses, a f in de que, sí desean asistir 
a tan piadoso acto e inscribirse en la expedición que se or-
ganiza, lo hagan en esta Jefatura Provincial (Coso, 33), Oficina 
de Tesorer ía Provincial del Movimiento de Zarágoza (teléfo-
no 22-49-10), desde las nueve de la m a ñ a n a hasta las. dos de 
la tarde, o en la Oficina de la Jefatura Local, de la misma 
dirección, de las diecisiete a las veinte horas, y en la Lugar-
tenencia Provincial de la Guardia de Franco (Isaac Peral, 3 
principal), en horas de siete y media a nueve y media dé 
la tarde, en días de labor, solamente hasta el día 25 del actual 
inclusive. - _ _ 
En dichos departamentos se faci l i tarán detalles sobre con-
diciones y horarios del viaje. 
Cuantos asistan a estos actos t r a s l a d á n d o s e en vehículo 
particular p o d r á n acogerse al beneficio de gratuidad de acce-
so al recinto del Valle de los Caídos, para lo cual, en las ci-
tadas oficinas, se les a t ende rá en las mismas fechas y hora-
rios señalados , p roporc ionándo les el pase correspondientes 
Un a ñ o al frente de la 
Jefatura Superior de Policía 
Positiva laior de don Luis Navarro Miepoile 
Mañana sé cumplirá el primer 
aniversario de la toma de posesión 
de don Luis Navarro Miejimolle 
como jefe superior de Policía en 
Zaragoza. En-tan breve espacio de 
tiempo ha. sabido captarse las sim-
patías y afectos'de numerosísimos 
zaragozanos y müy particularmente 
de sus subordinados. 
Sería prolijo enumerar los im-
portantes servicios 'realizados por 
la_ Policía Gubernativa duránte este 
año de mandato del señor Navarro 
Miejimolle, pero pecaríamos de in-
justos si no se reconociera su in-
tensa y abnegada labor en pro del 
orden público y de la buena con-
vivencia social. Entre los delitos 
descubiertos; con detención de sus 
autores, en el aspecto social figu-
ran la-desarticulación de la organi-
zación terrorista autotitulada «Co-
lectivo Hoz y Martillo», que había 
llevado a cabo diversos atentados 
contra ef orden público, qué culmi-
naron en el asalto e incendio del 
Consulado francés en Zaragoza, re-
sultando muerto a consecuencia de 
las quemaduras sufridas el cónsul 
don Roger Tur Pallier, así como el 
atraco a una sucursal de la Caja 
de Ahorros de Zaragoza, Aragón y 
Rioja, apoderándose de cerca de 
dos millones y medio de pesetas, 
que se recuperaron casi en su to-
talidad. 
En lo que respecta a la delin-
cuencia común, durante este perío-
do de tiempo la Jefatura Superior 
de Policía ha puesto a disposición 
?e,.la.s autoridades gubernativas y 
judiciales a más de un millar de 
presuntos delincuentes por distin-
tas causas. Durante los dos prime-
ros meses de su mandato fueron 
desarticuladas dos bandas de jóve-
nes dedicadas a la sustracción de 
objetos en el interior de vehículos 
y robos en establecimientos córner^ 
cíales, recuperando ocho coches 
-multitud de objetos sustraídos y 
más de seiscientas mil pesetas en 
metálico. 
Una estrecha y eficaz acción se 
ha llevado a cabo contra trafican-
tes y consumidores dé drogas y es-
tupefacientes, deteniendo a los 
componentes de una banda de con-
trabandistas y sus cómplices, así 
como de varios drogadictos, todos 
los cuales —entre los que figuran , 
varios extranjeros— fueron puestos 
a disposición <*e la autoridad judi-
cial. Otros servicios que requirie-
ron también gran diligencia y efi-
ciente investigación fueron la deten-
ción de dos falsos policías, malean-
tes profesionales, que extorsloira-' 
ron más de 50.000 pesetas, recupe-
radas; y lá . captura del autor de 
Uña sustracción de casi 6 kilos de 
oro en una fábrica de Zaragoza. En 
colaboración con la Policía de -Bil-
báo se desarticuló una falsa socie-
dad comercial, cuyos miembros ha-
bían cometido estafas por valor de 
treinta . millones de pesetas, .siendo 
detenidos todos los implicados y re-
cuperados parte del material y 
vehículos. 
Más recientes están otros impar- , 
tantes servicios publicados en estos 
días, tales cómo la detención de 
otra banda de drogadictos, de cua-
tro personas implicadas en abortos 
criminales, la aclaración de un sü- : 
puesto atraco en una dependencia 
oficial, falsificación de cheques por 
,un funcionario infiel por \ un valor 
de medio millón de pesetas y una « 
estrecha vigilancia y propuestas de 
sanciones por faltas a la moral, lo 
que acarreó cierres de algunos 
. clubs, bares y salas de fiestas por 
incumplimiento de las disposiciones • 
vigentes.. ' 
Por otra parte,, don Luis Navarro " 
Miejimolle ha dado toda clase de 
facilidades a los medios informati-
vos, para el mejor desempeño de 
nuestra misión. 
Felicitamos efusivamente al jéfe 
superior de Policía en este primer 
aniversario, deseándole renovados 
éxitos profesionales, en bien del 
orden público y de la . seguridad de 
personas y bienes de los aragoneses. 
SEGURO D E P E D R I S C O 
E INCENDIO DEL T R I S 
EL COLEGIO S I N D I C A L DE AGENTES DE SEGUROS 
Recuerda a los AGRICULTORES 
que son p r ec i s amen te !os AGENTES DE SEGUROS los que t i e n e n en exc lus iva l a fun-
c i ó n de p r o d u c i r SEGUROS. (Ley 117/69 y Reglamento D. 1.779/71.) 
En r e l a c i ó n con el Seguro Of ic ia l de la cosecha de t r i g o , s e r á su ÁGENTÉ DE SE? 
GUROS quien le i n fo rme y le f a c i l i t e g ra t i s los impresos , una vez conocida la can-
t i dad que le ha s i do con t ingen tada para :la p resen te cosecha . . 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Clase. — 
2: Ene. — 3: Antro. — 4: Et. - Re. 
5: Edad. - Loma. — 6: Asir. - Mi-
Era. — 7: Sal. - Remesas; — 8: Me-
sar, r - 9: Das. — 11:' Reata. 
VERTICALES. — 1: As. — ?. 
Esas. — 3: Edil. — 4: Atar. — 3-
Len. - Red. — 6: Ante. - Mesana. 
7: Ser. - Limas. — 8: Oro. - Er. -
9: Emes. — 10: Aral. — 11: As. 
AJEDREZ 
1. C4R+ R4R 
i . D4A+ R4D 
3. 0-0-0+ R5A 
4. GxP mate. ; 
JEROGLIFICO 
Electrónica . 
O C H O ERRORES 
1, rejilla de la celada; 2, oreja 
del ratón; 3, puerta de la «asa-
4 piedra de la ventana; .5, fmi,rf_ 
ñadura del alfanje; 6, voluta 
humo; 7, dientes. del ratón; »> 
perma de cera,. 
LETRAS DESORDENADAS 





ARAGONESAS DEL ARTE 
P^der im t m t ú h á , m u un&i ¿vahados á é Ke&jsá 
t a noticia fue espez emocionar &t mundo m t e r o : | 
«Picasso ha muer to . . . » He de reconocer, s incè ràmen te , | 
que t a m b i é n a m í la noticia me escalofrió tnedu íà rmen- | 
U de arr iba a abajo. Tuve ta impres ión , al conocerla, | 
de que con su muerte se cerraba todo un ciclo dé nues- | 
i r a Úistorm. del Arte c o n t e m p o r á n e o . . . | 
A un mes fecha de su muerte intentamos brevemen* | 
: ' ú m a ü z à r la f igurà de.Picasso a t ravés de lo q m algu- | 
nos tratadistas Califican dé su a-histórico «étan vital», $ 
y que para nosotros fue, sencillamente, lo que le llevó | 
al conocido ejemplo de «la liebre que pretende saltar f 
su p r o p i á sombra» . E s à sombra que, i ndudàb l émen te , | 
p royec tó sobre, las futuras generaciisnés, é n - u n á linea | 
siempre ascendente de pura creatividad.,, Pero no va- $ 
mos a ser nosotros los que opinemos... Si fué verdad | 
a no tanto el arte de Pic&sso; si tuvo razón o no, nos | 
. t é van & decir los q u é saben y pueden hacerlo... . | 
, . Hemos elegido unas cuantas figuras zaragozanas, tú- | 
¿ a é ellas de indudable relieve en el ambiente aftisico | 
de nuestra ciudad,, para . que i m n ellas las que contes- | 
ten á nuestras preguntas: i 
c m m M A m 
nueva concepción de la Pintura? 
1*—Sin la experiencia analítica del «eubiiíiiso», ¿hubiera Megad® 
Picasso a alcanzar renombre univerial? 
S.*=^|fue neeeiária «m e&perienctà 'e& «I Arte? ¿Per fuéf . 
4 ' — Entre la obra genial, como suya, de! «período azul» o «período 
rosa» (años 1981-1906),, y la otra pintnlH bidbnensionai de tus 
«collages», ¿a qué Picasso prefiere? 
•#»*-i- Sí le dieran % elegir entré wa P ï m a m f tía 6oy% |eea cadl 
se quedaría? 
é.8™Y, por último, ¿la obra picassiana eíwè que servirá pura mñ&-
lar toda uña época, como la de Goya? Hoy opina don Federico Torraltia Soriano 
Aferimm hoy miestfa encites-
ta c o n la valiosa aportación 
del ilustre profesor don Fede-
rico Torralba Boriaaó. '-
DONDE ESTAN 
LAS LLAVES... 
SaícMó «a: Z a r á g » . Licen-
ciado en Derecho^ ^dòctOf efi 
Mlosofia y Létías; catedráM-
co de Historia del Arte, suce-
^vameñté , en las tJíiiversida-
des de Oviedo, Salaamnca y 
Samgoza. Pirector dé la Cá -
tedra " t m à * de ia institucióQ 
"Femando el CatóltòO" dé la 
Diputación Provindol (C. S. de 
t . G.)s director del Seminario 
de A r t e Aragonés. Académico 
de la de Nobles y Bellas Artes 
y Letras de San Luis. Ha pu-
blicado numerosas obras y ar-
tículós dedicados especialmen-
te al a r té aragonés en sus mo= 
aumentos y àïtistàs» f también 
*obre obras de arté* aplicadas. 
M va * sér el i rm , don su 
magisterio, responda a nues. 
tro formulario de pfèguïitas. 
A la vista del letrero qué !a 
^dota- cámar? de Monge ha cap-
en su inquieto deambular 
BESPÜSESÏAS 
1.» A lo largo de la Histe= 
sta de la Pintura ha h a b i d o 
muchas nuevas «oncepciones 
de dich® arte, unas mis tras-
cendentes que oteas. La de Pi-
casso ha sido la eorrespondiee» 
te a un momento de ios tiem-
pos actuales, con una impor-
tancia verdaderaimeHte trascen-
dental Ú sea, es una dé las 
" n u e v a s concepciones de la 
Entura", importantes en la 
. Historia del Arte". 
S.» Picasso, aun Sin la «xpe= 
rienda del cubismo, hubiese 
sido, sin duda, un artista de 
senombre universal. Por otra 
p a r t e , esta pregunte, como 
otras que en casos semejantes 
se hacen, son casi incontesta-
bles porque supondrían la in -
existencia de hecho* qué han 
existido y, en consecuencia, no 
podemos juzgar huñca de M> 
que hubiera sido, si nO hubiese 
sido lo que ha sido, 
• S.s En el mindí> d ^ . àrté, f 
en especial en tí del Renaci-
miento, del Barroco y, én es-
pecial, de los tiempos moder-
nos, la experiencia, fe! expéri-
taentalishio «s «enc ia l . El cu-
bismo fue una de esas expe-
riencias' que no podemos decir 
nunca con exactitud què fuese 
necesaria, pero sí qué ha sido 
fundamental para el desarro-
llo del air i de níiestrfc tiettpo. 
El estudio dé las formas y Sü 
análisis había sido ya cosa im-
plícita «ti oteas épocas de la 
Historia del Arte, pero sólo el 
cubismo la explicitó. En con-
secuencia, llevó a su paroxismo 
experiencias que ya h a b í a n 
tentado a artistas pretéritos 
como un problema fundamen-
ta l del «stndk» d» la forana ar-
tístic», 
4.» ' Esta pregunta, com® í*^ 
das las que se hacen de este 
tipo, no tienen contestación ra-
cional Si me diesen a escoger 
«ate* las' "Meninas" y las "Hiían-
dems", creo que tendría q u e 
qn^daime con las dos; y aun 
en el supuesto de qué se tra-
tase dé obras dé ún tono di-
ferente, la ctjtéstión tomaría un 
ear&cter . distinto, es en este 
casó decir si prefiero el figu-
raüvismo o la pintura bidi-
mensional. M I cOntestaciéíü sé . 
lo puede ser qué prefiero sólo 
io. que «a cada caso sea mejor,, 
dé uno r otro estilo, y que 
ambos me gastan é interesa» 
ignaiménte. 
„S.*; La , cóHtetaíáón a esta 
pregunta es muy análoga a la 
anterior. Entre im Picasso de 
categoría Secundaria y tin GíOya 
de primer Orden, no hay duda 
que escogería el Goya, e igual-
mente si se me ofreciese un 
<3«ya mediocre —hay muchos 
, de '*all*rs preferiría, iadud*» 
blemetite, un Picasso. Per» Ú 
se me ofrecían un Goya y un 
Picasso, ambos perfectos ea el 
estilo de sus maestros, querría 
los dos. Desgraciadamente, na» 
Ale va & ofrecerme —regalad^ 
dairo^, ninguno de los dos, 
«.» L» «Sm» de Goya en re** 
Udad Señala ram época, pero 
en modo alguno tuvo en ésa 
época la trascendencia que en 
la actual ha tenido la de Pi-
casso. Picaos»' es, sin duda, el 
innovador y transformador de 
la pintura dé 1» primera mi -
tad del siglo X X . Goya fue un 
mensaje « a s i perdido en su 
época y que sólo después del 
Bomanticismo y de una mane-
ra mtiy ^pec ia ï y fragmenta-
ria fae Influyendo en artistas, 
especialmente no españoles; 
han sido los tiempos moder-
nos, y precisamente los artis» 
tas modernos, los que han da-
do toda su trascendencia, todo 
su valor y todo su amor a los 
maestros 'Tocos" como él Gre» 
o® o eomo Goya. 
(Mañana, las r e s p u ^ t á s 
de doa Víctor Ballo.X 
a»tó càllés zaragozanas, hay 
caK pensar Que en este caso no 
1^ Haque110 dè «¿dónde están 
S lUyjs' etc.?». que todos he-
cant °, cantar é incluso hemos 
nu„Jt ?n alg"n momento de 
n«estra alegre infancia. 
^Porque como queda eviden-
BÓ«s7»j laves 86 encuentran de-
Tfen^ aA en la Portería de en-
denrf" Vueda àsimismo en evi-
ProcS ajplauèibIe manera de 
sar r de Qu'en llega a pen-
r0s ^ Prever j o s posibles apu-
ói,5„„"el familiar o amigo que 
y no <3uípj-, '""""««r o amig Pued? \entra-r en la easa m u ^ r ^ ^ e r i o p o r desconod-
« S I * ! * , U «i tuadén de tea ta-
bue^st^a más eoxgfei &àma-
por ello; " 
P A S E O D E L 
INDEPEND 
(Foto. MONGE.) 
' ̂ 8«aî '̂MM»<L»iM»aat»«̂ li»ÉiiiliiiiW»iii< 
El pasado jueves, día 3, tuvo lugar el primer 
gran desfile ofrecido por Establecimientos 
Calixto, de la Moda pret-a-porter de Luxe 
primavera-verano, como y a nos tiene 
habituados cada temporada 
ht&bhcímientos Calixto presentó, en dos excepcmeles 
desfiles, la Moda Mmavera * Verano 1973 
Üna mezcla de éléméñtos clásicos 
còfl resultados nuevos influencia del 
folklóré de lejanos países en telas, 
hechuras y estampados. El hombre 
y la mujer áctuálés tienen hoy una 
módá plena dè tòmódidad y elegan-
cia. , • /" > 
. Primer desfilé en el palacio dé la 
Lonja él pasado día 3, cedide- por 
el Ayuntámiento por ser destina-
da su recaudación íntegra p a r a 
ATADES. Este acto fue preséntado 
por don José María Zaldíyar y ex-
plicado cada modelo por la famosa 
escritora de là Moda y nuestra pai-
sana María Pilar Comíri. Tuvo, el 
patrocinio del BANCO DE BILBAO. 
Otro pasé de cercà de dòscientòs 
modelos dé la joven moda Prct-a-
norter de Luxe, én là Sala de là 
Juventud «San Jorge», añiinado y 
presentado por el popular loCutòr 
de «Ràdio. Zaragoza^ Enrique Calvo. 
Los asistentes fueron obsequia-
dos con flores y revistas «Diana», 
del BANCO DE BILBAO; perfumes 
y cosméticos de Pérfumeríás Sarda-
ña; cálcétines Punto Blanco, para 
los caballeros; Otros obsequios d é . 
Dux-Rafél, Iberenka y Pura Lana 
Virgen, Sirvió el «cocktail» én . l_a 
Lonja, excelente en. calidad y ser-
vicio, el Hotel París. 
COLABORAÑOH W ÉSTOS BiSMiSi 
P a n o r á m i c a del f ina l de áés füe eñ la. Sala de Juventud San Jorge 
m mniRAL 
J o r n a d a s Í U I t u r a l e s 
d e l H o g a r N a v a r r o 
E l d ía 9, a las ocho de la tarde 
y en los salones de la Caja de 
Ahòr ròs de là Inmaculada, si-
guiendo él ciclo cul tural inaugu-
rado el d ía 7, d i se r tó , a las ocho 
de la tarde; sobre el contraver-
l i do tema «El Derecho Foral nà-
vafro», el émiñét t te especialista 
en esta m a t è r i a don Raimundo 
Aldea Ègui laz , v icesecre tà r io de 
la D ipu tac ión Fòiràl de Ram-
plona* 
Expuso «1 confé tenc ian té coü 
gran brillantez los fundamentos 
h i s tó r icos del Derecho Foral, ex-
t end iéndose en los pormenores 
de su génesis y caracteres de 
a p l i c a c i ó n , estableciendo una 
Comparac ión con el r e s t ó de las 
provincias e spaño las . 
E l auditorio, preferentemente 
Universitario q u è llenaba el local, 
s iguió con mucha a tenc ión la 
conferencia que se puso, por el 
autor, á tina al tufa muy intere-
sante dentro del c a r á c t e r de di-
vulgacióií que jHféteñdía • darle. 
P r e s e n t ó al tonferenciante don 
Félix B làhco Garc ía , presidente 
de la Cultura y Hogar Navarro 
de Zaragoza, y p r e s id í an la Mesa 
el exce len t í s imo s e ñ o r c a p i t á n 
general y e l c a t e d r á t i c o de la Uni-
versidad, doctor Lacarra. 
Los aplausos con que se testi-
moniaron el in t e rés y afectó de 
los asistentes fueron la prueba 
m á s clara del interesante aspecto 
q u é la cul tura navarra, en todos 
sus aspectos, p ü é d è tener para 
los navarros residentes é n Zara-
goza y para cüa lqu i e r persona 
que sienta inquietud por dichos 
problemas. 
C o n t i n u a r á n estas J ó m a d a s el 
d í a 15 de mayo, martes,. a las 
ocho de la tarde, y en el mismo 
local, con una conferencia del se-
ñ o r Salinas Quijada, abogado» 
asesor de la Caja de Ahorros de 
Kavar ta y de la Excma. Dipu-
t ac ión Provinc ià! de Pamplona, 
sobre ü n tema dé enorme inte-
r é s actual, como es: «El Derecho 
Civ i l de Navarra y su compila-
c ión Fora l» , conferencia que, se-
guida de coloquio, e x p o n d r á ante 
e l auditorio las ca rac te r í s t i cas 
del reciente acuerdo realizado en-
t re el Gobierno y la provincia dé 
Navarra, que tanto in t e r é s ha 
producido en t o m o a estas Jor-
nadas Culturales. 
CHARLA COLOQUIO 
DE DON JOAQUIN ABOS, 
EN EL «MIRAFLORES» 
Ha dirigido un coloquio en el 
Colegio Mayor Universitario «Mira-
flores» don Joaquín Abós, ingeniero 
industrial y master en Ecónòmíà y 
Dirección de Empresas. El tema del 
coloquio fue «Enseñanzas de las 
gestiones Con la Fórd». 
El señor Abós hizo Upa breve 
historia de las relaciones manteni-
das entre la «Ford» y Zaragoza, 
para pasar a exponer a continua-
ción la répercusión qué habría te-
nido la instalación de esa gran fá-
brica en la ciudad: impulso del 
desarrollo industrial y social de la 
región, elevación del nivel de vida, 
formación especializada de ün gran 
número de trabajadores, estabili-
dad y ámpliáción de la industria 
auxiliar, el efecto multiplicador 
con la instalación dé otras indus-
trias, etc. 
Don Joaquín Abós añadió que, 
aunque estas relacionés no hayan 
llegado a feliz término, sus con-
secuencias son sin embargo muy 
positivas: se ha sembrado algo qué, 
con seguridad, dará, sus frutos an-
tes o después. Por Otra parte, són 
numerosas las enseñanzas que éstas 
gestiones nos aportan; la más im-
portante es —dijo el señor Abós— 
que se ha trabajadó en equipo: han 
sido: muy diversas las personas de 
Zaragoza que, de Una u otra forma, 
han intervenido en ésa tarea ttr-
mún, póniendó de manifiesto la po-
sibilidad de llevar a cabo un t ía -
bajo de equipo en béneficio de 
Aragón. 
Los estudiantes hicieron numero-
sas preguntas al señór Abós, desa- ' 
rrollándose el coloquio con gran * 
animación e Interés. 
DÓN JOAQUIN GONZALEZ ECHÈ-
GARAY, EN LA INSTITUCION 
«FERNANDO EL CATOLICO» 
Esta tardé, à las ocho, tendrá 
lugar una conferencia organizada 
por la Institución «Férñando el Ca-
tólico» de la Excma. Diputación 
Provincial, a cargo dé don Joaquín 
Cionzález Echegaráy, subdirector del 
Museo Prehistórico de Santander,« 
quien desarrollará el tema «El 
hombre prehistórico én Morín». 
El acto tendrá lugar en el salón 
de sesiones del Palacio provincial, 
siendo pública la entrada. 
ESCUELA «ALMENARA», .. 
Mañana miércoles, día 16, a las 
cuatro treinta, doña Josefina Figue-
ras, sübdirectora de la revista 
«Telva» y miembro de la Junta Di-
rectiva de Periodistas de la Moda, 
pronunciará üna conferencia sobre 
«Moda y opinión pública», en el 
Club de Antiguas Alumnas. 
AÑO MUEVO, VIDA NUEVA 
En este caso, el año ya está creeidito. E l semanario «7 FECHAS» 
también crecerá lo süyó, aumentando el tamaño de sus páginas, 
a partir del próximo día 15. Es un nuevo formato que ofrece a sus 
lectores al mismo tiempo que mejora la calidad técnica y hace más 
abundante la información. Es una conquista más de «7 FECHAS», 
qué, sin embargo, conservará su habitual característica y Su módico 
precio de 6 pesetas 
Pantalon 'Se'rman y ni^y 'VuX 
Rafel 
PatrúGÍita: e l 
Banco de Bilbao 
Colaboran: 
L E N C E R I A . CORSETERIA 
KAYSER - SIRA - WARNER'S 
CAMISERIA CABALLERO 
RAI-KAN - JAYCA 
CAMISERIA D E SEÑORA 
GUITARE = JAÜMÒT Y CANES 
SAN GLAIR . DÜX RAFEL 
S E L T E X 
GÉNEROS DE PUNTO 
AMPIER ' ARFÉ „ CARVÉN VCHÁ-TEROL - DICKENS * DIKTON'S-DUX R A F E L * ESCORPION r FER-NAÑLO MUÑOZ * CUITARE . HA-RRIBUK - JIM MISS - MALL CÓTt-, PÜLLIGAN - VITOS - T I B E - JOHM LEWIS * TEJIDOS DE PUNTO VI-
VES - CRIACIONES MALLORGAN GENFINS 
CONFECCIÓN CABALLERO 
CORTÈMAN'S DRESSLÓK ' " MOLINER ¿ SERMAN • 
• CONFECCION SEÑORA 
ARFÉ * FAL Y MAR - G E N E E N -RICH . GORKÀ - JOAN GERMAIN-KELSON - NIK NIK . RAMI - SAN-GÉRAN SERGE PARIS . SHU^ 
B E T t E OF LONDÒN - SOLER - MA-NUFACTURAS REBOLLO NURIA 
J. P. 3 
TRAJES DÉ BAÑO 
MAJESTIC BY WARÑER'S - JANT-
JÉN <. CARVEN . LACAMBRA 
t ÉSFOY 
p r e n d a s d e l l u v i a 
p o n s e t i - c o n d a l . g o r k a 
p r e n d a s d e p o r t i v a s 
d e p o r t e y c o n f o r t . p u n t o 
BLANCO 
CALCETINES - ' 
PUNTO BLANCO 
MEDIAS 
J . ROSSELL 
FIBRAS Y MATERIA* 
IBERENKA, S. A. - PURA LANA 
V I R G E N . LINÓ CARPÉNSÓN 
PÈiÜQUÉRIA 
ALiCïA . S a l o n e s p a s a m a r 
PERFUMERIA 
SARDAÑA 
BOLSOS» BISUTERIA Y ADORNOS 
S A N C I 
c a l z a d o s 
Itabo a d a 
•;. c o c k t a i l 
h o ï e l p a r i s 
• 
- Juvenil conj'unfo compuesto d é 
s u é t e r * Vives y pan t a lón Soler, 
Un bonito y é s t i d o de, Joan 
Gern ía in 
Hoy, "Día del 
Banco de la Mujer" 
Siguiendo su línea de dedicación 
especial al público femenino, el 
Banco de Bilbao ha programad® 
para hóy día 15 el «Día del Banc® 
de la Mujer*. 
Esta fécha coincide con él cirt* 
cuenta aniversario de la inaugura* 
ción del Banco de Bilbao en nues-
tra ciudad y se ha querido que le 
mujer Zaragozana participe en esta 
jubilosa conmemoración. A tal efee* 
to, toda mujér que en el día d« 
hoy visite él Banco de Bilbao recw 
birá él homénajé de la admiración 
y agradecimiento de está prestigió^ 
sa entidad bancària, a la que réités-i 
ramos nuestra felieitación por esté 
medio siglo de vida entré nosotros. 
m R A D I O 
Z A R A G O Z A 
H O Y 
MARTES, I S M M A Y O 
10*00 «RADIO ALEGRIA», ñor Paco Ortfe w X t n 
15*30 
«RADIO ALEGRIA», por Paco Ortiz y J. j . CWcón. 
(Melodías para el hógar.) 
«ESTUDIÓ 7», por Enrique Calvo y equipo R. Z, 
(Infprmaciòftès y entrevistas én directo.) • •• 
«ALDABA», por Lisardo de Felipe. 
^YiSÍS.SK?8?^68^ Crónicas de corresponsales.) 
«SINTONIA 344», por Andrés García Jaime. 
(Nóvedades música ligera.) 
M « ^ O R A M J M r p W ^ » . W Gustavo Adolfo. 
23'00 «GENTE IMPORTANTE», p.w José L . Pèckèn : '" 
• (Entrévlstaig con famosos.) en FM.̂ Ŝ  mgc. 
21'00 «MELODIAS DEL CINE». 
22'3Ò «MUSICOS ESPAÑOLES»; Albénte y FaUa. J 
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Í S P A Ñ A , R E P O R T A J E 
C A R O L I N A , U N A 
M U N I D A D EN M A R C H A 
EN POCO TIEMPO H A RECUPERADO A 5.000 E M I G R A N -
TES Y A H O R A PREPARA EL REGRESO DE OTROS 5.000 
L A I N D U S T R I A L I Z A C I O N , PRODUCTO DEL SACRIFICIO 
Y EL ESFUERZO DE L A POBLACION 
ENTREVISTA C O N EL A L C A L D E Y PRESIDENTE DE LA 
DIPUTACION DE J A E N , D O N R A M O N P A L A C I O S RUBIO 
i «Se fia deierMo la emigración y 
iknco mi l vecinos han regresado a 
«« ciudad natal. Preparamos aho-
Wa viviendas y centros educativos 
fiara otros cinco mi l , que si Dios 
qptiere, seguramente re tornarán a la 
patria chica.» 
f Así habló el cdcaMe de La Caro-
ftm, Ramón Palacios Rubio, al mi -
Imástro comisario del Plan de Des-
arrollo, don Lamreano López Rodó, 
puanáo, momentos antes de hacer-
pe. la entrega de la medalla de oro 
teonmemoratimt del aniversario de 
%a fundación de la ciudad por el 
trey Carlos I I I , agregaba que todo 
Mío era fruto «del tesón de la to-
italiáaá de un pueblo y de unos con-
cejales eQ-empUcres que, trabajatydo 
pon Mtesa de miras, saben lo que 
finieren y el camino a seguir para 
micannarlo». 
I Ramón Palacios, «alcalde exoep-
teionc?» en palabras del ministro, 
MiermAnó scAicitaTtdo la ampliación 
peí Polígono Industrial Municipal, 
pesrá convertirlo en otro de carác-
ter estastal. He aqui la segunda, fa-
fee é» una gran operación emigra-
loria. 
CARACTERISTICAS D E LAS NUEVAS INDUSTRIAS 
$-'Díiieeisèis nueva® industrias l ian 
Üido instaladas en La Carolina, des-
de 1961 a 1973. Son las siguientes: 
0 Metalúrgica Sant ana» (Delegación 
ie Asistencia Técnica y Ventas, Ta-
'fteres y_Recmnbios); «Faimcadós 
»(f{iíbricacmndeceu^èr-
fer&t, c&chillería y menaje de coci-
tafá -.10, A. D . E. S. A.» (fabrica.-, 
'ÉÓri en señe de recaumblos de auto-
vèóv^esi); «La Pemtela» (fabrica de 
^nefimiOe punto de señora) ; « r e -
jón y Mectrónica» (fa-
Se componentes de radio, 
íÉsión Vy electrónica); «Medias 
élimi» (fabricación de medias); 
tiCultetas Siró» (fabricación de ga-
ú s ) ; ' «Piemos Cotilla» (fabrica' 
m [de piemos compuestos); «Tex-
CtaroÍMsa» (hilatura de estam-
«I. N . O. L . S. A.» (fabrica-
de tornílleiria especial y piCr 
á e vmión); «Bas y Cuquero» 
fecdón ée, pfendüs de vestir en 
) ; tÓompañih Ibérica de Et i -
tí¿» ( fabricación de etiguetm te-
# * r . E. M . S. A.» (fabricación 
^ternafares). Ocuparé, en m 
•a fase, a 385 próátcctorés y, 
tot segunda, 1.087. «Momalacá» 
lax-iones de plást ico); «Luy-
e», (confección de ropa interkyt 
«eiofí í ) ; y «Gráficas Orbara» 
•abajos de impremta). 
Comsigmmos que el número de 
pbreros se eleva ác imamente a 1.S65, 
gí¿e. ta. inversión en mcequinaria y 
íaSí/féio» mepcme, hasta ahora^ la 
tumtiéad de 948 millones de pese-
fte» y çtte los salarios abonados por 
mes, suman 16.874.171 pesetas. 
P í T E Ï ^ V I S T A CON E L A L C A L D E 
i t!o&, fiesta 6M primero de mayo, 
¡fiesta de San José Artesano, cuyo 
^gn^ieaOo «o es otro sino él de 
M exaltación del trabajo, me ha s i -
do dado entrevistar aZ alcalde caro-
Mmeme, don Ramón Palacios, pre-
$Sdente dé la Diputación Pfovühcial. 
Mamón Palacios alzó su vos de 
pmgwstia cuando, desaparecidos los 
pilones de plomo perdían rentabili-
Ipad lees explotaciones y se cerra-
$Mm ' I m minas —sólo, una, «Los guindos.». Sigue funcionando, con 0 productores— y la ciudad se 
íhal laba en trance de desaparecer. 
Entonces, con motivo de su toma 
.Se íwsesiíóre de la Alcaldía, el pue-
"cío se tensó a la calle de forma es~ 
montánea y emocionante. Hombres 
% mmjerés, con sm mineros al fren-
pe. T expresaron de forma pàtétl-
pa , pero tambñén firme y sincera, 
fám La Carolina «no podía» des-
parecer. Que deseaban incorporar' 
(mStentemente, con toda digni, 
a te nueva España q m Fran-
mtmb&ereafndo. 
L E A L T A D 
^8» entonces cuando €1 primeif 
Íegidor carolinense pidió a m pue-üo lealtad. El acto, eH histórico é 
fejíiborra&Ie acto, queda grabado en 
fc mente de Ramón Palacios. No 
ise escalpará jamás de sus recuer-
dos. 
—Yo tes pedí lealtad, y les explt-
qué como al ser la unidad la ley de 
¡todas las cosas grandes, ella seria 
'¡nuestra fuerza inDemciible. Les dije, 
¿ d e m á s , que har ía falta el sacrifi-
¡eio desinteresado de todos, sin des-
aliento alguno, para intentar lograr 
Imicstros propósitos de convertir a 
%a Carolina en una gran ciudad 
'iñonde no se hablara nunca más de 
^desempleo y de miseria. 
-¿...? 
—Por m i parte, prometí a Dios, 
y me juramenté ante mis paisanos, 
a consagrarme sin descanso al ser-
vicio de mi pueblo y no cejar has-
ta que consiguiéramos, entre todos, 
hacer de. los carolinenses hombres 
Vibres, con salarios justos. 
RIQUEZA INDUSTRIAL, E N 
;>;. d o c e a ñ o s 
Entra el sol a raudales por el 
balcón abierto del despacho del a l -
calde. Es una m a ñ a n a de mayo, la 
primera mañana del mes, que a-n-un-
cia plena primavera. Sierra More-
na nos trae el olor de la jara y del 
tomillo y se alza «Despeñaperros» 
en la mole ingente de sus monta-
ñas. Es mediodía y tocan a «Ange-, 
lus» las campanas de la iglesia pa-
rroquial, i , ' 
—De tal forma —sigue diciendo 
él alcalde— asimiló mi pueblo las 
consignas recibidas; de ta l forma se 
lia dado a lograr estos nobles pro-
pósitos; con tanto afán y patriotis-
mo se ha entregado a la tarea en-
comendada, que en estos doce años, 
además de la riqueza industrial 
creada, proporcionando á todos me-
dios suficientes para que se ganen 
la vida dignamente, no sólo hemos 
detenido la emigración^ sino que se 
ha aumentado la población en cin-
co mi l habitantes. Además, se han 
construido más de mi l viviendas. Te-
nemos agua abundante, alumbrado 
fluorescente en todas las calles, pa-
vimentaciones, bellas plazas y pa-
seos, nuevos mercados, matadero, 
teléfono, automático. Casa de Co-
rreos y Telégrafos, «piscinas, com-
plejo polideportivo, escuelas sufi-
cientes, instituto, centro quirúrgico, 
guarderías, albergues. Residencia de 
AncL·nos y todos los servicios per-
fecta$nen.te atendidos, En f in , he-
mos ' creado una nueva Carolina, 
donde se vive feliz, y que ha sido 
el frutó de todo un pueblo, 
L O G R O F E L I Z , CON MAS AMBICIONES 
Para lograr este gran polígono y 
levantar estas industrias, los caro-
linenses donaron más de 30.000 me-
tros cuadrados de terreno, aunque 
para muchos de ellos era su único 
patrimonio. Además, se integraron 
absolutamente todos los vecinos en 
la Asociación Cmolinensé Pro-Re-
surgir, contribuyendo, durante un 
año, con una cuota mensual volun-
taria, según sms posibilidades eco-
nómicas, destacando la colaboración 
de los obreros que, sin faltar uno 
solo, aportaron un día de haber 
mensual. 
—Y, sobre iodo —nos dice Ramón 
Palacios—. el ejemplar comporta-
miento de los mineros que traba-
jaron gratuitamente un domingo de 
cada mes., entregando el importe 
de estos gomales a la Asociación, 
asi como el de los silicósicos, (ffie 
detroyeron de sus exiguas pensio-
nes el equivalente a la cuant ía de 
un día de las mismas, m&nsualmen-
te. Se recaudaron más de dos mi -
llones de pesetas, que nos penfiitie-
ron iniciar nuestro polígono e i n -
dustrialización. 
-¿...? ••: , ( , 
—Diré, como otros de mis recuer-
dos, que la primera fábrica que se 
instaló exigió para realizarla un 
préstamo de tres millones de pese-
tas, ai tres por ciento. Pues bien, 
convocado el vécindario, hizo «co-
te» ante m i despacho para apor-
tar cantidades destinadas a éste 
fin. Yo te digo que era conmovedor 
ver como infinidad de carolinenses, 
de las clases más modestas, entre-
gaban cantidades que ellos acaba-
ban de recibir a t i tulo de présta 
mo de entidades bancarias, a un 
interés superior. Y es que conside-
raban como un deshonor no tener 
participación en esta acción comu-
nitaria. Eue así como La Carolina 
comenzó a resurgir. 
—Y lo ha conseguido... 
PREPARATIVOS PARA UNA GRAN OPERACION INMIGRATORIA 
¿agradó todo esto, vencida la gran 
batalla contra él hambre^ y la des-
esperación, detenido él éxodo casi 
masivo e incorporados al lar entra-
ñable, cinco mi l vecinos, se prepa-
ran ahora, viviendas y centros edu-
cativos para otros cinco mi l . Enton-
ces, cuanto és to , ocurra, se habrá 
dado el gran pasó, él solemne y de-
finitivo paso. 
—Sabido es, señor alcalde, que él 
Ayuntamiento de su presidencia es-
tá preparando una gran operación 
inmigratoria para traer a la ciu-
A N U N C I O S O F I C I A L E S 
M I . A Y U N T A M I E N T O D E L A V I L L A D E 
T A U S T E 
Convocada subasta para la enajenación de un solar de propiedad 
rninriHnal con superficie de 42918 metros cuatrados, situado en 
iTcalTe GWmán. número 2, de esta villa bajo el tipo, de licitación 
aíza de 2 145.900 pesetas, se hace público que se admitirán pro-
nosfdones para esta subasta en la Secretaría municipal, hasta las 
frece horas'del día 29 del mes de mayo actual. 
tns anuncios correspondientes se publican en el «Boletín Ofi-
cial del E s f a X número 108 y en el.de la Provincia, numero 92. 
de 5 de mayo y 23 de abril, respectivamente 
Tauste, 12 de mayo de 1973 
EL ALCALDE, 
LORENZO SIMON GARCIA 
dad a los carolinenses. que un día 
la hubieron de abandonar. ¿Qué 
puede decirnos, al respecto? 
Ramón Palacios, que hoy no ha 
hecho fiesta para recibir mi visita 
y poder informar en la paz de su 
despacho oficial, contesta asi. 
—Como he dicho antes, desde 
1960 hasta ahora han regresado al 
hogar cinco mi l vecinos que se ha-
bían ausentado por falta de traba-
jo. Pero La Carolina sigue su mar-
cha ascendente y será necesario im-
portar mano de obra. 
-¿...? 
—Creo que nada más justo y hu-
mano —continúa diciendo el alcal-
de— que recoger él clamor que lle-
ga a la Alcaldía, a través de cente-
nares de cartas de aquellos paisa-
nos nuestros que, conocedores dé es-
te auge, desean retornar a la ciu-
dad natal. Ellos nos visitan, apro-
vechando las vacaciones, y es emo-
cionante verles llorar de alegría an-
te la realidad de asistir al esplen-
dor de su pueblo y la esperanza de 
poderse incorporar a él lo más pron-. 
to posible. A este f in —agrega nues-
tro entrevistado— estamos prepa-
rando una relación de las familias 
que residen, tanto en diversos lu -
gares de España como del extranje-
ro, y que desean regresar, a f in de 
prepararles viviendas, puesto de tra-
bajo, escuelas para sus hijos, etcé-
tera. Será consecuencia de esta la-
bor preparatoria que, al llegar aquí, 
tengan solucionados todos sm pro-
blemas. 
' —¿Y cómo se podrá conseguir es-
te gran empeño? 
—Casi todas las industrias están 
ampliando sus instalaciones y, de 
otra parte, tengo fundadas esperan-
zas de que se crearán otras. En ellas 
se acoplarán, no sólo estos caroli-
nenses á los que antes he aludido, 
sino que, siguiendo la consigna de 
nuestro gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento, Pascual Cal-
derón Ostos, que está trabajando 
sin descanso por el futuro de la 
provincia, procuraremos traer tam-
bién a La Carolina a los giennenses 
que todavía se vean precisados de 
abandonar zonas rurales de modes-
ta renta. 
F I N A L 
He aqui m i entrevista con él al-
calde de La Carolina y presidente 
de la Diputación Provincial de Jaén, 
Ramón Palacios. Un hombre senci-
llo, cordial, asequible al diálogo, 
pleno de humanidad y de contenido 
social su labor de cada día. Un 
hombre que nunca se atufó con la 
humareda del incienso y que Iva coru 
seguido, a través de una admirable 
gestión de doce años, el resurgir de 
su pueblo. He aquí, para terminar, 
eí gran milagro de Ramón Palacios. 
R A F A E L ALCALA' 
(Pyresa) 
A N U N C I O S 
FINANCIEROS 
. — • — • 
Guiraí Industrias 
Eléctricas, S. A. 
G. I . E. S. A. 
Ampliación de Capital 
En cumplimiento del a c u e r d o 
adoptado por la Junta General ex-
traordinaria de Accionistas celebra-
da el día 13 del actual, ampliando 
el canital social en 31.200.000 pese-
tas, se anuncia la operación en la 
forma siguiente: 
PRIMERO. — Del 1 al 30 de ju-
nio de 1973, se pondrán en circula-
cióri 62.400 acciones n.8 499.201 al 
561.600, desembolsadas por su va-
lor nominal de 500 pesetas, libre 
de gastos, participando en los re-
sultados sociales desde !•* de juljo 
de 1973. 
SEGUNDO. — Los títulos se ofre-
cen con carácter preferente a los 
actuales accionistas, quienes po-
drán suscribirlos en la proporción 
de una nueva por cada ocho poseí-
das, justificando el derecho con el 
cupón n.s 55. que sólo tiene validez 
para esta operación. 
TERCERO. — Los cupones que no 
hagan uso de su preferencia en el 
plazo señalado perderán su derecho 
y el Consejo dispondrá libremente 
la adiudicación de los títulos repre-
seriados en beneficio de la Socie-
dad. 
CUARTO. — El desarrollo de la 
operación se confía al Banco Cen-
tral, Banco Zaragozano y Banco 
Hispano Americano, de Zaragoza, a 
través de cuyos servicios deberá 
realizarse la suscripción y pago de 
los importes respectivos. 
Zaragoza, 15 de mayo de 1973.—-El 
Consejo de Administración. 
Guiral Industrias 
Eléctricas, S. A. 
G. I . E. S. A. 
Se pone en conocimiento de los 
señores Accionistas que á partir del 
día 17 del actual, y contra cupón 
número 54, se hará efectivo en el 
Banco Centcal, Banco Zaragozano y 
Banco Hispano Americano, en esta 
plaza, el dividendo del ejercicio de 
1972. según acuerdo adoptado por 
la Junta General celebrada el día 
1? del corriente. 
Zaragoza, 14 de mayo de 1975.—El 
Consejo de Administradón. 
AMAUBCSR Zaragoza, martes 15 de myo de 1373 Póg* 10 
EXITO DE IA CUESTACION 
A BENEFICIO DE A.T.A.D.E 
El pasado domingo se celebró, 
con señalado éxito, la anunciada 
cuestación anuaí de A.T.A.D.E.S. 
Una acertada campaña, previa de 
ambdentación acerca de la impor-
tancia de la, ayuda a los subnor-
males como deber de ciudadanía, 
hizo que la inmensa mayoría de 
zaragozanos participaran en esta 
celebración, aportando su óbolo. 
Numerosas mesas petitorias ha-
bían sido situadas en los lugares 
más frecuentados de la capital, 
siendo atendidas por las esposas de 
nuestras autoridades y otras dis-
tinguidas damas zaragozanas. 
Hay que destacar, asimismo, la 
entusiasta labor desplegada por 
centenares de alumnos de los cole-
gios nacionales y particulares que 
provistos de huchas recorrieron 
nuestras calles y plazas, visitando 
también domicilios para" recoger las 
aportaciones solicitadas. 
Según las impresiones recogidas, 
a falta de las cifras oficiales del 
resultado económico de la jornada, 
puede afirmarse que en esta oca-
sión la generosidad del pueblo za-
ragozano, tantas veces puesta de 
manifiesto, estuvo a la altura de 
lo que se esperaba y que la re-
caudación ha imperado notable-
mente la de años anteriores. 
INIVER1AD 
CURSOS DU ORIENTACION 
UNIVERSITARIA 
CONFERENCIAS PARA LOS 
ALUMNOS DE INTRODUCCION 
A LA CIENCIA JURIDICA. — La 
segunda conferencia del catedráti-
co coordinador de la asignatura, 
sobre "Problemas de la aplicación 
de la norma" tendrá lugar hoy, 
martes, a las ocho de la tarde, no 
en la Facultad de Derecho, sino, 
por exigencias de mayor amplitud 
de local, en el aula de conferen-
cias de la Facultad de Medicina. 
I H F I E S T A B R A V A 
Tercera de la feria de San Isidro 
"Antonete" cortó una oreja 
MADRID. 14. _ Lo bueno y lo 
peor de esta corrida, han tenido , el 
sello veterano de Antonio Chenel 
(«Antoñete»), uno de los más puros 
estilistas de los último tiempos, que 
fue mucho, pudo ser más, volvió a 
ser bastante, dejó de serlo y aho-
ra anda en propósitos de enmien-
da y recuperación. Su primer toro 
—segundo de lidia, pues hubo con-
firmación de, alternativa—, le sir-
vió pa,ra ordenar una faena meri-
toria, con sabio alterne de las dos 
mano y aguante suficiente para, ha-
cerse con las embestidas' ün tantico 
broncas del toro. Cierto que «An-
toñete» se afligió ligeramente en al-
gunos momentos; pero no menos 
cierto que pudimos admirar mu-
chos pases extraordinarios, propios 
de los toreros que saben torear y 
se les ve en torero. Los mejores lo-
gíos, vinieron sobre la mano iz-
quierda, que fue a más en dos se-
ries de naturales. A l final la espa-
da calaría en el rincón y produci-
ría vomito. Aun así la concesión 
de una oreja, apenas tuvo contra-
rios. 
En cuarto lugar, se corrió un so-
brero de «El Pizarral», y con él v i -
no lo peor. El torazo. Impresionan-
te de fuerza, no domeñada en treá 
puyazos hondos, fiero, violento e 
incansable, trajo a la plaza úna 
sensación de coso romano, y el pú-
blico se puso decididamente de par-
te del toro, qúe arrollaba todo. Por 
eso, cuando «Antoñete», precavidí-
simo, se limitó a darle cuatro man-
tazos y cazarle a la primera con 
Una estocada corta, se a rmó un es-
cándalo indescriptible e Injusto. 
Porque si «Antoñete» había estado 
muy mal —en realidad casi no es-
tuvo—, el toro no era n i muchísimo 
menos lo que se imaginaba el pú-
blico. Puede que un torero joven, 
poderoso y con el corazóei intacto, 
hubiera conseguido dominarle çon 
aseó; pero nada más. 
Manuel Ortiz, segundo espada, 
no supo ver que el tercero le llegó 
medio moribundo a la muleta, a 
causa de dos pares de banderillas 
que se introdujeron, como medias 
estocadas en el hoyo de un puyazo, 
y se desenvolvió torpón y valentísi-
mo ante el frenado buscador quin-
to, sufriendo un percance que por 
milagro no tuvo consecuencias. La 
entrega, la honradez, de este tore-
ro, quedaron a salvo, aunque sólo 
consiguiera aciertos considerables 
al parear a sus enemigos, muertos 
ambos de sendas estocadas, lo que 
también debe abonarse, en el haber 
de Ortiz. . 
José Julio Granada, confirmó su 
alternativa con un toro tardo, que 
no repetía los viajes y si tiraba 
tornillazos impresionantes. Entre 
tardanzas y porfías, discurrió una 
faena simplemènte voluntariosa, con 
el final de una casi entera, delan-
tera y caida. En el sexto, soso, bo-
bón, Inocente y que ^ a .distraído, 
ya anduvo peor José Julio Grana-
da pues peor es no entendeia ún 
toro hasta últimisima hora. Enton-
ces, cuando, le tanteó sobre la 
quierda, ya había muy V<*° 
hacer. De todas maneras, el con-
firmado, se prodigó voluntariosa-
mente, y hasta quiso salirse por ale-
gría. Mató de casi media y una en-
tera, ambas delanterísimas. 
La corrida de don Permm Bohór-
quez -de la que se mataron, cinco 
S ^ t ó c l u s o en la presencia, en 
la seriedad y en l a dureza y.,, en-
gaño en el tercio de varas, ya que 
f cambio de no remolonear y de de_ 
iarse pegar, pelearon sin estilo y 
¿n ton? demasiado decreciente. -
PYRESA. 
olra s S u c i ó n , pues el mejicano 
Curro Rivera ha r m n n a z á o ^ J ^ -
mar parte en esa corrida y ha « d o 
Instituido por el malagueño Miguel 
Márquez, quedando asi el cartel, 
toros de Pablo Romero, para Miguel 
Márauez, Manolo Cortés y José Ju-
lio Granada. , „ . .. „; 
Dicen oaa al «marufi* no te ««ra-
daron los toros ni los compañeros 
de cartel. 
TRIUNFO DE SILVERIO 
En Santo Domingo de la Calzada 
'(Logroño) actuó ayer como único 
espada el novillero Silverio Sierra, 
quien despachó dos bien presenta-
dos novillos de la ganadería de do-
ña Carmen Fraile. Silverio tuvo una 
gran actuación, cortando las dos 
orejas de su primero y las dos y 
rabo de su segundo. 
Salió a hombros de la plaza. 
CORRIDAS DEL DOMINGO 
BARCELONA.—Toros de "Torres-
trella", mansos. Diego Puerta, ova-
ción en el primero. Su segundo fue 
apuntillado, entre la bronca de los 
espectadores, por su falta total dé 
poder de sustentación. Paco Cami-
no, ovación en su lote. Palomo Li-
nares, una oreja en el tercero y 
palmas en el sexto. 
MALAGA, — Toros de Zeballos. 
José Luis Galloso, vuelta en el pri-
mero y una oreja en el cuarto. Jo-
sé Ortega, ovación en el segundo y 
dos orejas eh él quinto. José Julio 
Granada, vuelta en el tercero y una 
oreja en el que cerró plaza. 
VALENCIA. — Toros de María 
Teresa Osborne, regulares. Luis Mi-
guel Dominguín. palmas en el pri-
mero y un aviso y vuelta al ruedo 
en 'el cuarto. Curro Rivera, vuelta 
. al ruedo en el segundo y silencio en 
el quinto. Ricardo de Fabra, dos 
orejas en el tercero y silencio en 
el que cerró pláza. 
VALLADOLID. — Toros de don 
Vicente Charro. "El Vi t i " , una oreja 
en el primero, ovación en el terce-
ro y dos orejas en el quinto. Julio 
Robles, palmas en el segundo, silen-
cio en el cuarto y palmas en el que 
cerró plaza. 
OSUNA. — Toros de Tassara, bue-
nos. Curro Romero, una oreja en 
el primero y ovación en el cuarto. 
"Limeño", ovación en su lote. "Ma-
rismeño", dos orejas en el tercero 
y dos y rabo en el sexto. 
LENCERIA MAGICA 
Mañana, desfile de modelos 
Mañana miércoles, a las ocho de 
la tarde, en la sala «San Jorge», 
GAY Centro Comercial presentará 
un magno desfile de novedades de 
lencería íntima y baño, en colabo-
ración con Iberenka y sus fibras 
Enkalóh, Terlenka y Enkaswing. 
Dicho desfile de modelos tendrá 
una ambientación mágica, pues en 
su transcurso intervendrán, con 
experimentos de . gran - calidad, los 
miembros de la Asociación Mágica 
Aragonesa, Roger, Peter Diz, Car^s 
Serrate y Franky, quienes darán 
paso cón sus actuaciones a las ' i -
ferentés partes del desfile de mo-
delos. Al propio tiempo será ser-
vido un coctel y se sortearán nu-
merosas prendas entre el público 
asistente al acto. 
Las invitaciones para este desfile 
—estrictamente reservado para se-
ñoras y señoritas— pueden reco-
gerse en la planta segunda de GAY 
Centro Comercial. 
AR DEL SALZ CELEBRA 
SUS FIESTAS PATRONALES 
Ayer se iniciaron en Ontmar del 
Salz las fiestas en honor de su 
Patrón, San Isidro Labrador. A me-
diodía voltearon las camparías qei 
templo parroquial, en tanto se dis-
paraban cohetes y bombas reales, 
con salida de la comparsa de gi-
gantes y cabezudos. Los chiquiüos 
que la seguían fueron obsequiados 
con golosinas; cucañas y otros en-
tretenimientos. 
Por la tarde, la orquesta «Página 
Seis» y la cantante «Candi» tuvie-
ron un gran éxito en el café-con-
cierto. A las cuatro de la tarde se 
celebró un concurso de habilidad 
de tractores con remolque en el 
campo de deportes. Siguió muy ani-
mado el baile por la noche, a cargo 
de la misma orquesta. 
Hoy, festividad de San Isidro, ha 
brá diana a cargo de la banda de 
música local; a las once, procesión 
con la imagen del Santo y bendi-
ción de los campos, con misa con-
celebrada y ofrenda de frutos en la 
iglesia parroquial. A la una de la 
tarde, vino de honor ofrecido a las 
autoridades e invitados. A las dos 
y media, café-concierto a cargo del 
conjunto «Los Rider's Lay»; a las 
cuatro, partido de fútbol entre el 
equipo local y una selección del 
Zuera; a las siete, baile público, y 
a las ocho, toro de fuego. Por la 
noche, verbena. 
Mañana, día 16, a las diez de la 
mañana, encierro de los becerros 
que se lidiarán por la tarde. A la 
ana, carrera de cintas sobre moto; 
a las cinco, festival taurino. Tarde 
y noche, animados bailes. 
El día 17, segundo encierro; a las 
doce, concurso de habilidad para 
Señorifa Juanita Acín Tarero, rei-
na de las fiestas de Ontinar del 
Salz 
Mar í a Isabel Bolea Gracia, 'da-
ma de honor. 
Tere Pueyo Mora, dama de honor 
CAJA DE AHORROS 
DE LA mACi /LADA 
Sala de Exposiciones JOSE LUZA^I 
DON JAIME I , 33 
M E N D E Z R U I Z 
DEL 8 AL 20 DE MAYO 
HORAS DE VISITA: 
Días laborables: de 7 a 9 de la tarde 
Días festivos: de 12 a 14 horas 
conductores de turismos A i 
ço, segunda becerrada, y t u5 c«í-
de la noche, toro de fuego 
traca^pondra fin a las fiesfo; 
estaran presididas por la I f f ' ^ 
bellísima señorita Juanita A^na> Si 
rrero, y con sus damas de í1 Ta-
senontas Mana Isabel Bolea ̂ 01". 
cía y Tere Pueyo Mora, de vLGra-
nos belleza y simpatía. 0 ^e-
V I D A 
Nuevo convento 
poro los Modres 
Copuchinas 
Días pasados tuvo lugar la h 
diaon e inauguración del 
edificio de las Madres CapudSn^ 
Esta Comunidad tenía su monaJ 
t eño en la calle de Manuela San-
c h o ^ al declararse en ruinas L 
trasladaron a una casa cedida 'no* 
las religiosas de Santa Ana. Ahora 
se han incorporado a su nuevo mnt 
nasterio, sito en la avenida de 1» 
Hispanidad, que, dentro de u»» 
linea de construcción moderna 
reüne las condiciones precisas nar» 
el desenvolvimiento de la vida cotw 
templativa. 
El ara del altar había sido coiw 
sagrada, previamente, por el señor 
vicario, don Agustín Pina. En la 
ceremonia de bendición del mo" 
nasterio ofició el señor arzobispo, 
que concelebró con doce sacerdo-
tes y predicó la homilía; puso da 
manifiesto la importancia de la vida ' 
contemplativa y dio las gracias a 
quienes habían contribuido al le-̂  
vantamiento de la nueva casa, 
«Esta fecha —señaló— debe ser es-
culpida en letras de oro en los 
anales de la Historia de la Orden 
Franciscana». 
Terminados los actos litúrgicos 
los componentes del Grupo Artís-
tico de la Escuela Misionera del 
Grupo Escolar del Barrio Oliver, 
ataviados con el traje regional, in-
terpretaron varias piezas del foh 
klore aragonés. 
CURSILLOS DE CRISTIANDAD 
Hoy martes, día 15, tendrá lugar 
en la iglesia de San Juan de los 
Pañetes, a las ocho de la tarde, una 
jornada de oración para pedir por 
el éxito y frutos espirituales áe la 
IV Ultréya Nacional. ' 
Con este motivo queda suspaf 
dida la Ultreya semanal. 
S A N T O R A L DE HOY 
Santos: Isidro Labrador, Patrono 
de los labriegos españoles. Torcua-
to, Yesfonte, Cecilio, Indalecio, Esi-
quio, Eufrasio y Segundo, obispos; 
xMancio. Isidoro, Dimpna. virgen; 
Pedro, Casio, Andrés, Pahlo, Víctor 
riño, Máximo, Dionisio y Simphcioj 
mártires. '. 
Misa de San Isidro Labrador.; Ma 
moria obligatoria. 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. — A las 
seis, misa de infantes con salya 
al final. Desde las seis y media, 
misa cada media hora hasta la una 
inclusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañana* 
a las nueve, seguido por una misa 
conventual 
Por la tarde, misa a las seis, sieta 
y ocho y media, en la Santa ca-
pilla. 
A las siete y media, rosario da 
infantes. 
El rosario de devotos, al fina» 
zar la última misa. 
El templo se cierra a las tiü&M 
y media de la noche, 
ASOCIACION DE SOÑORAS 
SANTA TERESA DE JESUS 
DE LOS INTENDENTES 
Esta Asociación pone en ce 
miento de las señoras asrciaa^ 
que la misa mensual se ceieora-^ 
(D. m.), hoy. día 15, a las d o ^ | 
ras en el Santo Templo Metropi" 
taño del Pilar. 
Se ruega la asistencia. 
CUARENTA HORAS 
Todos los días en la iglesia * 
San Juan de los Pañetes desde ' 
ocho y media de la mañana j w ^ 
las seis y media de la tarae- ,j2 
iglesia está cerrada de una m • 
a cuatro de la tarde. 
NOVENA A SANTA RITA 
DE CASIA 
• i 23 
Desde ayer, día 14 y ^^¡¡fiesia 
inclusive, se celebrará en ja Hgg^ 
parroquial de Santiago el J- ^0f 
una solemne novena orgamzao ôf/ 
la Asociación de Señoras de ltono( 
te a Santa Rita de Casia e\„g?L&, 
de su gloriosa madre y ^Inja- ' 
con arreglo al siguiente Pr 8 ja 
Todos los días, a las siete 
tarde, lectura de la novena y * jjo-
tinuación misa dialogada ^ 
milía a cargo del reverendo K ^ g 
Antonio Roldán, rector del ^ 
de las Escuelas Pías. El dia ^ ^ 
ta de Santa Rita de Casia, ^gd i» 
brará una misa a las diez y 
de la mañana. 
PEREGRINACIONES W & l ï n M ' 
"NUESTRA SEÑORA DEL 
Nuestra próxima pereg""? de Za; 
santuario de Lourdes .saia^ re|f^ 
ragoza el día 2 de jumo, P*1 
sar al siguiente, día 3. çgp 
Itinerario: Zaragoza J^G; Jaç* 
franc. Pau, Lourdes, ten^&°'J% 
Zaragoza. Pasaporte colec»j 1$ a» 
zo de inscripción, hasta 
mayo. rivàoíie% 
Más información f J n ^ . P^3 
en Peregrinaciones Mf^sCf í ) -
del Pilar, 21„ telefono ^ 
" E N T O N 
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E l i A U 
Broncas, incidentes y almohadillas, triste resumen del Zaragoza-A t Madrid 
Ocampos estuvo ¿as! sleWre en la brecha, sin «arrugarse». Aquí le vemos en aquel írtv 
Dresionante remate de cabeza que salló fuera por poco. Su intervención fue a lo Mar-
calino.—(Foto MONGE.) 
Cierto sector de público, exasperado por las decisiones del señor Medina Díaz, perdió 
los estribos, y los alrededores del terreno de juego se poblaron de almohadillas. Eso, 
tampoco.—(Foto MONGE.) 
F I C H A T E C N I C A 
Reta Zernsfosat.' uno (Rico}; 
¿Méiám ée Ma&rW: uno (Latí»}. 
' • MINEACTOMES 
ZARAGOZA. ~~ Nieves; Bieo, 
Gowsóles, Boyo? Molinos, Viole-
ta; Rubial, García Castany, 
Ocampos, Planas y Leirós. A los 
diecinueve minutos del segundo 
tiempo, Gómez Vila entró por 
Rubial, v a los cuarenta y tres, 
Costa por Leirós, lesionado, 
'ATLETICO J>E ' MADRID. — 
Pacheco; Melo, Ovejero, Quique; 
A&ektrdo, Benegm; Ufarte, Luis* 
Gárate, Emehio y Alberto. De 
salida, en la segunda mitad. Ca-
pón smtitwyó a Adelardo, y a 
los veintiséis m¿nuto&. Leed a 
Ufarte. 
•GOLES-
I - 0. ~~ C m r m t a f cínico mU 
nmtos: Golpe franco contra él 
Zaragoza que mea Ufarte. M 
balón, tras unos fallos y rebates, 
tropieza en un defensor zarago-
cista y va a los pies de Luis, 
quien remata a meta tocia sin 
que Royo pese su désespera-
do esfuerzo, pueda evitar el tan-
to. 
i - 1. ~- Setenta minutos: Dis-
paro cruzado de Rico a media 
altura desde fuera del área. 
AïïíBITBO 
Calamitosa labor det colegia' 
do andaluz Medina Díaz y sus 
auxiliares Alvares y Gallardo, 
que perjudicaron notablemente 
al Zaragoza, y estando a punto 
de provocar graves incidentes. 
Pitó a su capricho y no quiso 
saber nada de las violencias de 
los jugadores étléücos en él 'Se-
pundo tiempo, que trajeron co-
mo consecuencia las lesiones de 
LéiróS:''y- Violeta, Expulsó a Om~ 
jero y Ocampos a los doce mi -
nutos del segundo tiempo, des-
pués é e haber sacado anterior-
mente la tarjeta blanca al de-
lantero centro zamgodsta, amo-
nestando a Capón poco antes de 
finalizar el partido. El gol a t lé-
tiéo fue marcado después de pa-
sados los amrenta y cinco mi -
nutos mientras que en él segundo 
tiempo sólo descontó cuatro mU 
ñutos y medpo, cuando hubo más 
de diez ndrúi tm de interrupción. 
m c m m c i A s ' 
IMem a rébosw en «La Roma-
reda», con más de diez mi l se-
guidores del Aüético de Madrid, 
con pancartas, banderas, gorros, 
bufandas y c¡amisetas con los co-
lores «rojiblancos», tarde calu-
rosa y terreno de juego en bue-
nas condiciones. 
Ovaciones para tos éos equi-
pos cuando saltaron al terreno 
de juego. Actuaron como capita-
nes Adelardo y Violeta. 
El Zaragoza lanzó ocho sa-
ques de esquina, uno en la pri-
mera parte y siete en la segun-
da, por cuatro, tres y uno, res-
pectivamente, el Aüético. Fue-
ron señaladas veintiocho fcUltas, 
de ellas cinco fueras de juego, 
al equipo local, por treinta, cua-
tro fueras de juego, él visitante. 
Faltando poco para terminar 
el partido, tuvo que ser atendi-
do en la banda Violeta, como 
consecuencia de Una fuerte en-
trada de Luis. A lo largo de la 
segunda mitad, el juego se inte-
rrumpió en varias ocasiones por 
el lanzamiento de almohadillas 
al campo. 
Varios espectadores fueron 
retirados en camilla a causa dé 
indisposiciones y por ataques de 
nervios. 
E s una pena di espectáculo 
presenciado el domingo en «La 
Romareda» como consecuencia 
del nefasto arbitraje del señor 
Medina Díaz que fue, sin duda 
alguna, el protagonista princi" 
pal y desdichado de la jomada» 
carente de autoridad y favore-
ciendo al Atlético desde el mo-
mento- en que permitió las ac-
ciones violentas de sos tamferes 
de atrás. 
M® pretendemos decir que 
con otro arbitro hubiese gana-
do el Zaragoza, pero sí el que 
se hubiese evitado e! lamenta-
ble espectáculo de la segunda 
m i t a d que, posiblemente,. le 
cueste a nuestro primer, equipo 
el «Trofeo a la Corrección». Y 
menos mal que, dentro del cli-
ma de tensSóra nerviosa en que 
transcurrió la contienda, los 
seguidores de los dos equipos 
supieron convivir en los grade" 
ríos* 
Ftoal lamentable «te la l iga en 
«La Romareda», dónde el Atlé-
tico, si bien no pudo cantar «él 
alirón», ha dado un gran paso 
hada el título. 
HERVIOS Y -POCO W m t 
Si de antemané ya se calcu-
laba que el eneuentro sería de 
TRACTORES S I 
DÉSeUACM 
Teléfono 27-58-89 
JUAN X X I I , 18 y 28 
(Paseo del Canal) 
(Jtinto Ciudad Deportiva «Partía 
Celiméndiz», del Arenas) 
VENTAS: 3*30 a 9'30 
David Bromw 950, Nuffleld 460, 
Peuz 42, Steyr 36, Renault Lour-
de, Zetor 42, Zetor 50, Zetor 60, 
Zetor 3.011, Zetor 3.511, Land 28, 
Land 38, Massey-Ferguson 65 
E Q U I P O S 
1 At. de Madrid . 
2 Barcelona . . . . 
3 Español 
4 Real Madrid . . 
5 Valencia . . . . 
6 At. de Bilbao . . 
7 Castellón . . . . 
8 Málaga . . . . . . 
9 ZARAGOZA.. . 
10 Real Sociedad . 
11 Oviedo . . . . . 
12 Granada . . . . . 
13 Las Palmas . . . 
14 Betis . . . . . . . 
15 Coruña . . . . . 
16 Celta 
17 Gijón . . . . h . 
18 Burgos . . . . , 
Ya está el Burgos 
EN CASA 
J. G . E. P. 
FUERA GOLES 














































































































46 + 14 
45 + 13 
43 + 9 
4 3 + 9 
34 
33— 1 
3 3 + 1 
33 + 1 



















B A R R E S T A U R A N T E C O S T A T K I S G A . 
t í p i c o a m b i e n t e n o r t e ñ o 
TEÜQglEEB $gStONEI' WüENZÜELArlS . teléftmo 212862 
muchos • nervios* luego a Ha hora 
de la verdad, y como conse-
cuencia de la actuación arbitral 
aún lo fue más, lo cual trajo 
consigo el que se viese fútbol 
de escasa calidad, corriendo 
éste casi siempre a cárgo del 
Zaragoza, pues el Atlético, sal-
vo algunas acciones aisladas en 
el cuarto de hora final del pri-
mer tiempo, hizo poco resé» 
fiable. 
E n realídlad lo que puede l la -
marse partidó queda reducido 
a la primera mitad, toda vea 
que la segunda, parte se desa-
rrolló bajo el signo continuo 
del escándalo, irritados los se-
guidores locales por la actúa-
ción arbitrai. 
Comprendemos la importan-
tía que tiene para: los atlético» 
el punto conseguido, que prác-
ticamente les pone el título en 
sus manos, pues vemos poco 
menos que Imposible un triunfó 
del Córuña ©n el «Vicente Cal-
derón»» pero ]a vendad es que 
.poco hicierón «los pupilos» de 
Max Merkel para demostrar 
su condición del mejor equipo 
español en la actualidad. Lo 
único, violencias que pudieron 
haberles costado caro con otro 
árbltro menos «complaciente» 
qué ^ señer Medim Díaas, 
E L ..PARTIO©' 
E a ao princtpto los dos equi-
pos plantearon el partido con d 
signo del 4-3-3. Con los latera-
les sobre ios extremos, los pa-
res « a n í Molinos-Luis, García 
Castany - Ensebio, Planas - Ade-
lardo, Gonzáfez-Garate y Bene-
gas-Ocampos, quedando Violeta 
y Ovejero como hombres libres. 
Pronto cogió el Zaragoza el 
mando de la contienda, hacién-
dose dueño de la zona central 
del campe* pues aunque García 
Castany acusaba el periodo de 
inactividad. Molinos y Planas 
cubrían mucha zona. Si excep-
tuamos un tiro de Ufarte a los 
38 minutos, y un centro cerrado 
de Quique y el gol de Luis en 
jugada afortunada para los atlé-
ticos y desgraciada para los lo-
cales, la delantera visitante no 
dio en los primeros 45 minutos, 
muy bien sujeto Gárate por 
González, pese a la movilidad y 
ganas del ariete «rojiblanco». 
Por el contrario, nuestro block 
de notas registra como ocasio-
nes zaragocistas un cabezazo de 
Ocampos a los ocho minutos, 
dando el balón en la parte su-
perior del larguero y saliendo 
mera; un tiro de Molinos a los 
diez minutos que paró Pacheco; 
un impresionante cabezazo de 
Ocampos a centro de Rubial, 
minuto 34, saliendo la pelota alta 
por poco, y un disparo de Piar 
nas a los 38 minutos que de-' 
volvió el larguero cuando Pache-
co estaba batido. Claras ocasio-
nes para el Zaragoza que no se 
tradujeron en goles, en tanto 
que el Atlético supo aprovechar 
la única que tuvo. Era injusto 
él uno-cero adverso con que se 
llegó ál descanso. E n la segunda 
mitad, el Atlético colocó a Ca-
pón en lugar de Adelardo, lo 
cual daba a entender su propó-
sito de defender el gol de ven-
taja. £1 Zaragoza se lanzó deci-
cido en busca del empate, 
abriendo juego por las alas y 
profundizando Rico por el ex-
tremo, aprovechando el retraso 
dé Alberto. Pero entonces em-
pezó el señor Medina Díaz a 
hacer de las suyas, y tras sacar 
la tarjeta blanca á Ocampos 
cuando se llevaban dos minutos, 
expulsó al paraguayo en unión 
de Ovejero cuando se llevaban 
doce minutos, decisión injusta a 
todas luces, ya que la falta fue 
clara del visitante. La doble ex-
pulsión perjudicó notablemente 
al cuadro zaragocista, ya que 
Ocampos era un jugador suma-
mente peligroso. Entonces y con 
el fin de no dejar suelto a Be-
negas y puesto que Rico jugaba 
prácticamente de extremo, Ca~ 
rriega dio entrada a Gómez Vila 
en lugar de Rubial. Llegó el gol 
del empate, obra de Rico, y si-
guió el Zaragoza presionando, 
pero el señor Medina Díaz si-
guió armando el escándalo, pues 
mientras permitía toda clase de 
entradas a los jugadores atléti-
cós, señalaba lo que era y lo que 
no era) a los locales., ¡Pese a 
todo, tuvo dos ocasiones claras 
el Zaragoza de marcar, pero en 
una de ellas él remate raso de 
Planas salió rozando el poste y 
en la otra el disparo de Rico 
lo desvió Pacheco a córner con 
la punta de los dedos. Después, 
lesiones de Leirós y Violeta, sin 
que el colegiado quisiera saber 
nada, y tarjeta blanca para Ca-
pón, no sabemos si para inten-
tar congraciarse. 
Para colmo de males el señor 
Medina Díaz, queriendo hacer 
ver que allí se hacía lo que el 
quería, sólo prorrogó tres minu-
tos el tiempo reglamentario. 
Cuando eran más de diez los 
que se habían perdido. Al final, 
espectáculo lamentable, con lan-
zamiento masivo de almohadi-
llas. 
LOS EQUIPOS 
Muy poquita cosa en el Atlé-
tico, que como hemos dicho an-
teriormente no justificó en nin-
gún momento su condición de 
líder. Jugó con exceso de pre-
cauciones, sin arriesgar nada 
casi nunca, poniendo en prác-
tica «una guerra de nervios» que 
le dio resultado positivo. Su me-
jor hombre fue, sin duda algu-
na, t el guardameta Pacheco, si-
guiéndole en méritos Ovejero y 
Quique, tres hombres de atrás, 
como puede verse. E n cuanto a 
los jugadores de ataque, única-
mente cabe señalar la deporti-
vidad de Gárate. 
lEn el Zaragoza hay que desta-
car, ante todo,' su entusiasmo 
y espíritu de lucha de todos sus 
nombres, que en ningún mo-
mento se dieron por vencidos. 
Merecieron el triunfo, que en 
circunstancias normales no se 
Ies hubiera escapado. Hacer mas 
de lo que hicieron, creemos era 
francamente posible. 
No merece la pena escribir 
más de este partido. ¿Para qué? 
Lo malo, es preferible olvidarlo. 
CARLOS OXERINO 
Gestiones con el Gijón 
•AAAAAWWV 
QUIN! r 
i N i r a AL 
REAL ZARAGOZA 
E l Real Zaragoza, en su de-
seo de reforzar el egüipo con 
vistas-a la. p r ó x i m a tempora-
da, se ha dirigido al Sporting 
de Gijón, estableciendo un pr i -
mer contacto sobre la posibi-
l idad de lograr el traspaso ds 
los jugadoras Quiñi y Megido. 
Se espera que la Directiva 
del club asturiano estudie la 
solicitud y se pronuncie llega-
do el momento. 
Violeta, a raíz de una «caricia» de Luis, hubo de ser 
asistido por el masajista, quien le inyectó para calmaría 
el dolor.—(Foto MONGE.) 
• 1. De antemeiBo se jtóíesUrala '.-
que el arbitraje de Medina Dísas 
sería malo. 
Lo que, no -SP sabía es; ̂ iKí:. :jbaí 
a ser peor. * 
2. Lamentable e! espeetáesilo 
presenciado el domingo, que en 
nada beneficia al nombre del 
club-
pero es que la paciencia táeM 
mt, límite. 
3. Como 'tampoco bqnefida' 
en nada a la campaña del 
Atlético arbitrajes como el de 
esta ocasión. 
¡Que así- es- cpnpeóa .•. ©uai*/ 
quiera! • 
• 
4. E s eticioso que la mayor 
parte de los escándalos habidos 
esta temporada m Brimiera Di-
visión ha sido cuando han jur 
gado los equipo® m a d í s ^ o s . 
¿FOT qué será? 
5. Hay quienes creen que el, 
Zaragoza susds lograr el quin-
to puesto ganando en Barce-
lona. -
Lo vemos difícil, sobre todo 
si tenemos en cuenta que ar-
biita Rigo. 
é. ¿Cuánto dinero se dejarían,,, 
los seguidores atléticos entre idí" 
sábado y domingo en nuestra 
ciudad? 
¡Y luego dicen que no inte-
resaba tener un equipo en Pri -
mera! 
, 7. Un mego al presidente zçk 
raigocista: urge ficha|r un de-
lantero «rompedor» para que 
haga compañía a Ocampos, 
De lo contrario, a c a b a r 4lï 
«rompiendo»'«a Felipe. 
8. Otro r u e g o , este para 
n u e s t r o alcalde: aprueben la 
a m p l i fleación de «La Roma-
reda». 
La demostración del domingo 
fue suficientemente clara. 
9. Si la falta dte Luis a Vio-
leta llega a realizarla un juga-
dor del Burgos* pongamos por 
ejemplo, seguro que lo hubie-
ran expulsado. 
Pero está visto que también 
en él fútbol existe la djscrimi-
nación. 
10. Hay quienes d i c e n que 
como «premio a sus méritos», el 
señor Medina Díaz será elevado • 
a la categoría de internacional. 
Un poco exagerada n^s parece 
la hipótesis. 
11. Está TÍsto que la política 
de Zalba de no recusar a niri-
gún arbitro v califícanos con 
buena nota, no da resultado. 
Suponemos habrá aprendido 
la lección. 
12. Ahora vendrá el capítulo 
de sanciones, en el qué es de 
suponer saldrá bastante perju-
dicado el Zaragoza. 
Prohibido castigar al árbitro. 
13. Nuestro querido amigo v 
compañero «F.emor» (Jice: cnie 
nos lleva unos cuantos meses 
de veteranía. 
De acuerdo. Y unos cuantos 
anos de edad, también. Y sin 
enfados. • - ' 
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T A M B I E N " E S C E N A S " E N L O S V E S T I A R I O S 
E QUE SE SALIO DE 
CAUCES, DURANTE Ï DESPUES DEL MISMO 
Si hay alguien al que le gusten 
ias broncas y las incidencias, se lo 
t'ebió de pasar el domingo en gran, 
de en La Eomareda. Lamentable, 
pero asi fue. Lso y 1.. actuación del 
señor Media Díaz, auténtico pro-
tagonista, fue lo poco —según en 
<3«é aspecto se mire— que dio de 
SÍ un partido que se salió de sus 
cauces, durante y después del mis-
mo. Porque en los vestuasios, se-
ñores, también se daba cada "es-
eenitá", que 1 j mejor era marchar-
se de allí cuanto antes. 
En un ambiente cargado de pun-
tos de vista muy particulares, nun-
ca razonados; cargado también de 
dificultades para los informadores 
*.n la mayoría de los casos; car-
gado de persoi as de aquí y de allá 
—lo primero que hay que ampliar, 
después del «ampo, es la sala de 
Prensa— q u e imposibilitaban el 
normal desenvolvimiento de tos pIIí presentes; en esa ambiente, re-
petimos, se recogieron algunas pe-
bres impresior.es de los pocos pro-
tagonistas que tenían ganas de ha-
Mar. Y en esta cuestión, los qao 
más se significaban eran los inte-
grantes del vestuario atíético, de 
donde se tardó más de la cuenta 
en iniciar el desfile hacia tí au-
tocar..'.; 
Adélardo, espectador en «I se-
gundo tiempo, era el único "entre-
vistable" del bando madrileño que 




A l TARRASA 
TARRASA, 13.—A su regres® de 
Madric?, el presidente del Club de 
Fútbol Tarrasa ha manifestado que 
ha. Quedado definitivamente descap-
tado el ficha je de Kubala, por cuan-
to ha sido imposible cancelar los 
compromisos que en la actualidad 
tiene con, la seleccióp. 
Al parecer, el cese de las negocia-
ciones con Kubala ha venido im-
puesto por los rectores del fútbol 
nacional y no por el propio entre-
nador, * quien parece le sigue atra-
yendo la posibilidad de entrenar al 
ïquipo local.—PYRESA. 
3 RAFA. AL CELTA 
BETANZOS, 13. — Ayer se verificó 
en esta ciudad el traspaso del ju -
gador Rafa al Celta de Vigo. 
Ocu >a el puesto de extremo, nor-
malmenH, en ambos ladosry es ju-
gador *» técnica, de fácil remate 
y disparo con ambas piernas. Tiene. 
Í8 años.—PYRESA. 
—El ambiente en sí, que ha exal-
tado los ánimos. Golpes y porra-
zos sin importancia, por uno y otro 
bando, ¿urgen en todos los parti-
dos. 
,—¿Y }a$ expulsiones? 
—No puedo juzgarlas porque n» 
estaba en el campo en ese momen-
to. Ya me había retirado al ves-
tuario, 
—¿Por lesión ® por alguna ®tr» 
causa? 
— D e b i d o a una contractura 
muscular, había entrenado poco 
esta semana. Se me reprodujo un 
ligero dolor, y tras ej descanso era 
más prudente quedarme en la ca-
seta. En esa s condiciones, no es 
que me impidiera jugar, per® s 
para: hacerlo a tope. 
-H¿«a habido;,; algo .positivo? 
• —Lo mejor, el ..ambiente, 
siosotrós, el ©mpáte, qúe i 
saltado -' favorable-'pa r a' 
propòsit 3. 
—¿Y por !> que se refiere al 
bando contrario? 
—Hay que destacar lo que peleé 
y luché el Zaragoza, mostrándose 
como un equino muy difícil de ba-
t i r en casa. 
—¿Admites que el gol atlètic© n® 
tuvo mucho mérito? 
—Sí, puede que fuera un gol ton. 
to. pero en esa misma jugada an-
tes debí» de haber marcad© Gá-
fate. 
—¿No fueron m á s . claras las 
oportunidades de que disfruté «1 
rival? 
vo mala suerte en esos dos balones 
que desvié la madera, aunque tam-
poco es menos cierto que Gárate 
y Leal también tuvieron dos 
tres goles. Ya se ha visto cuando 
marcamos cómo nos deser.valv mos 
mejor. Ellos vinieron en plan de 
defenderse, no cerno campeones. 
—¿Qué ecnsecuencias e s p e r a s 
tenga esta expulsión? 
—Por la forma en que se ha pro-
ducido, confio en que sea lo me-
nos posible. 
Rico realizó una tarea muy me-
ritoria. Tue un defensa-extremo y 
marcó un tanto de los que entran 
pocos en docena. Lo explicó asi: 
—Un pase atrás y en seguida vi 
tenía camino libre. Lancé el 
y n.e salió bien. 
—¿Cómo te fue en tu tarea con 
Alberto? 
ha preocupado de que no 
eñ el área, haciéndolo ñor . 
malmente en falta* y luego me ha 
pedido perdón, i , 
—¿Admites que se ha visto es-
easo fútbol? 
—Hubo muchos nervios por les 
dos bandos. Y ellos, muy duros. El 
partido ha entrado en cauces poco 
eórrectos. 
—¿El gol encajado?, 
—Se lo han encontrado en un 
barullo y no sé ni cómo ha sido. 
Lo cierto es que el Zaragoza ha 
merecido ganar por dos goles de 
diferencia. 
Y nos alejamos de aquella at-
mósfera tan cargada. F u e r a del 
campo aún había gente por los aJ-
<̂0 de siempre. 
ANGEL GIMENEZ. . 
M A R C A D O R D E L A J O R N A D A D E F U T D O l 
PRIMERA DIVISIOK 
Ath. de Bilbao, 4; Burgos, a. 
Español, l ; Real Sociedad, L 
Real Madrid, 2; Málaga, 0. 
, 1 ; Celta, 0. 
0; Castellón, 0. 
Valencia, 1; Gijón, 0 (sábado). 
Coruña, 2; Las Palmas, 2. 
Zaragoza, 1, At. de Madrid. L 
Granada, 0; Barcelona, 2. 
Osasuna, 1; Sabadell, S. 
Tenerife, 1; Córdoba, 0. 
J. G. E. P. P. C. Ptos. 
CR) A V A N C E 
A C A D E M I A D E 
M A T E M A T I C A S 
PAZ, 11 DUPLICADO 
Teléfonos 22-62-32. 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia = 5.261 alumnos 
(+8) 
Director: Prof. Ldó. Gerardo García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 
BANCA. ESTENOTIPIA, IDIOMAS, 
MECANOGRAFIA OPOSICIONES, 
' SEGUNDA DIVISION "• 
Hércules, 5; Santander, 2. 
Tarragona, 2; Mestalla, 0.. 
Pontevedra, 3- Valladolid, 0. 
Rayo Vallecano, '2; Sevilla, 1. 
Mallorca, 2. Elche, 2, (sábado). 
Murcia, 1; Logroñés, 0 fsábado). 
Baracaldo, 3, San Andrés, i (sá-
bado). 

















































































51 + 15 
48 + 12 


















Si Adélardo, con el que no iba 
ni venía nada, pudo ser un poco 
locuaz, no ocurrió lo mismo con 
Ovejero, el expulsado, que se l i -
mitó a decir: 
' y© disputamos un 
, chocamos de cabe-
ra y me mandaron a la caseta. Eso 
No hubo palabras entre 
No puedo decir más. 




taha ' diciendo a Ovejero' .qú® .por • 
què 1© hacia así , ; y e l á rb i t ro ' se -
ftaló ' la 'expulsión de los áos, «•aan-
do la falta era. del contrari© y no 
bién lo 
" Su 
MERKEl SOLO HABIO 
DE CARA A MADRID 
Carríega: tíerecm ganar el Iaragom9p 
Ascienden: Murcia, Elche y San-
tander. 
Descienden: Mestalla, Leonesa y 
Logroñés. 
TERCERA DIVISION 
', Grupo primero."— Ensidesa, 1; 
Falencia, 0. LJodlo, 1; Avilés, 2. 
Siero, 0; Guecho. 3. Compostela, 1; 
Orense, 3. Leiros. 3; Ferrol, i . Cau-
dal, 2; Ponferradma. 1. Gran Pe-
ña, 1; Langreo, 1. Laredo, 2; Za-
mora. 0. Torrelavesra, 2; Basconia, 
Bilbao Ath., 0; Sestao. 0. 
Grupo segundo 
Eibar, 0; Osasuna P., 1. 
Béjar, 0; Chantrea, 1. 
At. Madrileño, 2; Getafe, 0. 
Mirandés, 0- Tudelano, 0. 
Castilla, 2; Huesca,' 0. 
Arechavaleta, 1; Calvo Soteio de 
Andorra, 0. 
Ejea, 1; Pegaso, 5. • 
Torrejón, i : Alavés, 0. 
San Sebastián. 3; Moscardó, 1. 
Calvo Sotelo de Puertollano, 1; 
Salamanca, 0. 
J. O. E. P. P. O. Ptos. 
Salaman. 36 23 11 
A. Madril. 36 19 9 
.cargar, le.es-
—¿Es cierto que tuviste unas pa^ 
L O 8 E R I B E R T O HERRERA 
DESMIENTE 
' GENOVA (Italia). 14, — 
desmentir, en la forma más categó-
rica, porque n i siquiera tenía cono-
cimiente de ese ofrecimiento y por-, 
que, --vanás, no me interesa para 
nada». manifestado a «Alfil» el 
paraguayo Heriberto. Herrera, ac-
tual entrenador del equipo genovès 
«Smpdoria», consultad® sobre una 
noticia difundida esta tarde en I ta-
lia en el sentido dé que el club es-
pañol «Tarrasa» » había interesa-
do por los servicios de dicho en-
trenador para la próxima tempo-
rada, — ALFIL , 
Sokadom de Primera 
Mariano: 10 dianas 
ae*i« Liga^NaciG^ 
„ la tabla de golea-
primeros 
nal de 
dores, en sus 
. y Gernií» (Las 
Palmas). U . 
Araquistain (Real Sociedad) y 
Porta (Granada), 11. - PYRESA. 
Merkel ni hizo declaraciones a los 
infons^dores zaragozanos. Por tan-
to, reèogemos las que hizo a .Belar-
mo, enviado de "Marta*» uno-de los 
que tuvieron la - j * - - = viic se 
le permitiera la entrada a los ves-
tuarios del Atlético: . .. 
"Al fin pude dialogar con Max 
Merkel. Me dijo que había sufrido 
muchísimo. Su rostro consenaba 
aún las huellas de noventa minutos 
tensos y caldeados, 
—Falta medio equipo —dijo para 
empezar— y se nota: Salcedo, Irure-
ta, Jayo, Becerra... Un conjunto 
acusa estas bajas, que son cinco o 
seis. 
—¿Por qué sustituyó a Adélardo? 
—Porque se ha resentido del " t i -
rón* muscular que ya padecía des-
de el pasado domingo. 
—¿Y a Ufarte? 
Con un ademán «juería indicar 
que por razones técnicas, en las que. 
ao entro n i salgo. 
—¿Campeones ya, Merkel 
—Falta un poquito todavía. Un 
punto tan sólo. E l domingo viene el 
Coruña. Yo creo que debemos ven-
cer. Tenemos que ganar,.sea como 
sea. No siempre va a tener el Atlé-
tico la mala suerte que le acompa-
ña en su campo. Puede ser un día 
—¿Pero hoy se jugó bien, acaso? 
• —No era posible. Mire usted, esto 
ao es fútbol; esto es/cateh. Como 
en Madrid se celebran unos Cam-
peonatos des judo, aquí han debido 
contagiarse. 
Después se refiere a! Zawgozai . :. 
—Es evidente que Jamás pus© 
tanta ilusión como hoy. Las razones 
búsquelas usted mismo. 
---¿•Sabe usted 4u€^-el.-Bar¿#ona.. 
ganó'..en Granada?.:, 
i-rAle lo acaban $e decir. Con ro-
do, yo creo que difícilmente nos 
pueden arrebatar e l ' t í tu lo. 
Vuelve a indicar que eí Zaragoza 
se ha multiplicado esta tarde: 
—Muy duro, pero Jugó bien. Ade-
más ha mareado un gol fabuloso. 
—De la doble expulsión, q u é 
©pina? -
Y se desata como un volcán: 
—¡Pregúnteselo a Ovejero y a Be-
negas! Ocampos no es un deportis-
ta. Escupe constantemente a los 
contrarios, insulta, mete la bota 
donde puede. Hubo un poquito de 
jero tiene los tacos marcados en su 
jero tiene los tacos mracados en su 
cara. Lo mismo que Pacheco, a 
quien entró sin piedad. Y a Benegas 























36 17 12 
36 17 12 
36 15 15 
36 18 6 
36 16 
36 16 
2 78 21 57 + 21 
8. 54 26 47 + 11 
7 52 25 46+10 
7 49 25 46 + 10 
7 56 32 44 + 8 
12 48 39 4 2 + 6 
9 11 40 31 4 1 + 5 
5 16 36 37 37+ 1 
36 13 11 12 42 46 37— 1 
36 17 2 17 61 50 36 
36 13 10 13 43 46 36 
36 13 8 15 50 46 34— i 
36 12 10 14 36 39 34— 2 
36 11 12 13 34 51 34— 2 
17 37 41 83— 3 
17 30 63 30— 6 
19 24 39 26—10 
20 25 55 23—11 ' 
23 25 65 20—16 
23 32 85 17—19 
Calella. 3; Ciu-
1; Gerona, 2. 
2; At. Baleares, 1. Alco-




7 7 4 
CARRIEOA: «HUBO MUCHA® 
COSAS RARAS" 
Tortosa, 1. Villarreal. 1; Levante, 
0. Júpiter, 6; Acero, 0. Ibiza, 2; 
Onteniente. 1. Lérida, 2; Europa, 0. 
Tarrasa, 0; Menorca, 0. 
• Grupo cuarto. — O'Donnell, 3; Ex-
tremadura^. Hellín, 3; Ceuta, 0. El-
dense, 1; Linares, 3. Sevilla At., 1; 
Almería 2. Portuense. 1; Valdepe-
ñas, 0. Jerez, 2; Linense, 0. San Fer-
nando, 4; Huelva, 1. At. Malagueño, 
0; Algemesí, 1. Jaén. 1; Melilla. 0. 
Badajoz, 0; Cartagena, 0. 
uar d 
/ / / T R O F E O D E F U T B O L 
' C I U D A D D E Z A R A G O Z A 
N O T A I M P O R T A N T E 
Se comunica a los señores socios del Real 
sido pasados ios recibos de los abonos pam 
ausencias o cambios de domicilio hayan podido 
así como los destinados a quienes no son socios del Res 
días sucesivos, hasta el 23 de mayo, en las TAQUILLAS 
horas de ONCE a UNA y de CINCO a NUEVE. 
a y a todos los 
ciar todos^tos 
^ O F I ^ S s 
al fútbol, qu€ 
. del TROFEO y que por 
os sin retirar, que dichos ABONOS, 
S E PONDRAN A LA VENTA en 
D E L CLUB (plaza 
P R E C I O S D E L A S E M T R A D A S 
Delantera de Tribuna Cubierta 
Palco y Tribuna Cubierta ...... 
Tribuna Preferencia ~ 
Tribuna Este Central ..........o.... 
Tribuna Este Lateral 
Tribuna de Gol 
Gol de Pie 




























Carrtepa, por í 
que tenía motivos para 
Zaragoza-Atléüco de Madrid: 
- H a habido 
—Por culpa del árbi t ro , ¿a®? 
—Otras veces he salido en defen-
sa de ellos, pero hoy no puedo es-
tar de acuerdo con su - actuación. 
—Al margen de ello, ¿ese empate 
A-uno? . . ' /. 
-¿Hemos:: Jugado más que elos f -x-
M laguno equipo, debió de sfearsf 
eon la victoria ése, sin lugar a du-. 
das, debió de ser el Zaragoza. 
Añadió que varios jugadores aílé-
ticos merecieron que se les mostra-
se la tarjeta. En cuanto a las lesio-
nes en el bando local, Leirós sufra 
luxación de hombro que le hará ser 
baja, no así Violeta, que se confía 
m que se recupere pmnt® de la "ca-
r t ó a " d@ " 
PRIMERA REGIONAL 
PREFERENTE 
Eseatrón, 2; ü tebo , ©. 
Lamusa, 3; Fraga, 0. 
Barbastro, 2; Numanda @4 
Binéfar. 2; La Almúnia. 1, 
Oliver, 3; Tauste, 4. 
Calatayud, 2; Aragón, 0. 
Almazán, 2; At. Monzón, I» 
Calatorao, 2; Tamarite, 1. 
Méquinenza, 3; Sariñena, L 
Sabiñánigo,. 2; Casetas, 0. 









MMAIIfUlf Zaragoza, martes 15 de mayo de:W73^P^^ 
los s s A é s , sin dinni 
" C M O S " £4 
VALLEHERM0S0 
SEVILLA, 14.—Al ?©gres© de les 
expedicionarios sevUllstas. tiras el 
partido que ayer disputaron en el 
estadio ^Vallehermoso" al B a y o 
Vallecano, valedero para el Cam-
peonato de Liga de Segunda Divi-
sión, se ha sabido que en los ves-
tuarios del campo madrileño fue-
ron "desvalijadas" las carteras de 
los jugadores, a los que los "cacos" 
dejaron sin dinero. 
A l parecer, él ladrón © Mroneai 
penetraron en los vestuarios del 
Sevilla mientras se disputaba ©1 
primer tiempo del partido y se lie-
varón todo el dinero que contenían 
las prendas y carteras de los Ju-
Que ce sepa, el total de lo ro-
bado asciende a unas 35.000 pese-
tas, Según han manifestado a su 
regreso l o s jugadores sevillista», 
siendo los más perjudicados el de-
lantero Acosta, a quien sustraje-
ron 2.000 pesetas; Costas, 3.000; 
C o n e j o , 1.500; Catalán, 1.200. y 
otras cantidades inferiores a todos 
y cada uno de los futbolistas del 
Sevilla. Los ladrones sólo se lleva-
ron dinero, respetando las carte-









































12 13 7 18 4 21 
6 22 7 23 
8 23 
111 30 57+21 
59 27 48+12 
75 48 48+12 
63 46 42+ 6 
67 60 41+ 
64 43 40+ 
54 55 40+ 
66 53 38+ 
56 51 38+ 
54 51 38+ 
50 61 37+ 
45 45 36 
66 58 35— 1 
57 64 3 4 - 2 
52 64 34— 2 
46 65 29— 7 
53 69 26—10 
45 81 22-14 
49 88 19—17 
39 11118—18 
PRIMERA REGIONAL 
Santa Isabel, 0; Teruel. 4. 

























































































Illueca, 2; Rompeolas 0 
San. Mateo, 2; Perdiguera B 
Calamocha. 3; Robres 2 ^ 
Grañén, 2; Borja, 1. ' ' 
Maella, 3; El Gancho, 1 
Sanders. 5; Villamayor 1 
Luceni, 3; Belchite, 1.' * 
Fuentes, 2; Lalueza. 1. 
J. G. E. P. F. C Ptos. 
SEGUNDA REGIONAL 
P R E F E R E N T E 
ütril las, 4; Lackey, 0. 





















36 24 9 3 
36 23 4 9 
36 21 7 8 
36 18 11 7 
36 13 13 10 







36 14 8 14 
36 12 10 14 
36 13 8 15 
36 13 8 15 
36 14 5 17 
35 15 3 17 
36 9 12 15 
36 11 5 20 
36 9 7 20 
36 10 5 21 
36 J 4,25 
66 46 39+1 
68 61 38+ I 
77 74 37+ i 
66 65 37; { 
70 65 35- i 
70 76 34 
M ^ 2 
80 70 34+ > 
50 57 34 l I 
69 69 33- 3 
67 100 33-1 
46 55 30- 6 
57 83 27- 9 
53 103 25-1} 
45 73 23-1 
37 10415-1* 
Campeonato nacional femenino de balonmano 
DE 
l 15-fi 
Copa: Bominicos cayó en Granollers (25-5) 
MADRID, 13. — Resultados co-
rrespondientes a la décima jornada 
del Campeonato Nacional femenino 
de balonmano: 
Medina de Castellón, 8; Medina 
de Málaga, 15. 
Medina de Guipúzcoa, 10; Medina 
de La Coruña. 2. 
Atlético de Madrid, 15; Medina de 
Zaragoza. 6. 
Medina de Valencia, 12; Medina 
de Santander, 9. 
CLASIFICACieN. — 1, Medina dé 
Guipúzcoa. '18" puntos; 2, Medina de 
Valencia, 14; 3, Atlético de Madrid, 
.12; #, Medina de. Málaga, 12; 5. Me-
•dina dé La"CorulSa;-7; 6, Medina de 
F a l l e c i ó un 
espectador en 
el Betis-Celta 
SEVILLA, 13.' — Durante el en-
cuentro disputado esta tarde en el 
"Benito Villamarín", sufrió un in-
farto de miocardio don Manuel Va!> 
gas Alvarez, que fue asistido en pri-
mera instancia por los camilleros 
de la Cruz Roja que lo retiraron al 
exterior del estadio, pasando poste-
riormente a Traumatología, donde 
ha fallecido. 
El hecho ocurrió momentos des-
pués de que el Betis consiguera el 
gol que sería el triunfo frente a los 
célticos. E l finado contaba sesenta 
años de edad. — PYRESA. 
Goleadores de Segunda 
ILLAN: 19 TANTOS 
MADRID, 13. — Después de 
disputada la jornada de hoy, la 
tabla de goleadores de la Segunda 
en sus primeros lugares. 
Zaragoza, 7;. 7, Medina de Caste-
llón. 6; 8, Medina de Santander 4.— 
PYRESA. . 
COPA DEL GENERALISIMO 
MADRID, 13.—Resultados corres-
pondientes a los encuentros de ida 
de los dieciseisavos de final de la 
Copa de S. E el Generalísimo de 
balonmano: > 
Granollers, 25; Dominicos de lara. 
goza, 5. Picadero, 27; San Antonio, 
14. Teucro, 18; Sabadell, 15. La S* 
UCÍ '22; • Dominicos de. Valencia, Ul 
Obras del Puerto. 22; Córdoba, 10. 
Juventud Arrale, 14; Villehermoso, 
13. Juventud Petrel, 10; Atlético de' 
Madrid, 21. Dom Bosco, 10; Bofa-
rul l , 8. Palautordera, 13; Creviílenta, 
13. Donibane, 18; Sarrià de Dalt. S. 
Marco!. 20; Salleko, 18. Anaitasuna, ; 
19; Bidasoa, 14. Vizcaya, 17: Eguía. 
13. Beti-Onak, 13; Puerto Sagunto, 
12. Sporting Salesiano. 11; Barceló-
na, ir. — PYRESA. 
GRANOLLERS, 25; DOMINICOS, § 
GRANOLLERS, ÍJ. — En encuea-. 
tro de ida correspondiente a la pri-
mera eliminatoria de la Copa del 
Generalísimo, el Granollers venció 
al Dominicos de Zaragoza por 25-3-
E l equipo vallesanò no tuvo nin-
gún problema para lograr una fácil 
victoria sobre el voluntarioso coa-
junto aragonés. , 
En el primer tiempo, el Grano» 
llers ya aseguró su triunf0>",.P^es^ 
que al término de los primeros 
treinta minutos el resultado era 
un claro 14-3. 
En la segunda mitad, el Gran* 
llers, pese a no emplearse muy • 
fondo, siempre fue superior a sus 
adversarios, obteniendo un tanW 
que deja totalmente resuelta la ei* 
minatoria. . j , . 
Dirigieron el encueníro acertaa^ 
mente los colegiados 
Fernández y Morales. 
GRANOLLERS: Galán, Labaca 
Aperador (7). Causa (1), Fo™ 
Pons (1), Calabuig (3). Massip 
Raga (1). y Prat (0). 
DOMINICOS: Digon, Gaseo 
Marqueta (2), Espinosa (O) ,™ 
Romero (0), Mariano (1), Cayo 




i quedado así: 
Ulan (Rayo Vallecano), 19 goles. 
Machicha (Cádiz) y Juárez (Mur-
cia), 18. 
Alvarez (Valladolid). Cuesta (Cór-
doba) v Martín (San Andrés), 14. 
Melenchón (Elche) v TJriona (Ba-
racaldo), 12. — PYRESA. 
mrémMmmmSfOmAUK-
S A I Z d . C A R L O S 
i 
A t . Bilbao - Burgos . . • • • f 
Español - Real Sociedad • - j 
Real Madrid - Málaga i 
Betis - Ce.Ita • '" % 
Oviedo - Castellón , < 
Valencia Gijón . ' % 
Coruña - Las Palmas • • • i 
Zaragoza - At. de Madrid 2 
Granada - Barcelona • • • ' :j 
Hércules - Santander . - ' j 
Tarragona - Mestalla . • •" i 
Pontevedra - Valladolid; • 1 
Rayo Vallecano - Sevilla • i 
Mallorca • Elche " ' 
J O R N I A FACA' . 
MADRID, ^ . -EesuKag | ^ 
lirio ahogado un áititro de fÉol H U f e l i 
coosuU» cos sa medico m m c ' & * • 4 6 9 m 
Capturaba percebes 
LA CORUÑA, 13. — Cuando se 
dedicaba a la captura del percebe, 
al resbalar en las rocas y caerse al 
mar, pereció ahogado José Luis Fi l -
gueira Varela, de 32 años, casado, 
vecino de La Coruña. árbitro de 
fútbol en la categoría de modestos. 
1 Con José Luis se encontraban 
^otras dos personas, que inmediata-
mente dieron aviso del suceso. 
Acudieron al lugar los submarinis-
tas del Club del Mar de San Ama-
ro, que lograron rescatar el cuerpo 
sin vida de José Luis Filgueira, 
que estaba a siete metros de pro-
fundidad, en una zona muy batida 
7 p.;iigrosa. , 
El suceso ocurrió a la altura del 
£aro de Mera. — ALFL. . 
cSiuïSias, 6 5 . 6 0 6 ^ . 
ción, 328.030.360 PeSf^4i6.698 ^ 
ciento de premios, . . ^ 
^ f e a r í ó (fe P ^ f t r e 
setas: 60.138.899 ^ ¿ f ^ a c i ^ 
2.671 
B I L B 
os al servicio de Zaragoza 
Zaragoza, msrtss 15 de mayo de 1973 
L O S D E P O R T E S 
PRIMERA DIVISION E l B m e l o t t à , q u e g à n ó e n G m m d à , c o n p o m s p o s M i d à d e s 
E l E s m ñ o l 
y l a 
d e s l u c i d o s 
T r i u n i o t á c i i y c o n 
s u e r t e d e i B á r c e l o n a 
f r e n t e a i G r a n a d a 3 
f i o j o r i v a l 
s e 
a n 
BARCELONA, 13. (Del corres-
fKMjsal deportivo de «Pyresa», 
ALONSO RAMIREZ). —ESPAÑOL, 
1 (Roberto Martínez); REAL SO-
CIEDAD, 1 (ürreisü). 
ESPAÑOL: Borja (i); Granero 
<1). De FeUpe (2), Ochoa (2); Po-
li (0), Romero ( i j ; Roberto Martí-
nez (2), Solsema (1), Amiano (1), 
José María (1) y Papín (1). E n el 
segundo tiempo. De Diego sustitu-
yó B Pepái y Raímos (1) a Poli. 
REAL SOCIEDAD: Esnaola (3}j 
Gonitt (1), Msectínez (2), Murillo 
<2); Gaztelu (2), Cortaberría (2); 
éaáóm.M), Iteeisti (2), Araqulstáin 
<1), Opraáfeal ( l ) y Muruzábal (1). 
Éax el segundo tiempo, Uranga sus-
tituyó a Murillo y'Arzac a Amas. 
ARBITRO; Eisñor Urrestarazu, 
del Colegio Vizca&io, bien. 
GOLES: 1-0. 5 minutos. Zanca-
dilla a Roberto Martínez deai^o 
<M área. E l penalty es transfor- ' 
'Miado por el mismo jugador. 
1-1. Jugada é e Arsquisíafe. Se 
mxeedm rechaces en corto y Amas 
s e n t » a fe imuisrás a Uïrdsti 
quien desde cecea remata. E l ba-
lón pega an un deessa-y:s©- lato-
J U I C I O CRITICO: Deslucido 
partido, con un equitativo y justo 
reparto de puntos, que pone de 
manifiesto lo que ha sidjc en rea-
lidad este encuentro, que no pasa 
precisamente a la historia' come 
modelo de virtudes futbolísticas, 
ya que en líneas generales ha si-
do soso y aburrido. 
Terminó el primer tiempo con 
ventaja local, gol tempranero de 
Roberto Martínez que, en contra 
de lo que cabía esperar, no tuvo 
mayores consecuencias, puesto que 
todo siguió igual. 
E n la segurada parte, con ignâ -
lada en el marcador,, también con 
un gol temprano, el Español siguió 
moviéndose dentro de la misma 
tónica que le había caracterizado 
en Icg primeros cuarenta y cinco 
minutos ,ya que salvo en el últi-
mo cuarto de hora en el que se 
lateó desesperadamente a l ' ataque 
en busca de la victorfe nada ha-
bía cambiada Para entonces fe 
suerte estaba ya echada. 
La Real Sodedaàl sopo st^efar 
Mas a los hombres clave del E s -
pañol, domlnssido '^n- fe zoob ĝ Q" 
«^VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^A^^VVVVVV^ A'/^V» 
N o p a d o e l 
C o r h ñ a c o n 
~ m m M m m ' m : L Á ; co-
ÍtüjK&., i 2 : (^uibáS&i y Loureda); 
LAS PMMAS, 2 ( fmaóaàez) . 
COROÑAí Seoane (0); M ü ó CtX 
Eiiezaga (0), Cholo (0)5 Luis (0), 
Stobiñáo (3)| (Rjnp (2), Loureda 
•jíl.^, Beci (0), Prieto (1.) y Taiha-
4 á r a (2). En el jiMiuto 16 tdel 
ÍUmào tiempo, Belló, lê onHidOi, fue 
sustàbcààa pçw Richardi (,0)-
LAS PALMAS: Cervantes (1>; 
Mart ín (2), Hemándiez (1), Es té -
fvez (!)• Páez (2), Castellanos (2); 
Pepe Juan (2), Giberto I I (1), 
Fernández (2), Genmén (3) y León 
(3)- En el irdouto once del segun-
do tiempo, Miguel Angel (2),. re-
mnplazó a Pepe Juan. 
ARíMíFRO: Señor SegEellea, del 
f M ^ t o Yiailencjiaqo, q,u© turo ana 
ectuación casera. 
GOÜBiSs 1-0. 51 minutos. M e t o 
cede a Rubiñán en la media, fron-
ta l dial área v el medio ¡volante 
suelta tía zurdazo impreBioeante 
colocanidé el balón por la missm 
2-0, á5 ininatos. Rabadefaa peo-
fundiza sobaae L c w ^ a y ésto re-
anata según viene el bsécm, dando 
en ei posto- y .peassteaoidb en el 
: I'ím % min«íos«^esam%|.<oet[tírai 
tólesdis |a «teecifaal y EteaEtoáadea' 
©provedhaindo la indé^kión ^ la 
«fefeosa y portera aŝ naftei da ca-
beza a la red. 
2-2. 17 manatosi. Migue Angel s® 
Eterna rápidlaimei^e por 13 iz» 
^oierds, centra y Fernández de 
••^!»be^a»«ajB9lgH¡e teití®' al meta lor 
\ 3WCSO CRITICO! El4pairtidot era 
(decisivo para el Deportivo de La 
'Cioruña¿ que precisaba la victoria 
para ootnseguir mantener sus aspi-
raciones de permanencia, Y cuan-
do estuvo a punto de logrado con 
un claro do® a cero a su favor, 
reaccionó después de una parte in_ 
fame que fue una repetición de to-
da la serie de malos encuentros 
desarrollados a través de la tem-
porada; llegaron las jugadas des-
graciadas que ap/oveobó^un entero 
Lais Palmas situado espiTndadaimen. 
te en el terreno de juego1, domi-
nando la situación y equilibrando 
«n encuentro que, prácticamente, 
tenía perdido. 
Y esta desgracia coloca práct i -
camente al equipo coruñés en Se-
gunda División, quizás más por los 
errores coimetídos a través de to-
do «I ejercicio que en este ultimo 
encuentro de Liga, disputado en 
«Riaeor», en donde al míenos los 
orimeró® veinticinco minutos oei 
¡iegundo tiempo dieron base para 
presenciar a i s l a s jugadas aunque 
a la hora de señalar individuali-
dades, solamente se puet.a sigïaili-
¿ar lá calidad del juego realiza--
do por Rubiñáñ y la de los joye-
^ 9 extremos Pino v Rabadeira, 
t^te a un Las Palmas que jugó 
q»s le per-
mitió llevarse el codiciado punto 
y coloca ya en sÉbuaotón de dieŝ  
censo al oradiro tacaL 
GRANADA, 13. (Del corresponsal 
deportivo de Pyresa.) — Granada, 0; 
Barcelona, 2 (Martí Filosia y Pérez). 
GRANADA: Izcoa (1); Toni (1), 
Aguirre Suárez (2), Falito (1); San-
tos (1), Fernández (0); Oliveros (1), 
Castellanos (1), Porta (0), Dueñas 
(1) y Quílez (1) . 
E n la segunda parte, Vicente (0) 
salió por Santos, y a quince minu-
tos del final, Chlrri (1) relevó a 
Aguirre Suárez. 
BARCELONA: Reina (3); R i f é 
(1). Torres (1), Laredo (1); Juan 
Carlos (2), Costas (1); Pérez (1), 
Martí Fitosía (2), Cos (0), Zabalza 
¡(1) y Juanlto (2). 
Alfonseda (2) ocupó el lugar de 
Cos en el segundo tiempo, y cuando 
faltaban cinco minutos, Pujol entró 
por Martí Filosia. 
ARBITRO. — Buena labor la del 
señor Camacho, aunque su arbitraje 
fue muy protestado por el público, 
a raíz del segundo gol del Barcelo-
na, en el que un juez de línea levan-
tó fe bandera antes de rematar Pé-
rez. Mostró tarjeta blanca a Fer-
nandez por entrada dura a Cos. 
GOLES. — 0-1. Minuto diez. Golpe 
banco que lanza Martí Filosia con 
«iecto., fallando el portero local a 
pesar de que tocó el balón. 
0-2. Minuto cuarenta y dos. Tiro 
4e Martí ¡Filosia, rechace de Izcoa y 
Pérez, desde fuera del área, lanza 
Un disparo que entra por la escua-
dra. 
INCIDENCIAS. — Buena entrada 
en el estadio de "Los Cármenes", 
donde se dieron cita numerosas pe-
ñas bárcelonisías de la provincias 
de Jaén y Almerías Fuerte tempera-
tura, aunque ligera brisa, que hizo 
soportable el muchó calor; 
JUICIO CRITICO. — Triunfo fácil 
del Barcelona, que thvo fe suerte 
de marcar su primer gol en la única 
ocasión en que se había acercado al 
área local. E l volante local Castella-
nos hasta muchas faltas a Martí Fi-
Sosía, y e» una de ellas el interior 
catalán consiguió batir el p o r t a l 
granadino. A raíz del gol los locales 
no hicieron más que botar numero-
sos oómers sobre el portal de Reí» 
na, que dieron ocasión de lucirse al 
portero internacional. A tres minu-
tos del descanso, otro descuido de 
la defensa local en mala entrada de 
Aguirre Suárez proporcionó al con-
1 
PRECISA PARA ZARAGOZA 
A G E N T E S DE VENÍ 
Dirigirse por escrito a KOIPE, S. A., Minas, 12 y 14, ZARAGOZA, 
detallando ampliamente actividades ejercidas y actuales, indicando 
teléfono a que poder avisar para concertar entrevista. 
S a l v a d o e l 
O v i e d o a n t e 
e l C a s t e l l ó n 
&VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVV 
OVIEiDO, 13. (Del cóí^esponsal 
deportivo de «Pyresa», IGLESIAS 
CUESTA). OVIEDO1, 0; CASTE-
LLON, 0. 
REAL OVIEDO: Lombardía (—•); 
Carrete (2), Tensi (2), Juan Ma-
nuel (1); Iriarte (3), Vicente (2); 
Javier (Ti, Jacquet (2), Mariano 
(0), Galán (2) y l i r ia (0). 
CASTELLON: Corral X3); Figuei-
rido (2), Cela (3), Lo (2); Ferrer 
(2), Oscar (2); Toñín (0), Del Bos-
que (2), Ciarás (0), Cavuela (1) y 
Félix (1). 
ARBITRO: Señor Forés (3). Fue 
enérgico en todas sus decisiones y 
siguió el juego- de cerca. 
INCIDENCIAS: A ios seis m i -
no de la segunda parte el árbitro 
aommestó a Ferrer y a los 24, a 
Lo. 
JUICIO CRITICO: El partido era 
esperado por los aficionados ove-
tenses con bastante expectación. 
El Reaül Oviedo ha dominado terr i-
torialmente y también puede aña-
dirse que el equipo ovetense man-
dó en lá zona central del campo. 
Además, el Real Oviedo prodigó A 
remate a gol, pero en esta ocasión 
la suerte no fue precisamente la 
aliada de los delanteros azules, 
aunque también hay que señalar 
que el portero Corral fue el prin-
cipal causante de que el balón no 
entrara en alguna ocasión en su 
portería. • 
En definitiva, empate a cero go-
les y bonito encuentro. Con este 
resultado el "Real Oviedo consigue 
su permanencia en Primera Divi-
sión. 
AMAHKER laragoia, martes 15 de mayo de 1373 Pág. 14 
junto azulgrana la posibilidad de 
hacer su segundo tanto y con ello 
anotarse el triunfo. 
En todo el segundo tiempo, el 
partido careció de ca'idad puesto 
que el Granada, completamente lan-
zado para mejorar su marcador, de-
jó muchos huecos en su línea zague-
ra que no aprovecharon los barcelo-
nistas. pese a que en dos o tres oca-
siones Alfonseda y Pujol se queda-
ron solos delante del portero local. 
Porta también tuvo dos inmejora. 
bies ocasiones para haber rematado 
y con ello quizá el partido hubiera 
tomado otro aire, pero el máximo 
goleador de la pasada Liga e s t á 
atravesando una mala racha. E n de-
finitiva, e! Bárceíona, con su triun-
fo, tiepe esperanzas del título has-
ta el domingo próximo, mientras 
que el Granada se salva del descen-




e l M á l a g a 
e n M a d r i d 
MADRID, 13. (Crónica para «Py-
resa», por ANTONIO GARCIA R I -
MADA). — E l Real Madrid cerró 
su temporada liguera en «Chamar-
tín», venciendo al Málaga por 2-0. 
E l calor fue el 'principal protago-
niste. E n cuanto al trámite que se 
anunciaba ayudó a fe brillantez 
del partido ya que los dos ©qui-
pos buscaron el golf sin excesivas 
precauciones. 
REAL MADRID: García Remón 
(2); José Luis (1), Touriño (1), 
Verdugo (1); Grande (1), Zoco (1); 
Aguilar (1), Amando (1), Plrri (1). 
Velázquez (2) y Macanas (1)- E n 
el segundo tiempo Andrés sustitu-
yó a Zoco. 
MALAGA: Deusto (2); Montero 
(1) , Macíag (1), Monreal (1); Mar-
tínez (2), Migueli (1); Alvarez (1), 
Galindo (0), Roldán (1), Vilanova 
(2) y BustHlo (2). 
E n el minuto 25 de fe primera 
parte Pons (1). sustituyó s Rol-
dán. Cinco minutos después Parra 
(1), ocupó el puesto de Galindo. 
ARBITRO: Sáiz EHzondo (0). E l 
colegiado vizcaíno se complicó in-
comprensiblemente la vida al no 
hacer uso de la ley de la ventaja 
y pasar por alto faltas de los dos 
bandos, en un encuentro que no 
ofrecía complicación alguna. 
GOLES: 1-0. 25 minutos. E s en-
trado en falta Velázquez al borde 
del área. Lanza el castigo Amancio, 
tropieza en la barrera malacitana 
y Deusto no puede evitar el gol. 
2-0. 61 minutos. Jugada personal 
de Aguijar que, después de supe-
rar a Monreal centra desde la lí-
nea de fuera hacia atrás para que 
Pirri réntate a placer. 
INCIDENCIAS: Tarde calurosa 
en el «Chamartín». E n los grade-
ríos se siguió con gran interés la 
marcha de los partidos que esta-
ban relacionados ogn el campeo-
nato o el descenso. Numerosos se-
g u i d ores malagueños animaron 
constantemente a su equipo. Al 
ocupar su puesto en el banquillo 
Marcel Domingo fue aplaudido. 
JUICIO CRITICO: A pesar de 
que el Málaga tenia necesidad de 
puntuar para conseguir ese quin-
to puesto que le asegura la parti-
cipación en fe Copa de fe U.E.F.A. 
Marcel Domingo planteó el parti-
do mucho más vallentenaiente de 
lo que es habitual cuando los dos 
puntos se necesitan para mantener 
la tranquilidadl de una permanen-
cia o la consolidación en lá zona 
templada. No cabe duda que en 
las últimas jomadas de liga, 
cuando no existen problemas de 
título o descenso, los jugadoras 
quizá inconscientemente, Juegan 
con más alegría sin el agarrota-
miento clásico de los llamados en-
cuentros trascendentes. 
Así, desde el primer mqmento el 
Málaga se mostró con «na táctica 
despreocupada éieí descuidar por 
supuesto sus elementos defensivos, 
pero con una alegría impropia de 
campeonato ligiiéro. E l resultado 
no se hizo esperar y en los prime-
ros veinte minutos García Remón 
se vio obligado a realizar tres in-
tervenciones para evitar oí gol vi-
sitante. Siguió empujando el Má-
laga con un Vilanova que hace 
olvidar a Vibertl y una punta de 
lanza con tres picos que eran Al-
varea, Roldan y Bustíllo, tres Ju-
gadores con enorme facilidad p^ra 
el disparo desdé cualquier ángulo-
l a continua permuta de puestos 
de los tres atacantes malagueños 
pusieron en evidencia en estos pri-
meros momentos el agua que ha-
cía fe defensa nwMdista por fe 
falta de Benito. 
E l Madrid aguantó bien este pri-
mer envite andaluz, y quizá por-
que los jugadores se acopiaron 
a fe alta temperatura o por que 
los malagueños empezaban a sen-
tirla en exceso, fue adueñándose 
paufettnemente del centro del cam-
po, donde ©1 trabajo incansable de 
Grande, el empuje de Pirri y fe 
estimable dirección de Velázquez 
eran notas destacadas. Llegó el 
gol de Amancio y fe superioridad 
madridlsta se acentuó de forma 
rotunda. E n la segunda parte se 
mantuvo fe mtona tónica y él gol 
de Pin i sentenció el encuentro. E n 
definitiva partido movidó, huérfa-
no de la emociqn que dan fe ne-
cesidad de puntuar, uh Madrid 
que jugó el partido que le conve-
nía y Un Málaga con un comieetM 
fulgurante, que luego se desinfló. 
Quizá sus primeros veinte minu-
tos fueron merecedores de algún 
gol, ya que oportunidades no fal-
taron. 
Sívvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv» 
BILBAO, 13. (Del corresponsal 
deportivo de «Pyresa».) — ATH-
L E T I C DE BILBAO, 4 (Lasa, Uñar-
te, Carlos y Guísasela, de penalty); 
Burgos, 0. 
AT. BILBAO: Iríbar (1); Slez 
(1), Astráln (1), Aranguren (1); 
Guisasola (2), Rojo I I (1); Lasa 
(1), Villar (2), Carlos (1), Uriar-
te (2) y Rojo I (2). 
BURGOS: García Cuervo (1); 
Osorio (1), Raúl (2), Gómez (2); 
Alccrta I I (1), Escalza (2); Aisge-
gelfn (0), Alcorta I (1), Olalde 
(0) , Pocholo (0) y Requejo (0). 
Después del descanso Figuerola 
(1) , sustituye a Alcorta I y a los 
22 minutos del segundo tiempo, 
Quirós (0), sustituye a Aragelín. 
ARBITRO: E l sefiftr Sánchez 
Ibáñez (1). Permitió a'gupos cona-
tos de juego duro y se mostró ca-
sero. 
E l penalty que señaló a García 
Cuervo por entrada a Rojo I , fue 
protestado por los jugadores bil-
baínos, lo que costó una amones-
tación a García Cuervo. También 
fue amonestado Rojo I I , por una 
entrada peligrosa a Pocholo. 
GOLES: 1-0. 3 minutos. Lasa re-
coge un centro de Rojo I y de 
cabeza en difícil posición envía a 
la red. 
2-0. 65 minutos. Villar envía un 
centro que recoge Uriarte y de ti-
ro raso con fe izquierda bate a 
García Cuervo, 
30. 66 imnutos. Lasa se interna y 
bombea un balón fUe recoge Car-
los quien remata a la media vuei-
. i 
ta, marcando el tercer gol 
4-0. 70 minutos. Gui<«i<!nî  
ca de penalty de tiro fS ^ 
to que no puede detener r L 
Cuervo. uarcia 
INCIDENCIAS: Tarde c a w a 
campo casi lleno con mudin* y 
guidores del Burgos. El terreL £ 
juego en excelentes coadieiSe, 
JUICIO CRITICO: ei ^ ' 
de 4-0 a favor del At. de Bflív>0 
no refleja claramente el l u Z 
realizado por los bilbaínos 0,4 T 
lo en los minutos bidales v dS' 
pués, mediado el seguodo tíemT 
en unos minutos de inspiración p„ 
que consiguieren los goles mnsti* 
su peligrcsidad y se empleo cem 
rapidez y con ganas. Hubo fases 
del er,~-*ietro en las que el Bur-
ges dominó el centro de! camoo 
jugando la pelota en corto ¿ n 
serenidad, sin k i t e o d ^ de pro-
fundizar, haciendo q>é el Athlétic 
cayera en su juego decreciendo así 
el ímpetu de los bilbaínos que só-
lo al final atacaron en busca de 
un quinto gol. 
Jusó bien el ala izquierda del 
At. de Bilbao, siendo Uriaríe el 
motor del equipo. También Villar 
tuyo una destacada actuación, pe-
ro hay que consignar que el Bur-
gos fue flojo dval, que ya cuan-
do saltó al campo era un Segun-
da División. Por lo tajito el cuatro 
a cero, resulta un tsnto engañoso 
y no refleja la calidad de juega 
qué pudiera inferirse dç -2s«s cua-
tro goles, cifra la más alta ceftse-





MADRID, 13. (Especial para AMA-
NECER y Pyresa, por MARTIN BE-
NITO.) — Puede decirse que la 
competición ha quedado sentencia-
da en los lugares de descenso. Mes-
talla, Leonesá y Logroñés ya son 
equipos de Tercera División y al 
Pontevedra le falta muy poco, pues-
to que muchas cosas tendrían que 
ocurrir para salvar la diferencia 
con los que le preceden, que es ds 
tres puntos, cuando sólo faltan cua-
tro por disputar. Otra cosa es la 
¡ n 
e l C e l t a a 
l o s b e t i c o s 
moMomism 
DOS MUERTOS 
ROMA, 14. — El piloto italiano 
Giancarlo Biagiottl resultó muer-
to cuando su bólido "Ford Escort" 
se'salió de la pista y volcó duran-
te una prueba celebrada en Arezzo. 
Giuséppe Bono, de sesenta años, 
que presenciaba la prueba resultó 
• muerto cuando un "Renault Alpi-
ne" le alcanzó durante la pruet»a 
"Targa Florio",. d a ^ p í a d a «ti -Pa-
lermo.—ALPm, . • 
SEVILLA, 13. (Del corresponsal 
dteportívo de «Pyresa»). — BEUS, 
1 (Beijjtez); CELTA, 0. 
BETIS: Pesudo (1); Bizcocho 
(2), Telechía (1); Cobos (2), Ló-
pez (—), (minuto 84) Frigóls (1); 
Nebot (1), Del Pozo (1) (Arambu-
ru (1), 66 minutos), González (1), 
Del Sol (2), Qrife (2) y (Benitez 
(2). 
CELTA: Alarcia (2); Domínguez 
(0), Rivas (2), Navarro (1); Mano-
lo (2), Castro (1); Rodilla (1), 
Amado (1), Sanromán (2) (Millar 
(—) 79 minutos), Juan (1} v Jimé-
nez (2). 
ARBITRO: Señor Guruoeta. Mag-
nífica labor. Siguió el juego^ de 
cerca, tuvo autoridad y acertó en 
todo momento. 
GOL: 1-0. Un minuto. Avance de 
Bizcocho por su banda con centro 
largo que Domínguez trata de ce-
der con la cabeza a su portero, 
dejándole a los pies de Benitez 
que por encima de Alarcia marca. 
INCIDENCIAS: Tarde de ínncho 
calor en el estadio «Benito Vil la-
marín». La asistencia eñ los grade-
ríos fue numerosa pero rio llegó a 
llenarse el estadio, pese a la i m -
portancia del encuentro. El Bètis 
fue rédb idò con aplausos pér sus 
seguidores y se le animó durante 
90 minutos. 
JUICIO CRITICO: Al minuto del 
encuentro, Benítez marcaba el gol 
A»» •^ls^H<te..-.ia^ -el tjduaf« al 
Betis. No por ello decayó la emo-
ción, porque tenia el Celta por 
delante prácticamente los 90 m i -
nutos para igualar o superar el 
marcador y el Betis de haber ce-
dido esta tarde algún punto, hu-
biera sido tanto como firmar su 
definitiva sentencia de degoensfí- El 
Betis cerró bien atrás con marca-
jes estrechos, mientras que tenía 
abundancia de hombres en el cen-
tro del campo dispuestos a respal-
dar a la defensa y a lanzarse al 
ataque. En la labor ordenadora del 
equipo sobresalieron Grife y Del 
Pozo, mientras que adelante pelea-
ron más Nebot y Benítez:. 
Las ocasiones de gol siempre 
estuvieron del lado del Betis y 
así, en el minuto 28, una falta 
contra el Celta fue rematada por 
Nebot de cabeza junto a la cepa 
del poste y en el 38 también Goa-
zález tiro fuera. 
En el segundo tiempo, el Betis 
comenzó fuerte con un gran tiro 
dé Del Pozo, que Alarcia desvió, 
pero poisteriormente hubo una fa-
se en que el Celta niveló él domi-
nio territorial aunque sin mordien-
tè, de forma cjie Pesudo quedó 
prácticamente inédito. El triunfo 
puede considerarse justo y ahora 
el Betis tendrá más oportunidades 
de salvación, que sería s«gura si 
empatase en Castellón o si el Co~ 
niñá o el Oviedo dejasen escapar 
alguno en sus encuentros frente ai 
rada. 
De poco creemos < & e ^ \ n ^ 
ler al Pontevedra su cla^ cer0' 
sobre el VaHadolid por t r « cci3 
ya que el tren de 1* P f g citfa 
pasó con anterioridad por ^ M 
gallega, pero mientras nay t ^do 
esperaba. El Logrones ba * ufl 
poca fortuna de encontrars ¿ t i 
Murcia deseoso de asegu^ ^ 
tulo y pese a los esfoerzo , 0o 
derrotado en "La Çondomir ^ deS 
firmando así definitivamenj pünto 
censo. La Leonesa cedw » ba def 
al Cádiz resultado que l0s d. 
tro de lo previsible, p o ^ va d^ 
León nada podían espei ^ 
do a su desesperada sn-u g] 
trác»teVa 
•0 
En encuentros de Vf°txaA&-
Hércules goleó ^ ^ W o x f J ^ 
Primera División. punt?5, ilí-
Elche se repartieron ^ ^ 
- dos, aseguran^ v el T*. empate a dos, af^r.psto, 1 ' A9 
citanos el segundo V ^ x ¿ ^ 
racaldo cedió un punw 
drés. o^00^ 
Ahora, y a s ó l o nos ^ c ^ 
qué equipos seri?ada P ^ r f V Tf 
tas, con lucha c ^ a L h a d ^ U 
Córdoba. Tenenfe ^ 33 V 
rragona, todos ^ ^ n e g ^ 0 ^ 1 
t o s y c o n l o s ^ ^ a u e ^ 
,ién cuenta 
negativo, menos c u a g 
piezo ante el 
iène un'punto mas ̂ ; t a con 




promoción que se encuentra muf 
complicada. , , 
La mayor sorpresa de la jornaaa 
corrió a cargo del Sabadell, que ea 
su visita a Pamplona sumó dos va-
liosísimos puntos ante el 0sasr™ 
cuando los navarros se encontraDaii 
a punto de eludir todo P ^ f 0 ? 
hubiesen vencido. Un grave tropie 
zo que obliga a los pamplónicas 4 
superarse en las dos jornac!aSt„rio 
restan para pasar por el Purfa[" tfl 
de la promoción. Sacaron ad^fjí 
los partidos que les correspondía" 
ganar el Tarragona, Tenerife y 
yo Vallecano, dejando la sowci^ 
sobre si promocionarán o no F 
, las dos últimas jomadas. 
El Tarragona tenía un a d v ^ n 
débil en el Mestalla y lo vene o 
claridad por 2-0. Más compüc* 
eran las papeletas del Ten^. j / 
del Rayo Vallecano, que reciw^ 
Córdoba y al Sevilla, res iga 
mente. Los isleños debían cui ^ 
al máximo, ya que el kor°, Ljkji)! 
día a evitar la promoción y 
por la mínima àiferencm los $ 
teños sumaron los dps pw» # 
Rayo, por su parte, tenia 
frentarse al Sevilla, ya o f ^ V f 
en sus aspiraciones al no d* ^ 
tropeado la secalada a j^e?oS co* I 
cas. Vencieron los madrileño ^ 
firmando su buen momento, « ^ e 
va a llevar a un puesto ^ 
se esperaba a mediados ae 
mm 
L I S T A D E A G R A C I A D O S 
E N E L S O R T E O D E A B R I L 
S O R T E O : U N C I T R O E N « G S » Y D I E Z C i ï R O É N « D Y A N E 6 » 
PREMIOS 
o 1. CITROEN "GS" 
2. CITROEN "DYANE 6" 
3. CITROEN "DÏANE 6 99 
0 
4. CITROEN "DVm 6 99 
0 
5. CITROEN "BYME 6 99 
0 
6. CITROEN 'WME 6" 
6 
7. CITROEN WME 6 19 
§ 
8. CITROEN 'MINE 6" 












0. Emilio Saríñena Herrero 
Plaza de San Pedro Nolasco, 2, CB 
Srtas. Angeles y Hortensia Domirígo lorén 
Miguel Servei, 141 
SIN APARECER 
Doña Carmen Torres Bagüés de Babier 
Frárieisúo Vitoria9 9, 7. ° 
B. Vicente Muñoz latorre 
Olmo, 14 (Casetas) 
B, Mariano Villagrasa Samper 
B. Francisco Colas Bomínguez 





C U A H 
ZARAGOZA Mana 4 
ZARAGOZA Urbana 4 
ZARAGOZA Central 
ZARAGOZA Urbana 1 
ZARAGOZA Urbana 2 
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O L I V E R , S; TAUSTE. 4 
L a victcwia del Oliver de hace 
Mete días sobre ei Aragón, animé 
a los aficionados del club "azul-
grana" a volver de nuevo al cam-
po de " L a Camisera", para ver 
triunfar a los suyos, lo que hizo 
que a la hora de dar comienza 
el partido hubiera más público en 
las gradas que en anteriores oca-
siones. 
Quedó bien patente que la vic-
toria del Oliver sobre los filiales 
" aragonesistas", se debió a los fa-
llos de éstos. Todo fue un espejis-
mo en cuanto a la total recupera-
ción del equipo que dirlje... ¿A 
quién se quiere engañar con ese 
revolucionario' cambio de números 
en los dorsales de los jugadores 
zaragozanos? Sinceramente, sólo a 
ios sufridos espectadores que acu-
den, ya que lo que es al entrena^ 
dor contrario, ¡ni hablar! E l Oli-
ver está igual que siempre, con 
ios mismos defectos que cuando 
Pascual Martínez. Luchan, corren 
pero cuando el contrario se ade-
lanta en el marcador, él equipo 
se viene abajo como un castillo, 
de naipes. L a defensa no tiene fir-
meza por los laterales, a los que 
les falta flexibilidad, con fallos 
garrafales de unos y otros. Nada 
que objetar a una delantera que 
marca tres preciosos goles y que 
en muchos momentos bajan sus 
hombres a buscar balones, siendo 
sus mejores elementos: Muñoz, B a -
lagué y Gracia, secundados por 
Martini, que durante muchas jor-
nadas viene siendo el hombre más 
positivo del conjunto de la ba-
rriada. 
Gustó el "once" taustano; sus 
delanteros estuvieron inspiradisi-
snos ante la portería de Nicolás, 
en especial Valeta, que parece que 
vuelve a ser el goleador nato de 
anteriores temporadas.. Desde lue-
go, los "avispas" de mantener el 
armazón del equipo actual, pre-
veemos que serán, en la próxima 
temporada, uno de los animadores 
del torneo liguero, ya que el equipo 
de las Cinco Villas tiene hombres 
destacadas como Pallarès y F a -
buel, que junto a los Bernal, Cal-
vo. López y Martínez, dan solidez 
y garantía, por tratarse de mu-
chachos que mantienen ilusiones 
de alcanzar mejores posiciones pa-
ra su equipo. 
E l cuadro taustano fue siempre 
por delante en el marcador y ma-
drugador en mercar, pues en el 
minuto 3, Martínez, recibe un ba-
lón adelantado y de precioso tiro 
bate a Nicolás. Los jugadores del 
Oliver atacan la portería de Mon-
terde, pero es de nuevo Fabuelj èn 
jugada personal, quien marca el 
segundo tanto en el minuto 7, en 
total desconcierto de los defenso-
res del Oliver. Hasta el minuto 
35, no llega el primero pajra los 
zaragozanos, debido a un clarísimo 
penalty, que se encarga de trans-
formarlo Pogólo. que engaña muy 
bien ai portero Monterde, y con 
este resultado de dos a uno se lle-
ga al descanso. 
Sale desmelenado el Oliver, y en 
el minuto 62, en preciosa combi-
nación de toda la delantera, Gra-
cia logra el tanto del empate y 
que hacía renacer las esperanzas 
de victoria. Pero un fallo incom-
prensible de Nicolás es aprovecha-
do por Valeta, en el minuto 75, 
para deshacer la igualada. Vuelve 
a empatar el Oliver, por media-
ción de Suárez, de forma muy in-
teligente, aprovechando un centro 
de Gracia. Para que de nuevo en 
el minuto 89, en jugada personal 
Valeta logre el tanto que habría 
de ser el de la victoria para los 
"avispas", en fallo colectivo de la 
cobertura zaragozana, y ahora sí 
que el partido estaba perdido, pues 
no quedaba tiempo material para 
poder lograr al menos el empate. 
No gustó el arbitraje del señor 
Blasco, aunque sin influir en el re-
sultado. 
TAUSTE: Monterde; Navarro, 
Bernail, Calvo; Cortés, Loiretne; 
Martínez, López, Valeta, Pallares 
y Fabuel. 
O L I V E R : Nicolás; Pedro, Alejo, 
Pogolo; Marquina, Martini; Che-
ma (Suárez). Muñoz, Balagué. 
Carpió y Gracia.— GARBI. 
ME QUINENZA, 3; SARISENA, l 
MEQUINENZA. — El partido de 
esta tarde se ha caracterizado par 
una primera parte muy mal j u -
jado por los locales, con un juego 
frío, lo que hacía qué el público 
se aburriera en algunas ocasiones, 
y mostrara su desagrado. La p r i -
mera mitad finalizó sin variación 
en el marcador. Tras el descanso, 
y a ios 14 minutos de iniciada Ja. 
continuación, los locales logran un 
gol al introducir un defensa del 
Seriñena el balón en. su propia 
meta. Dos minutos después, Álda-
bó, de un impresionante tiro, ob-
tiene el segundo y en el 31, Diego 
lobato y su pupilo, regresaron indignados 
" T u n e r o t r a i c i o n ó y 
a b a n d o n ó a 
'Tengo pruebas de que Veláiquez cobró 
50,000 dólares por quitarle el título" 
MADRID, 15. — «Es imposible 
0[ue a un campeón se le pueda 
irrebatar el título, como me ha su-
cedido a mí», declaró el púgil José. 
Legrá. 
Legrá, que viajaba acompañado 
de Lobato, llegó por vía aerea al 
aeropuerto de Barajas esta mañana. 
En sus declaraciones el ex cam-
peón mundial de los plumas ('ver-
sión C. M. B.) patentizó su indig-
nación contra la forma en que le 
arrebataron el t ímlo y contra el 
comportamiento de su preparador, 
K i d Tunero. En cuanto al vencedor, 
el brasileño Joíre. Legrá dijo que 
no hizo lo suficiente para que le 
dieran el título. «Si se niega a 
darme la revancha —añadió— eç 
porque es muy inteligente y el vie-
j i t o sabe que perdería». 
Tras mostrarse dispuesto a >iajar 
donde fuera preciso para reconquis-
tar el título, el boveador español 
manifestó sus deseos de retirarse 
pronto del boxeo. Por último^ se-
ñaló qúe no le interesa el «"'julo 
europeo de los plumas q"c él dejó 
vacante y que anoche obtuvo «3 es-
pañol «Gitano» Jiménez al derrotar 
en Gijón al escocés Glencross. 
José Lobato, apoderado de Legra*, 
se mostró mucho más agresivo «üa 
sus declaraciones sobre Kid Tunero 
y el presidente del Consejo Mun-
dial de Boxeo, el mejicano Ramón 
Velázquez. 
«Tunero traicionó y abandonó a 
Legrá», dijo Lobato, y añadió que 
mientras el preparador les anan-
ciaba que regresaba a Madrid, se 
trasladó a Sao Paulo para ¿obrar 
su comisión del 20 por ciento 
(9.000 dólares) y «se alojó en el 
mismo hotel que Velázquez». 
A continuación afirmó que va a 
pedir la impugnación de la pelea 
y arremetió contra el presidente 
del Consejo Mundial de Boxeo: 
«Velázquez es un "gángster»" —dijo 
textualmente— y está vendido; ten-
go pruebas de que se falsificó el 
recuento de las papeletas de los 
jueces al final del , combate». «Tam-
bién tengo pruebas de que Veláz-
quez cobró 50.000 dólares por qui-
tai íe el título a Legrá», terminó 
diciendo, — ALFIL. 
se apunta el tercero para los lo-
cales. Cuando faltaba un minuto 
para el final, Gabasa marca él 
tanto del honor del Sariñena. Mal 
arbitraje el realizado por el cole-
giado señor Sánchez. 
SARISENA: Lacuna; Calvete. 
Pardo, Sendra; Ricardo. Cadenas; 
Expósito, Enrique, Gabasa, Nogués 
y La marca. 
MEQUINENZA: Víctor; Catalán, 
Primi,, Vidal; Corpas, Alconchel; 
Algueró, Oliver, Aldabó, Arbiol y 
Diego. 
ALMAZAN, 2? MONZON. 1 
SORIA. — Partido muy emoció 
nante el disputado por ambos 
equipos. E l primer tiempo fue de 
dominio alterno, y no hubo goles. 
Tras el descanso, a los 18 minu 
to de iniciado el juego, Gístán 
adelanta en el marcador a los vi 
sitantes. En el 37, Doro establece 
el empate, y a los 40, Sanz I apro-
vecha un rechace de un disparo 
ad larguero y consigue el gol de la 
victoria para su equipo. Regulan 
el arbitraje realizado por el co-
legiado señor Pinilla. 
A T L E T I C O D E MONZON: A l -
menara; Benito, Varela, Delgado; 
Royo, Cabero; García (Nando), 
Rué. Chirri, Gistán y Sanfrancis-
co. 
ALMAZAN: Bermejo; Jaime, 
Doro, Diago; Moncin, Balla; San-
tònim, Sanz I , Tagalmerce (Mi-
Uán I I ) , Teodomiro y Barcelona 
(Aceve). 
Destacaron por el Monzón, Va-
rela, Royo, Gistán y Chirri. Y por 
el Almazán todo el conjunto. 
SABIÑANIGO. 2; CASETAS, 0 
SABIÑANIGO. — Tarde buena, 
campo en muy buenas condicio-
nes y poco público en el campo de 
" L a Corona", sona tres notas ca-
racterísticas de este enouentro. Los 
visitantes solamente se presenta-
ron con diez jugadores. E l primer 
gol del encuentro llegó en el mi-
nuto 40, por obra de Puértolas, con 
este resultado finalizaría lá pri-
mera mitad; Tras el descanso, y a 
los 11 minutos de iniciada la con-
tinuación, Alastuey pone el mar-
cador con él resultado definitivo 
de 2 a 0. Mal Juego el realiazdo 
por los locales frente a un Casetas 
de muy poca calidad. 
E l arbitraje corrió a cargo del 
colegiado señor Villas. 
CASETAS: Tepes; Alastruey, 
Diez, Serrano; Gargállo, Pérez; 
Dueñas, Alf onso, Pablo y Verón. 
SABIÑANIGO: Villanova; Na-
varro. Piedrafita, Loizano.; S'ran, 
Paradís I ; Paradlas I I , Alastruey, 
Puértolas, Martínez y Lacosta. 
. E n el segundo tiem?»?. Muro sa-
lió por Paradís I y Antonio, par 
Lozana i 
BARBASTRO, MüMA&SOtA, 0 
BARBASTRO. — Con un tiem-
po espléndido y el terreno de jue-
go en perfectas condiciones se ha 
jugado este encuentro. Ejn líneas 
generales, el partido ha sido de 
dominio local, salvo en algunas 
ocasiones en que los solíanos ha-
cían algún contraataque peligroso. 
E l primer gol llegó en el minuto 
40, por obra de Medrano, y con 
este resultado terminaría la prime-
ra mitad.- Tras el descanso, en el 
minuto 33, Mociteagut establece el 
2 a 0, resultado definitivo. Se le-
sionó, sin mucha importancia, el 
jugador locai Miguel Angel. E l ar-
bitraje, con algunos errores, co-
rrió a cargo del colegiado señor 
González. 
Numancia; Javi; Aznar, Oliva, V i -
toria I I ; Gerardo (Umieilla), Lato-
rre; Cerchón, Del Río, Vitoria L 
Cazare y Romeva (Benjamín). 
Barbastre: S a l v a n s ; Calderón 
(Medrano), Taves, Royo I ; Galin-
do, Viüacairupa; Miguel Angel, Gon-
zález I , Monteagtit, Làporta V Mo-
zas (Sánchez). 
Destacaron J K W parte de los lg? 
«nies Galindo, VWUm&g^ W®m & -
EL ZAMGOZA EN IA LIGA 
PRIMERA VUELTA 
PARTIDOS EN CASA 
Fechas Contrarío Goles 
RESCATADO EL CADAVER 





































AVILA, 14. — Ha s iár .'.aüo 
esta m a ñ a n a el f-adáver dei jo-
ven montañero madrileño «Javier 
Macias Serrano. En la tarde del 
sábodo, Javier practicaba la esca-
lada junto con otros compañeros 
en el macizo de Gredos, cr la zona 
denominada "Los Galayos" p e r o 
debió de sufrir un accidente y los 
compañeros perdieron su pista. Du-
rante toda aquella noche y ayer 
domingo, fuerzas ele la z o n a ce 
Atenas de Sart Pedro y Candeleaa, 
así como montañeros y otras nu-
merosas uersonas buscaron ai jo-
ven que* ha si^o localizado, sin 
vida, esta mañana en la zona tíe 
Guisando. lloras después, su car 
dáver fue recuperado y, tras ia 
autopsia, será trasladado a Ma-
drid.—ALFIL. 
PARTIDOS FUERA 
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y González, y por los visitantes, 
Javi y Vitoria I . 
ESCATRON, 2; UTEBO, 0 
ESCATRON. — Tarde de auten-
tico, verano y mal juego por par-
te de ambos equipos. En la prime-
ra mitad, Noha, en el minuto 31, 
se apunta el primer gol. Tras el 
descanso. Seminario,, en un gran 
disparo, se apunta el segundo Y 
definitivo tanto d e í encuentro. 
Buen arbitraje el realizado por el 
señor Anguera I I . 
Utebo: Fatás; Pérez, Navarro, 
Solanas; Benito, Vicente; Taran-
cón, Cañe, Galindo, Ortega y Pe-
nacho. 
Escatrón: Cidraque; Tarancón, 
Franco (Pardo), Noha; Seminario, 
Salvador; Sampedro, Lasa, Lato-
rre, Latara y Guerrero, 
BINEFAR, 2; LA ALMÚNIA, 1 
BINEFAR. — La apremiante ne-
cesidad de los puntos por parte 
del Binéfar tiara proseguir sus as-
piraciones al segundo puesto, se 
han traducido en muchos nervios 
en sus jugadores, y así han per-
dido ocasiones clarísimas de mar-
car gol. E l primer tanto lo con-
siguió el equipo visitante, y medio 
minuto más tarde, los locales con-
seguían el empate por mediación 
de Cecilia, resultado con el cual 
finalizaría la primera mitad. Tras 
el descanso, y a los seis mirtutos 
de la continuación, López obtieme 
el tanto de la victoria pera su 
equipo. Los visitantes causaron 
muy buena impresión, ya que h i -
cieren en todo momento un buen 
juego. Regular el arbitraje del co-
legiado señor Romero Uñar. 
Por parte de los visitantes des-
tacaron Royo, Armando y Cabeza, 
y e«a los locales, Cecilia, López y 
Alberto. 
En el Binéfar, López sustituyó 
a Serrano en la primera mitad. 
LAMUSA, 3; FRAGA, 0 
HUESCA. — Este encuentro no 
tenía mucha importancia sí nos 
ponemos a mirar la tabla clasifica-
toria. Pero, sin embargo, el LaimU-
sa quiso dejar frente a los fraga-
tinos su buena calidad de juego. 
En la primera mitad no hubo go-
les, pese al dominioi local. Tras el 
descanso, y a los ocho minutos de 
la continuación, José Luis se apun-
ta el primer gol, en el minuto 30 
Ferrer se anota el segundo y en el 
minuto 40 Otal el tercero v defi-
nitivo gol, (juedándo así el resulta-
do. Tuvo algunos errores en al ar-
bitraje el 'señor García Carpin-
tero. 
Lamusa: Ferrer; Mallad^ (An-
só), Miranda, Alaveto; Atares, Pe-
dro; Moncho, Sarasa (Otal), José 
Luis, Ferrer y Grande. 
Fraga: Bertolín; Castelví, Arro-
yo, Felipe; Majrcial, Sánchez Me-
llado; Prado, Beltrán, Olive (Rol-
áán) , Ceresuela y Jutó (Gracia). 
CALATAYUD, 2; ARAGON, 0 
CALATAYÜD. (De nuestro cola-
b o r a d o r deportivo, MARTINEZ 
MUÑOZ.) — Aragón: José Luis; 
Royo, India, Lahuerta; Lucimio, 
Morcillo; Lámarca. Sampedro, Ca-
macho, Blasco (Peña) y Español 
(Mora). 
Calatayud: Sanclaudio; Bailarín, 
González Val, Viilamayor; Ruiz, 
González; Juanito, Cortés, Fermín, 
Marro y Ortín (cuando faltaban 
seis minutos. Romeo sustituyó a 
González). 
INCIDENCIAS. — Tarde caluro-
sa. Escasos espectadores. Tarjetas 
blancas para Ortín v Fermín. E l 
Calatayuid lamo 12 saques de es-
quina y el Aragón cinco, 
ARBITRO. — E l señor Campillo 
Sámago, que pese a no influir en 
el resultado no llegó a convencer. 
^ ayudante Sarasa se pasó todo 
el primer tiempo Señalando in-
asistentes fueras de juego a b de-
lantera del equipo local. 
GOLES. — 35 raSiKrtos: 1-9. Ruiz 
ímee un -pause cwaaáo al extremo 
zttnSo load, envía el balón al cen-
tro, y Corté» agarró un fuerte chut 
que abrió el marcador. 
2-0: 4t nstoyjjsos. Internada de 
Cortés» y a la almra del penalty es 
zancadiñeado; la pena máxima 
convierte en d sesgando ge' 
de fuerte firo. 
COMENTARIO. »- Esta crónica 
debería titularse «Con él sombrero 
en la mano», porque había que des-
pojarse del «chappó» para ver ju-
gar a González» que durante su 
estancia en el terreno de juego dio 
una brillante lección de un fútbol 
de alta calidad. Al no poder con-
tar el «míster» local con jugado-
res de tes llamados centrocampis-
tas, Blázquez y Quintas, hubo de 
ser el bübHitano el que se erigie-
ra en excepcional director del en-
cuentro. Hubo de eludir a Blasco; 
su impecable mareaje de nada le 
sirvió, hasta el ««tremo que hubo 
de ser reemplazado en el segundo 
tiempo. i 
Cuando faltaban escasos minutos, 
quizá por resentirse de una lesión, 
González abandonó el campo ante 
una ovación que hace mucho no 
escuchábamos en un campo de 
fútbol; sólo faltó que los mucha-
chos de Lasheras se unieran en la 
ovación y en los aplausos con que 
fue despedido el jugador local» que 
se le reconocían sus excelentes ac-
ciones en un campo, donde, since-
ramente, se le debía haber visto 
con el sombrero en la mano... 
Completaron este excelente par-
tido Cortés, con tres tiros qqg 1° 
devolvió la madera, cuando el por-
tero nada tenía que hacer; Ruiz y 
Viilamayor. Pero h e m o s dejado 
sentado que en este «baño» de los 
bilbilitanos a los «aragonesistas» 
cooperaron los jugadores que hoy 
luciQfon la camiseta del C- D. Ca-
latáyud. 
E l Aragón demasiado hizo con 
marcharse a la capital con ese in-
justo 2-0. Alguna cosa deí defen-
sa Ludnio y los nudos modos de 
algún jugador visitante. 
Esto fue todo lo que dió el par-
tido Aragóm-Calatavud, que pasa-
rá a la historia del fútbol regio-
n a l por eso magnífica exhibición 
ínuiica no* cansareraois de ggcpo-
norn- del jugador Gcnzález. 
c 
Ochenta coches e Igual número de caravanas 
M P I S T A S A L E M A N E S 
V I S I T A R A N Z A R A G O Z A 
• Un convoy de tres kilómetros de 
longitud en las carreteras españolan 
M 
Acompañados por fuerzas de 
la Guardia Civil de Tráfico, for-
mando una fila de tres kilóme-
tros de longitud en carretera, 
viaja por España un convoy 
compuesto por 80 coches e 
Igual número de caravanas, con 
directivos de las oficinas locales 
y provinciales del Deut s c h e r 
Camping Club e. V. (Camping 
Club Alemán), el c u a l . Con 
530.000 familias agrupadas, es 
Una de las grandes asociaciones 
turísticas de Europa. 
E l grupo cruzó la frontera 
franco-española en Irún-Behovia 
el p a s a d o día 3, a las 915 
de ía mañana, visitando la costa 
atlántica española, Portugal, An-
dalucía, Castilla, Zaragoza (el 
próximo día 22, en el camping 
de Stadlum Casablanca). Barce-
lona y la Costa Brava, saliendo 
nuevamente de España hacia fi-
nales de mayo, por la frontera 
de La Junquera. 
Este viaje de información tu-
rística es el resultado directo 
de unas conversaciones que el 
mbiistro de Información y Tu-
rismo español ha sostenido con 
la alta dirección del club el mes 
pasado, durante su estancia en 
la República Federal de Alema-
nia, donde como huésped del 
club e invitado de honor de la 
ciudad de Essen, Inauguró en 
aquella localidad la exposición 
más importante de Europa en 
materia de camping y camva-
ning, organizada precisamente 
por el Camping Club Alemán. 
E l motivo del viaje es princi-
palmente el estudio de la ofer-
ta turística española en genera!, 
y en materia de camping-carava-
»ing en especial. E l grupo tam-
bién visitará diversos lagos de 
Castilla, así como otras zonas 
todavía no desarrolladas turísti-
camente y en donde el Ministe-
rio de Información y Turismo 
piensa instalar campings mode-
los. 
E l día 5 de mayo, el Ministe-
rio de Información y Turismo 
ofreció a este importante gru-
po de expertos turísticos una 
comida en el Parador Nacional 
de Santülana de Mar, estando 
previstos también diversos ac-
tos y recepciones en Madrid del 
19 al 22 de mayo. E l mismo día 
5 de mayo, por la noche, el 
Camping Club Alemán ofreció 
una cena a altas personalida-
des del Ministerio de Informa-
ción y Turismo y a los propie-
tarios de campings de la costa 
atlántica española. 
E l Excelentísimo Ayuntamien-
to de Burgos ofrecerá al citado 
grupo una comida, así como una 
recepción en el Monasterio de 
San Juan, donde también actua-
rá para ellos el Grupo de Dan-
zas Burgalesas de Justo del Río. 
A continuación, los alemanes vi-
sitarán la ciudad de Burgos y 
su catedral, especialmente Ilu-
minada. También otras ciuda-
des españolas y agrupaciones de 
campings les han preparado di-
versas recepciones y visitas tu-
rístico - informativas y cultura-
les. 
E l turismo de camping y cara-
vaning está creciendo con pasos 
gigantes en todo el mundo, y 
especialmente en los países más 
industrializados de la Europa 
central, países escandinavos, Ca-
nadá, Estados Unidos y el Ja-
pón. E n Holanda, por ejemplo, 
cada cuarto ciudadano ya es 
campista o caravanista; en In-
glaterra hay ocho millones (se-
gún un estudio publicado recien-
temente, el 50 por ciento de to-
dos los automovilistas que en 
1972 cruzaron el Canal de la 
Mancha con dirección al conti-
nente europeo, eran campistas o 
caravanistas); en Francia, nueve 
millones; en Alemania, 9'5 millo-
nes, y en Italia, ya casi dos mi-
llones. 
Según un estudio publicado 
recientemente por el Camping 
Club Alemán, los campistas de 
la República Federal de Alema-
nia se gastaron en 1972 en sus 
Viajes de Vacaciones y para re-
novar su material y equipo de 
camping o cáravaning la impre-
sionante cantidad de dos mil 
quinientos millones de marcos 
(ó sea más de cincuenta mil mi-
llones de pesetas), y todo pare-
ce indicar que las cifras para 
1973 serán aún más espectacu-
lares. Según el mismo estudio, 
existían en la República Fede-
ral de Alemania, a finales de 
1972. tres millones doscientas 
mil tiendas de campaña, y para 
1973 se prevé un crecimiento del 
12'5 por ciento sobre tes ventas 
del pasado año. 
E l mismo estadio antes citado 
del Camping Club Alemán dice 
que 8'5 millones de campistas 
alemanes irán de vacaciones es-
te año y que de ellos el 55 por 
ciento pasará sus vacaciones en 
el extranjero. E n 1972, 2'8 millo-
nes de coches se marcharon de 
vacaciones y dç ellos 1'5 millo-
nes salieron al extranjero, reco-
rriendo un total de dos mil dos-
cientos millones de kilómetros. 
Para España, el turista de 
camping es sumamente intere-
sante, pues contrario al turista 
del «charter», que v i e n e en 
avión, captado; manejado y or-
ganizado por agencias de viajes 
y «tour operators» extranjeros, 
habiendo pagado ya en el ex-
tranjero el precio de su vuelo 
y estancia en España, el cam-
pista y caravanista viene por 
sus propios medios, con sor-
prendente cantidad de divisas y 
comprándose en España todo, 
desde la gasolina para su coche 
hasta su estancia, su comida, sus 
diversiones, recuerdos, etc., ins-
talándose muchas veces en cam-
pings españoles, que debido a su 
extensión y capacidad, pueden 
ofrecer a sus huéspedes más am-
plia gama de instalaciones que 
muchos hoteles de lujo (por 
ejemplo, piscinas climatizadas, 
tenis, discotecas, minigolf. sau-
nas, escuelas hípicas, etc.). La 
gran mayoría de los campistas 
extranjeros pertenecen a clubs 
y asociaciones turísticas, como, 
por ejemplo, un seguro de res-
ponsabilidad civil por valor de 
veinte millones de pesetas; una 
guía anual de camping, en la que 
están descritos minuciosamente 
todos los campings europeos 
(también los españoles), con sus 
instalaciones, precios, situación, 
etcétera. Precisamente una de 
las mejores guías internaciona-
les de campings europeos está 
también a la venta en España. 
Se llama «Europa Camping y 
Cáravaning»; tiene 650 páginas 
y describe ampliamente los cam-
pings de toda Europa. En Es-
paña, la suministra contra reem-
bolso de 250 pesetas, la Libre-
ría Robinson (calle de Munta 
ner, 511, Barcelona-6). 
También en España está cre-
ciendo rápidamente la afición ál 
camping y cáravaning. Fuentes 
no oficiales calculan en cien mil 
el número actual de campistas y 
caravanistas españoles. Pero, sin 
duda alguna, España también 
experimentará un «boom» de 
campismo similar al que ahora 
está pasando por Italia. Efecti-
vamente, ya son muchos miles 
las familias españolas que han 
descubierto esta forma maravi-
llosa de vacaciones a precios re-
lativamente reducidos, gozando 
de instalaciones deportivas y de 
recreo que pocos hoteles pueden 
ofrecer a sus clientes, con par-
ques infantiles y grandes espa-
cios donde los hijos pueden mo-
verse y jugar con toda libertad 
y sin miedo a estorbar à nadie, 
con la posibilidad de trasladar-
se, «casa a cuestas», a otra po-
blación, otra provincia u otro 
país. 
La Industria española ha em-
pezado ya la fabricación de tien-
das, caravanas y equipos_ com-
plementarios, y algunos àe es-
tos artículos, sin duda, ya han 
alcanzado n i v e l internacional, 
como, por ejemplo, las carava-
nas «Caresa», de Vilasacra 
roña) o «Catusa», de Vigo, que 
se construyen ya de forma w 
dustrial y de acuerdo con las 
normas internacionales. 
Existen en Europa ( i » * ^ ^ 
los países comunistas) n n o 
quince mil terrenos de campK* 
530 de los cuales se encuentran 
en España, 100 en PorWg 
4.000 en Francia, 500 en j u g a 
2.000 en Italia. 1-500 en Alemania 
4.000 en Gran Bretaña, 3W 
Bélgica, 350 en Holanda, 450 
Austria, 400 en Yugoslava jen 
do los campings de E s P ^ V 
por lo menos buena ¿e 
ellos, los que, junto con 1 ° ^ 
Itali¿ y Alemania federal. ^ 
res instalaciones pueden o1 
cer al campista. mri 
Un bun camping, ^ ^ J n t a 
como en el extranjero< c » . 
normalmente con un S"P sÍOIJ, 
cado de más o menos exi*' ^ 
un restaurante y 8̂113 „-a de 
parque infantil, pelu^ilpción 
señoras y 
caballeros, r f ^ y ^a-
con personal multilingu^^ü-
chas veces con piscina'¿ teflí8' 
do climatizada, pistas i0ÍeS 
minigolf y otras ^ ^ L s si-
deportivas, grandes b*?7chas & 
nitarios con lavabos, ^ció'1 
agua fría y caliente, ^ ¿ ¿ ¡ ¡ á * 
de suministro de eleci" 
las tiendas y- caravanas. ^ 
nistro de gas, enchutes . ^ 
y desagüe para caravana ̂  
quinas automáticas ^ a, 1» 
talación para planchar ^ j ^ o 
vacoches. salón social ^ ^ e f , 
discoteca, neveras ga& 
donde los clientes P ^ V b í d a * 
dar sus comestimes * 
librerías, etc. ¿¿¿¡j| 
S. HEINZE t A T Z ^ 
El Gampeonisimo, al copo: los "maillots" amarillo, rojo y verde f ías metas volantes 
J l 
$AN SEBASTIAN.—El corredor belga Eddy Merckx, en el podio, 
tomo vencedor de la Vuelta Ciclista a E s p a ñ a i973.-(Telefoto CIFRA.) 
SAN SEBASTIAN, 13. (Del envia-
do especial de AMANECER y Py-
resa. PORRINO.) — A las diez de 
{a mañana se dió la salida en M i -
tanda de Ebro a los 62 corredores 
que quedan én la carrera, para cu-
-brir la última etapa de la Vuelta a 
España, Miranda de Ebro-San Se-
bastián, 147 kilómetros, los 10 úl-
timos contra el reloj individual. 
PELICULA DE LA ETAPA 
i mvómetío S: Hay una1 tentativa 
fie Ateilleira què no prospera. 
• Puerto de Echegarate: 1, Abillei-
tra;" 2, Oliva,, y 3, Elorriaga. Ante-
riórniéáte el mismo Abilleira había 
ganado la meta volante de Salva-
tierra. ' 
El descenso de Echegarate se ha-
tee en pelotón estirado y el reagru-
pamiento se produce en el llano, 
iJoco antes de Villafranca de Ordi-
cia, cuya meta volante gana, asi-
mismo, Abilleira, delante de Per-
áández V Perreira. 
Se llega en pelotón a Tolosa, f i -
lial del primer s e c t o r y en el 
|«sprint» se impone Peelman. segui-
do de su compañéro de equipo Nas-
een, clasificándose 61 corredores en 
el mismo tiéínpo que el vencedor. 
'SÉ CUMPLIO EL PRONOSTICO 
Hace diecinueve días, en Calpe. 
con ocasión del comentario del pró-
logo individual contra reloj, escri-
bí que en San Sebastián no habr ía 
más ganador que Mérckx, delante 
de Ocaña. Eran los dos correderes 
más fuertes de esta Vuelta a Espa-
ña 1973, en la que el recorrido cier-
tamente favorecía al corredor ex-
tranjero, porque si hay uñ escala-
dor regularmente bueno en la ac-
tualidad, pero lejos de aquellos que 
fueran Bahamontes, Gául. Bartali 
y el mismo Coppi, este es Gteaña. 
ü n par de llegadas eh alta mon-
taña, como per ejemplo sucedió el 
año pasado èn Pormigal, hubiera 
equilibrado más el duelo Merckx-
Ócaña, pgro en las actuales condi-
ciones del recorrido ©ste no favore-
cía nada al español. Había dos eta-
pas reinas de gran montaña : la ca-
talana de los cols Pidralarga. Fòr-
mic y La Pullosa, que acabó en 
Mantesa, y donde ocho escapados 
hicieron la primera selección de la 
carrera, y la del : vierhèsr Torréla-
vega. Miranda de Ebro, con los 
puertos dé Alisas,, Tornos y Ordu-
ña, donde Ocaña hizo lo indecible 
por despegarse de Merckx, asimis-
mo, se ha adjudicado todo el reco-
rrido contra el reloj de la Vuelta: 
el prólogo de Calpe, los cinco .k i -
lómetros por equipos en Farnáls , 
los 17.400 kilómetros, de Torrelave-
ga, y ¿Or fin, esta tarde, como 
gran f in de fiesta,' como remate a 
su regular y destacada actuación, 
también ios ÏO'5 kilómetros entre 
Hernani y Sàn Sebastián. Además, 
ha ganado tres etapas en línea, una 
por descalificación de Peelman en 
Calafell, después a «sprint» en Am-
puriabrava, y el viernes pasado en 
Miranda de Ebro. Por lo tanto, seis 
victorias individuales, tres contra 
el reloj en playa de Farnals. Aun-
que le haya favorecido el recorri-
do, creo que es una buena carta de 
presentación para el historiador, 
cuando un día se escriba, como se 
está escribiendo ahora. La primera 
participación y primer triunfo de 
Eddy Merckx en la Vuelta a Es-
paña . 
, OTRA VEZ PEELMAN, GRAN 
] «SPRINTER» 
Si de Merckx y de sus victorias 
hay que hablar y más todavía de 
su fabuloso triunfo absoluto, tam-
bién hay que dedicar un breve co-
mentario a la actuación de otro 
equipo belga, el Rokado y especial-
mente a su estraordinario «sprin-
ter», cuando la llegada masiva se 
produce, Peelman, el descalificado 
en Calafell por haber sido aquella 
tarde descaradamente empuiado 
por su compañero de equipo Nas-
sen. 
Peelman y Nassen, con Kartens 
han sido los velocistas que han mo-
vido la Vuelta y que le han dado 
interés hasts; que llegó a Barcelona 
y aún también han vencido y han 
estado en los «sprint». Concreta-
mente, hoy en Tolosa, en el primer 
sector" en línea, el vencedor del 
mismo ha sido Peelman, delante de . 
su compañero Nassen y del lugar-
teniente de Merckx, ese otro buen 
contrarrelojista que se llama Swerts. 
Con los tres no pudieron los espa-
ñoles Elorriaga y Perurèna, cuar-
to y quinto respectivamente. Peel-
man y Nassen tienen una acredita-
da punta de velocidad y los 137 k i -
lómetros los cubrieron en un ex-
celente promedio, casi 45'5 kilóme-
tros por hora. 
ABILLEIRA 7 LA CASERA. 
- UNICOS VENCEDORES 
ESPAÑOLES 
En éste sector Abilleira salvó su 
premio de la montaña, pues con 
las bonificaciones dél muy corto 
puerto de Echegarate (desde el la-
do de Vitoria), cfie fue de dos se-
gundos y con las dos metas volan-
tes qué cruzó primero (cinco se-
gundos en cada una) sumó en to-
tal doce segundos de bonificación, 
por lo que tras haberse defendiilo 
muy bien en el sector contra el re-
loj, rebasa a Zurano en la general 
y por lo tanto termina entre les 
quince primeros, obligación que se 
exige para ganar el premió de la 
montaña. Han sido, con La Casera, 
por equipos, las únicas victorias es-
pañolas de esta vuelta. Pues lo de-
más lo barrió Merckx: el «maillot» 
amarillo, el verde, el rojo, y las 
metas volantes. Cuatro veces hubo 
de subir esta tarde al podio, insta-
lado en el centro del estadio de 
Anoeta y a l final sonó el hihmo 
nacional de su país. También se 
escuchó el himno nacional español 
por esos dos triunfos de Abilleira 
y el de su equipo. La Casera. 
MERCKX SE IMPUSO EN EL 
SECTOR CONTRA EL RELOJ 
A 42*382 kilómetros por hora 
Éddy Merckx se impuso fácilmen-
te en el sector contra el cronóme-
tro entre Hernani y San Sebastián. 
No es un formidable promedio pa-
ra el campeonísimo belga, a pesar 
de los 10'5 kilómetros totalmente 
llanos. Pero es que hoy, esta tarde 
A b i l l e i r a , e n l a m o n t a ñ a , y L a C a s e r a , 
p o r e q u i p o s , ú n i c a o r 
sobre todo, hizo mucho calor en 
Guipúzcoa, como hace mucho tiem-
po no recordamos en esta época, 
Ocaña estaba en su ambiente y sin 
embargo terminó en tercer lugar, 
después de Swerts a un segundo 
(sin tener en cuenta las bonifica-
ciones) y Merckx le superó en 25 
segundos. Trece corredores marca-
ron menos de 13 minutos en el re-
corrido fueron éstos por orden de 
etapa: Merckx, Swerts, Ocaña, 
Thevenet, Agostinho. Bracke, Van 
Sçhill, Tamames, Perurena, Van 
Springél, Manzaneque, Torres y Pe-,, 
sarrodona. 
Nota curiosa: Peelman, primero 
en el sector de línea, fue el último 
en el de contra reloj. Cada uno pa-
ra lo que vale. 
Sin rodar a tope (creo que Oca-
ña tampoco, pues sabia que ya no 
tenia opción a i primer puesto), 
Merckx ha hecho en comparación 
con los restantes, una contrareloj 
normal, nada excelente, pues en es-
ta distancia y con el ' perfil favora-
ble a sus condiciones de buen «rou-
tir» debe superar el crono de 42'382, 
porque puede y tiene condiciones 
para aproximarse a los 45 de pro-
medió. Pero también sabía que na-
die le ganaría y menos que le des-
poseyera del «maillot» de líder, , 
Lo dicho en Calpe y a través de 
veinte días de información: Eddy 
Merckx ha ganado la Vuelta a los 
puntos, sin esforzarse, como si fue-
ra un largo y bien administrado en-
trenamiento. Ahora le espera el 
Giro y un nuevo equipo Kas, por-
que este de la Vuelta 73 ha pareci-
do bastante flojo. Pesarrodona y 
Perurena han sido los dos que más 
se han distinguido y de los que 
más se ha hablado y escrito. 
. ENTREVISTAS 
A l final de la carrera y antes de 
que los elegidos subieran al podium, 
Abilleira, vencedor de la montaña 
me dijo: «Estoy muy agradecido a. 
mis compañeros de equipo, por la 
ayuda que me han prestadó y tam-
bién a òtros què me han permitido 
las bonificaciones de esta mañana . 
De Merckx, ¿qué puedo decir que 
ya no se sepa? Porque si él quiere 
y se lo propone también se huble-
ra llevado el premio de la mon-
taña». 
A l mediodía me enteré de que 
hay gestiónes de La Casera, equi-
po español técnicamente regenta, 
do por Bahamontes, de contratar 
a Ocaña para el próximo año. Des-
de luego, el equipo actual a l . que 
pertenece, él Bic, se disuelve a, f i -
nales de temporada; al respecto le 
hé preguntado a Ócaña: 
—¿Es verdad que cambia de equi-
po para la próxima temporada? 
—Desde luego, porque el actual 
en que milito parece que se disuelve. 
—¿Es verdad que va a firmar 
por La Casera? 
—Tengo proposiciones de un equi-
po español, cuyo producto es el 
agua... Pero Ocaña no descubrió 
más. Uno añade que precisamente 
los tres únicos equipos españoles 
cuyo producto es el agua son La 
Casera." el Kas y Monteverde. 
Y, por último, las palabras de 
Eddy Merckx, como siempre sin uha 
gota de sudor en su rostro, 
—El calor fue hoy el enemigo 
más importante en la contrarreloj. 
Es posible que por eso no haya me-
jorado otros, records que tengo so-
bre la misma distancia, pero en fin, 
otra vez será. La verdad es aue tam-
poco necesitaba, esforzarme' El Gi-
ro de Italia comienza el jueves y 
allí voy a tener mucha .más guerra 
que la que me han dado estos sim-
páticos españoles, de cuyo país mar-
cho encantado, agradecido, conten-
to y de la Vuelta también, a la que 
pienso acudir en otra ocasión. 
CLASIFICACIONES 
Clasificación del sector Miranda 
de Ebro-Tolosa, en línea: 
1. Peelman, 2,47-34 (con bonifi-
cación, 2-47-24). 
2. Nassen, mismo tiempo (con bo-
nificación, 2-42-29). 
3. Swerts, mismo tiempo; (con bo-
nificación, 2 47-32). 
4. Elorriaga, 2-47-34. 
5. Pérurená. ' 
6. Van ; Springel; etcétera, todos 
en el mismo tiempo hasta 61 
corredores clasificados en el 
mismo tiempo que el primero, 
y en el puesto 62, Bracke, con 
2-48-17. 
Clasificación del sector contrarre-
loj individual: 
1, Merckx, 12 minutos, 2 segun-
dos (con bonificación, 11-52). 
2. Swerts, 12-26 (Con bonificación, 
12-21). -
8. Ocaña, 12-27 (con bonificación 
12-54), 
.4. Thevenet, 12-43. 
5. Agostinho, 12-43. 
6. Bracke, 12-45. 
7. Van Schill, 12-47. 
8. Tamames, 12-48. 
9. Perurena 12-49. 
10. Van Springel, 12-52. 
11. Manzaneque, 12-52. 
12. Torres, 12-53.' 1 
13. Pesarrodona, 12-55. 
14. Abilleira, 13-01. 
15. Méndez, 13-02, hasta 62 corre-
dores, que han terminado la 
Vuelta. 
' CLASIFICACION GENERAIt 
[ INDIVIDUAL 
1. Merokx, 84-40-50, a v mí . prome-
dio general de, .se'Sll, kilóme-
tóte por: hora. . 
2. Ocaña, 84-44-36. 
:3. Thévènet, 84-45-06.: ' 
. 4.; Pesarrodona, "84-46-44. , 
5. Torres, 84-48-19. 
6. Agostinho,'84-49-05. 
R E S T A U R A N T E G L E 
Calle Mayor, 10 y 12 Z A R A G O Z A Teléfono 296263 
• BARRA AMERICANA 
• ESPLENDIDO Y ACOGEDOR RESTAURANTE 
« AMPLIO SALON SEPARADO PROPIO CELEBRACION DE CONVENCIONES, BODAS, 
BANQUETES Y COMUNIONES, APTO 300 PERSONAS 
; í?í' v:.. ;.-.:.„. ií 
7. Tamames 84-50 05. 
8. Balagué, 84-53 16. 
9. Swerts, 84 54-17. 
10. Manzaneque, 84-55-51. 
11. Van Springel, 84-55-56. 
12. Catieu, 84 56 05. 
13. Van Schill, 84-56-21, 
14. Labourdette, 84-56-46. 
15. Abilleira. 84-57 07. 
CLASIFICACION GENERAL 
METAS VOLANTES 
1. Merckx, 26 puntos. 
2. Elorriaga, 34.. 
3. Galdámez, 15, etcétera. 
CLASIFICACION GENERAL POR 
PUNTOS: «MAILLOT» VERDE 
1. Merckx, 215'5 puntos. 
s p a ñ o l a s 
2. Swerts, 162'5. 
3. Nassen, 154'5. 
CLASIFICACION DE LA y 
COMBINADA: «MAILLOT» ROJO 
Ganador: -Eddy Merckx. 
CLASIFICACION DE LA 
MONTAÑA 
1. Abilleira. 
2. Merckx, . 
CLASIFICACION POR EQUIPOS 
1. La Casera. 
El premio de la combativida4' 7 
el de la desgracia de esta última 
etapa han quedado desiertos. 
BALONCESTO 
anana comienza 
la fase final del 
Campeonato juvenil 
Por "CHEMA 99 
Esta semana, Zaragoza, será es-
cenario de un gran acontecimien-
to en lo que al deporte, y más 
concretamente aL baloncesto, se 
refiere, pues desde el miércoles 
al domingo se celebrará en nues-
tra ciudad la fase final del Cam-
peonato de España Juvenil. 
La organización corre a cargo 
de la Federación Zaragozana, que 
está poniendo todos los medios 
a su alcance para conseguir que 
esta concentración nacional cons-
tituya un éxito total. 
E l primer paso y el primer 
acierto ya lo dio cuando, en su 
día, solicitó primero y consiguió 
después, que esta fase final pu-
diera traerse a Zaragoza, tan ne-
cesitada de acontecimientos de 
categoría. Después, otro acerta-
do logro ha sido el conseguir que 
él acceso al Centro Deportivo Sal-
duba, cancha en la que se van 
a celebrar los encuentros, sea to-
talmente gratis. De esta forma se 
conceden todas las facilidades de 
cara a la afluencia de público a 
los encuentros. 
Los equipos participantes se-
rán ochó:Vállehermóso y Bar-
celona, campeones de las Federa-
G i o n e s Castellana y Catalana. 
Náutico de Tenerife, Real Ma-
drid, Juventud de Badalona, E l 
Filar de Pola de Leña, Guadalu-
pe de Càceres y Maristas de Car-
tagena; _ todos ellos equipos que 
han tenido que pasar previamen-
te un sector, y en el que se cla-
sificaron campeones. 
Con esta amplia participación 
el buen baloncesto está garanti-
zado, pues no en vano estos con-
juntos tienen eh sus filas a los 
más firmes valores, que no tar-
darán en ser la base y futuro 
del balonoesto naciónal. 
En cuanto a la forma en que 
se ya a disputar el Campeonato, 
les diremos que se han confec-
cionado dos grupos que, por sor-
teo,: dispusieron que fuesen: Vá-
llehermóso, Juventud, Náutico y 
E l Pilar, quienes componen el 
grupo «A»; mientras que Barce-
lona, Real Madrid, Maristas y 
Guadalupe componen el grupo 
«B». E l miércoles, jueves y vier-
nes se disputarán los tres en-
cuentros de cada liguilla que cla-
sificarán a los dos primeros, que 
el sábado y por sistema de as-
pa, es decir, primero del grupo 
«A» contra segundo del grupo 
«B» protagonizarán las semifina-
les. Y, por fin, el domingo se ju-
garán en dos jornadas, de maña-
na y tarde. Por la mañana se ce-, 
lebrará un solo partido, a las on-
ce, y ya por la tarde, los tres 
restantes, a las cinco, a las seis 
y media y a las ocho. 
En lo que a arbitrajes se re-
fiere, la Nacional ha dispuesto 
que sean locales, a excepción de 
una pareja de la Federación Ta-
rraconense y del señor Melo, del 
Colegio Oséense. Las otras cuatro 
parejas las, compondrán arbitros 
de la Federación Zaragozana. 
El capítulo de trofeos ha sido 
muy- cuidado, de tal forma que 
todos los equipos participantes 
tengan su premio. Para ello, la 
Federación Española dona dos 
trofeos, la Zaragozana un terce-
ro, y los restantes corren a car-
go d e 1 Excelentísimo Ayunta-
miento, de la Caja de Ahonosr, de 
la Junta Provincial de Educación 
Física, del Centro Comercial Gay 
y algunas otras entidades más. 
Habrá también medallas para ca-
da uno de los doce jugadores de 
los tres primeros equipos clasi-
ficados, y se está estudiando la 
posibilidad de que una conocida 
firma de cervezas aporte una me-
dalla conmemorativa para cada 
uno de los participantes. 
Mañana,, a las 1315, .tendrá lu-
gar uri acto en: la basílica del Pi-
lar, en el que se leerá la ofren-
da del Campeonato. A dicho acto 
acudirán todos los participantes, 
que, posteriormente y en las de-
pendencias del Ayuntamiento, se-
rán obsequiados con un vino de 
honor. 
Como se ve, todos los detalles 
están siendo cuidados al máximo, 
se está poniendo mucha • ilusióíi 
y entrega por parte de lós orga-
nizadores y es de esperar que 
todo constituya un éxi to, empe-
zando por la asistencia del pú-
blico, que debe aprovechar la 
ocasión, pues el ácohteeinpsnto 
lo merece. 
PICADERO, CAMPEON 
• ALCOY (Alicante), 13. —Efl 
el estadio polideportivo «Francis-
co Lapor ta» se proclamó cam-
peón de España de baloncesto fé-
menino el Filomatic-Picadéro, de 
Barcelona, al vencer en un dispu-
tado y correcto partido al Ignis, 
de Mataró, por 46 a 39 puntos. 
ALFIL. 
SÏAN S El 
DELA W.C. T. 
DALLAS, 13. — El nortcamtrie*-
no Stan Smitja se ha proclamado 
vencedor del Campeonato Mundial 
de la W. C. T. de Tenis al vencer 
en el encuentro final, disputad® hoy 
en esta ciudad, a su compatriota 
Arthur Ashe, por 6—3, 6^-3, 4—«6 
y 6-4. — ALFIL. 
CX)NCURSO «ANA HUIBORO» 
LERIDA, 13. — Ana Mari Esta-
lella ha ganado el V I I Concursó 
Nacional de Tenis Femenino «Ana 
Huidoro», al imponerse en la final 
a Carmen Bustamante, por 7—5 
y 6-^1. 
En la final de dobles, Estalella·* 
Pomo vencieron a Bustamante-Hui-
dobro, por 8—6 y 6—2, — ALFIL. 
REGm mw-
mSMER 
PARIS, 14. — Los priméro^ ITH 
mstros de Gran B r e t a ñ ^ y ^ P r ™ ^ 
r P i e r r e ' M i r ™ * 6 ' Edward 
.y fierre Mesmner, sé enfrénfarán 
el próximo verano,, en una S a 
de embarcaciones dé vela .. g-
Los embajadores dé Frañciá en 
Londres y de Gran Bretaña en Pa 
ns, han recibido el encargo de fa 
preparación .de esta p r a l b ^ V * 
tendra lugar en el mes . de aKos n 
Messmer que . es : ün consumado 
patrón de vela, no pudo pa r t i c t a^ 
en los Juegos Olímpicos de 1960 
por haber sido nombrado ministró 
del Ejercito, por el general De Gau-
lle. En los entrenamientos-i su eim 
barcacion hizo, en tal- ocas-ion Vm 
tiempo meior que el del ganador 
de la medalla .de oro,, .el . príncipe 
Constantino de Grecia. — ALFIL. 




Constituye un auténtico modelo en su género por su 
Personalidades y representaciones de los distribuidores de los 
vinos de Carmena en diversos países, asistieron al brillante acto 
Elocuentes intervenciones de los señores Suso Mezquita y Juste Trullén 
MàdybeUezà 
E l director de Expor tac ión , con nuestro redactor.—{Foto. MONGE.) 
Cariñena fue escenario, el pa-
sado dominfo, de un gran aconte-
cimiento que no vacilamos en ca-
lificar de realmente trascendental 
para tan querida población zara-
gozana.. • 
En un ambiente de expectación, 
extraordinaria solemnidad y mul-
titudinaria complacencia y cordia-
lidad, la razón social "Vicente, Su-
so y Pérez" inauguró su Bodega, 
una bodega admirable en todos los 
sentidos y que, estamos segures 
asombrará y cautivará a cuantos 
la conozcan. Es más, estamos asi-
mismo seguros de que • Cariñena 
cuenta ya, desde el mismo mo-
mento de la inauguración de esta 
verdadera obra singular de la "ar-
quitectura vincícola" (si se nos 
permite la expresión) , con un mo-
tivo indudable de atracción tur ís-
tica, como punto de visita de quie-
nes atraídos por la fama de los 
ricos caldos cariñenses visiten la 
localidad, reforzando la "Ruta del 
Vino'* que tantas posibilidades en-
cierra. 
Pero, aparte de la propia y des-
de luego importantísima vertiente 
fiara la economía provincial, , inau-
gurajsión de esta bodega de " V i -
cente, Suso y Pérez", queremos 
subrayar cuanto tiene de plausi-
ble, de encomiable. de noble y ge-
neroso empeño en servir a la pro-
mociórt' de nuestra tierra a través 
de sus vinos, ese impulso decisi-
vo que para Cariñena supone ca-
ra al exterior, cara a todo el mun-
do, ese afán exportador que, en 
breve plazo ha hecho saltar nues-
tras fronteras el nombre de los 
caldos que llevan su nombre para 
llevarlos a los más recónditos con-
fines de la geografía universal, y 
en los que era muy poco conocido. 
Nada más digno de ser desta-
cado en unos tiempos en que la 
batalla por la conquista de los 
mercados exteriores se convierte en 
algo difícil, complicado, que re-
quiere condiciones excepcionales 
para lograr triunfar frente a una 
competencia durísima en todos los 
aspectos, que este éxito arrollador 
logrado por la firma "Vicente, Su-
so y Pérez" que, el pasado domin-
go y con un ambiente de extraor-
dinaria brillantez inauguró su bo-
dega. Una bodega que no sólo es 
la mejor y más funcional de todo 
Aragón, sino que cabe situar entre 
las mejores de España y verdade-
ramente modélica en su género. 
BENDICION DE BOS NUEVOS 
LOCALES 
Alrededor de las cinco de la 
tarde, un gran número dé invita-
dos se encontraban en los locales 
de la nueva bodega, siendo reci-
bidos a su llegada por don Mario 
Suso Mezquita, a quien acompa-
ñaban sus familiares. Minutos des-
pués se pasó a la dependencia de 
accesos dondé se había dispuesto 
una cinta cón los colores naciona-
les' que cerraba simbólicamente la 
entrada.:: - , 
Los niños Paulo, Jul íá y -Elvira 
Suso Pastor, ofrecieron unas ti je-
ras que llevaban en una artística 
bandeja, ál presidente del Consejó 
Regulador de la Denominación de 
Origen "Ca r iñena" y delegado 
provincial del Ministerio de Agri-
cultura, don Juan Manuel Just» 
Trullén quien seguidamente, pro-
cedió al corte de dicha cinta, Mi-
tre los aplausos de todos los asis-
tentes. 
Inmediatamente después, se pa-
só a la rotonda central en el p i -
so bajo de la bodega, donde se 
había dispuesto un altar portátil 
y junto a él la mesa presiden-
cial. 
En primer lugar, se procedió a 
la bendición de los locales, cere-
monia ritual que estuvo a cargo 
del M . R. p. Benjamín Ayechu, 
provincial de los Agustinos Reco-
letos, especialmente desplazado a 
Cariñena desde Madrid para asis-
t i r a este acto, ministrado por el 
R. P. Emilio Moliner, párroco de 
Cariñena. 
Terminada la ceremonia, el P. 
Ayechu pronunció una alocución 
en la que dijo: 
"Asistim-os en éstos momentos a 
este bonito acto de la bendición 
de esta hermosa Bodega construi-
da por la familia Suso-Pérez. 
No podemos menos de alabar el 
extraordinario esfuerzo que ellos 
han realizado para llevar a cabo 
esta obra en beneficio del desarro-
llo del pueblo de Cariñena. 
Con esta empresa se podrá pro-
cesar de la manera más adecuada 
el vino, orgullo de esta región, que 
tanto renombre tiene eñ el mer-
cado nacional e internacional. 
Es necesario que todos nos con-
venzamos de lo mucho que se pue-
de hacer para mejorar nuestros 
productos agrícolas para que pue-
dan competir en los diferentes 
mercados, tanto en lo referente a la 
calidad como en el precio. 
Sabemos que países productores 
de vinos peores han venido figu-
rando en el mercado internacional 
como los mejores exportadores de 
vino y del mejor vino. Todo ello 
gracias al esfuerzo y empeño pues-
to por quienes se han dedicado 
siempre a la industria del vino. 
No creo que nosotros debamos 
desaprovechar el tener la suerte 
de disponer de la mejor materia 
prima para la elaboración de un 
buen vino, superior al que pueda 
producirse en cualquier otro lu-
gar dentro o fuera de España. 
Dios ha puesto en nuestras ma-
nos estos medios para que los ex-
plotemos en el mejor sentido de 
la palabra. Ahí tenemos las pala-
bras del Génesis en las que se nos 
manda trabajar sobre las cosas de 
la tierra para mejorarlas. 
Lo mismo nos dice el Concilio 
Vaticano I I en la constitución so-
bre el mundo moderno. Y lo mis-
mo repetimos en la santa misa 
cuando en la plegaria eucarística 
invocamos a Dios para que nos 
ayude a consumar la obra de la 
creación perfeccionando las cosas 
que Dios ha puesto en nuestras 
manos. 
Así con este criterio y pensando 
que bendecir una cosa es una 
forma de dar gloria a Dios, pode-
mos proceder a la bendición de es-
ta Bodega. 
Vamos a impartir la bendición 
empleando las palabras de San 
Pablo: 
Bendito sea Dios. Padre de Nues-
tro Señor Jesucristo, que nos ha 
bendecido en la persona de Cristo 
con toda-clase de bienes espiritua-
les y celestiales. 
El tesoro de su gracia, sabiduría 
y prudencia ha sido un derroche 
para con nosotros, dándonos a co-
nocer el Misterio de su Voluntad. 
Este es el plan que había pnK 
yectado realizar por Cristo cuando 
llegase el momento culminante: 
Recapitular en Cristo todas las 
cosas del cielo y de la tierra. 
L a bodega vista desde o t m minio, fue t a m b i é n una armoniosa p a n o r á m i c a de f m c m n a t i d a á , grandio-
sidad y belleza—{Voto. MONGE.) 
Por eso, a Tí, Dios Padre om-
nipotente, te pedimos humildemen-
te que te dignes bendecir y santi-
ficar esta bodega, construida con 
el̂  esfuerzo de las familias Suso-
Pérez para el progresó y bienestar 
de la comunidad humana. 
Haz que el trabajo que se rea-
lice aquí obtenga la merecida re-
compensa de convertirse en fruto 
saludable que contribuya al incre-
mento de la felicidad de todos los 
que saboreen estos vinos. 
Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
Rocíame con el hisopo, y queda-
ré limpio; lávame, y quedaré más 
blanco que la nieve. 
Misericordia, Dios mío por t u 
bondad. 
Gíoria al Padre, y al Hijo, y al 
Espíritu Santo. 
Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén. 
Rocíame, Señor, con el hisopo, 
y quedaré limpio; lávame, y que-
daré más blanco que la nieve. 
Muéstranos, Señor, tu misericor-
dia Y damos tu salvación. Señor, 
escucha nuestra oración. Y llegue 
a Tí nuestro clamor. El Señor es-
té con vosotros. Y con tu espíritu. 
Oremos: Señor. Padre Santo, 
Dios todopoderoso y eterno, escu-
cha nuestra oración, y dígnate 
enviar del cielo a t u santo ángel. 
Momento dé la solemne bendic ión de las instalaciones de la bodega 
y Pérez, inaugurada el pasado domingo en Cariñena. 
dé la razón social Vicente Susé 
(Foto. MONGE.) 
Venézuela, Francia. Alemania, Sui-
za y Finlandia. Aquí están, ahora, 
entre nosotros —añadió— en este 
momento, los compradores que 
han venido desde esos países a 
participar en esta jornada jubilosa 
y su presencia constituye la me-
jor demostración de. nuestra fuer-
' za.-. ,. , 5 >, . 
Siguió explicando el s^ñor Suso 
Mezquita la importanòia que la 
nación de Origen "Car iñena" , se-i 
ñor Juste Trullén. 
Expresó en primer lugar su gra-
titud por las palabras a él dedi-
cadas por el señor Suso Mezquita, 
y explico seguidamente que él 
Consejo: Regulador ejerce su fun-
ción sobre 11 términos municipa-
les sobre los que indiscutiblement* 
- puede influir- - en el ámbito de su. 
desenvolvimiento económico y cón-
Vn aspecto de las nuevas instalaciones.—(Foto. MONGE.) 
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para que custodie, anime, proteja 
y defienda todos los que estamos 
reunidos en este lugar. Por Cristo 
Nuestro Señor. Amén. 
Y que la Bendición de Dios, Pa-
dre todopoderoso, del Hijo y del 
Espíritu Santo descienda sobre to-
dos vosotros y sobre este lugar y 
permanezca para siempre. Amén" , 
INTERVENCION DEL SEÑOR 
SUSO MEZQUITA 
Acto seguido, tuvo lugar un ac-
to académico en el que pronuncia-
ron parlamentos los señores Suso 
Mezquita y Juste Trullén. . 
Figuraban en la presidencia los 
señores Femando, Mario Susto, el 
señor: Juste Trullén en, su calidad 
de presidente del Consejo Regula-
dor de la Denominación de Origen 
doña Josefina Pérez de Suso, don 
Benjamín Ayechu, don Emilio Mo^-
liner, don José Ramón y don Ma-
rio Suso Pérez, y el secretario del 
citado Consejo Regulador, don En-
rique Claverla. 
Inició él señor Suso Mezquita su 
intervención, expresando, su ínt ima 
satisfacción por la celebración de 
este acto honrado con una asisten-
cia tan numerosa como distingui-
da, en la que se notaba a faltar 
sin embargo la persona que de mo-
do más importante había contri-
buido a esta realización: don Ra-
món Suso, estos días enfermo, y 
a quien en aquellos momentos se 
quería —dijo— rendir un especial 
y entrañable homenaje de afecto 
y admiración. 
Señaló después cómo en esta bo-
dega se funde el esfuerzo y el te-
són de toda una familia. 
Dedicó seguidamente, unos pá-
rrafos de gratitud al presidente de 
Consejo Regulador señor Juste 
Trullén, y al secretario de dicho 
Organismo señor Clavéría. los cua-
les afirmó, están haciendo más por 
los vinos de Cariñena que nadie 
ha hecho nunca por los caldos de 
esta tierra. 
Explicó después que hace sola-
mente tres años que su familia 
había entrado en el negocio de 
vinos, destacando que mientras 
antes apenas se llegaba a l millón 
de litros exportados anualmente, 
ahora resulta factible pensar en la 
exportación de 100 millones. Esta 
misma semana —señaló— han sa-
lido de esta bodega 12.000 cajas 
de botellas a países t«n distintos 
y lejanos como Esta-dos Unidos, 
exportación de estos caldos tienen 
para la economía cariñenense y es-
pañola, destacando que supone una 
ingente cantidad de divisas, pre-
viéndose una exportación por 
valor dé 250 millones en el próxi-
mo año 1974, y de 500 millones, 
para el año 1975. 
Debemos mentalizamos en el 
. sentido de que el Catnpo de Cari--
ñena —añadió— comienza en el 
aeropuerto de Barajas, y en esta 
misma línea de mentalidad expor-
tadora, seguiremos sin que nadie 
nos pare, caiga quien caiga, y pese 
a las rencillas, chinitas y cuantos 
obstáculos se nos puedan oponer. 
Señaló también la ejemplaridad 
de la política seguida por el Con-
sejo Regulador a la que apoya con 
todo empeño esta firma, insistien-
do en la generosa y singular en-
trega de toda la familia Suso y 
Pérez "de la que pueden ponerse 
como muestra —dijo también— mis 
propios hijos, que de la misma 
manera son capaces de vestirse de 
etiqueta para ofrecer una recep-
ción en el Waldorf Astoria de 
Nueva York en una promoción de 
vinos de Carmena, que contribuir 
con su propio esfuerzo físico, per-
sonal, al transporte de esas 12.000 
cajas de botellas salidas en la ú l -
tima semana de esta bodega. 
Se refirió seguidamente, a la 
gratitud que sentía hacia cuantas 
empresas y personas han contri-
buido a la construcción de esta 
bodega, dedicando palabras de 
afecto hacia todos ellos y enco-
miando la magnífica labor que to -
dos ellos habían llevado a cabo. 
Por último, dedicó unas emo-
cionadas frases de entrañable 
afecto hacia la persona de su pro-
pia esposa, cuyo cumpleaños se 
celebraba precisamente en esta fe-
cha; ofreciéndole esta magnífica 
obra. 
Una gran ovación acogió las pa-
labras del señor Suso Mezquita. 
Acto seguido, la hi ja de la ho-
menajeada señorita Marta Fran-
cisca, entregó un artístico y mo-
numental ramo de flores a su ma. 
dre, que visiblemente emocionada 
le correspondió oon un apretado 
- abraza • ~ 
PALABRAS D E L SEÑOB 
J U S T E T R U L L E N 
Con elocuentes palabras Intervi-
no a continuación el prc :idente del 
Consejo Regulador de la Den^mi-
slguiente promoción en todos los 
aspectos, humano y Social. 
Dijo después, que es éste el p r i -
mer acto de carácter público en 
el - que intervenía desde su desig-
nación p a r a la presidencia del 
Consejo y tuvo asimismo, frases 
de felicitación para el señor Suso 
y sus asesores y técnicos, que han 
llevado a • la práctica esta - obra 
realmente bella demás de fundo-
-naí . „ , .,.:.„... . . . , . 
Estudió después la labor del 
Consejo Regulador, creado en 1964, 
señalando que la falta de instru-
mentos legales para su acción va 
a ser resuelta en unas pocas se-
manas con la aprobación oficial 
de su Reglamento, añadiendo que 
con el apoyo de toda Cariñena y 
contando con empresas como ésta, 
el futuro de esta población y su 
Campó, puede considerarse espe-
ranzador. 
Analizó después la coyuntura co-
mercial del momento, en la que 
el aumento del nivel de vida de 
nuestro país incide en una expan-
sión de las demandas de vinos 
de calidad y que el interés na-
cional en este aspecto puede ser 
perfectamente atendido en este 
sentido y en parte importante por 
los vinos de Cariñena, V 
Terminó su intervención felici-
tando a la firma "Suso y Pérez" 
por la realización de e£>a bodega. 
Nutridos aplausos acogieron lá 
intervención del señor Juste Tru-
llén. 
Finalizados los discursos, el pa-
dre Ayechu, el párroco de Cari-
ñena, altas personalidades invita-
das y representaciones, firmaron 
en el Libro de Oro de la empresa. 
La dedicatoria del señor Justa 
Trullén decía así: "Mis mejores de-. 
seos de éxito' a esta Empresa y a 
Sstas Instalaciones modelo". 
Posteriormente fueron entrega-
dos los diplomas de la Orden del 
Vino a los señores Juste, Claver. 
Ayechu, Jach, Levlne, Santiago 
López, Luis Alonso. "Enrique Veo-
rus, Andrés Mezquita, Manuel Yus. 
Gabriel Sántandréu y José Maria 
y Francisco Fanlo. que llevan 50 
años trabajando en la empresa, y 
que desde ayer son • miembros de 
la Orden ó Cófradía del Odre 
Sempiterno. . 
Todos los asistentes fueron ob-
sequiados con degustación de d i -
versos caldos. 
Una sección de la peregrinación 
madri leña al Pilar, perteneciente 
a la Casa de Aragón en la capi-
ta l de España, en su sección de 
baile y canto regional Intervino 
con diversas actuaciones que fue-
ron muy aplaudidas. 
Por último, los asistentes fueron 
obsequiados con migas aragonesas 
y otras especialidades gastronómi-
cas regionales, finalizando la Jor-
nada inaugural de esta magnífica 
bodega, en un grato ambiente de 
cordialidad y simpatía. 
D E T A L L E S DE LAS 
INSTALACIONES 
• La construcción proyectada y 
dirigida por el arquitecto don San-
tiago López Hernández, es real-
mente admirable según insistíamos 
al comienzo de esta información. 
Destaca sobremanera la gra-11 
cúpula de la que hablamos con 
detalle en un reportaje que figu-
ra en este mismo número y qu® 
supone una nota de singular ori-
ginalidad arquitectónica. 
En la visita a lá bodega figuran 
en primer lugar unos locales des-
tinados para la colocación os 
enormes máquinas embotelladoras 
y despacho de vinos por las diver-
sas puertas que llevan la denomi-
nación de los vinos de Suso y 
Pérez; Don Ramón, El Comenda-
dor, Morriturto, Sangría y Mosen 
Cleto, gran vino seleccionado 
los propios viñedos de la , familia-
Suso y Pérez, en el pago Carralon-
gares. 
Es curioso destacar Que " ° ^ 
escaleras para bajar a la boaeg 
sino que se sube y se baja por u»* 
rampa de suave y cómoda Po-
diente. . 
Los gruesos toneles del piso su 
périor estaban arropados con ^ 
banderas de los países a HfJSS 
se exporta. Los deí P1S0 1S , 
ofrecían en su roble la nomeneja 
tura de su familia, mientras ««« 
en el piso Inferior, las grand^ « 
pas" o fudres o cubas se encue^ 
tran las madres de toaos 
vinos. 
•> de Oi'tee1i 
:El p res ider i tè 'dèt Consejo Regulador 'de ta Denominac ión a ^ cirlta 
«Cariñena», s eñor Juste Trul lén, t-t el momento "e ^ q N G E - ) 
s imból ica de acceso a las instalaciones.—(Foto. 
'àllem Muñoz, ConsMceimsM^ 
iístieiï'hà mlizddo k esímctm metálica de k 
bodega de "Vicente, Suso y Pérez': 
Más de BOO piezas poligonales figuran en la misma, destacando la 
monumental chimenea de 27 metros, suspendida de la cúpula 
lo extraordinaria perfección técnica del trabajo efectuado por dichos talleres hm 
merecido la felicitación de les constructores y la admiración generé 
Sugestivo aspecto que ofrece ta 'ütf& 'ehíMenea (veintisiete ntett 
áe altura, toda d í a de hierro), pendiente del techo en un alarde 
originalidad 
Un ofcra, m ? í e áe «ste m i a ñ o 
aúmerQ po^lrá encontrar el leòk» 
amplia iáformaelón referente % la 
solemne inauguración de la mag-
nifica bodega de la razén social 
"Vicente, Suso y Pérez", acto ce-
íebrado en Carinen^ el pasado do-
mingo. 
Queremos, sin embargo, dedicar 
especial atención a las caracterís-
ticas arquitectónicas y construc-
ción de dicha bodega, cuyo pro-
yecto se debe al arquitecto madri-
leño don Santiago López Hernán-
dez. Fue precisamente el propio 
señor ijópez Hernández, a quién 
-amablemente ños presentó don 
Anselmo Muñoz, el prestigioso di-
rector gereixtj de la razón social 
"Talleres M u ñ o z , Construcciones 
Metálicas-Cerrajería Artística", el 
que nos facilitó una serie de de-
talles de esta obra realmente An-
gular. 
Así, nos informa que la super-
ficie que ocupa el solar es de 1.200 
metros cuadrados y que en la rea-
lización de la obra se ha querido 
dotar a la misma de una visibili-
dad perfecta desde todos los pun-
tos de la bodega, lo que efeotivar 
mente se ha logrado de modo idó-
neo, hasta tal punto que desde las 
oficinas del director de la bodega 
puede contemplarse perfectamente 
cualquier rincón de las instalacio-
nes. 
—¿Puede damos algunos datos 
de esta cúpula metálica? —pregun-
tamos después. 
—La cúpula tiene 33 metros de 
diámetro y 6 metros en la termi-
nación de la misma. 
—¿Cómo se apoya la gran chi« 
menea, que tanto ha llamado la 
atención? , 
—Para darle una imagen ase-
quible, piense que se ha proyectado 
como si fuera un gigantesco pa-
raguas apoyado en 17 pilares me-
tálicos, constituyendo una estruc-
tura cónica que puede mantener 
perfectamente la gran chimenea 
suspendida en su centro. 
Llaman ahora al señor López 
Hernández y es el constructor de 
esta gran estn^tura metálica, don 
Anselmo Muñoz, quien con su pro-
verbial simpatía y gentileza nos si» 
wmmmmm 
CGIONES ELE CTRICAS 
AGRUPACION NIDO, nave 44 
I Te!éfofí0 .294943: Z A R A G O Z A 
N O N OYO 
C O N S T R U C C I O N E S E N M A D E R A 
San Antonio Matía Claret, 18 - Teléfono 251463 - ZARAGOZA 
PINTURA Y EMPAPELADO E N G E N E R A ! 
«na: Avda. de Navarra, 18, é.s * Teléfono 335536 - ZARAGOZA 
gue facilitando notas y detalles de 
esta obra. impresionante., 
—Señor Muñoz, ¿cuántas piezas 
han tenido que realizar en los ta-
lleres que usted dirige y de los que 
es propietario? 
—Para el conjunto de toda esta 
Tasta estructura metálica y chi-
menea central suspendida hemos 
tenido que realizar más de 300 pie-
zas, de forma poligonal, angular y 
—Cuando > usted los planos 
por vez primera, ¿qué impresión le 
produjeron? 
—Sincerai-iente, una grata im-
presión, por considerar que se tra-
taba de una obra original, atrevi-
da, audaz, diría mejor, y de una 
sorprendente belleza, teniendo en 
cuenta que se trataba de una cons. 
trucción que iba destinada p a r a 
bodega. 
—¿Juzjó usted difícil de reali-
zar toda est„ parte metálica, de 
la que fue csted responsabilizado? 
—Hace ya muchos años que nues-
tros ; o Urr es v i e n e n realizando 
obras cié reconocida dificultad téc-
paración u i reportaje, que fue 
dón Petírp Muñoz, padre del ac-
tual prc'pieta-'o y director de di-
chos talleres, don Anselmo Muñoz 
Rivera, quien en el año 1918 inició 
las tareas profssionales de los mis-
mos, sabiendo labrarse en breve 
tiempo una sólida reputación en 
esta difícil especialidad artesana 
del hierro. A través de los años y 
de las décadas, el prestigio de la 
labor realizada fue acrecentándose, 
y al llegar el momento del relevo 
generacional, supo don Anselmo, 
coi. su preparación verdadero amor 
a un trabajo que no siempre se 
sabe valorar en todo lo que vale, 
seguir con pulso firme y generosa 
entrega el camino emprendido por 
su padre. 
Reanudando después el diálogo 
con don Anselmo Muñoz, nos nie-
ga éste qué hagamos constar de 
modo expreso su reconocimiento 
y gratitud al arquitecto don San-
tiago Lópsz Hernández y a los apa-
rejadores Hei manos Euendía, por 
lafe facijitíades prestadas a la me-
jor realización del trabajo llevado 
E n la base 'de té ek imeneá p ú é d é h e r s e ü ñ Hogaf/ en et 'qm: p t iéden 
prepararse las típicas especialidades g a s t r o n ó m i c a s de nuestra re-
gión, como migas, temasco & la brasa, e tcé te ra , y a los que, como 
«SÍ í émoa , ú r v m de complementó- h s caldos gue aqui se almacenm, 
(Fot©» MOMGE.) 
Bies j t m «ató wmà& m me pm> 
ocupé; por el ©ontraxior- la singu-
laridad de ésta me dio la sensa-
ción de que, en eíecto, se trataba ds 
« m cosa muy original y que me 
encantar ía profesionalmente trans-
formar m realidad, c o m o puede 
verse felizmente ya llevada a cabo. 
De todos modos —-añade—., ha cons-
tituido una de las estructuras más 
difíciles y complejas de las q u e 
hemos construido. 
—¿Cuántos operaries gayos bas 
estado dedicados a ests, obra? 
—-Ün total de veintiséis o&em* 
t i m especializados, bajo » 1 dir@&> 
d.én personal. 
—¿Cuánto tànapo han tardado 
m. termmarlaf 
& ea&o per " T á l l e r » Mufioz" m eí 
montaje de la parte metálica de 
la construcción, así como por la 
colaboración exsraordináriá recibi-
da, de parte de don Jaime Momóa . 
•Complacemos gustosos a don Aa . 
selmo Muñoz Rivera, a. quien nog 
es grato felicitar por la magnífica 
tarea realizada, como en su mo-
mento ya lo hizo en frases llenan 
de reconocimiento: y afecto el se» 
ñor Suso Mezquita durante, el dis-
curso pronunciado en el acto so-
lemn© de la Inauguracife de esta 
¿-¿Alguna dificdíiad ^peeáaSf 
—Ha habido una, pero no úàxea. 
tesaente ratactanada c o n Mestra, 
propia e^eciailidad, sino eco la 
naferáleza del piso, ya que se pra. 
dujo una inundación que m<¿ivó 
que nuestro equipo de operaiios tv*. 
viera que trabajar en días de is= 
tenso frío sotare una capa de agua 
de 45 centímetros de altera. Sin 
embargo —añade don A nselm©-^, 
•todo se ¡ha superado y la contem» 
p l adón de la obra ya finalizada 
compensa de todos los esfuerzos. 
Efectivamente, resulta impresto» 
nante 1¿ contemplación de esta i n . 
mensa red metálica, verdadera tela 
de a r a ñ a que cubre el techo de la 
construcción y en la que destaca 
i» nervadura articulada que con-
tribuye a mantener la cúpula, des. 
de el centro de cuyo lucernario, 
totalmente luminoso, y proyectada 
hacia el centro de la rotonda i n -
ferior, en la planta baja de la bo-
dega, desciente la chimenea. 
—¿Cuál es el peso del hierro em-
pleado? 
—Catorce mi l kilos. 
—La preparación y disposición 
de las distintas piezas, ¿se ha rea-
lizado totalmente en los "Talleres 
Muñoz, Construcciones Metálicas-
Cerrajería Artística"? 
—En efecto, no hemos precisado 
de colaboraciones ajenas a nues-
tras poslbiJidades, 
Ndàdtit» recordamos a lma, por 
nuestra parte, una visita que tuvi-
mos "% satisfacción de hacer a es-
tos afamados talleres hace unos 
msses, en. la calle de Fueros del 
Trabajo, núin«r>, 15. 
Ano&í'ñas eeit orces, par- la pr<*. 
Empresas que ta colato-
rado en la r e a U de la 
Bodega de Tícente, Suso 
y Pérez" 
las firmas cdÉboradoms 
en la construcción de la nueva bo. 
dega de là razón social "Vicente, 
Suso y Pérez", inaugurada el do-
mingo en Cariñena, figuran las si . 
guien tes: 
"Pintura y Empapelados en ge* 
neral MIGUEL LOPEZ", que un» 
ves más ha puesto de manifiesto 
la alta calidad de su trabajo es-
pecializado. Esta empresa tiene sus 
oficinàs en la avenida de Navac 
rra, 18, sexto, teléfono 333536. 
Hemos de destacar también la 
notable participación de CONS-
TRUCCIONES ELECTRICAS, que 
ha tenido a su cargo el montaje 
de la parte eléctrica e instalacio-
nes. Esta prestigiosa entidad co-
mercial tiene su domicilio en el 
Polígono de Cogullada, Agrupación 
Nido, nave, 44, teléfono 294943 
HIJOS DE ANTONIO ROYO, 
S. R. C , especialidad en construc-
ciones en madera, en la çpe tea 
• destacad© desde. su fundación en 
1858, ha levado a cabo importan-
tc3 trabajos en là construcción de 
la nueva bodega, por lo que está 
siendo también muy felicitada. Es-
ta empresa esH domiciliada en la 
calle de San Antonio María Claret 
numero 18, teléfono 251463.' , 
La proyección internacional 
d e l v i n o de C a r i ñ e n a 
Decisivo y trascendental impulso exportador 
debido a la empresa "Vicente, Suso y Pérei" 
No resulta, desgraciadamente, 
demasiado frecuente oír conversa-
ciones en idiomas extranjeros en 
actos de tipo comercial celebrados 
en nuestra capital y provincia. Y 
en comercio, como todos sabemos, 
la proyección internacional de un 
negocio; la vertiente exportadora 
del mismo con el consiguiente mo-
vimiento de divisas hacia las ar-
cas nacionales, resulta definitòria 
de su importancia y da idea de su 
verdadera Importancia y trascen-
dencia. 
Imagínense ustedes pues, la sa-
tisfacción que a cuantos asistimos 
a la inauguración que nos ocupa, 
nós produjo el pasado domingo 
comprobar cómo asistían a la mis-
ma personalidades llegadas de 
Suecia, pomo el señor Thore G. E. 
Hallen; "de Finlandia, el señor Yrjo 
Laaksci; de Suiza, los señores U . 
Steiner, H . U. Scherz y H. E. H u -
ber; de Francia, los señores G. 
Monin y M-. Paul Monta; de D i 
ñamarca, Fritz Paustian Eda; de 
Venezuela, don Gabriel de San-
tandréu y su esposa, doña Mar-
garita Añez de Sañtandréu. Estos 
últimos, naturalmente, hablando 
español para satisfacción de cuan-
tos tuvimos el gusto de charlar 
con el grupo de compradores de 
los ricos caldos de "Vicente, Suso 
y Pérez". 
Explicando a todos ellos diver-
sos detalles de las instalaciones, 
de las carac.terísticas de los vinos, 
de las disponibilidades de almacén 
(en estos momentos hay en esta 
bodega 1.200.000 litros en madera 
y 1.000.000 en depósitos de cemen-
to), se encontraba el director de 
Exportación de "Suso y Pérez" , 
don Armand Zwanzig. 
—¿Se encuentra satisfecho de la 
línea de expansión exportadora de 
la empresa?, le preguntamos. 
—Indudablemente, nos responde, 
el éxito viene acompañando a esta 
política de la empresa. 
—¿Qué países ocupan de modo 
preferente la atención dé la mis-
ma? 
—En primer lugar, Estados Un i -
dos, primer país comprador nues-
tro de vinos embotellados; le si-
guen Centro y Sudamérica y, des-
pués, otros países situados m á s 
cerca de nosotros como Francia, 
Suiza o Alemania. Y sin olvidar 
que en otros muy lejanos tenemos 
también grandes posibilidades pa-
ra los caldos cariñenenses, coma 
son Canadá y la misma Australia. 
—¿Algún detalle digno de ser' 
reseñado en estas campañas de 
exportación? 
—Es curioso, si quiere anotarlo,, 
el extraordinario éxito que el vin» 
"Don Ramón" ha obtenido en Sui-
za, donde enviamos también a gra-
nel. Otros mércados europeos co-
mo Dinamarca e Italia, se nos 
están abriendo a nuestro trabafta 
de profundizar en ellos de un ^1* 
do muy esperaníador cara aí fu-
turo. 
—Entonces ¿el vino de Car iñe-
na se impone internacicnalmente? 
—Se impone y de manera muy 
retunda. 
—¿Qué factores influyen de mo-
do más decisivo en este éxito? 
—Da manera indiscutible, como 
es lógico, su propia e intrínseca 
calidad, uniéndose ello también » 
su precio, en linea de competencia 
frente a oíros caldos de nuestro pro 
pió país a los que nada tiene que 
envidiar y que estaban ya ante-
riormente introducidos fuera •: de 
nuestras fronteras con un prestigio 
de muchos años. 
—¿Puede anotarse "Vicente, Su- : 
so y Pérez".- este éxito en la pro-
moción del vino de Cariñena? 
—Creo sinceramsnte que si, con 
el fruto de nuestros esfuerzos y 
trabajos realizados en estos últi-
mos años. 
—Nuestra cordial enhorabuena. 
por todo ello. 
Diversos representantes y dele-
gados de "Vicente, Suso y Pérez" , 
llegados desde distintos puntos do 
nuestro país se encontraban tam-
bién presentes. Anotamos entre 
ellos a don Antonio Marín Aguí-
lar, delegado para Andalucía, con 
residencia en Algeciras; don To-
más Ramos Rojo, de "Cadie", d<3 
Palma de Mallorca; y a don Os-
car Lamsares y J . J . Fernández, 
distribuidores en León. Todos ellos, 
entusiastas e ilusionados promoto-
res de este vino aragonés de Ca-
r iñena cada vez más difundido por 
doquier. 
Importante socieda 
equipos y ma 
Participan varías empresas españolas 
ROMA, 14.—Ün «pool» bancario dirigido por el grupo «Banco di 
Ron», Commerzbank, Crédito Lyonnais», así como por el «Banco 
de Santander» y el «Banco Central» financiará, en paVte, con un 
préstamo en Eurodivisas por un total de veinticinco millones ds 
dólares, programa de equipos y maquinarias que la sociedad «Fuer-
xas Eléctricas de Cataluña, S. A. (F.E.C.S.A.)», una de las más im-
portantes sociedades españolas de producción y distribución de elec-
tricidad, proyecta realizar. 
La convención —informa el Banco de Roma— fue firmada t & 
dentemente en la sede del «Crèdit Lyonnais», en París, por el prs-
sidente de F.E.C.S.A., Juan Marcha, y por el director general del «Crè-
dit Lyonnais», Jcan Saint-Geours. 
F.E.C.S.A. está asociada a la E.D.F. para la explotación de la 
primera central atómica española que surgirá en Vandellòs.—EFE. 
O T R A M U J E R Y . . i 
S U N U E V A C O C I N A ; 
Entrega del tercer DESEO, 
eonsístente en UNA COCINA VALORADA EN 
UN CUARTO DE MILLON DE PESETAS, 
a D.' RAQUEL LOPEZ BORBON, 
con domicilio en Cervantes, 22, 7.' izquierda, OVIEDO, 
afortunada ganadora del concurso 
LOS DE5B05... 
Enhorabuena. Y recordamos que 
QUEDAN CINCO COCINAS MAS 
DE IDENTICA VALORACION Y ELEMENTOS 
(frigorífico, cocina, lavavajillas, fregaderos 
de acero Inoxidable, calentador, horno 
empotrado, mobiliario completo, etc.) 
PARA LAS CONCURSANTES 
D a APASIONANTE PROGRAMA RADIOFONICO 
L O S D E S E O S . . . 
Escúchelo todas las mañanas, de lunes a viernes, 
por las emisoras 
LA VOZ D E L PRINCIPADO (a las 9'45) LA VOZ m? PAT PKTPTA 
Vn7 nPT M T ^ P ^ I I O Í V Í . i ' . VOZ DE VALLADOLID ( inO) L \ 
CORUJA (la'SO), RADIO JUV. DE BURGOS (1230). y RADIO JU 
VENTÜD DE BILBAO (13'45). JU" 





muerto en un atraco 
/7 F.B.L, abate a un malhechor atrincherado 
en un depósito de combustible 
m 
e 
p o r t a n t e r o b o 
• En Temperlev (Buenos Aires), 
Varios sujetos se acercaron al au-
tomóvil propiedad del soldado Os-
car Didio, de veintiún años, en 
cuyo interior se hallaba él con su 
prometida, María Rodríguez, de la 
misma edad. Tras amenazar al jo-
Ven con armas de fuego, le exigie-
ron la entrega del automóvil y del 
dinero que poseía. 
Al resistirse a ser despojado, Di-
dio fue atacado a balazos por los 
delincuentes, resultando gravemen-
te herido. Los malhechores huye-
ron. La novia y vecinos que acu-
dieron al lugar trasladaron al he-
rido al hospital local, donde falle- , 
ció poco después de ser internado. 
• En Nueva York, William Ho-
Wer Abernathy, de 25 años de edad, 
resultó muerto a tiros por un agen-
te del F. B. I . , ocho horas después 
de haberse refugiado con dos re-
henes en el techo de un depósito 
de combustible para aviones, pró-
ximo al aeropuerto internacional 
de Pòrtland (Oregón). Abernathy, 
empleado en los servicios de la ter-
minal «Lockheed» del aeropuerto de 
Pòrtland se hallaba armado con un 
r iñe y una pistola y amenazaba 
con volar el depósito de combusti-
ble de no llevarle allí a su ex espo-
sa y a sus dos hijos. 
Según las autoridades de Pòrt-
land, Abernathy h^bía sido tratado 
durante cuatro meses en un hospi-
tal de veteranos, debido a una cri-
sis de nervios que sufrió durante el 
proceso de divorcio. 
• ! Siete personas —tres mienl· 
bros de la tripulación y cuatro mi -
litares del batallón «Aosta»— han 
muerto al precipitarse hoy el heli-
cóptero en que regresaban de un 
ejercicio. 
• Un pequeño barco portugués 
con veintidós personas a bordo ha 
desaparecido en el mar de Timor, 
en las cercanías de Australia, en un 
Viaje de Timor a Bangkok, según 
ha informado hoy la Marina aus-
traliana. 
• En Toronto (Canadá), por lo 
menos tres personas han resultado 
muertas en una serie de explosio-
. ues que se han producido en un 
"laboratorio químico. Ha) varios dçs-
I ápárecidos, cuyo número exacto se 
3<tesóCHioce de momento. 
j o y a s e n 
Valoradas en ocho millones 
• Acusado de fraude, Bemard 
Cornfeld, ex jefe de los grandes 
servicios de inversionistas en ultra-
mar, verdadero emporio financiero, 
ha sido detenido en Ginebra, y ten-
drá qué comparecer ante un tribu-
nal. . 
® El sacerdote católico padre 
John Conlpn, de cuarenta y siete 
años, murió asesinado por un des-
conocido que robó la colecta domi-
nical de la parroquia de San Buena-
ventura, en Queens (Estados Uni-
dos). Recibió varios disparos de ar-
ma de fuego en el pecho, íalíecien-
do en el acto. 
« Tres niños resultaron muer-
tos y otros tres gravemente heri-
dos al estallar 'una granada que 
encontraron cerca de un polígono 
militar, en Vil la Rosario (Venezue-
la). Al parecer, los niños hicieron 
estallar involuntariamente el arte-
facto cuando jugaban con él. 
• El actor francés Jean Richard, 
quien sufrió un grave accidente 
automovilístico el pasado jueves, 
fue sometido a una intervención 
de traqueotomía, en el hospital La-
rivoislere de París, a causa de las 
dificultades respiratorias que pade-
cía. — EFE. 
• En Mataró (Barcelona), joyas 
de brillantes, oro, platino y oro 
blanco, por un valor aproximado 
de ocho millones de pesetas, fueron 
robadas en una joyería, propiedad 
de Francisco Ximénez Nadal. Los 
ladrones no consiguieron abrir una 
caja fuerte en donde estaba depo-
sitada una gran cantidad de piedras 
preciosas y joyas por valor de otros 
nueve millones de pesetas. 
• Veinte muertos y ocho heri-
dos graves es el balance de los die-
cinueve accidentes registrados en 
toda España durante el pasado fin 
de semana, según datos provisio-
nales facilitados por la Jefatura 
Central de Tráfico. 
• Una avioneta de Fuenterrabía 
con dos personas a bordo, sufrió 
un accidente cerca de San Sebas-
tián. A pesar de que el aparato que-
dó con importantes desperfectos, 
ninguno de los ocupantes sufrió 
daño alguno. 
• En Barcelona, Joyas valoradas 
en dos millones ochocientas sesenta 
y seis m i l pesetas fueron robadas 
SUCEDIO W: LA RBG/Oñl 
NCENDIO [ N TARAZONA 
Presa del pánico, una mujer se arrojó por la ventana 
Lidia clandestina 
Torearon a un becerro 
en la plaza de Corona 
-GERONA. 14. — U n becerro, 
Bjalherido a consecuencia de va-
rias estocadas, fue encontrado la 
.madrugada anterior por-el vigilan-
te de la plaza de Toros. Se su-
pone que unos desaprensivos en-
traron a primera hora de la ma-
ñ a n a en el recinto taurino, solta-
ron a uno de los becerros que es-
taban en los corrales y se dedi-
caron a lidiarlo propinándole gran 
número de estocadas, ya que el ani 
mal presentaba numerosas heridas 
çn el lomo, y fue encontrado en-
medio de un gran charco de san-
gre. E l hecho ha sido puesto en 
conocimiento de las autoridades. 
Se ignora, por el momento, el au-
tor o autores del hecho.— CIFRA. 
Sobre das cinco de la tarde 
del pasado domingo se produjo 
un incendio en un almacén de 
aceites sito en la calle de Quiño-
nes, de Tarazona. Entre el vecin-
dario del inmueble y de las vi-
viendas contiguas se produjo la 
natural alarma, pero en su ma-
yor parte conservó la serenidad. 
Solamente doña Patrocinio Cuap» 
tero Bailo, que habita en el se-
gundo piso de la casa siniestra-
da, presa del pánico y creyendo 
que no podría salir por la esca-
lera, se arrojó desde una ven-
tana, sufriendo heridas de grave-
dad. Los bomberos de la locali-
dad acudieron rápidamente, y 
con ayuda de los vecinos logra-
ron sofocar el fuego rápidamen-
te. La mujer herida fue atendi-
da primeramente en Tarazona y 
trasladada posteriormente al 
Hospital Provincial de «Nuestra 
Señora de Gracia», en Zaragoza, 
ACCIDENTE E N E L FRASNO 
E l domingo pasado ingresó en 
el Hospital Provincial doña En-
gracia Cisneros Pérez, de sesenta 
y seis años de edad, casada, ve-
cina de Zaragoza, que presenta-
ba fractura de húmero y varias 
contusiones que se produjo en 
un, accidente de tráfico en el tér-
mino de E l Frasno. Pronóstico 
grave. 
VEHICULOS SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que ha sido süstraída la moto-
cicleta «Ducatti», con motor nú-
mero 309.558, de color gris. 
Por otra parte han sido recu-
perados los coches «Seat 600-D», 
Z-70407, y el también «Seat 600», 
B-189193, de cuya sustracción di-
mos cuenta. 
ÚN MUERTO EN -.1 1 
QUINTO DE EBRO 
E l pasado domingo, en el térmi-
no municipal de Quinto de- Etaro, 
el turismo Z-5273-A, conducido por 
Miguel Andrés Guillén Júlvez, se 
salió de la calzada chocando con-
tra un edificio. 
Resultó muerto José Cabanillas 
Morales y heridos graves sus acom-
pañantes, Pascual Antonio Grima 
Lasala, Jesús Sánchez Hernández 
y el conductor del vehículo. L a 
Guardia Civil de Tráfico instruyó 
el oportuno atestado, 
CICLISTA MUERTO EN ALHAMA 
DE ARAGON 
A las dos y diez de la tarda dé 
ayer, en la carretera local 410, tér-
mino de Alhama de Aragón, el ci-
clista Angel Moros Barrio sufrió 
Una caída a consecuencia de la cual 
sufrió tan graves heridas que le 
produjeron la muerte. 
GANDO AL B I M 
l i 
del escaparate de un joyería del 
paseo de Gracia. Los autores per-
petraron el robo con el mayor sigi-
lo y discreción, ya que el vigilante 
de la joyería, Vicente Pérez, se dio 
cuenta del hecho cuando los ladro-
nes habían consumado su- fechoría. 
• En Isla Cristina (Huelva), la 
marea arrojó a la playa el cadáver 
de Agustina Orta Lázaro, de once 
años, que pereció ahogada en unión 
de su hermana Ana, de quince, 
cuando ambas se bañaban en pre-
sencia de si madre, en la playa «El 
Hoyo». Por el momento no ha po-
dido ser recuperado aún el cadá-
ver de Ana. El padre de las niñas, 
marinero, se encuentra a bordo de 
Un pesquero, faenando en aguas de 
Dakar - ha sido avisado de lo 
ocurrido á través d© la emisora cos-
tera. 
# Veintiocho personas resulta-
ron muertas y 315 heridas en los 
338 accidentes de tráfico ocurridos 
en la provincia de Valencia duran^ 
te el pasado mes de abril. 
• Regina Fernández Fernández, 
de setenta y cuatro años, de Tore-
no del Sil, sufre heridas muy gra-
ves a consecuencia de haber sido 
arrollada por un tren en la vía Pon-
ferrada-Villablino. 
• El pesquero «Gude Ocho», de 
cuarenta toneladas, naufragó fren-
te a Corrubedo (La Coruña), al 
' chocar contra una roca sumergida, 
conocida por «Eilán». Los veinte; 
tripulantes fueron puestos a salvo. 
• José Luis Cárcel Villalba, de 
diez años, pereció ahogado cuando 
se bañaba con otros amigos en el 
Guadalquivir, en la «Punta del Ver-
de». — PYRESA y CIFRA. 
• En Gerona, apenas había re-
corrido 500 metros el taxi en que 
se dirigía hacia una clínica, Ge-
noveva Romero Pérez, de treinta y 
siete años de edad, dio a luz a una 
nueva gerundense, en el interior del 
Vehículo. 
• Ha resultado muerto, al ser 
alcanzado por un autobús, en Bur-
gos, el niño de diez años, José Ig-
nacio Rupérez Ortega. , • 
« En el Ayuntamiento de Meis 
(Pontevedra), fue hallado muerto 
en un regato de agua el vecino dèl 
Ayuntamiento de Portas Alejandro 
Martínez Pineiro, quien, al parecer, 





T E L AVIV, 14. — Un refu-
giado árabe secuestró hoy un 
autobús en el que viajaban 
unos cuarenta pasajeros, en 
su mayor parte israelíes, pe-
ro fue reducido por el con-
ductor y dos soldados, des-
pués de veinte minutos de 
forcejeo. Se trata de un jo-
ven llamado Puad M . Ham-
mad Abdullah, de diecisiete 
años, cuyos objetivos no es-
t á n aún claros. — E F E . 
KÀME HAVASÜ (Arizomh~Ei « ^ e ñ é r * Fred Grovef ïrtda 'dé presiét Wuxitíé al «pitchers 'John | | 
Wade, de diecinueve a ñ o s de edad, que r e su l tó muer to al ser alcanzado por un rayo en él curso g 
, de un entrenamiento, cuando se d isponía a golpear una pelota. Grover y otros cuatro jugado- g 
¡res resultaron heridos por la chispa eléctrica. Los padres del joven Wade, que estaban presen- % 
ciando el juego, fueron testigos de la tragedia. —(Telefoto. C I F R A ) % 
DE 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . 
En la kstmúaá del 15 de mayo 
CUERPO INCORRUPTO 
SAN ISIDRO LABRADOR 
His tó r i co a rcón que contuvo el cadáver de San Is idro 
catedral de Madrid.—(Foto. 
Labrador 
PYRESA.) 
hasta ser trasladado a la 
Mientras que la fama de su 
santidad y de su gloría se ex-
tendía de forma creciente por 
todos los ámbitos de la nación, 
sobre todo, a partir del año 
1622, en que fue canonizado por 
el Papa Gregorio XV, al misino 
tiempo que los grandes santos 
españoles, Santa Teresa de Je-
sús, San Ignacio de Loyola y 
San Francisco íavier, Madrid 
rindió siempre un extraordina-
rio culto a los restos mortales 
de San Isidro Labrador, cuya 
festividad, como sabemos, cele-
bra la Iglesia el 1S de mayo de 
cada año. 
Junto a la histórica plaza del 
Cordón, en la iniciación de la 
calle del Doctor Letamendi, se-
ñalada con el número 1, perdu-
ra la casa solariega de Iván de 
Várgas, tan estrechamente uni-
da a la memoria del santo la-
briego. Sobre el blasonado por-
talón, en caracteres góticos, se 
lee: 
«Esta fue la casa solar de Iván 
de Vargas, en la cual sirvió de 





Tan emotiva e interesante co-
mo la mencionada es la histórica 
residencia, inmediata a la res-
taurada iglesia de San Andrés, 
inmediata a la plaza de la Ce-
bada, donde murió nuestro san-
to el día 30 de noviembre del 
año 1172. 
A partir de esta fecha, la fa-
ma de las virtudes del que ha-
bría de ser proclamado Patrón 
de Madrid, adquirió inusitada 
importancia, y a través de cen-, 
tenares de años ha llegado has-
ta nosotros acrecentando el In-
terés y sin que exista la más 
remota duda sobre la autenti-
cidad de sus restos mortales. 
Al bienaventurado Isidro le 
dieron sepultura en el diminuto 
cementerio que existía junto al 
mencionado templo parroquial 
de San Andrés. Cuarenta años 
más tarde exhumaron el cadá-
ver para trasladarlo al interior 
del teirplo. J.os historiadores di-
cen que cuantos presenciaron 
tan emocionante acto quedaron 
maravillados ante la visión del 
mismo, pudiendo apreciar que 
se conservaba incorrupto, flexi-
b'e, de un color tan natural que 
daba la sensación de que se tra-
taba de un hombre dormido. 
PARA ACRECENTAR E L 
CULTO 
Los innumerables mi 1 a g r o s 
obrados por su intercesión deci-
dieron al Sumo Pontífice Pau-
lo V a proceder a la beatifica-
çión del venerable hijo de Ma-
drid, en 1619, a instancias de 
Felipe I I I , que, gravemente en-
fermo, tras unas rogativas gene-
rales, recobró la salud por 
tercesión del futuro santo. 
Tres años después, en 1622, 
Gregorio XV, como ya dijimos, 
lo canonizó. Las fiestas que se 
celebraron con aquel motivo en 
la capital de la nación revistie-
ron inusitada pompa. E l prin-
cipal organizador de las mismas 
fue el insigne poeta, comedió-
grafo y escritor, Lope de Vega, 
que actuó como secretario en el 
certamen literario que Se convo-
có con tal motivo, debiéndose a 
su autorizada pluma la relación 
oficial. 
E l rey Carlos I I I , para que 
pudiera ofrendársele mayor cul-
to, mandó, en 1769, trasladar el 
cuerpo del santo, desde su capi-
lla de la iglesia de San Andrés, 
al suntuoso templo del Colegio 
Imperial de la calle de Toledo, 
que por tal motivo elevó la San-
ta Sede al rango de colegiata. 
Los restos de Santa María de 
la Cabeza que, traídos desde To-
rrelaguna, donde falleció, se con-
servaban en la capilla del Ayun-
tamiento matritense, fueron, el 
mismo día, a reunirse con los 
de su bienaventurado esposo, 
siendo colocados ambos en el 
altar mayor de la catedral: los 
de la santa, en el interior de un 
basamento cerrado con cristales 
que sustentaba la urna de plata 
que contenía el cuerpo del San-
to Labrador, sobre el que se 
colocó una valiosa imagen la-
brada por el famoso escultor 
Pedro de Mena. 
VALIOSOS DEPOSITOS 
Historiadores y comentaristas 
dieron a conocer de manera mi-
nuciosa, exacta, las característi-
cas de la antiquísima urna de 
madera, forrada de cuero pri-
morosamente pintado, que con-
tuvo durante varios siglos el 
cuerpo incorrupto de San Isidro 
Labrador. Tan valioso sarqófago 
estuvo colocado sobre sencillo 
pedestal formado por tres leo-
nes de piedra, empotrado en el 
lado del Evangelio de la capilla 
mayor de la vetusta iglesia de 
San Andrés, de donde fue tras-
ladado luego, como preciado do-
cumento histórico, quizás, el 
único de su época, a la capilla 
del palacio episcopal de la calle 
de San Justó. 
La urna exterior que contiene 
actualmente los restos del san-
to fue ofrenda del gremio de 
plateros al hijo predilecto de 
Madrid, en lá fecha memorable 
de su beatificación. Es de plata, 
adornada con primorosas labo-
res, así como con dos medallo-
nes, en los que destaca la senti-
da dedicatoria de los donantes, 
compuesta por Lope de Vega. 
Dentro de la mencionada urna 
se acomodó la caja que conte-
nía los venerados restos; hablen-
do sido tres las cajas encerra-
das en la referida urna: la pri. 
mera fue de pino, forrada inte-
riormente de tela ds oro mati-
zada de flor de seda, y por la 
parte exterior, de damasco car-
mesí con galón de oro y clava-
zón de bronce; que se sustituyó 
años más tarde, por otra pare-' 
cida, cerrada con ocho llaves 
una de las cuales se entregó eí 
29 de mayo de 1683. al corregi-
dor de Madrid. Semejante caja 
funeral fue reemplazada, a su 
vez, por la actual, que regala-
ron los reyes Carlos I I y su se-
gunda esposa, doña María de 
Néoburgo, en testimonio de gra-
titud por haber sanado de grave 
enfermedad la egregia dama, 
después de haber implorado am-
bos la protección del santo. 
ACAECERES 
E l 4 de mayo de 1847, por ex-
preso deseo de la reina gober-
nadora, doña María Cristina de 
Borbón, viuda de Fernando VU, 
se abrió la sagrada urna para 
ofrendar al Patrón de Madrid el 
sudario que envuelve su inco-
rrupta momia; guardándose co-
mo preciada reliquia el que ha-
bía vestido desde el año 1751, re-
galo que fue de la reina doña 
Bárbara de Braganza. esposa de 
Fernando VI; del que, varias 
décadas después, se hizo entre-
ga a la infanta Isabel, que lo 
conservaba dentro de una urna 
en la capilla de su palacio de la 
calle de Quintana. 
Escapan a este comentario 
las vicisitudes de toda índole 
que hubo de correr el incorrup-
to cadáver del santo labriego 
para no caer en manos de los 
extremistas durante el l a r g o 
período de nuestra guerra de 
Liberación; de cómo permaneció 
oculto en oscuro corredor, tras 
el altar de la catedral, donde lo 
acondicionó personalmente el in-
olvidable patriarca-obispo don 
Leopoldo Eijo y Garay, y de 
cómo en el mes de abril de 1939, 
fue recuperado y devuelto a su 
altar, donde volvió a tributárse-
le extraordinario culto. 
Tres veces más ha vuelto a 
ser expuesta al público la mo-
mia incorrupta de San Isidro 
Labrador, en la última de las 
cuales fue trasladada procesio-
nalmente a la Feria del Campo. 
Tras recibir el homenaje de sus 
devotos innumerables, el campe-
sino madrileño que remontó, ai 
igual que su esposa, Santa Mana 
de la Cabeza, las cimas de ia 
santidad, fue devuelto a su san-
tuario. , 
Y en él permanece, mflagro ae 
perseverancia, ejemplo de Hu-
mildad, arca de fe paciente y rfr 
novada; testimonio de un amor 
cristiano que sirve de esperan-
za y consuelo a millares de fieie». 
JOSE RICO D E ESTASEN. 
i (Pyresa.) 
HA 
¡ ISLA DE SAN ANDRES (Colombia), 14. — Un empleado de la em-
presa aérea colombiana «Avianca» perdió en esta isla, durante unas va-
caciones, su mano izquierda, cortada de un machetazo por un nativo 
que posteriormente confesó que con los dedos humanos hacía collares. 
Alfonso González, mostrando su brazo sin la manó, explicó que cuando 
recorría, hace unos días, la isla por una carretera de circunvalación, 
empleando una bicicleta, sufrió un pequeño accidente, circunstancia que 
fue aprovechada por el nativo José Martínez Cordón, de diecinueve años; 
drogadicto, el cual, sin mediar discusión alguna, con su machete v de 
un solo golpe le cortó la mano, dándose a la huida. El herido regresó 
como pudo al poblado y puso el hecho en conocimiento de las autorida-
des. Después de una intensa búsqueda, fue encontrada parte de la mano 
escondida debajo de una piedra, pero faltándole las primeras falanges 
del dedo meñique. Detenido el nativo, se comprobó su afición a las 
drogas y confesó la utilización que dio a los dedos de la mano del señor 
González.—EFE, ' . . , 
i caso de los 
detenidos en 
croatas 
MADRID, 14.—En sus conclusiones provisionales, el 
Zaragoza, martes lo de mayo de 1973 
la extradición de los seis croatas que cumplían condena^ ^ & 
y fueron liberados por otros tres nacionalistas croatas, ^ ^ 
cuestro de un avión sueco. No pide la extradición, en caro 
los tres que realizaron el secuestro del avión. ipntra5 
Como se recordará, el 16 de septiembre de 1972, ^ x % ^ . 
«ustachis» cumplían condena en Suecia por asalto a 13 , efl^C 
yugoslava en Estocolmo, en el que causaron la muerte ¿ la ^ 
dor de dicho país, y por asalto al Consulado yugoslavo ^ .avî  
ma capital, otros tres nacionalistas croatas secuestraron 
sueco y consiguieron la liberación de sus seis companero • 
obligaron a los pilotos del avión de la «S.A.S.» a dirig 
hacia Madrid, donde aterrizaron sin novedad. 
Los nueve croatas fueron inmediatamente detenidos e 
en la prisión de Carabanchel. . e EO ^ 
Suecia había solicitado la extradición de los nu\L(¿,et^^ 
declaraciones, éstós pidieron no ser extraditados, por coi 
sus actos habían sido, meramente políticos. . s dô  ^ 
Por su parte, el abogado defensor de los nueve ?r0^s '¿.¿o* 
berto Reyes, considera que ninguno de su? patrocinan _ . 
extraditado, porque sus actos fueron meramente P0 ,.g se &1ÍAÍ, 
L a audiencia pública de este proceso se espera qu ^ jíap 
dentro de unos tres meses, en la Audiencia Terntoria 
que es la competente.—CIFRA. 
